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i o s E s t a d o s U n i d o s n o e n v i a r á n a l i m e n t o s a A l o m a n i 
H e z c a n f i r m e m e n t e l o s c i m i e n t o s d e u n g o b i e r n o c o 
0 r o b o frus-
t r a d o a l B a n -
c o E s p a ñ o l 
E n R u s i a , i n v a d i d a p o r u n r é g i m e n d e t e r r o r , 
L a s d i f i c o i l a d e s e n t r e t a s d i v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s 
l a i n c i e r t a s i t u a c i ó n p a r q u e a t r a v i e s a A u s t r i a . C u n 
u POLICIA SECRETA ¿DESCU 
^ BRIO A LOS AUTORES? 
Un extranjero sospechoso ha sido 
djteDido. La impresión digital de 
jos manos puede conf nndirse con 
I* huellas encontradas en los li-
bros del Banco. El roho del chA 
San Carlos", en Santiago de Cu-
ba. Investigaciones de varios 
detectives. 
La escandalosa tentativa de robo, pne»-
n en práctica hace varios días en la Su-
(jnal del Bamco Español, establecida en 
¡i caM número 2 d© la calle de Egrido, don-
i, ios ladrones estuvieron trabajando por 
opado de algunas horas para descerrajar 
li cj^ de caudales en la que se doposl-
Sta la suma de trescientos setenta mil 
;«oa en efectivo y valorea, ha «ido en 
iftos flltimos días la pesadilla de los 
Bbnesos" policiacos, que no han descan-
ado nn instante en su afán de dar con 
!os audaces "cacos." 
So bablan pasado aún dos horas de 
dmbrirse el delito, cuando ya hicieron 
Kto 4e presencia en el local del Banco 
Tirios agentes Judiciales, los que se apro-
smim a recoger las Impresiones digita-
les que habían dejado los ladrones en 
moilbroa, para por ellas seguir la pis-
ti j descubrir a loa autores. 
Mi» no han sJdo tan afortunados esos 
polidas en sns dilig-encias, puesto que 
mudo creían tener en su poder el "hl-
V, snfrleron una gran decepción vlén-
i«e en la necesidad de dar libertad a los 
U» aprehendieron como presuntos awto-
« o etopllces en el hecho 
T aquí desmayaron sus empeños y bus-
«nm nna nueva orientación... 
¡QUIENICS SON LOS LADRONES? 
tob pregunta se la han hecho para 
il mnchoB IntellgentaB en asuntos poM-
«l*»». Y pocos, muy pocos son los que 
«la han sabido contestar, debido a que 
n msterlo policiaca desconocen mochos 
MlUt 
Psn) hnbo alguien que sabía, o por lo 
aaoi creía tener la seguridad de saber 
*« Wnde procedían esos ladrones, pues-
to Me i» inoraba que en la regiOn orien-
••l »* hablan dado otros "golpes" por el 
^ T refirió uno de los casos: 
-üna mañana, allá por el mes de Octu-
*. fwron encontradas abiertas las puer-
Jel club "San Carlos", de Santiago de 
tTl1'08 Iadrone8> aprovechando la cir-
T ĉia de que loe socios del mismo, 
11 «i costumbre, se hablan retirado 
i de ̂  I,iadnigada, penetraron 
«' ¡«cal del club y dieron varios ba-
a la caja de caudales, apoderftn-
«espnés que la hubieron abierto, de 
bfv p̂"1108 l̂ sos que en la misma ha-
ara ello habían empleado el mis-
to! ̂ (>cedlmiento que en el Banco Kspa-
' â- la energía eléctrica, que to-
n conectando un cable con el «soc-
* í91 alumbrado. 
t̂íTr̂ íf ^ de CO(merc1»» Voco9 días J^ r̂on la misma operadfln, con 




^ érto contó fué él Subinspector 
'ínTen ad0' de la Poai<?ía ^m»** a<lUena •'Poca se encontraba des-mm<> nna comisión en Santiago de 
ĉll l8.10 m lü^r a <l"e el Jefe de la 
filara d ^ 8eBor José Llannsa, es-
^ Wrta iP1 eil,te la forina «n <la« 
* ine * de8cubrlr quiénes eran 
^ del n, lntenta<lo fracturar la 
^ forlart Espafio1. 7 «na vez que 
«̂Idad d 8U8 plane8' creyendo en U 
^ ^ . V <1Ue íu«i»n los mismos que 
* l0Jn Ŝ tlago de Cuba, c<h 
Varl08 detectives dándole fir-
(Contl 
Para 
núa en la NUETVE.) 
conmemorar el 27 
^ Noviembre 
ÊRESAJí TE VELADA 
W*0 ^ la Ĥh aencla8 HlstCricas del 
2°*' ^am A? 86 pr6I>ara Para con-
la rn^Sf' 61 tri8«sImo anî rsa-
' h,<:ombinaed (yVÍ*mbre de í^08 onortü 011 Parama que pn-
^ ^ a S r ^ í 6 1 Per0 del CUal vehí "Parte en 
VT^nuchaTvS^!^0 Lecuona' V er»08 opi^ , VUxa^ Lanz; recl-
V ^ ^ C f ^ Dnl- María Bo-
1o« InJ ^"^^ Sánchez Gala-
« ^ de M a r t I a 109 «̂no . TÜ1?111* P«r el notable 
^ i ^ n ti ,Cartx>nell. 
a J ^ . ^ a el se es seguro señor Alcalde 
f1^ 1181 a los deseis de e 1» misma 
Pal «roentrarfl «i acto. 
Paíís, Jíarlembre 24, (serrlclo Ina-
lámbrico inglés.) 
Tres sociiüistas rasos Axelrod, Boa-
ssanoye y Sonfchomlin, describieron a 
los socialistas franceses en la CA-
lüara de Diputados el sábado, los te* 
rroreros de la dlctB|dnra bolsherik en 
Rusia, Declararon que los socialistas 
en Rusia habían dedbldo apelar a 
la Internacional Socialista para qne 
los libertase de la opresión bolshevlk. 
Los diputados socialistas franceses 
acordaron el nombramiento de nna 
cnralslón socialista Interniaclonal pa-
ra inrestlpar la situación en Rusia. 
Los bolsherik según informaron los 
delegados socialistas rasos, encierran 
en la prisión y matan no solo a log 
do la olas o medí» sino también a los 
obreros socialistas que no se some-
ten a sn autoridad. Agregaron que en 
Garoslar 850 obreros han sido ase-
sinados por las guardias rojas por re-
belarse contra las órdenes de las au-
toridades bolsherik. 
ERRORES DEL NUEYO GOBIERNO 
ALEMAN 
Berlín, sábado, NoTiembre 2.% (TÍa 
Copenhague), (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los principales círculos de Berlín, 
según la ''Vossische ZeIt̂ ng,, creen 
qne el comité ejecutiyo del actual go. 
blerno está Incurriendo en el mismo 
error respecto a la Interpretación de 
la actúen actitud de los Estados Unl-
i\<y ' y de la Entente, en que Incurrí." 
el yiejo régimen, que no pudo aapre 
ciar la indicación del Presidente TV11-
son sobre la destitución del Empera 
dor*1. 
Agrégase que es obvio que no se 
enylará alivio ninguno en forma de all 
mentó mientras no se establezcan fir-
memente los cimientos de nn gobier-
no democrático. 
LA SITUACION EN AUSTRIA 
Viena, riernes, Noylembre 22, (por 
la Prensa Asociada.) 
La incierta, situación del antiguo 
imperio austro-húngaro se debe a las 
diferencias entre las varias naciona-
lidades y la falta de aflimentos, se-
gún Andreas Ossoinack, en nn tlem 
po diputado por Flume en la Cámara 
Baja húngara. 
^os países aliados, dijo hoy, deben 
enriar nna comisión prorislonal a es-
ta ciudad para solucionar las cuestin. 
nes que se suscitan por todas partí1» 
entre cescos, austríacos, húngaros, íta 
llanos y yngo-eslaros, quienes no pa-
recen dispuestos a espenar la confe-
rencia de la paz, creyendo que lo que 
puedan agarrar ahora lo podrán con-
servar. De esto hay nn ejemplo en 
Fiume, donde el 75 po» ciento de la 
población se compone de italianos, 
pero perturbados por las partidas yu-
go-eslavas, todos los territorios dis-
putados deben ser ocupados por tro-
pas americanas, qne son inmensamen 
te populares y qne podrían mante-
ner el orden sin rozamiento. 
«La desgraciada Tiena necesita ali-
mento y carbón Inmediatamente, o 
de lo contrario sobrevendrá la ma-
yor calamidad aquí en dos semanas. 
No hay carbón pana) hacer el pan ni 
para mantener la provisión de elec-
tricMad. Las tinieblas en qne están 
envueltas las calles son nn auxiliar 
del bolshevismo y facilita el saqueo 
por pa(rte de los que se están casi 
muriendo de hambre. 
Hay alimento en los distritos rara, 
les austríacos; pero los cescos no lo 
dejan pasar. Quieren que haya desór-
denes aquí de manera qne puedan ocu-
par a Viena con sns tropas. 
CONTULSIO ÊS POLITICAS EN 
ALEMANIA 
Berlín, sábado. Noviembre 22, vía 
Copenhague, (por la Prensa Asocia-
da.) 
El movimiento para retirarse de 
Alemanlm y crear nna república se-
parada, va ganando terreno rápida-
mente en la Tierra del Rhin, según 
noticias de Colonia al órgano socia-
listn «Wcnvaerst". El movimiento 
halla fuerte apoyo en los clericales, 
como resultado del anuncio del gobier 
no prusiano de que se propone sepa-
rar la Iglesia del Estada 
Los recientes acontecimientos de 
Berlín también han, según parece, 
acentuado el temor de los habitantes 
de esta región respecto «1 bolsheris-
ni o. 
No puede negarse ni ocultarse qne 
la situación se hace más difícil y pe 
ligrosa día por día, dice Theodoro 
Wolff, en el «TageblatT. aludiendo a 
nna declaración atribuida m\ Feld 
Mariscal Ton Hindembnrg, respecto a 
los supuestos planes franceses par* 
la conquista permanente de territorio 
alemán. Hcrr TTolff declara que to(W 
la Alemania del Sur está desconten-
ta con la situación en Berlín, y ya 
empieza a considerar la cuestión do 
tlmndonar la cojpltal a su suerte. 
El Conde Reventlow en el «Tagps 
Zeitung* se coloca en el mismo pnn-
c e l e b r a B r u s e l a s e l r e g r e s o d e s u s 
s e c o m e t e n i n n u m e r a b l e s a s e s i n a t o s 
y l a f a l t a d e a l i m e n t o s s o n l a c a u s a d e 
f r e n é t i c o e n t u s i a s m o y d e l i r a n f e a l e g r í a 
R e y e s 
to de vista, declarando que solo nna 
pronta paz preliminar puede Impedir 
una catástrofe. 
LAS FIESTAS DE BRUSELAS 
Bruselas, Noviembre 22, (vlernes)t 
(por la Prensa Asociada.) 
Son las doce de la noche, final del 
día más grande de la Historia de Bru 
solías, el día del regreso triunfal de 
la familia real a su capital, después 
de cuatro años de valeroso batallar 
contra el Invasor alemán, y la dudad 
está todavía celebrando el regreso de 
sns reyes, 
Bruselas esta noche estaba en los 
brazos de nna felicidad absolutamen-
te frenética. Todas las emociones du-
rante tanto tiempo contenidas por sn 
pueblo, oprimido por la férrea ma. 
no del tentón, se desbordairon pode-
rosamente con el advenimiento de su 
rey y reina y la ciudad qne en afíos 
pasados ha sido conocida como nna 
de las capitales más alegres de Eu-
ropa, se sintió agitada por nna ola 
de regodjo patriótico como jamás s-i 
ha visto hasta aquí. 
Incontables millares de subditos 
leales durante horas han estado ma-
terialmente bailando' por las calles 
principales, cantando, vociferando y 
riendo mientras bailaban. Hombres y 
mnjeres qne peinan canas, mancebos 
y doncellas, nfños y soldados y paisa-
nos, todos se han incorporado en la 
gran multitud que ha estado osdlandd 
de aquí para allá, prorrumpiendo en 
aleluyas e himnos con motivo de la 
calda alemana. 
La abrumadora recepción dada a la 
familia real esta mañana a su entra-
da a la ciudad desde Gante, no tuvo 
precedentes pero todavía se espera-
ban escenas, más notables. 
AI caer la tarde la ciudad por pri-
mera rez en cuatro años se vló bri. 
Hantemente Iluminada, los focos de 
las calles, que habían permanecido en 
tinieblas bajo la dominación alema-
na, se encendieron y la noche en Bru-
selas se convirtió en día, hasta los 
mismos anuncios lumínicos eléctricos 
en los grandes edificios empezaron sn 
juego, cambiando como de costumbre, 
y enriando sns rayos de varios colo-
res a las cajlles, lo mismo que en los 
felices días qne precedieron a la gue-
rra. 
REDUCCION DE LAS FUERZAS NA-
TALES AMERICANAS EN EUROPA 
París, Norlembre 23, (sábado.) 
El restablecimiento naval america-
no en puertos y aguas europeas se 
está reduciendo rápidamente desde el 
armisticio. Se abriga el propósito de 
ordenar el regreso en brere de casi 
todas las embarcaciones pequeñas, 
destroyers y submar nos usados prin-
cipalmente como conroyes, exceptúan 
do nn número limitMo para el servT-
do de patrullas y de escoltas. 
La base narafl americana en Brest, 
sin embargo, no ser abandonada, si-
no qne se utilizará orno estación de 
repara dones. 
Otras ramas nava ŝ a lo largo de 
la costa. Incluso lo- hangares de los 
globos y aeropUano*; v las sucursales 
de las plantas de : parabién, ya no 
se necesitan, y pan considerable del 
personal naval ya t emprendido el 
viaje de regreso. 
LA DESpNS* M£ KAISER 
Amsterdam, Noviembre 24. 
"Como liquidó Gn}llermo,,, es el tí-
tulo de nn artículo publicado en el 
uFranckfrot Tolks StIme,,, por el so-
cialista TVIlhem Carie, quien descu-
brió la/s Inmensas cantidades de pro-
visiones qne el ex-Emperador tenia en 
si. palacio en Berlín. 
"La cantidad", dice el articnllsta, 
"excede toda espectadón. En grandes 
salones cuyas paredes estaban cnbler 
tas con losas de porcelana, había to-
do cnanto puede Imaginarse en ma-
teria de comestibles. Es Inconcebible 
que después de cuatro años de gue-
rra pudieran atesorarse tantas can-
tidades. Allí había cunes de todas 
clases en neveras, carnes saladas en 
sus envases, carne blanca en sacos 
amontonados hasta el techo, mlUares 
de huevos, gigantescas cajas llenas 
de te, café, chocolate, manteca, jaleas 
y conservas; centenares de sacos y 
cajas de azúcar y pilas interminables 
de guisantes, frijoles, frutas secas y 
blscochos. Su valor asciende a vanos 
centenares de miles de marcos. 
"Este almacén de comestibles debe-
ría de conservarse como un último 
recuerdo para nuestra posteridad qne 
debe rer cómo, mientras millones de 
alemanes se morían de hambre, aque-
llos elegios por la Gracia de Dios se 
sostenían admirablementê . 
PERSHING EN LUXEMBURGO 
Luxemburgo, sábado, Noviembre 23. 
Tarios aereoplnnos americanos vo-
laron hoy sobre Luxemburgo, atra-
yendo poderosamente la atención de 
los habitantes. Los aeroplanos se es-
taban asando por el ejército desocu-
pación lo mismo que en el tiempo de 
guerra, con la excepción de qne no 
ram por delante de las líneas ame-
ricanas. 
El General Pershing esturo hoy 
otra rez en Luxemburgo en camino 
para el cuartel general americano en 
Chanmont, procedente de Bruselas. 
De Luxemburgo se dirigió al Sur en 
tren especial, primer tren america-
no qne llega a Luxemburgo, entran-
do por la ría de Nancy-Metz y Long-
wy< 
Al descender del tren, con andar jac 
tnndoso y con un gabán de pieles, 
gritos de execración se elevaron de 
entre los miles de personas reunidas 
frente a la Estación. Esta explosión 
de hostilidad pareció perturbarlo un 
tanto, * 
El yatch del gobierno qne debía ha-
ber conducido al ex Príncipe Herede-
ro alemán a la isla de THeringen, que 
será sn futura residencia en Holan-
da, encalló en medio de la niebla y 
fué preciso usar en su lugair nn peque 
fio remolcador. 
Afectando la apariencia de hombre 
Indiferente ante lo que a su alrede-
dor pasaba, el ex Príncipe Heredero 
se dirigió a embarcarse, encendiendo 
nn cifrarrillo. El remolcador se des-
prendió inmediaKamenté y desaparecí) 
en medio de la neblina entre los grl. 
tos e Imprecaciones del pueblo hostil, 
DECLARACIONES DEL REY ALBER-
TO DE BELGICA 
Bruselas, Noviembre 22, 
El Rey Alberto, después de haber 
sido recibido con gran entusiasmo por 
los habitantes de su redimida capitai, 
pronundó hoy nn importante discur-
so desde el Trono en el Parlamento, 
siendo esta su primera declaración en 
la capital, casi desde que empezó la 
guerra. Cerca del Trono estaba el Ge-
neral Pershing, representando al ejér 
cito americano; el General Plummer, 
del ejército británico y otros gene-
rajes. La Cámara estaba ocupada por 
los miembros de la misma, y en las 
tribunas estaba el Cuerpo Diplomáti-
co, incluyendo a Brand Whitlock, el 
Ministro de los Estados Unidos, quien 
regresó el jueves a su puesto en Era-
selas, 
Uno de los puntos más vitales del 
discurso del Rey fué la cuestión del 
L o s r o t a r l o s p e -
d i r á n l a s u p r e -
s i ó n d e l a c e n -
s u r a 
ECOS DE LA CONSTITUCION OFI 
CL4L DEL CLUB DE MA-
TANZAS 
EXE GRAN AL PRINCIPE HERE-
DERO ALEMAN 
Amsterdam, jueves, Norlembre 21, 
(por la Prensa Asociada.) 
Cuando el ex-Príndpe Heredero ale. 
mán llegó a Sndyercee, pueblo de pes-
cadores de Enkhuysen, fué acogido de 
manera muy distinta de la recepción 
que ha encontrado en otras partes do 
Holanda. 
E n M a d r i d s e c e l e b r a c o n g r a n 
e n t u s i a s m o l a F i e s t a d e l a P a z 
LAS MINORIAS MONARQUICAS ESTAN DISPUESTAS A APOYAR LA OBRA ECONOMICA DEL GO-
BIERNO PARA EVITA LA CRISIS. LOS SEÑORES CAMBO Y VENTOSA EXPUCAN SU 
ACTUACION PARA CONSEGUIR LA AUTONOMIA. ESTALLO EN PORTUGAL 
UNA HUELGA GENERAL, DE CARACTER REVOLUCIONARIO 
JJA FTESTA 1>E TA TAZ KN MADRID 
MADRID. 24. 
En el Palace Hotel se ba celebrado con 
gran suntuosidad la Fiesta de la Paz. 
organizada por la Prensa Gráfica. 
En la fiesta tomaron parte tres mil per 
sonas entre las que habían quinientas 
señoras. 
La orquesta interpretó los himnos de 
los países aliados. 
El busto del Presidente Wllson estaba 
rodeado de flores 7 de banderas de las 
naciones aliadas. 
El señor Urgoiti ]cy6 unas hermosas 
cuartillas de Mariano de Cavia, alusivas 
al acto. 
Bl sefior Ortega Gasset pronunció 
brillante discurso. 
España—dijo—permaneció conmovida du 
rante la guerra. Ahora asóclase a la paz. 
El orador elogió a Francia, Inglaterra 
7 Estados Unidos. 
Expuso la urgente necesidad de renovar 
a España Fué muy aplaudido. 
Los concurrentert dieron vivas a Tspaña 
y a los aliados y setoefi la Marsellesa 
EX, DEBATE POLITICO EX EL 
CONGRESO 
.MADRID. 24. 
La sesión del Congreso había desper-
tado gran expectación. 
La animación en escaños y tribunas era 
extraordinaria 
Empezó el debate político con un dis-
curso del señor Romeo en apoyo de una 
proposición pidiendo la presentación del 
presupuesto confeccionado por el anterior 
Gobierno. 
Terminó el orador combatiendo el zc~ 
tu al gabinete. 
El Jefe del Gobierno, señor marqnés 
de Alhucemas, dijo que la proposición del 
eefior Romeo era bizantina y propia pt-
ra enredar el debate. Pidió al sefior Ro-
meo que la retirara a lo qne el diputado 
accedió. 
Bl sefior Maura pronunció un patrióti-
co y elocuente discurso, y entre otras co-
sas dijo: 
"Nuestra- finalidad debe ser con Herrar 
Ib Independencia internacional. Tenemo» 
fe en España y en la raza creadora del 
Nuevo Mondo a pesar de que hoy nos 
encontramos en decadencia Es necesario 
la concordia de todos para resolver el 
problema reglonallsta". 
El señor Maura combatió a las Izquier-
das y rechazó la reforma constltncional 
porque esa reforma va discretamente »; 
inutilizar la Monarquía. 
"El patriotismo—dijo—aconseja apoyar 
al Gobierno que actúe en defensa de los 
intereses nacionales. 
Bl señor Maura, fué muy aplaudido es 
pecialmente por las derechas. 
Bl señor Marqués de Alhucemas elogió 
el patriotismo que se desprendía del dis-
curso del señor Maura. 
Habló a continuación el sefior González 
Besada 
Dijo el ex-mlnistro conservador que e» 
Indispensable mantener la paz interior del 
país. 
"Los conservadores—agregó—somos mi 
nisteriales y apoyaremos en esta legisla 
ción la situación económica. 
Elogió la concentración de las derechas 
frente a los rumbos que toma el gobier-
no e hizo nn llamamiento a las Izquierdas 
para que colaboren en la obra económica. 
El señor Alcali! Zamora combatió el 
manifiesto de los republicanos calificán-
dolo de ineficaz y arcaico. 
"Es necesario—dijo—acometer cnanto 
antes la solución de la autonomía". 
El señor La Cierva combatió el exage-
rado liberalismo del gobierno. 
"Sus adelantos democráticos—dijo— son 
Impropios de un gobierno serlo". 
Terminó ofreciendo su concumo entu-
siasta a la concentración de las derechas 
y acusando al gobierno de interino di-
ciendo que no puede vivir de la pro-
tección de las izquierdas. 
El señor Marqués de Alhucemas recha-
zó las acusaciones del señor La Cierva y 
dijo que el gobierno no tiene qut vivir 
de la protección de nadie. 
"Si logramos—dijo—votos y esos votos 
significan un atentado contra nuestra dlg» 
nidad, abandonaremos el Poder'inmedia-
tamente". 
LOS PESCADOEF^ HOLA^ESES \ sufragio para Bélgica y sobre este 
'asunto dijo: 
"El Gobierno propone a la Cáma-
ra el hacer desaparecer, por medio 
de nn acuerdo patriótico, las antL 
guas barreras y tratar los asuntos de 
la nación sobre las bases de un su-
fr%1o ignal para todos los hombres 
cuya edad les permita ejercer sus de-
rechos cITIles'̂  
Esta declaración motivó nna tem-
pestad de aplausos de todos los pre-
sentes. 
Refiriéndose a la cuestión flamen-
ca, el Bey Alberto dijo: 
"La necesidad de una fructífera 
unión, exige ia sincera cooperación 
de todos los ciudadanos del mismo 
país, sin dlstindón de origen ni Idio-
ma. En este dominio de lenguaje, la 
más extrlcta equidad y la más abs j-
Inta justicia presidirá sobre la prepa-
ración de proyectos que el Gobierno 
someterá a la consideración de Ioü 
rtpresentemtes de la ^010 .̂ 
En cnanto al futuro estado legal de 
Bélgica, el Bey se expresó asi: 
"Bélgica, rictoriosa y libre de la 
neutralidad que le fué impuesta por 
Estados que han sido destrozados ha<3-
ta su misma beyse por la guerra, go-
zará de una completa Independenda. 
"Bélgica, restablecida en todos sus 
derechos, regirá sus destinos de acuer 
do con sus asplradones y completa 
soberanía.'» 
Antes de terminar sn discurso, el 
Bey rindió un hermoso homenaje a 
las naciones de la Entente, haciendo 
resaltar a los americanos, quienes, de 
claró habían salrado a Bélgica del 
hambre. 
El espectáculo desarrollado en la 
Cámara del Pao-lamento fué muy im-
ponente. Agrupados alrededor̂  del 
Trono, al hacer su entrada el Bey 
estaban el Cardenal Mercler, el Bur-
gomaestre Max, el General Leman, de 
fensor de Lleja y el Príncipe Alber-
to, de la Gmn Bretaña. La Boina Isa-
bel con el Príncipe y la Princesa, piv-
cedló al Bey en el Trono. 
El General Pershing no tomó par. 
ticipadón en la gran parada ni en 
otros festejos celebrados hoy, pues 
entró en la dudad como un simple 
espectador. 
Después de las ceremonias en la 
Cámará, el Bey celebró una recepción 
ofidal en honor de los diplomáticos 
y autoridades de la ciudad en la Casa 
Ayuntamiento. 
En esta reunión hubo una escena 
conmovedora cuando el Ministro Wliit 
lock abrazó al Burgomaestre Max, n 
quien no había visto desde que este 
último fué deportado a Alemania, 
TENTATIVAS PARA PROVOCAR 
LA CRISIS 
MADRID. 24. 
Terminada la sesión del Congreso 
reunieron los ministros en Consejo. 
Todo hace creer que continúan hacién-
dose tentativas para provocar la crisis 
del Gobierno. 
sa 
CAMBIA LA DECORACION . 
MADRID. 24. 
La situación política parece totalmente 
cambiada, a favor del Gobierno. 
Las minorías monárquicas, compren-
diendo el peligro en que se encuentra el 
Gabinete, ofrecen su apoyo a éste para 
aprobar la prórroga de loa presupuestos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
MADRID, 24. 
Los periódicos dijeron que los señores 
Maura y Dato habían estado ayer en Pa-
lacio a visitar al Rey. 
El sefior Marqués de Alhucemas des-
mintió hoy la noticia. 
Dijo que efectivamente los señores Da-
to y Maura estuvieron ayer en Palacio: 
pero en ocasión de no encontrar allí al 
Rey. 
LA ACTUACION DK LOS SRES. CAMBO 
Y VIENTOS A 
BARCELONA. 24. 
En el local de la Lliga pronunciaron 
discursos los señores Cambó y Ventosa. 
Ambos ex-Mlnistros de la Corona Justi-
ficaron su actuación para lograr la auto-
nomía. 
"Kstamos—dijeron—practicando la re-1 
volución desde arriba y contribuyendo a 
liquidar el régimen oligárquico que reina- que el Gobierno abandone su política 
ba en España Solamente entraremos a de amateurs y derre los preliminares 
formar parte de aquellos «oblemos quj|de paz. Esto será terriblemente cps-
cuenten ea sus programas con la autono-1 tOSO, agregó Wolf, pero es la Unica 
mía Inteeral de Cataluña. Cuando el inun- i manera de salvar el Estado, 
do reconoce a lo. pueblos el derecho nf LA BESIPENCIA DEL PBESIDEN-
gobernarse no podemos quedar olvIJadoái TE TVXLSOJÍ EN PABIS 
nosotros. La autonomía fortificará el Po-' 
der Central. 
Ambos oradores íueron muy aplaudidos. 
(Contlnda en la NÜETVTD 
Oficialmente ha quedado Inaugura-
do el Club Rotarlo de Matanzas, quo 
celebró ayer con un almuerzo en el 
"Hotel Louvre'' de aquella ciudad, su 
primera sesión reglamentarla. 
Es el feliz coronamiento de cons-
tantes gestiones realizadas con loa-
ble entusiasmo, desde Julio último a 
la fecha, por un grupo de prominen-
tes personalidades de Matanzas. 
Al acto asistieron los rotarlos ha-
baneros, señores J. M. Field, doctor 
Antonio Jover, don Avelino Pérez, 
Conrado W. Massaguer, doctor Porto, 
E. F. O'Frien, M. A. Macbeath, Pedro 
Rodríguez, José A. Gelabert, Robert 
E, Hollingrworth, D. Nieger y José 
L. García Baillieres. También fueron 
de esta ciudad, en representación de 
distintos periódicos los compañeros en 
la prensa señores Carlos Peláez, 
Agustín Lazo, Federico Torres, Ra-
fael Vélez, Francisco Fábregas Rafaeí 
B. Santa Coloma y Ricardo Casado. 
Además de estos visitantes, concu-
rrieron a la sesión Inaugural los si-
guientes rotarlos matanceros: doctor 
José Trinidad García, Nemesio Urré-
chĝ a, Pedro Urquiza, Segundo Rotet, 
Leoncio A. del Campo, Leopoldo L, 
Cató, Andrés Luque, Oscar Borrell, 
César Morán, Florentino García, Fer-
nando Artamendi, Victoriano Barro-
so, W. González Solís, Juan Escobar, 
Mr. Golrlgolgarre, Alfonso Anduja, 
doctor Antonio Recasén, Luis Domín-
guez, José García, José Cabarrocas, 
Pedro Domínguez, Miguel Zabala, Ma-
nuel G. Mlgoza, B. Slcg/dmore, Juati 
José Alcócer, L. Brunschwlg, Ignacio 
Uriarte, Miguel Caballero y el Di-
rector del colega "El Imparcial", do 
Matanzas, señor Félix Casas. 
Minutos después de las 12 m. dló 
comienzo el almuerzo, qu» transcu-
rrió en un grato ambiente de cordia-
lidad. El salón donde se celebraba, 
aparecía bellamente engalanado con 
las banderas de los países aliados. 
A la hora de los brindis usó de la 
palabra, en primer término, el doctor 
José Cabarrocas, quien, en breves v 
elocuentes párrafos, hizo referencia a 
los trabajos realizados en pro de la 
Inauguradón oficial del Club Rotarlo 
de Matanzas, haciendo constar, ade-
más,' que los entusiastas miembroi 
del mismo, aún antes de esa consti-
tución, habían actuado como rotarlos, 
designando una comisión que vino a 
la Habana a Interesar de las autori-
dades sanitarias determinadas medi-
das encamianadas a combatir la epide-
mia de influenza en aquella ciudad. 
Fué muy aplaudido. 
EL DOCTOE JOVER 
A continuación habló por los rota-
rios de la Habana, el doctor Antonio 
Jover, con la oportunidad y conci-
sión que le caracterizan. Se refirió 
a los trabajos que en un principio 
ocuparon la atención de los rotarlos 
habaneros, a un empeño posterior do 
colaborar decididamente en lo que vi-
no a ser preocupación única de los 
club rotarlos: ganar la guerra; y a 
los trabajos que en la actualidad—« 
conseguida ya la victoria—deben in-
teresar a todos los rotarlos do Cuba. 
Entre éstos coloca las gestiones en, 
pro de la supresión de la censura, em-
presa que—según dijo—será acometi-
da muy en breve por el Club de la 
Habana. 
El doctor Jover, después de otras 
atinadas consideraciones, recomendó 
a todos que permanederan fieles a 
la ética rotarla, a la que tan sólo 
puede compararse en elevación, la 
moral cristiana. Honrad la patria—• 
terminó—empujando la rueda rotarla. 
Tal fué, en síntesis—porque La fal-
ta de espacio nos impone brevedad—• 
la sesión inaugural del Club Rotarlo 
de Matanzas; un acto sencillo, entro 
muy valiosos elementos cordialmenta 
unidos y del que se originará a no 
dudarlo verdaderos beneficios para la 
simpática dudad de los dos ríos. 
DECLARACION DE THEODORO 
WOLF 
Berlín, Noviembre 23. 
La única manera de impedir la com, 
Sleta disolución de Alemania, declara heodoro Wolf, en el 'Tageblat 
París, sábado. Noviembre 23. 
Los príncipes Joachim Mural, a 
Instancias del Gobierno, han puesto 
(Continúa en la OCHO.) 
Resul tado de la s e lec-
ciones en Oriente 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, óoviembre 24. 
La Junta Provincial Electoral ter-
minó el escrutinio, con el sigulent» 
resultado: 
Para Representantes: Conservado-
res: señores Pablo G. Menocal, Félix 
del Prado, Olimpio Fonseca, Pedro L 
Rojas, Calixto Enamorado, José Cam-
pos, Alfredo Guillen Morales y Al-
fredo Lora. . 
Liberales: Manuel Lores, Ramón 
de León, Elpidio Pérez, Francisco 
Vallhonrat, Carlos González Clavel. 
Liberales Provinciales: Bartolomé 
Sagaró, Eduardo J. Beltrán. 
Consejeros Provinciales: Conserva, 
dores: Enrique F. Rodríguez y Ar-
mando Leyva. 
Liberales: Manuel Hartmant y Fraa 
cisco Ramos. 
i 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras sobre todis las plazas iinportair es ie i Dundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
EXPORTACION DE AZUCABES 
Según datos que no remite el Colegio de Corredores do Matanzas, la 
exportación de ezúcares en aquel puerto durante la semana que terminó 
el día 16 del actual fué como sigue: 
N Anterior 
Para New York 675,668 
Para Filadelfia 354,360 
Para Boston 36,570 
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 423,028 
Otros puertos Je los Estados Uni-
dos (Mobila) 219,486 
Para Inglaterra 687,379 
Para Francia 70,000 
Para Italia • • • • 
Para el Canadá 
Para el Japón • 
Méjico (Progreso) l,50fr 
Savannah 21,500 












Dnranto la quincena 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . 
" Semi Vuelta . . . . 
" Partido 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas 
" Puerto Príncipe . . 




Total • 21.521 
1,500 
21,500 
Total 2,449.489 10.244 2,509,733 




RETISTA SEMANAL DEL MERCA-
DO AMERICANO 
Habana, 23 de Noviembre de 1918. 
Monsieur André Tardien, alto comi-
fionado financiero de Francia en los 
Estados Unidos durante la guerra, an-
tes de embarcar para Europa, últi-
mamente hizo las siguientes declara-
•oiones, que por su gran interés, va-
mos aunque en síntesis a reproducir: 
"Para su reconstrucción, Francia 
necesita dos millones do toneladâ  de 
hierro, cuatro millones de 
entre los llamados de Paz o califica-
dos de Guerra, siendo las divisas de 
aceros las que más reaistencia ofre-
cieron. 
Los ferrocarriles también sufrieron 
en el movimiento mostrando menos 
fuerza de la que debía esperarse da-
das sus condiciones de especialida-
des de Paz. 
'-as de "Mexíean Petroleum" nn» 
por efecto de manlpulaaión sufrieron 
una severa baja el lunes y martes, 
recuperaron luego lo perdido, actuan-
do con gran firmeza y tendencias do 
t  ill   acero y!alza, que esperamos se decidirá fran 
s cantidades de materias pri- caraente en cualquier momento, ya que 
completa mas para alimentar las manufacturas. La marina mercante ha perdido un mi-
llón de toneladas, las cuales tienen 
que ser repuestas, y todo esto repre-
senta un gasto por lo monos de 50 
mil millones de francos para repo-
rier las cosas como estaban antes do 
la guerra. De las fábricas, plantas y 
maquinarla que existen en los terri-
torios invadidos, no queda nada. 
En el caso de las mlnrrs, tnn coiu-
pleta ha sido la destrucción, que pa-
ra explotar las de carbón del Norte, 
te necesitarán dos años de trabajos 
.antes de poder extraer una sola to-
nelada de mineral, y diez para poner-
las en su normal producción. El por-
venir de Francia depende principal-
mente de la rapidez con que so haga 
la reconstrucción, y parr. ella tienen 
que figurar en su mayor parte los Es-
lados Unidos, por su gran capacidad 
industrial y sus encimes recursos 
en materias primas." 
En los últimos cuatro años las ex-
portaciones en los Estados Unidos su-
maron la cantidad de $19,317,000,000 
cintra $ü.124,000,000 en los cuatro 
años anteriores a la guevra o sea bas-
tante más del doble, sin que pueda 
atribuirse a las exportaciones de ma-
terial de guerra exclusividad en estas 
ganancias, ya que para América del 
Sur se exnortó por valor de 442 mi-
llones de pesos, para Asia y Oceanía 
$910,000,000, pora Africa $75;000.000 
y para el Canadá 1,392.000,000. 
Los datos que el alto Comisionado 
francés dá a conocer, y los que ante-
ceden, sobre el movimiento mercan-
til de los Estados Unido", demuestran (• 
su enorme potencialidad económica, 
basada en su producción agrícola y 
su imponderable capacidad industrial, 
llamada por mucho tiempo todavía Tv 
suplir las necesidades del mundo en-
tero. 
Estos son datos exactos que deja-
mos a la consideración de los intere-
sados en el Mercado de Valores alue-
licano para que cada cual baga apro-
piadas deducciones. 
Bajo la presión de las severas res-
tricciones para operar, actuó durante 
ia semana el Mercado, con manifiesta 
debilidad en los valores de cobres y 
los de "Mercantile Marine" que arras-
trando simpáticamente el resto de la 
lista, culminó el viernc5» en una casi 
desmoralización, pues que todos los 
valores sufrieron en más o menos pro-
porción, sin que hubiera dlstinqión 
Indc-
absoluta 
este valor actúa con 
pendencia y sobre bases de 
seguridad. 
Las de "Crucible Steel'' han demos-
trado especial firmeza aunque es cier-
to que las condiciones actuales de es-
ta Compañía son del todo satisfacto-
rias y el más claro camino se ofrece 
ente su porvenir, por ser una de las 
Compañías que mayor intervención 
tiene en ¡as construcciones navales 
de la nación. Sus actuales cotizacio-
nes nos parecen atrayentes. También 
í¿e sostienen firmes y con buena ten-
dencia las Manufacturas de Cuero. 
Insistimos en que en tanto los mag-
nates del dinero no satisfagan bus pro-
pósitos de acaparamiento y sean 
.suspendidas las restricciones no es da-
ble esperar nada muy favorable, aun-
que tampoco nada seriamente adver-
so, ya que los precios a que se co-
tizan los valores en algunos casos lia-
pan a lo ridiculo, por lo que en cual-
quier momento un cambio radical pue-
de sorprendernos. 
Betancourt & Co. 
>'0TAS TABACALERAS 
Desde 1" de Enero 
F.ama Helada al mercado durante la 
quincena 
Desde el día 25 de Octubre al 7 d̂s 
Noviembre inclusive han llegado -i 
esta plaza procedentes de los distri-
tos tabacaleros de la isla, las siguien-
tes partidas: 
Tercios 
D I N E R O 
. . 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBHh JITEIIA 
Consulado, lli. Tel. A»»«83 
o 652t ht t Ji. 
Por el Ferocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo. . . . . 
Idem de Semi Vuelta . . . 
Idem de los Partidos . . . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: de Santa Clara. . . 
Ramal de Batabanó: ídem de 
Vuelta Abaje, 
Ramal de Guanajay: Idem de 
los Partidos. 
De Santa Clara por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo: Idem idem 
De Matanzas . . . . . . . 
'»e Puerto Príncipe . . . . 
De Santiago de Cuba . . . 
De Vuelta Abajo, por carros 
y camiones 
De Semi Vuelta, por carros y 
camiones 












Total durante los catorce 
días. 21.521 
Anterior desde el primero de 
Enero 400.702 
Total hasta el 7 de Noviem-
bre. . . . 422.223 
Resumen del tabaco llegado a pía 
za desde el día 25 de Octubre al 7 de 
Noviembre inclusive, procedente de 
los diótritos tabacaleros de la isla. 
it m* k m •-iiii i ••iir'ibi dmhw n a 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
A V I S O 
A LOS QUE SE SUSCRIBIERON A L CUARTO EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA pone en conocimien-
to de las personas que por su con-
ducto se suscribieron al CUARTO 
EMPRESTITO DE LA LIBERTAD, 
que desde el día 21 del corriente 
se halla al cobro el segundo plazo 
para el pago de los Bonos suscrip-
tos, y que con tal motivo deben 
pasar a hacer efectivo dicho plazo 
a la Oficina Central o Sucursal en 
que se suscribieron. 
4d 25. 
Tercios 
De la Vuelta Abajo, incluidos 
7,230 legaaos por carros 
y camiones 133.575 
" Semi Vuelta, incluidos 
9,388 llegados por ca-
rros y camiones . . . . 17-113 
- Partido, incluidos 52,989 
llegados por carros y 
camiones. . . . . . . 53.408 
- Matanzas 279 
" Santa Clara o Villas . • 208.923 
" Puerto Príncipe . . . . S.eeó 
' Santiago do Cuba . . . • 5.263 
^ E n C o r r e a s l a 
¿ ü l í i m a P a l a b r a . 
A PRUEBA. DEAúUA 
FA CORREA DB CUERO MEJORADA 
d e . 
e m p a i m a b l e s m 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
Ni d agua, ni el vapor, n i el aceite, 
ni l a miel , ni la intemperie, desinte-
gran o aflojan la correa mejorada 
• " E L E C T R I C " . -
¿Jé* El Hacendado, conocedor de lo que cuesta una parada en 
plena zafra, es partidario decidido de la Correa ^ E L E C T R I C " , 
porque sabe que aleja el riesgo de las interrupciones. 
L o s m a ^ u i n i s í a s t ienen p l e n a c o n f i a n z a en e l la , saben 
que es factor de t r a b a j o s e g u r o y constante . 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
es el producto de las exigencias del día. = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TOOOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA, 
" E L E C T R I C " " V I D O Z " 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. H A B A N A V I C T O R G. MENDOZA 
OBISPO 5. CUBA 3. 
Total 422.223 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York̂  cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 100.7i8. 
Londres, cable, 4.84. 
Idem; vista, 4.81. 
Idem, 60 á.v., 4.78. 
París, cable, 92.3|4. 
Idem, vista, 92.3j8. 
Hamburgo, cable, •.. 
Idem, vista, .... 
Madrid, cable, 101. 
Idem, vista, 100.1]4. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
yNUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
i 
Zurich, cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 81.1|4. 
Idem, vista, 80.3;4. 
Hong Kong, cable, 9̂.75. 
Idem, vista; 79.50. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pnlgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
G pulgadas, a $41.00 quintal, 
CIRCULARES COMERCIALES 
Nuevo Corredor 
El señor Raimundo Mora nos par-
ticipa en atento besa la mano que e¡ 
honorable señor Secretarlo de Ajri-
cultura, Comercio y Trabaje lehaei. 
pedido el titulo de Corredor Nótirij 
Comercial de esta plaza, y que ha 
tablecido su oficina en la cale d» 
O'Reilly número 11, departamento ni-
mero 311. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA U 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO ííl 
LA MARINA 
E l e d i f i c i o < < S t a t e s m a n , , s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . O* iU 
n e r a 
" Z o i l a " 
A V I S O 
La directiva de esta Compañía 
acordó, recientemente, la venta de 
un lote de acciones. 
Se avisa por este medio a los 
hombres de negocios. 
Esta Compañía tiene cinco mi-
nas en diferentes cotos mineros. 
La mina que se halla en explo-
tación está situada a dos kilóme-
tros de los baños de San Diago. 
Es una bonita oportunidad pa-
ra emplear bien su dinera. Ofi-
cinas de la Compañía, calle Cam-
panario 145, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, rwterra y utilidad e« no repartid ai. . . . $ 10.7SasSfr.17 
Actíro ea Coba l l ^ W S ^ S 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DFX HUNDO 
El Derpartamcnto de Ahorroa abona el 3 por 100 dft Inter*! 
anual sobre las cantidad»» depositabas cada msi 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podrá rectificar «aaá-
fvler diferencia ocurrida en el paca. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S o l a m e n t e d e s e a m o s 
q u e n o s c o m p r e u n a 
G o m a . 
E / T A E / 
L A Q U E - D E B E 
V D . U / A R 
AW/IPTls ACfeDCY— 
G A P A f l T í A 
5 0 0 0 
m u a / 
a C A S A T U R U L I 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Co las -G0Jp* 
. Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - s ^ 
c í a s . - Extractos - Espec ias - A g u a r r á s - B r e a - Alqui trán - ^s^a,í0'cj05 
Ha-todo - Acidos - Drogas - Productos q u í m i c o s - Pinturas - Liqul ^ 
para limpiar metales - Desincrustantes de ca lderas , extinguidores 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 BroaOway- N e w 
York 
T e j a r d e l a C u b a n a A i f a f e 
L r A O R l L L O S 
K l m á s resistente, que mejor se adapta a la mezcla y ^ 
de mayor t a m a ñ o . E s el mejor ladrillo. E l tejar » 
encuentra en ^Loma de Tierra", cerca de los conoun»* 
dores del interior. 
¡ O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A 
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3€ 
ci cable nos cüó en días pasados 
noticia de alto valor simbólico: 
"^que Paderewsky, el gran artis-
e. el escogido para primer Pre-
sente de la República Polaca 
Entre las consecuencias de la gue-
que comienzan a asomar y a 
prendernos, una de las más inte-
esantes es. sin duda, el resurgimien-
nacionalidades que parecían 
jertas para siempre y bien enterra-
das bajo el espeso aluvión de la his-
toria. Pueblos de los que no quedaba 
• N PI nombre, como vaga expresión 
íino ci • i j ¿ j 
gráfica, surgen ahora después de un 
hipoge0 de siglos, intactos y vivien-
tes: bohemios, checos. ukranios. litua 
ns v oolacos. El arte milenario de los nos ) f 
egipcios, rellenando los cadeveres con 
betún de Judea y otras drogas para 
nosotros desconocidas, logró comuni 
carles una duración asombrosa, sufi 
ciente para permitir al insigne Maspe 
ro al cabo de cuatro mil años, traer 
hasta nosotros, auténtica y llena de 
serenidad, la imagen del hombre anti-
guo, en la persona augusta del más 
grande de los Ramesidas. Aquellas mo-
mias, sin ánima que les infundiera un 
soplo de vida, al contacto de la luz 
permanecieron inertes o se deshicieron 
en polvo vano e impalpable. Los pue-
blos que ahora resurgen, al contacto 
¿t la libertad se robustecen y renue-
van, porque durante la prolongada no-
che que durmieron bajo la losa de la 
opresión extranjera ni un momento de-
jó ¿i animarles un alma, el alma de 
jos pueblos. 
Un escritor que no recuerdo, com-
patriota de Swedemborg o de Bjoem-
son, pero de todos modos pertenecien-
te a uno de esos países metafísicos, 
nebulosos y helados de Scandinavia, 
creyó haber sorprendido el misterio de 
lo que él llamó el "alma de las co-
sas." Cuando se penetra al salón 
amueblado de un viejo castillo solita-
rio, se siente un vago respeto en pre-
sencia de aquellos severos sitiales, de 
aquelos muebles en los cuales parece 
como si quedara algo de las pasadas 
generaciones que junto a ellos vivie-
ron, amaron y sufrieron: n̂  se pene-
tra allí con la irreverencia que a una 
mueblería, donde no hay sino valores 
venales. 
Los pueblos que no son simples con-
llomeradol, tienen también un alma, 
un alma que arranca de los estratos 
más profundos e ignotos de la raza, 
que se nuetre y se fortifica en la re-
ligión y que en la lengua encuentra 
su expresión más vigorosa y defini-
''va. Mientras un pueblo conserve re-
ligión y lengua, no haya temor de que 
Perezca, sean cuales fueren los ven-
davales que lo azoten o los terremotos 
lo sacudan. Polonia, repartida en-
tre Rusia, Prusia y Austria en 1772. 
mutilada de nuevo en 1793 y aniqui-
'a(k un año después como nación sa-
Wana; renaciendo a medias por el 
tratado de Tilsitt en el efímero Duca-
1,0 de Varsovia. para hundirse por 
Jjanera que parecía definitiva con el 
ran Aperador en 1815. Polonia, de-
cíamos, sobrevivió a pesar de todo, 
porque conservó lengua y religión a 
despecho de sus amargas vicisitudes. 
Fué en vano que para aniquilarla se 
hostilizara a los católicos y que se 
prohibiera su lengua no sólo en el 
mundo oficial, sino hasta en la escue-
la, en la iglesia y en el hogar polaco. 
El instinto autoritario y opresor de 
sus dominadores presintió lo que mu-
cho tiempo después expresara maravi-
llosamente un alto espíritu, a saber: 
que en la lengua reside verdaderamen-
te la- nacionalidad; que el políglota 
no es nunca patriota ni puede serlo 
porque como con cada idioma ajeno 
introduce en su organismo modos aje-
nos de pensar y de sentir, su patriotis-
mo desaparece diluido en extranjeris-̂  
mo, viniendo a convertirse en un la-| 
mentable ser que rueda a través dej 
las nacionalidades ajenas e intenta en, 
todas ellas un modo de vida sin serj 
tolerado por ninguna. Y porque lo pre-1 
sentía, prohibió al niño polaco el em-; 
pleo de la lengua materna, hasta en j 
el momento tierno y sencillo en que, 
arrodillado sobre las blancas sábanas 
del lecho y con las manos juntas, su 
santa madre le enseñaba a balbucear 
las primeras oraciones para ponerle en 
íntima comunicación con Dios. 
Nada importa que las instituciones 
se hundan y desaparezcan si sobrevi-
ve el espíritu del pueblo, porque en-
tonces renacerá, como sucede con esas 
plantas anuales que florecen durante 
la primavera en las tierras bajas, y A 
acercarse la época en que la saguas 
desbordan y las cubren por espacio de 
meses enteros, perecen tristemente, pe-
ro no sin depositar en la tierra fe-
cunda el gérmen de nuevas floracic 
nes. que lucirán al segundo año. cuan-
do la primavera vuelva. 
Las nacionalidades débiles y pe-
queñas, tienen una gran lección que 
aprender en la guerra que acaba de 
pasar: ella les enseña que las conquis-
tas de la fuerza siempre fueron ines-
tables y que la persistencia de los 
pueblos y las razas no radica sólo en 
el mejoramiento material, sino que por 
encima de todo debe cultivarse el es-
píritu, fortificarse el alma colectiva 
para hacerlos imperecederos. No im-
porta que en un minuto de honda y 
suprema desesperanza el glorioso ven-
cido de Maciejowice exhale el lúgu-
bre alarido de agonía: "finis Polo-
niae"; Polonia inmortal testifica que 
vive por el sacrificio de los héroes 
en las insurrecciones del 30 y el 63, 
y por sus pensadores y artistas, que 
periódicamente pasean por el mundo, 
en la persona de un Chopin o un 
Sienkiewickz. sus recuerdos y esperan-
zas; y Polonia rediviva, el ponerse de 
pie libre y señora de sus destinos y 
volver los ojos al artista glorioso que 
ha hecho amar de todos los pueblos 
el nombre polaco, proclama así la su-
premacía del genio de la raza que, en 
su eterna renovación, es como la si-
miente que, a pesar de inundaciones, 
perpetúa la vida de los pueblos a tra-
vés de la historia y de los tiempos. 
P l i t S 
Obtenga dinero de sus Invento*. A u m e n t e el v a 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o . 
n o m i i t r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias. MARCAS mjinij mea tiempo y amero, «.virara moiosu»". 
Mercaderes, II. R O U S S E A U &. L E O N . Tel . A-2542 
C9085 30d.-ol. 
R . I . P . 
Primer Aniversario del Fallecimiento del señor 
F . m i l i o G a r c í a 
y G a r c í a 
Ocnrrido el 26 de Noviembre de 1917, en fillón, (Roces), 
^SPüES DE RECIBIA LOS SANTOS SACRAMENTOS 
8n «sposa e hijo y demás familia ruegan a sns amistades asi»-
a las honras que por oí eterno descanso de su alma «e eole-
bra*m en la l̂ esia de Bolín, el martes, i» de Noviembre, a laa 
«• m.; fivror que agradecerán eternamente. 
30569 26n 
:ooo.oo 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
K n pleno ataque 
Cuando el asmático siente la ma.nifes-tacíóii del primer ataque de su terrible inal, es la ocasiftn mejor, ya que ha per-iluio el tiempo anterior, d© tomar Sana-bog'o, porque las primeras cucharadas ali-vian el mal. las siguientes mejomn y al cabo desaparece el asma. Sana bogo se vened en todas las boticas y en cu de-pósito "Bl Crisol," Neptuno y Manrique. A. 
Pide otro 
Cuando se purga a uní ulíio con Bom-bón Purgante del doctor Martí, lo encuen-tra tan rico, tan sabroso, qu epiüe otro y por su gusto estaría siempre comiéndo-| los, porque los cree bombones do la con-; fltería, deliciosos, de rica crema y muy j a su gusto. Hl Bombón Purgante del Dr. j Martí se vende en todas las boticas y en 1 su depósito "El Crisol," Neptuno csqul-i na a Manrique. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY, 
yartado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-9752. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
WTR0DUC1DA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORSINE 
«n todos los casos det 
Anemia Ed«J crftica 
Convalecencia Nervooumo 
Tnu Acotamiento 
Neurastenia Etc. Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
«I feOato (ralis á m rapi'wiit—>• «• Cahat 
Sr. H. Le Bienvenu, Virtudes 43. 
L A HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
t i 
S e c u e s t r o e n 
Y a g u a j a y 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Noviembre 24. 
Desde hace dos días, falta de su 
domicilio, el hijo mayor del colono 
señor José Caraballo, creyéndose que 
haya sido secuestrado. 
El señor Caraballo ha recibdo una 
carta en la que le exige dinero para 
el rescate de su joven hijo. 
La guardia Rural trabaja sin des-
canso en 'la persecución de los se-
cuestradores, que se supone son tres. 
Hoy llegó a esta población el ca-
pitán Cordorés, dictando las oportu-
nas disposiciones. 
Las fuerzas han sido reforzadas. 
El Corresponsal. 
L a C r u z R o j a e n l a 
m a n i í e s t a c i ó n del 2 8 
El concurso de la Cruz Roja ha de 
prestarle gran lucimiento a la gran 
manifestación que actualmente se pre-
para como homenaje de Cuba a la 
Gran República del Norte. Esa noble 
Institución a la que pertenecen las 
damas de nuestro smart set, concurri-
rá en pleno. Irán las señoras vesti-
das* de blanco llevando la cruz roja 
en el pecho. 
Sabemos que muchas de nuestras 
elegantes se apresuran en procurarse 
una toilette blanca moderna, pues los 
trajes del otoño pasado son muy 
desemejantes a los que actualmente 
se llevan. 
"The Fair** la casa de las modas 
adelantadas las invita cordiaJmrqnte 
a ver los últimos modelos recibidas, 
entre los cuales ha de encontrar la 
femina más exigente algo que la 
complazca. 
Un trotteur blanco. 
He aquí el problema que hoy pre-
ocupa la mente femenina habanera. 
Una visita a San Rafael, 11, lo re-
solverá pronto y bien. A. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que m LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO* 
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
\Ao el mundo para curar resfriados 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
Producto betuminoso de la mina " L a E s p e r a n -
za", e s p l é n d i d o para mezclarlo con cualquier cla-
se de c a r b ó n mineral importado, l eña o bagazo 
de c a ñ a . 
Al quemarse deja menos d e u n 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrol la un extraordinario n ú -
mero de ca lor ías . 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda fa 
Repúbl ica , cualquiera que sea su importancia 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten. 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l tos , e s q u i n a a O b r a p í ? . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
A L D Y L I S 
TpS un polvo exquisito, 
^ un «ucees en francés; 
una creación en castellano, 
una nota delicadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Cié., de París, 
cuando sus químicos, 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-
mar poderosamente la 
••• atención. 
ALDYLIS es la combinación 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
ALDYLIS, es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿ Q u é p o l v o s u s a s ? 
S E VENDEN EN 
BOTICAS Y S E D E R I A S 
L a 
" U N D E R W O O D # 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
PascnaMIiMwiii 
O b i s p o l O j . 
Aire, Sol, Limpieza 
EstoB eon los principales enemigos de la Influenza. Lugares oscuros, hu-medad, suciedad, brinda la enferme-dad. No es para entregarse a la alar-ma, pero si debe cada uno tomar me-didas preventivas, tal como aconseja la Junta de Sanidad. Para casos de-clarados de Influenza el médico es el único consejero competente. Para ayu-dar a prevenirla se recomienda la EMULSION DE SCOTT de puro aceite de hígado de bacalao con hipofosñtoB, por sus efectos de probada eficacia en la garganta, bronquios y pulmones. 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NERVIOSA 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGAS!. NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GALLANO 80. HABANA 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta, coa el cortejo de sus fenfimenos, arenillas, cálculos renales, célicos nefríticos, pie-dra de la vegija, gota, reumatismo, etc., no es más que la detención de la nu-trición; formándose accesos de ácidos J :rico en lugar de urca, que es producto normal de la alimentación orgánica. El Acido úrico ya sólo, ya combinado con otras sales insolubles se depositan en el rifión y dan lugar a la arenilla. Esta arenilla al pasar a la vegija produce el cólico nefrítico y por último allí en la vegija amontonándose con otras arenillas análogas forman la piedra. Otras veces en lugar de realizarse este depósito en el rifión se veirfica en las articulaciones y de ahí el origen de esos tifos, cota, reumatismo y otros múltiples dolores, ciá-tica, lumbapro, jaquecas, etc., etc. I 
EL BENZOATO DE LITINA BOSJUH es un remedio indicado en estas afec-ciones pues haciendo solubles a ese úcido úrico v uratos, hace que fácilmente salgan de nuestro organismo sin dejar huellas y evitar así que lleguen a depositarse en nuestros rifiones, articulaciones u otros órganos, productos de de asimilación In-completa. Se vende en todas las farmadas acre-ditadas de la Isla. 
hsc Vd, ropa interior,'mar*, 
«.el '.'Reís*' por sü calidad 
^ ajuste |. perfecto y pre-' 
ció razonable., lL,a ven-; 
demos''en; forma <, de ? camisas,! 
con mangasjlargas,* cortas o 
sin ninguna y los calzoncillos,' 
largos o á media pierna.̂  
ROBERT REIS & CO., Broadway. New York 
I r . toan Santos FemáodcL 
T r 
I r . Francisco Ma. Fertónte. 
OCULISTAS 
Genrelta 7 eneradonw fe f ft n | 
99 1 • 8. Praáo 106, mtr» TtBÉMfe 
7 ]^tS3o»» AM&k ;j 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrático de la ümver»*, 
dkL Garganta, Nariz y Oícbs 
{adunTamcnteX 
PRADO, 38; DE U « 1 
D r . G o D z a l o P e d r o s o 
V> genciai» y del Hospital Número Un*. 
ESFKClAiaSTA KN VIAS ÜBXNABIA» y enfermedad ea venéreas. CUtoscopla. ¿aterUmo de loa uréteres y •xaniw «M riñóo por loa Rayos X. 
T>l£CCIONEi4 D E N E O S A L V A S a A * . ' 
/CONSULTAS DX "uTa U A. M. Y OM lyi 8 a « »>. ua., an 1* cali* 4* 
CUBA, NUMERO 69. j 
26215 81 o 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 114 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TEI/ErOííü A-IMO, 
Tratamiento especial de la Ararlo-
fís, Herpetismo y enfermedades de la 
âagre. 
Piel y Tlag j?anlvo-nrinarlas. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAHIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarlas. 
Someruelos, 14» altos. 
Asociación de DepeoiHeetes de) Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Elecciones Ordinarias 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
art 65 de los Estatutos Generales, se 
anuncia a los señores Asociados que 
desde el día QUINCE del mes en cur-
so, queda ABIERTO EL PERIODO 
ELECTORAL de las elecciones ordi-
narias de Directiva para el año 1919. 
En los días 8 y 15 de Diciembre 
próximo, se celebrarán la Junta Pre-
paratoria de Elecciones y las Elec-
ciones Ordinarias respectivamente. 
Corresponde elegir un Presidente, 
por un año, (tiempo que resta del pe-
río presidencial del señor Francisco 
Pona Bagur) y un Primer Vicepresi-
dente y veinte vocales por tres años, 
que sumados a los cuarenta que re-
glamentariamente continúan, consti-
tuirán la Junta Directiva en el año 
1919. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 15 de no-
viembre al 4 de Diciembre—se admi-
Per íodo Electoral 
tirán en la Secretaría GenpraT, la« 
i candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los artículos 66. 67 7 
; 68 de los citados Estatutos. 
De conformidad con pI artTculo 80» 
Ise advierte que para la votarión, ee 
i exigirá el recibo de NOVIEMBRE! 
! que lleva taladrada la palabra ELEC-
1 C.IONES y que por acuerdo de la Di-
rectiva, se considera con suOcient» 
valider a los efectos del citado ar-
tTculo y el C.ARNET DE IDENTIFI-
CACION (Inc. 5o. art. 23 ) 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente p. s. r., se publica para 
for!ocimientS de los señores asocia-
dos. 
Habana, 15 de noviembre de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General p. s. r. 
C. 9478 alt 6d.-l5. 
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L A P R E N S A 
Los liberales de Orlente han pubU-
cado un viril manifiesto. Lo inser',.'), 
ei la Habana. "La Nación". El docu-
ucnto concluye, después de formular 
una extensa crítica contra el Gobier-
ne, concentrando en la persona ds 
Jcsé Miguel Gómez las últimas es-
peranzas de la patria. 
Todo esto, naturalmente, subleva 
a los conservadores. El doctor Ki-
c. rdo Dolz. Jefe de los mismos, ha 
cementado ese manifiesto, 
« * * 
El manifiesto de los liberales, dicí 
el señor Dolz "es un escrito de pala-
bras gruesas, plagado de acusaciones, 
i-bultos e injurias y no merece que 
un Partido serio lo conteste. Basr.i 
oue la prensa conservadora lo reba. 
ta. Un partido que tiene la represen-
tación de grandes masas de cubanoa y 
(jué está integrado por elementos d-5 
nspetabllidad social no debe empi».-
fi&rse en esa clase de contiendas qua 
están por debajo del nivel de cultura 
que- todos debíamos procurar manto-
rer para la defensa de los recíprocos 
y a veces contradictorios ideales po-
l'ticos. Yo he reali7ado esfuerzos inau 
ditos—dice el señor Dolz—para lo-
grar que las contiendas entre los 
distintos bandos se desarrollen en ui. 
terreno elevado, y he procurado siem I 
pre ser cortés con el adversario, ya 
que es viejo el adagio de que "lo cor-
tés no quita lo valiente"; pero tal pa-
rtee que hay quienes se empeñan en 
hacer que la política llegue a adqui-
rir entra nosotros punto menos qu'j 
ii.soportable tensión para toda p-?r-
«ona de prudencia y serenidad de jai-
cío". 
• * • 
El doctor Ricardo Dolz. cuyas son 
las palabras anteriores—llenas de coi* 
dura, de buen sentido y de verdad — 
anallía, no obstante sus primeras y 
ya citadas manifestaciones, distinto! 
particulares del manifiesto. 
— ¡-Acusar al actual Gobierno y p.> 
ner en paralelo, para que sima de 
ejemplo, a la administración Libera:, 
indica el doctor Dolr. es lo m6s ex-
traordinario que podía decirse! Par̂  
desvirtuar y anular ese paralelo ten-
dría que recordar cosas impropias dé 
ur manifiesto y que lo convertiría:! 
€n un escrito de la misma naturaleri 
que la de lo» Liberales de Crien.o. 
No creo, por otra parte, que escrLofi 
de ese jaez, convenzan a nadie, por-
que es demasiado sabido que cuand i 
se apela a un lenguaje duro, cargado 
de Improperios, sin respeto ni coiií.-'-
deración siquiera para la más alti 
Magistratura tubana, faltan ineludi-
blemente las razones documentada s 
y los argumentos sólidos para la d̂ .. 
fensa de la tesis que se sostiene r 
el. la que todo, aun lo más grande y 
le más respetable, se subordina ? 
lo» propósitos, apasionados e Intere-
sados, de aspiraciones electorales" 
* * • 
Era tenido el doctor Ricardo Doía 
como excesivamente violento. El an-
tiguo e ilustre jefe de los moderado?,, 
que lo es hoy de los conservadora, 
viene procediendo, pese a esa leyen-
da, con un tino, una cordura y ana 
parsimonia extraordinaria. Actúa éi 
con serenidad en el Senado. Proceda 
eon fina corrección en la vida públi-
ca... 
• * * 
Los liberales de Oriente, en su ma-
nifiesto, tocan el extremo de la Ley 
Electoral. 
El doctor Dolz, en este punto, les 
C0llt6St& ' 
—"El naís puede tener la seguridad 
--indica el doctor Ricardo Dolz—que 
no habrá elecciones en Cuba bajo el 
actual régimen electoral. Es punto de 
honor para el Congreso y estoy segu. 
ro de que éste le dará al país una 
E x p ¡ c o n 
- i 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
píena satisfacción a sus deseos. Aqm 
ne hay nadie ni tan malo ni tan im-
bécil que quiera seguir con una ley 
electoral que ocasiona conflictos con 
e» adversario y luchas entre los mis-
mos correligionarios, en cada elec-
ción. Yo quisera que lográramos ati-
nar con la mejor ley electoral del 
mundo, que fuera como un espejo 
e: que se viera al elector y al vo:o 
con toda la pureza de una luna vene-
ciana. ¡Qué mayor tranquilidad l'J 
qué mejor gloria para los jefes poli, 
ticos que llevar sus huestes a una lu-
cha de honor y de lealtad! ¿A alguien 
puede gustarle lo contrario? Pienso 
que el Congreso debía nombrar algu-
na Comisión consultiva de respeta-
bles elementos sociales, que la. acon-
sejara las reformas necesarias en Ij 
ley electoral, para que ella fuera obra 
del país entero, y la obra más grande 
y justa que realizara la República'*. 
¡Nobles declaraciones, elevados pea 
samientos! 
Sólo que es el país, es el pueblo, 
es el elector, es el agente, es en fin 
el candidato los que deben reformar 
se... Poner ideal donde ahora hay 
concupiscencia. Honradez de prinel 
píos, donde existe el afán de lucro 
Amor a la patria, donde todo es hoy 
egoísmo. La ley más perfecta de un 
Parlamento de notabilidades jurídicas, 
será estéril si se le aplica a unas muí 
titudes metalizadas, a un pueblo co-
rrompido, y a agruoaciones políticî  
faltas de una venadera conciencia 
I ública. 
La señorita CUMONT, tiene 
el gusto de Informar a su ele-
feanto clientela, q̂ c ha recibi-
do un gran surtido de vestidoc 
de tarde y i-oche, sombreros, 
velón y gorros para niñas- Le 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas las semanas nue-
vas mercancías. 
P R A D O , 9 6 . 
Anuncio BARBAT F-5118 
E l h o m e n a j e a la 
N a c i ó n A m e r i c a n a 




Habiéndose acordado en la últirr?. 
sesión extraordinaria, celebrar ma-
ñana 25. sesión con el fin de tratar ae 
la fecha del 27 y de la Manifestació'i 
Homenaje a la '̂ación Americana y 
si Ejército; de orden del señor Pre-
sidente tengo el honor de citar a tJ* 
dos los asociados, para dicha seslór-, 
a las ocho de la noche, en nuestrro 
domicilio social, Neptuno número 17 J 
altos. 
Habana, 24 de Noviembre de 19iS. 
B. Córdov». 
Secretario de Correspondencin.. 
c D236 alt 15d-5 
D E R A S 1 0 . 0 0 0 P E S O S E N 
B A N D E R A S D E F I L A Y L A I N G L E S A . 
COMPAÑIA NACIONAL DE AHORROS.-Lamparllla 22..Te]. A-3389..Habano. 
c 96(57 lt-23 4d-24 
O T R O E X I T O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud me im-
pulsa, a dirigirme a usied y hacerle 
presento m Imás profundo agradeci-
miento hacia su excelente preparado 
Grippol. 
Le considero eficaz para grlppe, 
pues estando atacada de este mal so-
Irunr.ntí- con un pomo que no Ilcgm' 
a concluir fué suficiente para en-
contrarme curada. 
Puede hacer uso de esta manifesta-
ción en beneficio de las personas que 
ignoren el resultado de un medica-
mento tan vailoso. 
Soy de usted ntta. y a. s. 
Rita 31a. Matrero. 
Stc. Calle Bolondrón número 8. 
Unión de Rey. 
Quita la caspa de la cabeza, 
evitando la calvicie. De venta 
en sederías y farmacias. 
Depósito: Escobar No. 48. 
Teléfono A-6713. _ 
h 
C U I D A D O 
al comprar medicamentos, tra-
tándose del n\ás precioso don, 
nuestra salud. 
Cuanto más se populariza el uso de 
las Tabletas "Bayer" de Aspirina,tanto 
más se trata de imitarlas y sustituirlas 
en perjuicio del público. 
No compre sino las legítimas que w 
se conopen fácilmente por 
H A B A N E R A S 
S A N T A C A T A L I N A 
l a C r u z B a y e r . 
E l j u e g o d e a y e r 
e n A l m e n d a r e s 
P a r k 
LOS STARS DKIU TAHON EN L L 
DINERO.. «QUICO" HAGRIÑÁT, 
ESTUVO O. K. 
Al fin los estelares que capitanea 
Gonzalo de Córdobe, del base hall ]y. 
Tinti Molina, ganaron un juego, y lo 
ganaron nada menos que contra el 
Habana, el temible team de Mike Goa 
zález, no tan temible por el team en 
sí, como por el jefe, que está "pasao" 
en eso del béisbol científico, o de 
cabeza, como dice el "Hombre Trom 
po". 
LC\CIA 
^ Stfí RATAEL ̂ 12 
| c J O ^ A 6 
| OBJETOS k/íP.Te. 
Lt? ebánicos boya anotaron carre. 
ras desde el primer instante, gracias 
ai Udtting doi.unguero que ayer de-
sarrollaron. Acostica, el héroe de cien 
combates sobre de Puerto Rico, des-
de donde me escribió en cierta oca-
sión una carta plena de piropos y 
que yo nunca recibí, Acostica repito, 
fué ayer cosa fácil para los terrible» 
slnegers del veterano Molina. 
El Habana pareció poner el juego 
en el refrigerador, desde el primer 
instante, pero los fie Pata Gamba and 
Tompany no se amilanaron y a las 
cinco carreras del Habana, en los 
ríos rounds primeros, respondieror. 
con cinco en los dos últimos, las que 
sumadas a Jas tres que ya. burla, bur -
lando, habían hecho, dieron un total 
de ocho, que fueron suficientes pai:i 
asegurar el trancase. Crespo y Pape, 
sobre todo éste, que estaban dormi-
dos, despertaron con gloria y prove. 
olio, dando buenos toletazos. Que si-
ga la racha, señor González! 
Pedroso, que no sonaba ya más que 
como onento para asustar a los niño.i, 
también se acordó de illo tómporj. 
empujando un buen papazo. Dios «jf 
lo pague. 
Hoy lucharán los eternos rivales, 
y es de suponer que el game llevar* 
a1 terreno numeroso público, porque 
los boys van dispuestos a dar con 
las puertas en las narices a los rej-
pectivos pitchera, que serán Pepe Ba-
la, por los rojos; y Marrero por los 
azules. A las tres en punto. 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E. 
B. Jiménez, 2b. 
P Chacón, se. . 
E Portuondo. cf. 
E. Pedroso, Ib. . 
M. Guerra, lf. . 
M. Villa, rf. . . . 
M Ríos, 3b. . . 
1 4 5 
0 0 4 
2 4 0 









H O T E L " S E V I L L A * 
A V I S O 
Toda persona que tenga objetos dejados a guardar 
en el Hotel, debe pasar a recogerlos, previa identi-
ficación, antes del día 15 de Diciembre próximo. 
Después de esa fecha, cesará la responsabilidad del 
Hotel. • Los que tuviesen créditos contra el Hotel 
"Sevilla^, los presentarán antes del 15 de Noviem-
bre, para abonárselos. 
U R B A N O G O N Z A L E Z , Propietario 
Mi primer saludo. 
Es para una dama elegante, cultu 
y distinguida, Nena Pons de Pérez 
de la Rlva, perteneclénte a nuestra 
buena sociedad. 
Está hoy de días. 
Los celebra también la gentil e 
interesante viudita Catalina Polo, cu 
yo retrato, hecho por González do 
la Peña, y expuesto en el salón de 
la casa de los Pintores y Escultores, 
ha valido al artista felicitaciones 
incontables. 
Entre otras muchas damas que es-
tán de días haré mención de Cata 
lina Galarraga de Sánchez, Catalina 
Washington de Gumá, Catalina For-
teza de Bens, Catalina Castillo de 
Bermúdez, Catalina Guerra de Gar 
cía López y Catalina Maruri, la dis-
tinguida esposa del reputado y bien 
querido doctor Antonio Rlva 
Una señora más. tan 2 
como Kattle Betancourt 4 
sar a sus amistades QUft 
recibir. 
ner, de la Que tengo encargo * 
sar a ana A <n..j 8« 
no 
No olvidaré a un ausente 
Es la distinguida y m * 
dama Catalina Sánchez ViudaT'1^ 
llera, que se encuentra ea \ A^ 
dos Unidos, acompañada de 
cantadoras hijas, desde c o m J ^ *« 
otoño. uailenZog ^ 
Señoritas. 
Catalina Yero, Catalina p. 
Catalina Krúger. 
Y María Carrillo, gaia ^ 
crático faubourg del Cerro ^ 
envío un cariñoso saludo. ' * ^ 
No recibirá la gentil María 
¡Felicidades! 
J. Rojo, c. . . 
J Junco, p. . 
E Calderín, p. 
5 0 0 5 0 
0 0 0 0 0 
4 3 1 0 1 
Total . . . . . 34 8 9 27 11 
H ABAIS A 
V. C. H. O. A. 
R Romañach, ss. 
J Calvo, cf. . . 
P Acosta, lf. . . 
M A González, c 
F Hungo, Ib. . 
R. Crespo, rf. . . 
E González, 2b. 
J. Herreiz, 3b. . 
f Valdés, p. . . . 
P. Perera, p. . . 









0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 9 9 
JL ád éd 
1 0 6 
0 1 10 
1 1 1 
0 1 2 
0 1 2 
J. Acosta, p o 0 0 R. Torres." 3b. . i í Ó o o 1 ' 
. — * 
Totales 33 5 7 J j -
Anotación por entradas 
Cuban Stars . . . 011 010 mi 
Habana. . . _ m ¿ J J 
Sumarlo: 
Three base hits: Portuondo E -
zález. 
Two base hits: Pedroso. 
Stolen bases: B. Acosta r«u. 
2, B. Jiménez 2, Chacón. ' ^ 
Sacrifica hits: Calvo. 
Sacriflce fliee: B. Jiménez. Pedro, 
Double plfays: Jiménez a Pedros 
«A 18 alt lt-21 4d-23 
Podemos asegurarle que los Sombre-
ros de esta C a s a son los favoritos. 
El gusto m á s refinado q u e d a r á satisfe-
cho, viendo nuestra e x p o s i c i ó n . 
V i s í t e n o s antes de comprar el suyo. 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O , 33. T E L E F . A-9506. 
Plisamos telas v vestidos. 
t c 9200 alt 
H A L L E G A D O E L C A M I Ó N Q U E U D . N E C E S I T A : 
A U T O C A M I Ó N 
2tt Tonelada» de Capacidad. 
Necesitamos Agentes en todas partes. 
Modelo "A" 
Con cuerpo de Enrejado. 
Siempre Listos y Coníiable»—Mayor número de milla» por galón—Mayor número de millaj de llantas 
Bnenoi 7 Malos Caminos, Campo Llano y Regiones Montañosas, Sol y Lluvia, Asfalto y Lodo. 
TODO ES LO MISMO PARA E L "JUMBO" 
J O H N S I M M O N : S C O . BepresenfaDíes para el Exfranierfl.KewYorkE.lI,A. 
F. A. L A R G A D A Zayas-Abreu Commercial Co. 
Agente General Distribuidores en la Isla de Cuba 
Obr.ipía, 22 San Ignacio, 17 
H A B A M A , C U B A . 
Esta antigua casa tiene en 
existencia un espléndido 
y variado surtido en vaji-
llas de todos precios. -
Nuestra especial batería 
de aluminio para cocina 
es asombrosa.-Hay varie-
dad e infinidad de objetos 
para regalos y cristalería 
muy fina. 
AVE-MIDA DE" ITALI/W43 
f i ( G A L I A M O ) i | W 
T&L&For«) M660-A>.bama 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n a b r i g o s de 
t e r c i o p e l o , p a r a n i n a s d e t o d a s eda-
d e s , e n c o n t r a r á 
U d . e n l o s 
A l m a c e n e s de 
M a n 
Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. 
A b r i g o s 
T r a j e s sastre 
G u a r d a p o l v o s 
^ T r a j e c i t o s de invier-
n o p a r a N i ñ o s 
AbrJgt) de Jann a cuadros, cue-
llo blanco con trencilla de color 
.?e los cnadros, vles del cnello, 
clntnrón j botas de terciopelo. 
Anchos bolsillos j botones de ná-
rur mny grandes del color de las 
telas. Colorê  Tino, verde j pru-
sla. lldades: 8, 10 12 y 14 años. 
S a y a s 
V e s t i d o s 
p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s 
V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a ' 
Este rápido vapor saldrá en viaje extraordinario para Progreso 
Veracruz, sobre el día 30 del corriente, en snstituciun del vapor «merio 
no, admitiendo pasajeros en sus ampUas, cómodas y ventiladas cRinsw* 
INFORMES. 
COMPASIA NACIONAL I>E iNAVEt*ACION. S. A. 
OFICIOS No. 83, (ALTOS.) 
TELEFONO A-"'15* 
C. 0670 5d. 24. ^ 
N o v e d a d e s e n l a C A S A C A Ñ E D O 
N e p t u n o , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
V d . d e b e v e r e s t o s a r t í c u l o s 
V e s t i d o s d e S e d a G e o r g e t , T a f e t á n y C h a r m e u s , a $ 1 8 . 9 0 
C u e l l o s d e p i e l y m a r a b ú , d e s d e $ 2 . 9 6 . A b a n i c o s d e 
p l u m a e n t o d o s c o l o r e s , d e $ 9 a $ 2 4 . C o n f e c c i ó n f ^ n ' 
c e s a f i n a . R o p a i n t e r i o r d e S e d a , c o m p l e t o s u r t i d o . S a -
y a s d e t a f e t á n d e r a y a s y d e p o p l i n . B l u s a s d e S e d a -
M á s d e D o s c i e n t a s f o r m a s d e S o m b r e r o s d e l a m á s a l t a n o v e d a d . S o f l 1 ' 
b r e r o s d e S e ñ o r a s y N i ñ a s , e l m e j o r s u r t i d o . S u é t e r d e S e d a , l a f l a • 
M e r c e r i z a d o . T e l a s b l a n c a s d e h i l o y d e a l g o d ó n , e n . 
C A S A C A Ñ E D O . N e p t u n o , 4 5 , c n l r e A m i s t e d y A g u i l a . T e l é f o n o A - P 
P R E C I O S A L O C A S A C A Ñ E D O . 
C 9690 
p £ 0 L X X X V I ^ ú i m O DE L A M A R I N A Noviembre 25 de 1918 , P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E L A B O i S O D E L A B A R R l E N T O S 
fío 1° s f S í a d í y ^ la Adminis-
Sesd0 f . Teatro Nacional, estít 
traci6n flf de la Opera, 
hierto el &™ dieciseis funciones, cu-
* £ n 0 / a iuevainente confiada a 
J ^ T o s Pedro Várela y Alberto 
S R e s u l t a r á tan feliz como la de 
g S S ^ T mlfmo redr l to Va-
Cdo r f/berto Guilló, reúnen para 
reí» ?uetp cometido todo io que es 
í&e]aTio en actividad, celo y com 
net^^^Pdido con el mayor acier-
H?eiferón1oles su confianza, el se-
¿ o r ' A b i e r t o el abono ya son nu-
apenas ^uestag horas, las inscnp-
iaerosaSde localidades. 
cií>BeS Hp veinte los palcos abona^ 
^ n r a n d o entre los que se han 
dos, separarlos el Ministro 
«P*8 oña el IMarqués de Avilas, el 
¿ ^ S a e l Fernández de Castro, 
d ^ n r R ^ m ó n García MÓn, la se-
fl d r fnnor Reyes Viuda de Lezama, 
M del Suoremo. el doctor An-
e! el director de E l Honrar, 
V*i0 rifLáo José Raill Sedaño y los 
e!licen Karciso Gelats. Ernesto Pé-
^ " l a Riva, Armando 'Cuervo, Ra-
^ / ¿ t í n e z , José Calero, Eusebio 
.Azpiazu, Saturnino Sánchez Iznaíra 
¡Ernes to Sarrá , Rafael Posso y José' 
Pennlno. 
Entre los primeros abonados a lu-
netas figuran las señori tas Gabriela 
Mendlola y Margarita Martínez, el 
doctor Santos Fernández, el doctor 
Cristóbal Bidegaray, y los señores 
José Veíga, Lino Montalvo, Pablo Or-
tega, Antonio Valverde, Rafael Abren 
Fernando Galbán, L. Coleby, Jo<=é Ma-* 
griñat , Ernesto Páez, Pedro Parella-
de y Antonio Lesa. 
Excedía de cincuenta, en el día d* 
ayer, el número de lunetas abonadas 
Viene con María Barrientes un 
grupo de cantantes como la Freeman, 
los tenores Scampini, Palet v Carpi 
los barí tonos Amato v Ordóiie^ y eí 
bajo Mansueto que bastan para ase-
gurar el éxito de la temporada 
Las futuras noches líricas d?l Na-
cional tendrán, ademas, el encanto 
de los bailes de la Paviola , 
Trae su trouppe completa. 
El caballeroso empresario Adolfo 
Bracale, que !loe:a hoy a la Habana 
vencidas las dificultades que lo retu-
vieron en Key West, decidirá la fe-
cha fija de la inauguración de la tem-
porada. 
Será en Diciembre. 
Del 11 al 13 probablemente. 
de Diciembre. 
ia más Pláceme ^ ^ f ^ ^ ^ 
Es 
llena de dichas una angelical 
desde la mañana del sábado. 




Llegó el sábado, en el correo de la 
¿ d e Anita Perkins, señori ta 
r'Jlla y tan graciosa, y el joven 
ar=tin(ruido ingeniero José Rafecas. 
^rcelebrard el miércoles de la se-
nróxima, a las nueve y me *->^6u c i oa^ uu, u rr  a  
la noche, en la Iglesia Parro- Florida, el señor Arturo Aróstegul 
",1 riel Vedado. 
« chas están las invitaciones. 
Se r . repartiéndose también la«j 
, la boda de la gentil s 
a Suárez 
Viene de Nueva York 
Los últimos días de su estancia en 
aquella gran metrópoli fueron de hon-
da contrariedad para el querido ami-
y el joven Antonio M. I go. 
e se efectuará el día 8,' Tanto su distinguida esposa como 
dad de la Pur ís ima Concepción, la hija de su adoración, la linda Ele-
Üi! misma iglesia y a igual hora na, sufrieron el mal de la Influenza 
la anterior. , •. . • 1 
sumándose a la sene de bodas 
/Diciembre la de la espiritual se 
•¡rita Alicia Crusellas y el señor A l -
erto Márquez. 
Faltan más. 
Huchas más que anotar. 
Los Marqueses de Pinar Cel Río. 
Desde la mañana del sábado es tán 
e nuevo los distinguidos viajeros en 
q señorial mansión del Vedado. 
Acompañados de su hijo único, el 
cimpático Rafael Carvajal y Rulz, re-
pesan de una agradable temporada 
i los Estados Unidos. 
La vueUa de los Marqueses de Pl • 
tar del Rio es motivo de satisfacción 
•ara sus muchos amigos de la socie-
d habanera. 
Reciban mi bienvenida. 
* * 4> 
Desde Cárdenas. * 
En la culta ciudad, con la que es-
n todas mis simpatías, acaba de ce 
iebrarse una boda. 
Ante los altares de su iglesia pa 
rroquial, y en la fecha del 16 del co-
ciente, recibieron la solemne beu-
cición de sus amores la señori ta Car-
mina Piqué y el distinguido y caba-
lleroso joven Mj^Wo Galdo. 
Encantadora la señori ta Piqué. 
Ella, y lo mismo su linda hermana 
Sila, son preciadas galas de la socie-
dad cardenenss. 
No las olvido de una de las f empo 
intensamente 
Madre e hija llegaron, en aígún mo-
mento, a inspirar serios cuidados. 
Ya repuestas por completo ha veni-
do el señor Aróstegul a hacerse car-
go nuevamente de su puesto de Re-
gistrador de la Propiedad de Ma 
tanzas. 
Llegue hasta el querido viajero el 
saludo que desde aquí le mando. 
Con mi bienvenida, 
« • • 
Una nota de duelo. 
Tía muerto en el Vedado, y su en-
tierro se efectuará en la mañana de 
hoy, la respetable señora Gabriela A l -
varez Viuda de Falcón, 
Una dama excelente. 
Dechado de bondad y de virtudes. 
Madre amant ís ima la finada de la 
distinguida señora María Josefa Fal-
cón Viuda de Fernández , hago llegar 
a ésta, con las presentes líneas, mi 
testimonio de pésame. 
Recíbanlo también sus hijas. 
* * * 
Esta noche. 
Una fiesta de arte. 
Celébrase en la Academia de Ame-
lia Izquierdo, con el bonito programa 
que ayer tuve el gusto de insertar, a 
beneficio de los pobres de Manzanillo. 
En el Circo Santos y Artigas hace 
su debut el hipódromo de los monos 
Cosa nünca vista. 
Noche de moda en Fausto con e. 
estreno de Amor y Pu^lLigmo, película 
^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e p a r t a m e n t o 
¿ e í T o n f e c c i o i t e s 
S a l ó n d e l 2 . ° P i s a 
o o /> 
P © § E O © ] Ü l 
V e s t i d o s 
P i e l e s 
C a p a s l e g í t i m a s 
S a l i d a s d e t e a t r o 
T r a j e s - s a s t r e 
S o m b r e r o s . . . 
E l E n c a n t o 
¡ de Varadero en que pasaron por i sensacional, in teresant ís ima. 
la poética playa dejando la huella de 
nj fracia y simpatía, 
ilesidirán los novios, según me par-
cipan amablemente, en la casa de 
i Avenida de la Independencia nú-
nero 328, en Cárdenas. 
¡Sean muy felices! 
* * * 
Las alegrías de un hogar. 
Hô ar de amor y de ventura, el de 
w jóvenes y distinguidos esposos A l -
faro Castro y Bertha Gutiérrez, que' 
También es de moda la velada de 
Miramar, en la que se. da rá la pr i -
mera exhibición de Las Víctimas do 
la Patria, cinta de asunto esencial-
mente guerrero. 
Y en Margot, donde debuta m a ñ a n a 
Roxana, llena la tercera tanda Tuya 
para siempre.. . , película de sugesti-
vo nombre. 
¿Qué más hoy? 
Lo diré en la edición siguiente. 
Enrique FONTANILLS. 
N u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
¿QUE MEJOR GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
la Flor de T i b e s " , R e i n a 3 7 . Teléf . A - 3 8 2 0 
U N E S T Ó M A G O 
•» 
C o m o c 3 d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i ó n de t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r " u n est<$-
•Ugo c o m o c i d e i o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a res-
tringida, las p r i v a d o r . e s y los s u f r i m i e n t o s de q u e o t r o s 
•Kan exentos , les apoca e l á n i m o y r e t a r d a n la ^ c u r a c i ó n . 
c 9685 ld-25 lt-26 
( g l c h o n e s r ^ l c h o n e t a s M t ó i é m c a s 
p b r a d e A a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
E s t o e s l o m á s f r e s c o , 
l o m á s c ó m o d o , c o n f o r t a b l e y m u l l i d o , p a r a l o s s a n o s ; l o m á s l i m p i o e 
h i g i é n i c o , p a r a l o s e n f e r m o s ; e l i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . 
N O H A Y TRAPOS, DESPERDICIOS, L A N A S N I ESTOPAS 
SOLO M A D E R A DESFIBRADA^ L I M P I A , B L A N C A , FRESCA 
S o b r e C o l c h ó n o C o l c h o n e t a H I G I E N I C A , s e d u e r m e s a b r o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . E n r i q u e R í c a r t y C a . T e l . 1 - 1 9 4 7 , H a b a n a . 
fl comité de auxilios a las 
L A S G R A N D I O S A S M A T I N E S D E A Y E R 
JORNADA TRIUNFAL DEL CIRCO 
PUBILLONES.—TERMOSA VIC-
TORIA DE TODA L A 
COMPAS IA 
Sólo viendo las mat inées que se 
efectuaron ayer en el Teatro Nacio-
nal, puede darse cuenta el lector del 
éxito, estupendo y magnífico, obteni-
do en esas dos grandes jornadas. 
Era un espectáculo y delicioso la 
contemplación de cientos y cientos 
de niños, palmeteando de alegría , ale-
gres, jubilosos. 
Los palcos eran jardines vivientes 
en los que prendían su gracia de l i -
rios niños elegantemente vestidos. 
En cada palco( entre papás complaci-
dos y familias r i sueñas , asomaba su 
carita fresca con los colores de la 
salud, pintada con rojos de risas ten-
didos, a lgún niño que, a las bufone-
r ías de T i t i y Toni, ponían un repi-
queteante comentario de carcajadas. 
Aliora bien, es de justicia hacer 
constar que el grandioso elenco de la 
temporada que dirige la señora Ge-
raldine de Pubillones, se lució, forzS 
su extraordinarias facultades, cola-
borando todos en el éxito victorioso y 
en el esfuerzo magnífico. 
Los ciclistas McDonald luciendo t ra 
jes muy lindos deleitaron con su tra-
bajo ágil, fino. 
Esa trouppe rinde siempre una la-
bor que proAroca en el público los 
más vivos aplausos. 
E l formidable quinteto de la risa, 
estridente, el cuadri látero de clowns. 
se por tó a maravilla. Realmente muy 
pocas veces logra agruparse en una. 
pista ta nespléndido conjunto de pa-
yasos: T i t i , Toni, Mariani, Septiem-
bre y Egochaga. 
La familia Carrolls, muy discretos 
y muy acertados en sus ejercicios. 
Los monos, los perros y los osos 
de Apdale, no cesaron de divertir un 
solo momento al público. Lo nota-
ble de este número, es que todo el 
mundo sabe que el oso es un animal 
de movientes lentos, pesados, elefan-
tiáslcos. 
Y, sin embargo, lo que es casi ma-
ravilloso, los osos de Apdale, se mue-
ven con la misma facilidad y con la 
agilidad saltarina de un gato mon 
tés. Mientras los monos chillan des-
enfrenadamente, y los porros realizan 
cosas estupendas, los osos se unen a 
esta zarabanda con ejercicios muy 
divertidos. 
Y ante tanta fuerza de gracia y 
originalidad, el público estalla en 
una ovación que reciben cortesmen-
te, los perros, los monos y los osos. 
Y a propósito de ovaciones. 
Grandes, largas y muy merecidas 
las recibieron Lolita Bravo,—uca flor 
que bailase—en la "amusante" escena 
del Pigalel, que Albert y su trouppe, 
hacen exquisitamente; los chinos Zai-
To-Ling, y los Cadenas, los Inmenso» 
y formidables Godeñas. 
Se está preparando un interesante 
programa par el beneficio a favor de 
la Sociedad Humanitaria que dirige 
la señor i ta Slgarroa. 
Con objeto de perfilar el elenco, 
cual un cuadro único y majestuoso, 
pronto l legarán nuevos artistas. En-
tre otros un número ecuestre que es 
algo formidable. Los Davenport. 
REUNION DE LAS PERSONAS MAS 
PRESTIGIOSAS DE LAS VILLAS 
Anoche, según estaba anunciado, se 
reunieron en la Asociación de Depen-
dientes un numeroso grupo de v i l l a -
refios, citados por la prensa y perso-
nalmente por la Comisión gestora del 
"Comité de Auxilios a las Vil las" . 
Actuó como presidente accidental el 
señor Juan F. Ferriol y de secretario 
David Gay Calbó, dándose lectura al 
acta de la primera sesión o cambio de 
impresiones, que tuvo efecto en la ca-
sa número 145 de la calle de San N i -
colás, domicilio del señor Rogelio 
Guillot. Entre otros, so acordó a pro-
puesta del senador Manuel RIvero, 
que pronunció un elocuente discurso, 
que se nombrara una comisión de los 
allí reunidos para recabar fondos pa-
ra los damnificados de la reglón v i -
Uareña. FLué muy aplaudido el popu-
lar político cienfueguero. 
Después usó de la palabra el b r i -
gadier Ibrafeín Consuegra, electo re-
presentante en las pasadas eleccio-
nes, agregando a la proposición del 
senador Rivero, que debían^ser comi-
sionados para la misión antes mencio-
nada los señores que componían la 
mesa en la candidatura que fué apro-
bada por los allí congregados: seño-
res general Emilio Núñez, Presidente 
efectivo; Juan Bautista Fernández, 
senador Manuel Rivero, Roberto Mén-
dez Péña t e y Agust ín Cruz González, 
Vicepresidentes; Dr. Manuel Vlllalón 
Verdaguer, Tesorero; Dr. Clemente 
Vázquez Bello, Secretarlo, y Antonio 
Cazañas, Contador. 
Luego se dló por teminada la reu-
nión, tomando posesión los nuevos d i -
rectivos y acordándose celebrar una 
nueva sesión en la noche del próximo 
miércoles , día 27 del mes actual, en 
ios salones del hotel "Pasaje". 
Entre los concurrentes se encon-
traban el señor Santiago C. Rey, A l -
calde Municipal de Cienfuegos, y 
otras personalidades que ahora no re-
cordamos. 
DESDE CIFUENTES 
Ln tarta publicada en la pl.mn fll-do-
cho, tercera columna do nuestra edición 
de ayer, no es de Clenfufegoa, como por 
error de impernta aparece, sino de O-
foentes, desde donde uob fué eariuda por 
nuestro corresponsal. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
fllstlngruida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número &2, altos, «ntre San Itafaol y 
San José. 
27606 22 d. 
OÍ? 
tüaun ^ e d i o n a t u r a l y r a c i c n a i pa ra e í e s t ó m a g o , q u e 
^ Ve pero s egu ramen te hace desaparecer í a s desagrada-
• 8cnsaciones q u e causan e l a b a t m i e n t o , y p r o p o r -
jí na al d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o c o n o e l de los d e m á s . " 
s absolutamente i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o p o r 
icos p r e m i n e n t e s y es u n r e m e d i o de m a r a v i l l o f t 
ncaci« Dará d e s t ó m a g o . 
P u r g 
S A I Z D E CARLOS. Cura el extreftimlento^ 
pudiendo conseguirse con su uso una dcpo«ci<5« 
Wc», diaria. Los enfermo» bilioso», la plenitud gás-
tt^A. J^08 indigestióii f atonia intestinai, se curan con la PURGA-
H1* e« un tónico laxante, suave y eficaz. 
^ « Venta: Farmacias y Droguer ías . 
1 ^ C A S Y C A , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 




M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuenc ia de de^ ' i rdenes o r g á -
n icos , pal idez densa, m a l h u m o r f r e c u e n -
te, d e c a i m i e n t o f í s i c o y o t ros t r a s to rnos , 
hacen de vues t ra v i d a , una m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i l c h e l l a , 
R e g u l a r i z a V u e s t r a s f u n c i o n e s . 
Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreélos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P a n a c e a S a n L á z a r o 
Asi puede llamarse el gran Puriflraáor 
SAN LAZARO, la panacea del Santo, por-
que l'urificador SAN LAZARO, comblna-
clfin de suBtinclas vesretales de gran ^»»-
der, hacen una medicación sana y buena 
de muchas afecciones. 
Las debilidades por la edad avanzada, 
los debllltadoa por enfermedades y los 
raqnítlcoH de naeimiento, todos tienen en 
el Purifleader SAN LAZARO, loa elemen-
tos que enriquecen su sangre, que forta-
lecen su cerebro y que tonifican su co-
rezdn. 
Purificarlor SAN LAZARO, ademAa, re-
gulariza el funcionamiento del est<'> mago 
y nutre las flbraa musculares y evita el 
reuraatiamo y lo cura. 
Las herpes, llagas, úlceras y erisipe-
las, se curan tomando Purlficndor SAN 
LAZARO, que se vende en todas ?ae bo-
ticas y que lleva al organismo elementos 
de gran yalor nutrltlyo 
Es la medicadd n más adecuada a to-
das las edades; a los JCvenea, a lo« nl-
fios y a los vlejoa, todos tienen en Pu-
rlflcador SAN LAZARO, una gran medi-
cación para sus males. 
C ír229 alt. 2d-22 
C r e m a d e D a m a s 
¿Cuál ca la que así puede llamarse, 
porque todas las damas la quieren y la 
mayoría la usa? CRKMA NAROB, crema 
de tocador que fomenta la salud del cu-
tis femenino, que lo conserva sin grasas^ 
sin manchas, y hace que los poros trans 
Slren y el cutís nunca sufra afecclonea ni aflos. CREMA NABOB, se vende en las 
sederías y on las boticas. Representan-
te' Rafael Díaz, Angeles, 8. 
C ÍI230 alt. 3d 22 
S u f r e d e l o s R í ñ o n e s 
U R O S O L V I N A 
L O S A L V A R Á 
Normaliza l a s funciones de los r í ñ o n e s , disuelve el á c i d o 
úr ico , Impide s u f o r m a c i ó n , e s d i u r é t i c o y a n t i s é p t i c o . 
L a m e d i c i n a r a c i o n a l e i n d i c a d a c o n t r a e l r e u m a t i s m o , 
a r t r i t i s m o , a r en i l l a s , d i á t e s i s ú r i c a , g o t a , l i t i a s i s r e m l , 
" c i s t i t i s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s . • 
D e venta en las Droguerías de Johnson y Sarrá. 
Sarrfc. Johnsor, 
OEPOSITARIOSj 
Taquechal, Barrera y Majó Coremar. 
,ASTILLA.S 
Í T O M l T 
J H DYC niDUAL 
H l í E R C f l i r a N T A l T E l E P i H E S Í E L E G R Í P H C o , 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a Inversión de capital en Acciones de estbi poderos» Empresa, es el mejor negroclo qne pnede hoeerse 
Las Acciones que hasta el SI de Octnbre se Tendieron a $10—ralor a la pnr-ralcn desde el 2 de jSot. $16 
Todavia es negroclo comprarlas a 615 porque dentro de poco valdrán mucho más . 
A l año de estar establecida la eo municaclón telefónica entre Cuba j los Estados Unidos, valdrán cer-
ca do DIEZ TECES su valor nominal 
Quedan pocos t í tulos de 10 Acciones. Hay t í tulos de 20. 25, 50. 100 Acciones etc. a l predo de $15 cada 
Acetón. 
Jí* desperdicie esta oportunidad j diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a República de Cuba. 
Oficinas: Manzana de Gómez. S08, 810 j S i l . Apartado 1707- HABANA 
^ t i l N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 25 de 1918 . 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
tod 0s los 
F r X C I O X P U P J A , Y E X I I L B K IO> DE F I E R A S 
Grandioso éxito en Payret. de May WIrth la trope de ciclistas, Jack and Forts, L03 , 
Los perros voladores, E l Trío Stefany. Young and Young, Las fieras de Weden y en general de 
Los Sábados, matinéo a las 3 p. m. 
Los Domingos, dos Matinées, hx primera, a las 2, y la segunda, a las 4. 
Lunetas, $1. Palcos. $4. Tertulia, 40 centavos. Paraíso, 20 centavos. 
E l Lunos, gran debut: E l HliM'»dromo do Los Monos. Gran éxito. Garantizado. 
C968ü 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Las funciones de ayer en el gran 
coliseo se vieron concurridísimas. 
Trabajaron iodos los artistas de la 
magn-fica compañía que dirige la se-
ñora Geraldira Wade Viuda de Pu-
lillor.cs. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Clara and May, las Mariposas ae-
reas . 
Apdales, con su graciosa colección 
de monos artistas, osos, perros y bor 
mlguero. 
The Shepherds, número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Los Codonas en su sensacional ac-
to de trapecio volante y triples sal-
ios mortales. 
Angeles de Granada, que cantara 
selectos números de su extenso r r 
1ertoiio. 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Número elegante, de coi-
te fino, presentado por dos señori-
tas / tres caballeros. 
Lollta Bravo, excelente bailarina. 
L a notable troupe china Zai-Too 
Ling. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
Lhose and Sterling, gimi> ' 
sr.lón. 
Carrol Troupe, magnífico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas 
Rodríguez, t¿ Robledillo mejicano, 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
La intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Septiembre, Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
E l Quinteto de la Risa: Emerita> 
Augusto, Mariani, Titi y Tiny. 
Y la corrida de toros por los pe-
rritos de Egochaga. 
E n la presente semana debutará-'i 
Chinko and Hoffm?.n. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
pus monos, Ln Vallecita y sus leo-
pardos de la T-idia, Red Grener y loa 
Patinadores e'cctricos. 
P A 7 R E T 
L a temporada de circo de Santos y 
Artigas continúa obteniendo brillan-
tes éxitos. 
Las dos matinées de ayer y la fun-
ción nocturna estuvieron muy con-
curridas. ,- . 
Todos los artistas fueron muy 
aplaudidos. 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
L a familia Wirth, ecuestres de 
í-ran reputación, entre los que so-
bresale May Wirth. la amazona más 
^oven del mundo, reconocida como 1'-
"reina del circo", que sorprenderá al 
público una vez más dando el doble 
salto mortal sobre sus hermosos ca-
ballos árabes. 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas iue se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su genero. 
E l trío Stofany, magníficos acró-
batas. 
Los Jack and Foris, el trío Arley, 
Mlle. Camllle y sus perros volado-
res, etc. etc. 
E l acto de las fieras presentado 
por Mr. Weedon, en el que figurac 
seis tigres, dos leones y una pan-
tera. 
E l número de las bicicletas, nota-
bles artistas que juegan una partida 
de basket hall. 
Además, debutará la colección de 
monos del Hipódromo de New York, 
dirigida por Mr. Everette. 
Lsta troupe de simios está com-
puesta por monos Inteligentísimos 
que tan pronto forman una magní-
fica orquesta, como hacen reir con 
una comedia o interpretan un drama 
de sensación-v ejecutan arriesgados 
ejercicios. 
L a colección es muy elogiada por 
cr.ontas personas la han visto tra-
bajar. 
E l jueves, como día de fiesta, ha-
brá matlnée a las c\iatro de la tar-
de, tomando parte todos los artistas 
de la Compañía. 
Las localidades para esta matinée 
estarán a la venta desde mañana. 
E l viernes habrá una gran cabal-
gata en la • que figurarán todos lo 
artistas del Circo; cabalgata que rn-
•orrérá las principales calles de la 
iudad. 
También Irá en dicha cabalgata la 
colección de fieras. 
En la próxima semana debutará 
f] capitán Wilmont con su colección 
de leones africanos. 
También se anuncia el debut en la 
semana próxima de la troupe Cas-
trtlUta: magníficos acróbatas; el trío 
Mijares, los Four Rides y el de los 
Ernestonians, que realizan un vuelo 
sensacional. 
Los precios para estas funciones 
son los siguientes: un peso la lune-
ta, cuarenta centavos la tertulia y 
veinte la cazuela. 
Los populares empresarios tam-
bién tienon contratados los siguien-
tes números: 
LA familia Hughes, ciclistas de pri-
mer orden, número de fama mundial; 
'Las Cuatro Estrellas", o sea la no-
table troupe ecuestre Lulú Daven-
port; Los Four Reading. cuatro artis-
tas notables; el duetto Kelley; el trío 
Brook y la troupe Razílllans. 
Además cuenta la compañía con 
seis clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes V 
pantomimas. 
Todos los números que se presen-
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de New 
York, del Palace, del Madison Squa-
re Garden y de otros circos de re-
nombre. 
E n las matinées de los sábados y 
de I03 domingos, los niños serán ob-
sequiados con magníficos juguetes; 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores na-
turales. 
G r a n C i r c o S A N T O S Y A R T I G A S 
tada por la notahu 
llefleur. tabIe actrlz ^ 
S« preparan ios * 
nos : "Duelo eD la ao^lente8 ^ 
sertora", "Silencio v oK 4 ' "U ? 
testamento de Dieeo p BCUri<laJ'í: 
aventuras de Max nn.Cafort' "15 
muy interesantes. ^ 
"VICTORIA 
En el concurrido cine de 
nara tsta noche un 1 
:11a 
este bre, situado en el Cerro ^ 
36 ' « t u 
ariado 
Además se anuncia nara 
el debut del i n ^ *P.ara 
L U N E S 2 5 , S E N S A C I O N A L D E B U T . 
3 E L O S 
salvaj 
esta h t l i dio 
por 'Come candela , 
tará en notables trab^oV' Prese, 
^ la n o c i ^ p * / * ' » 
diez 
M U 
Tandas continuas de 
de • 
tuve-
Las cintas f,ue sr» o^u-. 
Santos y Artigas ¡S 
En las tandas de hov 
rán las siguientes- 86 proyecta 
"Fricot y el servicio", 
amor", " E l crimen del 
'Actnülidades de Paihé1' "ti ' 
enemigas" y "La muert; 
del a or", " l cri en del ^ 
^•ualldades de Pathé", ^ 0 
E l martes, "La mancha1 
gre " Ud n 
b e f ñ a ^ C O l C 8 ' "C"aOÍ» *°» 
E l jueves. "Juan José 
E l viernes. "La vida por un 
E l sábado, " E l fantaPs¿aUn. 
Domingo, "Ravengar." ' 
be?; 
NUEVA I N G I A T E H I U 
E n las tandas- diurnas y noc,., 
se proyectarán cintas dramátl " 
cómicas. 11 
H O M E N A J E A L A N A C I O N A M E -
R I C A N A Y S U E J E R C I T O 
A LOS RECLUTAS 
Se hace saber a los rechUE.8 inscriptos, 
que deseen formar parte en la columna 
de honor que ha ô . marchar on la ma-
nifestación-homenaje al pueblo y c'f-rcl-
to de los Estados Unidos qno se efeetuarrt 
el día 2S de los corrientes en esta ca-
pital, que en Junta celebrada la noche 
del (! de Inctual por la Comisión de lle-
clutas designada al efecto, se acordó, 
entre otra» cosas, instruir mllitanuente 
a los individuos que !o soliciten, de los 
(•otnprond'dos on los Distritos de lleclu-
tamicnto de esta ciudnt', pudiendo diri-
girse, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. en 
la explanada de la Piint«, frente a la Cár-
cel, o de 9 a 11 a. m., en los altos del 
<afé Marte y F.elona, los que no pudie-
ran concurrir al primero de los d'p-.íos 
lugares, sin otro requisito que la pre-
sentación de su planilla de inscripto, pa-
ra tomar parte er. los ejercicios irJUta-
res que allí se verificarán. 
« & 35i 
PUS E X L A S ENCIAS 
Individuos que llevaban do?* años 
con otros tratamientos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
Dr. Pablo Alonso Sotolongro 
Cirujano-Dentista. 
S. Nicolás CA. De 1 a 5. 
20636 ?6 n. 
MARTI 
E n la prim<!ra tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
'a anlaudida revista "Mujeres y Fio-
es." 
E n segunda, la revista "¡Qué des-
cansada vida!" 
E n la próxima semana "María do 
los Angeles." 
IVonto la revista de Mario Vitoria 
y Quinlto Vairerde, "Películas de 
amor." 
L o n u n c a v i s t o . V e r d a d e r a O r i g i n a l i d a d . N o t a b i l í s i m o e s p e c t á c u l o . 
E n t r e t o d o s ios a c t o s no tab le s que h o y t i ene el c i r c o h a de s o b r e s a l i r c o m o u n a v e r d a -
d e r a m a r a v i l l a , c o m o u n a c o s a e x t r a o r d i n a r i a , c o m o algo que h a d e e n t u s i a s m a r al p ú b l i c o . 
E L H I P O D R O M O D E L O S I C O N O S 
E x i t o s in p r e c e d e n t e e n N e w Y o r k . 
L o s M O N O S l l e v a n a c a b o o c h o n ú m e r o s d e c i r c o , e l los so los t r a b a j a n , e l los so lo s e n 
la e s c e n a y l a o r q u e s t a t a m b i é n es de m o n o s . 
H a de s e r e s t e n ú m e r o la s e n s a c i ó n d e la t e m p o r a d a . 
U N I C O en e l m u n d o . U N Í C O e n s u g é n e r o . 
E L L U N E S e n P A Y R E T e s t e d e b u t s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o g r a n d i o s o . 
COMEDIA 
Para la noche de hoy se anuncifi 
la preciosa comedia "Las zarzas del 
camino." 
A L K A M B S A 
E n la primera tanda, "Eva en el 
Paraíso." 
E n la segunda, "La Señorita Mau-
I!ln." 
Y en la tercera "Se acabó la ma-
lonería." 
E n ensayo la obra en un acto da 
Josó del Campo y Anckermann. "Se 
sacó el gordo." 
C. 9683 ld.-25. 
T e a t r o R O Y A L . V i e r n e s , 2 9 . E s t r e n o . 
L A V I D A P O R L O S O B R E R O S 
M i é r c o l e s , 4 , D í a d e M o d a . E s t r e n o : " L a s J o y a s d e l a R e i n a " R e p e r t o r i o : C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n g e , 
R o q u e B a e z , C a m p a n a r i o 3 0 . E n i a s e g u n d a q u i n c e n a d e D i c i e m b r e a p a r e c e r á " E l F a n t a s m a d e | 
M o r r o ' * , l a m e j o r p e l í c u l a d e a s u n t o c u b a n o e d i t a d a e n C u b a . 
P 4d-24 
E L B E N E F I C I O DE LA SE^ORm 
MARIA ANSOATEGUI IIa 
E n el teatro de la Comedia sp * 
tuara esta noche la función 
ordinaria organizada a benefid, 
de la señorita María Ansoáten 
pensionada por el Ayuntamiento^ 
| la Habana para perfeccionar sus a 
urdios de canto en Barcelona. 
L a señorita >nsoátegui ha pues» 
su función de «rra^ia bajo la prô  
ción de sus amistades, dedicácdoj 
al público en general. 
E l programa es muy interesantt 
E n obsequio a la beneficiada, Ioí 
distinguidos profesores María Luisi 
Diago, Vicente Lanz y Casimiro Z«: 
tucha, la acompañarán en los nm 
'os igulentes: 
A—"II caro no me di", Rigoletto. 
B . — " I I bacio", Arditi. 
Reprise de la comedia en tres u 
tos j en prosa, original del aplaai 
do autor Manuel Linares Rivas, "Lu 
zarzas del camino", interpretada po: 
la compañía del teatro de la Come 
día. 
L a serata d'onore de la señori;-
Ansoátegul sará, sin duda, un grai 
bucees teatral. 
P E L I C U L A S D E ^ A M O S T ABII 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe 
líenlas cuyo estreno preparan 
tos y Artigas. 
Entre otras, figuran las slgnieti 
tes: 
" E l marido comprado", basadí« 
una obra muy Interesante e fw-
Pietada por renombrados artista* 
Italianos. Esta cinta de escenaŝ  
llísimas, ha sido editada por la tó1 
F i lm. 
" E l Carnaval de la vida", por 
Ecrel l l . 
"Romeo y Julieta" y "Los siete P* 
cados capitales", por Francesca B« 
Uní; y "La otra." 
"Luchas del hogar" y "En las i!» 
rras del deb*r", por Gabriela 
btnne. 





angusria" y otras de verdadero mé-
rito. 
E l viernes, estreno de " E l Carna-
val de la vida", creación de la grau 
trágica Lida fiorelli. 
Y la serie de Pathé, "La casa del 
odio", interpretada por la notable ac-
1 triz Pearl "White. 
S e n s a c i o n a l . E m o c i o n a n t e 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o " 
P o r M A R I A C O R I O 
F A U S T O 
E l programa de esta noche es muy 
Interesante. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda, "La domadora de 
corazones", por Fannie Ward. 
Y en la tercera, la notable come-
dia de Jack Pickford, "Amor y pu-
gilismo", interpretada por la notable 
artista Luise Huff. 
E l 28. día americano, "Los Cruza-
dos de Pershir.g", cinta dividida en 
seis partes, de gran actualidad. 
c 9555 7d-19 
F O R \ O S 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben nelículas de Santos y 
Artigas. 
Par;; hoy so anuncian los episodios 
13 y 14 de la cinta " E l misterio d^ 
la doble Crus' , " E l calvario mater-
I nal", " E l poder del hipnotismo", "La 
C o m p a ñ i a G e n e r a ! d e S e g u r o s ? F i a n z a s c e S a g u a l a G r a n d e 
P r e s i d e n c i a . 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de nueve de ia mañana del día tres dei 
MARGOT 
E n la tanda vermuorth se exhibí-
i? la hermosa obra "Tuya para siem-
pre", de sentimental argumento, in-
terpretada por Italia Manzini, 
Por la noche, en primera tanda 
películas cómicas. 
E n segunda, una bella cinta dra-
mática: "Triste deber", por Olga Be-
netti. 
Y en tercera, "Tuya para siempre", 
L a aplaudida pareja Falagán-SevI-
llanito tomará parte en las tandas 
segunda y tercera. 
Mañana, "La princesa virtud", por 
Mae Murray. 
E l miércoles, "La gran pasión", por 
Dorothy Phillips. 
E l jueves, "La mancha de sangre" 
por la Hesperia. 
E n breve debutará la notable y ex-
celente artista española Roxana, que 
Interpretará un selecto repertorio de 
canciones. 
M A X I M 
Con magnífico éxito se estrenó 
ayer la notable cinta "La gallina de 
los huevos de oro." 
L a concurrencia, en la que abun-
daban los niñes, fué numerosísima. 
Para esta noche se anuncia fun-
ción corrida. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda, el octavo episodio 
de "El^Conde de^Vlontecristo. 
"Frou Frou", 
Bertini y Sere-
Y en tercera, el emocionante dra-
ma "Amor de bárbaro", por Erama 
Saredo. 
Mañana, martes, 
interpretada por la 
na-
E l jueves 28, función en homena-
je a la Nación norteamericana, ex-
hibiéndose las cintas "Los Cruzador 
de Pershing" > " E l aventurero." 
Los días 4 y 5, " E l Carnaval de ia 
vida", por Lyía Borelli. 
MIRAMIB 
E l programa de esta noche es muy 
interesante 
E n las tandas primera y segunda 
se proyectarán magnificas cintas có-
micas y dramáticas. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en el que se estrenará la bella cinta 
'Baby la reina del dollar", Interpre-
H o y F A U S T O H o y 
T a n d a a r i s t o c r á t i c a a l a s 5 . 1 5 . P . M . 
J A C K P I C K F O R D 
Administración de esta Compañía to-
mado en sesión do 31 de octubre pró-
ximo pasado convoco por este medio 
a los accionistas de esta Sociedad pa-
ra la Junta General ordinaria que so 
celebrará en el domicilio social, Mar-
ti número 40 en esta ciudad, a las 
mes de diciembre próximo. 
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P A R A C U B A R T O D O D E S A R R E G L O E S T O M A C A L , P O R G R A V E ( D E SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s . G a s t r a J j g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r . s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o * 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B K L A S C O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
A M O R Y 
P U G I L I S M O 
H e r m o s í s i m a c o m e d i a e n 5 a c t o s 
T a m b i é n s e e x h i b i r á a l a s 9 . 4 5 . P , M . 
C A R I B B E A N F I L M C 0 . 
D C 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y et C I E . , de París, 
E S T A D E M O D A 
U la hemos recibido y podemos cumplir pedidos 
P O L V O S : 
A L D Y L I S , t r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
Polvos m u y finos, que m u c h o blan-
quean; a g r a d a r á n a las damas todas 
por su del icadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) 
S e r d / ú v o r i í o de las muchachas, por 
qne blanquea c o m o el a r m i ñ o , suaviza 
el cutis como la seda. 




















































































A f l O I X X X V I 
N o v i e m b r e 2 5 d e D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T i s 
T R I B U N A L E u 
„vf. l0 nSCAX» S O L I C I T A PA-
t t ^ ^ Ó n rKSAB U E C A D E N A 
f K ^ ^ V y K E C L L S I O N . C A E I F I -
f t & f í a . H E C H O D E A S E S I N A T O 
^ H l C » > l O -
^ i T 4 E L P R O C E S A M I E N T O O E 
ri « c e * ) « n g r i e n t o ocurrido frente al 
^ puente de Almendare» . 
^ WAR TNrRACOION D E LA I . K Y 
g C S Í ^ F I O N A í E . O T K A » NOTICIAS 
, P R O C E S O POB L A M U E R T E D E 
f1 1 1 ¿ O M I N O O T A R A R E S 
. Ministerio Fiscal, repreBentado jior 
E J * r Francisco de Uojae. ha formu-
»1 d „rinsione6 provlBlonales en la cau-
jtdo c01?^ en el Juxe^do de Inutrucelítn 
tí ^ J ^ c i ó n Terce» , por el delito de 
|t •^«.iT'cuaJLncado por la premetlltaelón 
• • ^ MU «n el artículo 414 del Código l'e-
^ r t r o de bomlcldío y obro delito com-
i 1*0 de disparo de arma de fu^gn contra 
E N 
P'^^finaxla persona y do« faltas Inelden-
¡ S T ^ í d e portación de arma sin 11-
t»1**- _ 0tra de dafio, contra el procesado 
cenü Martínez Marrero, conocido también 
J i(i nombres de Joué Pérez Valdés o 
EüLs Valds González o Antonio Oonzflle?! 
rtínw (a) "Medlandua" o "Mandubla , 
la pena 
Viiín de asesinato; catorce anos ocho me-
nn día de recluBtún por el delito de 
"* î Mn v tres afio« cuatro meses un 
nulen tiene solicitada la Imposición 
flf'V nena de cadena perpetua por el 
si nato 
le rec 
Tmirídlo y tres 
,( de prisión oorreccloual por el delito 
îfloaro asi como treinta días más de 
r̂ sto por las faltas señaladas. 
Fl doctor Kojas estima que el procesado 
rfcponsable civilmente y debe ser con-
7mdo a indemnizar a los herederos de 
'''¡neo Tabares mediante el abono de 
¡I pesos respectivamente y a González 
vinrliail en cuarenta pesos. 
11 relatar el Fiscal los hechos de autos 
inone que Domingo Tabares Hernández, 
Tifa de Sección de Cuarta Clase de la Se-
«•/irín de Hacienda, fu nombrado en 
f\)inisMn Especial para la inspección de 
Lio lo rela/tivo a la aplicación de la Lev 
d-l Timbre de 31 de Julio de 1917 así 
romo par* cumplimentar las disposiciones 
nihernativas relacionadas con la prohl-
blfifin decretada en la República sobre 
«portacífin de metal acuñado, necesitan-
do para ello, en atención a las múltiples 
° complejas atribuciones que desempeña-
ba la cooperaclód de un personal subal-
terno que pu»0 a Rlls Inmediatas órdenes 
¡a Secretaria de Hacienda. Aparte de es-
te personal oficial y conocido, necesitó 
lerviree. además, sobre todo para evitar 
U exportación fraudulenta de oro, de un 
•rrnpo de confidentes no empleados, a fin 
de que éstos practlcamn Investltraciones 
especiales y con conocimiento de ellas, 
sorprender, como ocurrid varias veces. In-
fracciones de la Ley y evitar otlras defrau-
daciones al Estado. 
Entre los confidetesn Marrero (a) "Me-
dlandua" o "Mandubla", cuyo individuo 
durante algunos meses facilitó confirlen-
cias a Tabares. recibiendo de éste siem-
pre t\ pago de aquellas hasta fines del 
nes de Mayo o a principios de Junio en 
qne abares le expresó que no necesitaba 
máí ie sus servicios y dejó de utilizar-
loai A rafz de estos acontecimientos el 
procesado trató personalmente de persua-
dir a Tabares para que continuara favo-
redéndole y como viera que no lo lograba 
ütllizó la amistad de personas conocidas de 
imhos. cuyas sestiones tampoco tuvieron 
éxito. Desde este momento, convencido 
José Martínez Marrero de la inutilidad de 
sus aspiraciones, resolvió dar muerte a 
ni anliíruo Jefe, facilitándosele este pro-
pósito por el conocimiento que tenía de 
mi costumbres y de los lugares que fre 
cnmtaha. Dispuesto ya a llevar a vías 
e hecho su resolución, desdeñó el arma 
blanca como poco efectiva y escopió nara 
realizar sus propósitos un revólver de se-
piridad. de fabricación especial marca 
Colt; de seis pulgadas de cañón y de 
¡mere milímetros de calibre, al nial con-
tra la costumbre de los conocedores de 
mf ' puso. 8€l8 ^riuchos, uno 
en rada cámara pára asegurar la 
«wición de sus fines. Entonces se dedi-
t lJ™™?} *n l** lugares 
y nada MJ 
«i W era Su costumbre permanecer, y 
L o-6^0' He Personó en la ca*a Re-
"¡ro 3o donde Tabares recibía a sus 
^ r a d 0 ^ no e n t r á n d o l o 3 , pft0^ 
d̂icĥ l̂uTar011"08 8erVÍCl0S falt6 ^ 
e a ^ w ' ^ ^ Septiembre, día de pago 
Uni de Haclenda. sabía Slar 
eMa acmHr o S"6 P^a"nta victima 
owa acudir a la oficina y desde tem-
mpto lo esperó hasta su llegada que 
S a T V , ^ 3 , 00,10 7 medIa de la 
Sones t^m. Pudien(l0 rea»*«r sus inten-
Pre^Iabar ^153, yeno. (le Personas que 
C I oíeria Vnit ce ebración del sorteo de 
d;a. v *n V c onal Que se verificaba 
¡LUll0 ln<ludablement)e frustaria fropWtos "'-"""-"^uioiine irustana sus 
e ' Vot lo q^e dando la vuelta 
n S vnm ^ V * de 0tM^ entre Lam^ ^ i V b ^ f P ^ ^ P 0 1 " <1,>n(le ha-hi* de .""•'-'es .sepun su costumhrA P d S u l " 8 1 1 C0StUmbre' CO-finco mien,t,?koeT0 al-llls nueve y ^elntl-
0floL el Í?1lde^,,nboc6 por la ^"e de 
bires v roa£.utoni0v11 que conducía a Ta-
P«Oaban ípninPnrona8 1í,ós I " * lo acom-
* ^ mirchp n,*e8idad de demorar-
^"eencm! ^1108 de que a esa 
Amento 2fÍral ,an en aquellos contornos. 
paf» acercarla I"6, aPr?vechó el procesado 
el Pie sobro ^ ^ "Equina y colocando 
"odujo el hr^l eStrib0 (le la n118™. ln-
í Interior v ,?Í;0 a ™ 1 » del revólver en 
S s , unoy^n(r,ar,5Ttre8 tlros contra Ta-
. i í o C:0ntira Juan González N 
autorización para dirigir procedimiento 
contra el representante doctor Cecilio 
Acosta. por injurias al Secretario de Ha-
cienda. 
E l señor Presidente de la Audiencia ha 
dado a este suplicatorio el curso corres-
pondiente, remitiéndolo al señor Presiden-
te de la Cámara de Representantes ppr 
conducto del Secretario de Justicia a los 
efeetos oportumos. 
EL» SUCESO SANGRIENTO OCURRIDO 
F R E N T E A L P U E N T E D E ALMENDARES 
E n escrito de cocluisiones provisiona-
les elevado a la Sala Segunda de 16/ 
Criminal de esta Audiencia, la represen-
tación del Ministerio Fiscal a cargo del 
doctor Héctor de Saavedra, tiene intere-
sada la imposición de la pena de U'ez y 
siete años cuatro meses un día de reclu-
sión temporal para los procesados Teó-
filo Pascall v Arturo Cortina como auto-
res de un delito de homicidio con la con-
currencia de la circunstancia modiOtati-
va de la responsabilidad ¿*riminal número' 
10. del artículo 10 del Código Penal o 
soá la de abuso de superioridad. 
Acusa el Fiscal a los procesados de que 
estuvieron en la madrugada del día lo. 
de Octubre pasado, Mna riña con otros 
Individuos que se encontraban en el cate 
" F l Tío" frente al Puente de Almendares, | 
en Marianao, y habiendo tomado parte en 
la pelea Julio Hernández, fué sujetado 
por los brazos por los procesados l'aseali, 
v Cortina, y en esta situación el otro pro -
cesado que está rebelde llamado Juan 
Cuesta, (ai E l "Vizcaino" produjo al Her-
nández con un arma de punta vanas le-
siones de las cuales falleció mus tarde. 
Dice el Fiscal que en el caso de autos 
los herederos de la víctima deberán ser in-
uenizados mediante el abono de mil pesos 
con-'de pormitad y solidariamente sin que en 
defecto de su) pago los procesados su-
fran apremio personal alguno. 
POR I N F R I N G I R L A L E Y D E 
E S P I O N A J E 
También el Abogado Fiscal doctor F ran-
cisco de Rojas, en escrito de conclusiones 
provisionales elevado a la Sala Prunera 
de lo Criminal de esta Audiencia tiene 
solicitada la imposición de la pena de 
encarcelamiento o reclusión para el pro-
cesado Rodolfo Huber como aptor 'de un 
delito de infracción de la Ley de Espio-
naje- haciendo consistir su acusación el 
doctor Rojas de que este súbdito aus-
tríaco, cuya país se hallaba en guerra 
con el nuestro, conocedor sobre la pro-
hibición establecida por esta República 
sobre la circulación de correspondencia 
por correo de súbditos enemigos se pro-
puso burlar estas disposiciones haciéndo-
se dirigir las curtías del interior de la 
República ai apartado 1658, perteneciente 
a la Sociedad de Canto y Compañía man-
teniendo así las relaciones con las perso-
nas de su conocimiento. 
SENTENCIAS DICTADAS E N 
L O CRIMINAL 
Se han dictado, condenando a Francisco 
Rodríguez Hernández como autor de un 
delito de estafa a la pena de cuatro me-
ses un día de arresto mayor. 
—Condenando a Ramiro Mujica Dlago 
como autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad a la pena de un 
año, ocho meses veimtiún días de prisión 
correccional. 
—Se absuelve a Francisco García Tres-
palacios de un delito de estafa a Horacio 
Berenguer García por un delito de hurto; 
a Indalecio Matinal Hermida por un delito 
do, doctor Bustamante. 
ñor Granados. 
Procurador, se-
Juzgado del Sur.—La Sociedad mercan-
til de Quer y Compañía contra Hipólito 
Fernández. Menor cuantía. Ponente, se-
ñor Cervantes. Letrados, doctores Sardiñas 
y Michelena. Procuradores, señores G. Vé-
lez y Alvarez. 
. NOTIFICACIONES P A R A HOL 
Deben concurrir mañana, lunes, a la 
Sala de lo Civil, a notificarse, lah si-
guientes personas: 
L E T R A D O S 
Joaquín L . Zayas,' Rafael Calzadadi-
Uas, Joaquín H. Pardo, Salvador Mole-
6n. Cartauá, Fidel Vidal, Gorrín, Larr i -
naga. Cárdenas (Raúl(, Francisco F . Le-
úún, Gerónimo R. AniUo, José Genaro 
Sánchez, Waldo González, Perieles Stris, 
Salvador García Ramos, Francisco Oscar 
de los Reyes, Domingo S. Méndez, Feli-
pe Prieto Facciola, Serafín S. Basarra-
tc, Manuel Secades, Augusto Prieto, R a -
fael Santos Jiménez. 
PROCURADORES 
Leanés, Pereira, Chiner, Danmy, Gra-
nados, Manito, Barreal, José Illa, Piedra, 
Oceguera, Francisco Díaz Díaz, Yanlz, del 
Puzo, Recio, Rubido, Llama, Cristo, Cas-
tro, Reguera, Sierra, Arrojo, P. Ferrer, 
Julián Perdomo, Emilio Moreno, Garci-
laso de la Vega, Soldevolla» Monnar, Ca-
rrasco. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco Monnar Codina, Ramóni Illa, 
Oscar Pérez, Juan Vázquez, Villalba, F a -
cundo Sardiñas, EsperanzaG. Menocali 
Fausto Lorda, Manuel Muñoz Posada, Qul 
rós, Mario Díaz Marquettl, Eduardo Acos-
ta, L . Armas, Cárdenas, Rodríguez, Ecay 
(Ello. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
I>E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Noviembre 24. 
S e g ú n noticias oficiales, sigue do-
creciendo la epidemia reinante, debi-
do a los trabajos de saneamiento que 
se real izan por el Departamento L o 
ca l de Sanidad, y a los esfuerzos del 
c o m i t é de auxilios. 
Quedaban e l d ía 22 en Santiago da 
Cuba, 1.979 casos de grippe. 
Casaquin. 
M A S Y I C T D I A S 
M á x i m o Gómez , Noviembre 24 
L a n i ñ a Dori ta Barroso, f a l l e c i ó do 
grippe. S u padre e n c u é n t r a s e pa-
deciendo la misma enfermedad. 
S u estado es grave. U n a hermana 
de é s t e , f a l l e c ió antier. E x i s t e n m á s 
de cien casos. E l pueblo e s t á a l a r , 
mado. L a Sanidad debe tomar medi-
das. 
E l Corresponsal . 
E l C o r a z ó n d e l 
P a d r e S a n t o 
(Continú») 
I V 
L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
^" We Ihn i V "ua-" 'runzaiez JNe.. 
0sta PerprA al cha-ufte"r. Francisco de SUentado; a Teófilo Rodríguez Gar 
í.et«ni<lo \nTnJ<n?tTO corirra éste, siendo , da, por un delito de rapto 
¥ Infan ? ! L 1 " ^ " ^ " ^ por el teniente 
, ^ '1 isnarol6. laI Pollcía ^'aeional. 
\ "^ionaroñ *^\0* h DomlBSro Tabares 
,-ía deltohLr ,part? Posterior de la re- las y otros, por hurto. Defensores, doc-
•05 «na do J e<;lia tle cinco centíme- tores Demostré, Herrera Sotolongo y Za-
SEfíALAMIK>TOS PARA H O Y 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Guillermo Sa-
r-* una, tip ~ — r c ^"•cu cemi e-
S«Tid¿d ! Penetrantes ambas en 
értl« del n , í w y,qile interesaron el 
J? •a aorh. p"lmrtn derecho, el callado 
^«Ice ff'n, L ; " " ^ ^ izquierda v ^ 
frVl3 ^ W m - T P ^ d ^ i e n -rtpidn!:"a.he!P.or.raffia de la que 
S ^ ^ & I T T - E l disparo heáio a 
en la Pere3-<5 le causó una he 
Si0' '«teraf w!, W^{io t ™ ^ , teVclo 
izc u P̂ V1"' 0, Interesó el 
;̂ 'luJo la rn,1 ierdo (lel encéfalo v le 
^ ^ b S o ote V- 8Í«»lente día EÍ dl¿! 
K ^ 0 " ^ González Nehordall 
« antebWzó j/mnl^i en1el tercl0 medlo «"loeve riíao *?u,ieríl<> ^ ^ Que sanó 
T * m funden'í I"6 íe 
»•>;,! es«ina Vi T Î. dt mn?una clase, 
fi? P i r r a n L"^1 qJÍe ^ el ca9o de 
v la r«?r. ^constancias modlfioa-
a¡Pahle. 18 «sPonsabllidad criminal del 
D u í ' ^ ' í o r ^ ^ / « P r o c e s o como pre-
*\- Wte* íPnlen^^01" i R?>Jas- Ant«nío 
W . / 0 ^ i n r i ¿1 de la í'ollcía Xaclo-
® l e z W r h a í , iI1?uei Mobles. Junn 
& 0 f^nciRco ^ soldado del 
r̂"0. Alfredo ^£.0-Z 198 ciudadanos 
yas. 
Contra José Herrera, por tentativa de 
hurto. Defensor, doctor Arango. 
Contra Bartolo Herrera, por atentado. 
Defensor, doctor Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ramón Ralo, por estupro. De-
fensor doctor Silverio. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro Nay, por rapto. Defen-
 sor, doctor Pola 
Contra Basilio Gutiérrez, por lesiones. 
Defensor, doctor Sáinz. % 
SALA p E LO C I V I L 
Las vistas seDaladas pura hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Este.—Carlos Chenard con-
tra Ramón Garca y otros, sobre prescrip-
ción, nulidad y otros pronunciameintos. 
Mayor cuanta. Ponente, doctor Portuondo. 
Letrados, señores Zayas y Alvarez. Pro-
curador, señor Daumy. 
Audiencia.—La Sociedad anónima Uni-
ted Fruit Company, contra resolución de 
la Secretara de Hacienda. Contencioso da-
ministrativo. Ponente, sefíor Portuondo. 
Letrado, doctor Momtero. Señor Fiscal» 
Mandatario, G. Quirós 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y da crema d© leche. S© garantiza su pttrexa, 
ofreciendo pagar mi l pesos, moneda oficial, a l que pruebe que l a mantequilla no es tá elaborada con cre-
^TJ^1"*1 1 i L A G R A N P A B R I C A Que los elabora e s t á situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Tr.A V1 Coyo téTmimo O l s t e n las mejores g a n a d e r í a s y loa campos m á s fér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinarla y el s i s tema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Representante en esta capital j 
Angel francisco AngcL-Amargura, J.-Tdéfono A-4882.-ilabana, Cuba. 
D E V E N T A m L O S S I G I T I E N T E L U G A B E S 
• f ' S ' ^ l 2 ^ ' 0 - ' * L A T I Ñ A . . . . . . Re ina , 2 L 
^ ' í ^ i f ^ 1 1 6 8 S u c u r s a l do L A TIÍÍA „ . . . . . . Jesns del Monte, ÓM* 
S o l , A S ^ 6 1 C a P R O G R E S O D E L P A I S Avenida ú I ta l ia , 78. 
Angel y Gat íerrez E L B R A Z O F U E R T E ATenlda de I ta l ia , I S i 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O Arenlda de I ta l ia , 120. 
H . S á n c h e z y C a . A L M A C E N D E T I T E R E S F D Í O S . . . Belascoain. lo! 
rn«n M f í ? ; £ A CUBANA Aycnlda de I ta l ia , a. 
C a s a P o t í n C A S A p 0 T I I Í _ • (TRef l lJ 87 y 8» . 
J . A . Salsaniendl L A A N T I G U A C H I Q U I T A D r a g ó n ^ , 66. 
Sa l jador Sabi S A N T A T E R E S A . 
o. do J . Casanoras , . . . 
Apolinar Sote lo . . . ^ 
Antonio Cuanda 
• • • • > «i 
or4n 1 Lni« María de los Reyes 
% > Peritos ^Vnrez XA ô- I 
i» ¿^ores PedeHo^H oi1 ,al Tribunal Juzgado del Este.—Rafael de Arazoza 
«s HJ;6^ One Am^i?-^61"'10^ y RafllJ contra la Administración General del Es -
•K i» 1 "umarlo "ipimran »us dlctáme- tado, sobre indemnización del valor de 
>L * rePre8entacirtn i'fi 8.°n ProP"esto8 i la propiedad de la Gaceta de la Habana. 
80H wl,-lon ael Ministerio Fls - Mayor cuantía. Ponente, señor Trelles. Se-
1 ñor Fiscal. Letrado, señor Jardines. Pro-
¿ h a reíibf(pRKSENTA^TIENTO D1!¡curador' señor K- Arango. 
"'«eñtl0 ^ripido6", A^lenc*a un su- Audiencia.—Pedro Sagué Dardé contra 
W n Por PI n , 1 í1IIJara de Re- ' resolución del señor Presidente de la Re-
SeoVirt,. T̂ L 3uezi de ins-1 pública. Contencioso Administrativo. Po-
^«-lün 1 rlmera Solicita n<»nf̂  sAfinr Vlvnnprt S»ñí»T- VMO^QI T i.t ^ , 
S A N J O S E 
S A N T O D O M I N G O . . . 
L A L U N A 
Bernardo Manrique . . . E L A L M A C E N 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ó C A S A R E C A L T . , . . 
Manzabaltla y C a . L A V I Z C A I N A . . . . 
í f ^ í f i 1 1 ! 0 Po^tt,1» • . . L A A B E J A C U B A N A 
B . VWal . . . . C U B A - C A T A L U Ñ J L . . . 
Surlo l Pascua l y C a , Café « E U R O P A " . . . , 
í A ^ I e H t 0 8 í l • • — * ' ^ S T O D P F R U T A S . : / . . . . . . W. Cuba y Obrapía. 
\ n o £ T * x i ú ¿ í ¿ 1 X 0 2 C ü l L U U . Arenlda de I ta l ia , 64. 
t uba y Amargura. 
M o n t é , 485. 
Teniente R e j , 63. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 n ú m e r o 4. 
Calle L i n e a y C , 
Obispo, 2. 
Prado, l i a 
Reina , 15. 
Avenida de I ta l ia , W , 
Obispo, 6». 
A L í . C N A S D E L A S I N N U M E R A B L E S 
I N I C I A T I V A S D E L P A P A E N P A -
V O R D E P E R S O N A S P R I V A D A S 
16.—Sentencias de muerte revoca-
das o conmutadas por la i n t e r r e n c i ó n 
del Papa . 
C u é n t a n s e por mil lares los benefi-
cios que la inmediata solicitud del 
Papa ha obtenido en favor de perdo-
nas privadas. I n d í c a n s e aqu í algunos 
como muei tra . 
E l 11 de septiembre de 1915 inter-
viene el P a p a cerca del Emperador 
de Austr ia para obtener l a conmute-
c ión de la pena capital en favor del 
periodista ruso Demetrio de Jantcho-
vetsky, que b a b í a sido condenado a 
muerte por el delito de al ta t r a i c i ó n 
E l 2 de enero de 1916 e l Emperador 
c o n c e d i ó gracia a los siete condenados 
en el proceso. 
E l Emperador de Alemania por i n -
t e r v e n c i ó n del Padre Santo, r e v o c ó la 
pena capital, c o n m u t á n d o l a por la 
c á r c e l a las siguientes personas: a l 
s e ñ o r J o s é de Hemptinne, el 24 y 25 
de noviembre de 1915; a l a condesa de 
Bellevil le, a la s e ñ o r i t a T h u l i e r y a l 
s e ñ o r L u i s Severln el 10 de noviem-
bre de 1915; a la s e ñ o r a Leont ina Pe-
llot, esposa de E n r i q u e de L e u c h el 
28 de enero de 1916; a l s eñor Frey i ing , 
jefe de S e c c i ó n en el ministerio de 
guerra de B é l g i c a el 27 de febrero 
de 1916. A tres ciudadanos alemanes 
residentes en F r a n c i a , Teodoro Heber, 
Augusto Kogl in , Alvino K r u g , en j u -
nio de 1915 fué l e s condonada la pena 
capital por la m e d i a c i ó n del Padre 
Santo. 
P r e o c ú p a s e el P a p a cerca del Go-
bierno ruso por la suerte del Pbro. 
' D r . Carlos Drexel . miembro de la Cá-
i m a r á de Diputados de Aus tr ia H u n -
I gr ía , de quien c o r r í a n voces que h a -
i bía sido condenado a muerte por es-
j pionaje. E l 19 de febreno de 19ie' 
i Drexel queda libre a ú n de arrestos. 
Los casos de la i n t e r v e n c i ó n pater-
] nal del Papa se multiplican demasiado 
I para poder enumerarlos en pocas 11-
i neas. L a Historia t e n d r á que hacer 
I una larga narrac ión . 
C o l e c c doc , pág . 279, 280, 281, 282, 
1283, 284. 306- 309, 310, 311, 321; n. 
|9451, 13009, 14262, 13611, 14263; 
Í Osserv. Romano, 16 de junio de 1918. 
! pies de vuestro augusto trono nues-
tros humildes sentimientos de pro-
funda gratitud, junto con nuestra 
afectuosa protesta de final incancela-
ble d e v o c i ó n . " Siguen las firmas. 
Muchos sacerdotes a u s t r í a c o s , quo 
eran tratados como prisioneros do 
guerra en F r a n c i a , y que h a b í a n s i -
do relegados a C a s a blanca en C ó r -
cega recibieron d e s p u é s tratamiento 
de detenidos civiles, gracias al inte-
r é s que se t o m ó el Papa. Noviembre y 
diciembre de 1914. 
E l Papa obtuvo concesiones y fa -
cilidades para que se mitigase la pe-
na Impuesta a la princesa María de 
Groy Solre, condenada a 10 a ñ o s de 
r e c l u s i ó n y encerrada p a r a ello en 
la c á r c e l de Siegburg, bajo la impu-
tac ión de encubridora de soldados be l -
gas y franceses. Noviembre y dic iem-
bre de 1915, Marzo de 1916. 
L a Santa Sede n e g o c i ó cerca del 
Gobierno a l e m á n a fin de obtener u n 
tratamiento favorable para la s e ñ o -
ra de Wlart , esposa del Ministro d » 
Just ic ia de B é l g i c a y condenada a tres 
meses y medio de d e t e n c i ó n . E x p i r a d o 
este plazo la s e ñ o r a fué enviada a 
Suiza, pero con la p r o h i b i c i ó n de v o l -
ver a B é l g i c a . L a Santa Sede p i d i ó 
aun y obtuvo que cinco hijos pequeñoí ; 
de esta s e ñ o r a que se h a b í a n quedado 
en B é l g i c a , volviesen a s u lado. J u -
iio y octubre de 1915. 
Colecc. doc^ pág , 321, 322, 258, 259, 
260, 261, 285, 293, 264, 271; n / l 3 1 7 , 
,2455, 10951, 10740, 9660. 
18 .—Liberac ión de rehenes, repatr ia -
c ión y h o s p i t a l i z a c i ó n de los amigos:. 
| E l 24 de julio de 1915 el Papa r e c i -
1 bió informes que m á s de cien rehenes 
, franceses, industriales, comerciantes, 
abogados, ec les iáf / t i cos h a b í a n sido 
deportados de Roubaix a Gastrow en 
Mecklemburgo. Intervino el Papa, e l 
28 de Julio, para que obtuviesen l i -
bertad; y el 7 de septiembre recibiói 
seguridades de que el gobierno a l e -
m á n h a b í a puesto en libertad a to-
dos: y el 10 de noviembre que t a m -
j bién h a b í a n obtenido igual suerte losi 
hermanos Tiberghien y los s e ñ o r e s 
' Jul io Couvreur y Alfredo Donckela 
sobre quienes se dudaba a ú n . 
E l 4 de septiembre de 1915 s o l i c i t é 
el Papa la r e p a t r i a c i ó n del doctor G e -
d e ó n Saussine, ayudante jefe médico^ 
que desde el 20 de agosto de 1914 .-.e 
encontraba detenido en el campo de 
Puckein en Bav iera en calidad de p r i -
sionero de guerra; y el 25 del m i s -
mo mes rec ib ió noticia de que é s t e 
h a b í a sido repatriado. 
A pedido del P a p a el Gobierno A u s -
t r o - H ú n g a r o c o n c e d i ó la repatr iac ión , 
a l a s e ñ o r a Gaskel l -Bigeard, y a s u 
hermana E l i s a Bigeard, internada a 
Salabourg. Octubre y diciembre de 
1915. 
Grac ias a los vivos e m p e ñ o s del 
Padre Santo el Conde Rogerio de 
Franoquavi l le que se encontraba i n -
ternado desde el 13 de febrero de 1915 
fué transferido a Rastatt ( B a d é n ) , en 
junio del mismo a ñ o , y gracias a los 
mismos e m p e ñ o s que continuaron des-
des jul io a diciembre de 1915, pudo 
volver a ver el suelo de la Patr ia . VA 
7 de febrero p r e s e n t ó al P a p a desde 
P a r í s el homenaje de su noble gra t i -
tud. 
Por r e c o m e n d a c i ó n del Padre Santo 
fueron hospitalizados en Suiza el 15 
de junio de 1916, los capitanes I g n r r 
y Tar t i er , y los soldados Pottler y 
Carlos Santiago, todos franceses. 
T a m b i é n por las premuras del Pa-< 
dre Santo y a ú n antes de cualquiera 
c o n v e n c i ó n , fué repatriado el i ta l ia -
no P a s c u a l R u s s í , prisionero de gue-
r r a en Mauthauscn. 
Colee, doc^ pág . 255-258, 257-303, 
303, 308, 304-305; n. 15875, 16879g 
17319. 
Restaurant " L a U n i ó n ' 7 . . L \ UNION 
Juan R*íro L A C A S A F U E R T E 
Angel l ernandez B O D E G A 
Enr ique de l a \ e g a L A C A M A G Ü E Y A N A . . . . . . 
Castellvit y M n l c t . . . , L A F L O R D E C U B A 
Arturo Vargas L 1 B P R T H Y O R O C E R Y 
Reguera y Sobrino V I V E R E S F I N O S 
A n d r é s Oca y Co. 
O'Rellly y Agimcate. 
Galla no, 59. 
O'Rellly, 86. 
17 numero 20. 
R e i n a y Leal tad . 
Café E L N A C I O N A L San Rafae l y Be lascoa l l , 
S S S « S S : : : : ; : : : : : : : : : : : : : LI W L ^ * 
' - « n c e r . L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ A . 49. eaj. a TEJAMllfl, CONSULTAS DE 12 M 
p a r a « « > • P o b r « » s d a 3 y i n e d i a a « . 
3Iolla y Hermano 
Reguera y P é r e z . . . , 
Franc isco D í a z 
C a m a ñ o y G o n z á l e z . . . 
Laureano M a r t í n e z . . . 
Gut iérrez y M J e r . . . . 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . . . 
" L A P l ^ R I S I M A , , 
a L A E M I N E N C I A * 
* L A V I C T O R I A " , p a n a d e r í a . . . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z 
L A C O N S T A N C I A 
Manuel L ó p e z E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s 
Lueio Fnentes B O D E G A Moite y P i l a . 
Venancio Cu e n o , E L I N V A S O R \ Pefialver. 4«. 
G . P r a t s y H n o L A M I L A G R O S A Neptuno y Campanario. 
Campauario, 26. 
OTíelUy, 48, 
Virtudes y Amistad. 
Av. de I ta l ia , 124. 
Re ina , 123. 
R e i n a y Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de I ta l ia , 57. 
I 17 .—Condonación y m i t i g a c i ó n do 
¡otras peinas. 
! E l Delegado A p o s t ó l i c o de Constan-
! tinopla intervino en nombre del P a -
dre Santo cerca del Gobierno Oto-
: mano, en julio de 1916, en favor de 
' los italianos encarcelados bajo l a I m -
i p u t a c i ó n de correspondencia secreta, 
i Todos quedaron libres, y el 2 de agos-
ito de 1916 enviaron a l Vaticano sus 
' agradecimientos con las palabras s l -
;guientes: "profundamente conmovi-
|dos por tanta bondad, ponemos a los 
A l S r . J e f e d e 
P o l i c í a 
Llamamos la a t e n c i ó n del Jefe dé' 
la P o l i c í a Nacional, Coronel S a n -
guily, respecto a var ias quejas que 
hemos recibido, en las cuales nos di-
cen que un grupo de muchachos mal 
criados se r e ú n e n en L u y a n ó , en la 
esquina de l a farmacia del doctor 
Orencio Asesto, situada en F á b r i c a y 
Santa Fe l i c ia , importunando a las 
familias y arrojando basuras a l in-
terior de las casas , s in que por esos 
lugares e vea un po l i c ía que pueda, 
l lamar a l orden a esos muchachos . 
Confiamos en que el Coronel S a n -
gully ponga a t e n c i ó n a esta queja 
para evitar que las familias sean mo-
lestadas por esos desocupados. 
o r . c . m . M M M 
De l a s Facul tades de New York, 
P a r í s y Madrid. 
Gonsnltas: Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , 
de 1 a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
, 29969 30n. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O Í)E 
L A M A R I N A 
Monto, 2S7. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 157, y G e r r a i N ^ 
Campanario y Animas, 
San Rafae l , 113. 
U E S d e C E M E N T O 
iPa P A T E N T E R O T L L A N T 
^ ^ r n e n f ^ ' ? ' " ' í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ n i o d e a l a r i o rtotllant, F r a n c o y B e n j u m e -
- t e . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
F e m a n d o Miguel B O D E G A 
J o s é L ó p e z Soto tfinEYA I N G L A T E R R A . . . 
Segismundo Fernander B O D E G A . . 
Manuel Garc ía B O D E G A 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A i'TÍVEBÉS.7. ~ 
Manuel Santana E L C A P I R O . . . O'Rellly, 43. 
S* L r t 0 T J C 0 V I V E R E S F I N O S San Rafael y O n s u l a d o . 
T o m á s P é r e z B O D E G A > Lagunas y Perseverancia . 
Juan García C A F E ; Zanja y I>al tad . 
Hotel Inglaterra H O T E L I N G L A T E R R A . . . P . de Martí y 8. Rafae l . 
R a m ó n G o n z á l e z . . . B O D E G A * . . . . . . San Miimel y Manriqnew 
Bernardo Garc ía B O D E G A . . . . . . Fernnndina y Zeqnefra. 
Ricardo Novoa B O D E G A . Galkmo y Barcelona. 
Prieto y A l v a r e z . . . B O D E G A - Galiano y. San Lázaro . 
Ca lé C e n t r a l . . . C A F E C E N T R A L Neptnno y Zulneta. 
T i l l a Hermanos ^ . . . . . . B O D E G A Carlos I I I y Oquerad© 
J u a n R h r e l r a . , C A F E -• * . . . . * • Egldo y Corrales . 
Oastons y C a . 
P e ñ a y M u n e n g » . 
Alvarez y Rolgosa 
Benigno Alvarez . 
P é r e z y C a s t a ñ o s . 
C A F E - • , Belascoain y Neptnnow 
C A F E - O'Rellly y B e m a z a . 
B O D E G A Neptnno y Gerraslo . 
YÍTeres fbios A v « n l d a de Italfa n ú m e r o 11 
C A F E Avenida de I ta l ia y A n i m a » . 
batt Jr 
atcat 
£ 1 C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
% / / J M l # ^ v ' p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-OOSS. 
elt. 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS A T R A S 
AÑO 1S33 
L a muerte del Rey de España Don 
IVrnanuo V i l de Borbón.—Laa Ga-
cetas y los periódicos de la Penínsu-
la llegados ayer a esta isla por el 
bergantín amtricano Dummer, traen 
la dolorosa noticia anunciada inme 
diatamente por el Excmo. Sr . Go-
bernador y Capitán General con la 
amargura propia de un fiel servidor 
y amante de su sobreño: el falleci-
miento de nuestro amado Rey Don 
Fernando V I I de Borbón ( Q . S . G . G . ) 
acaecida en Madrid el día 29 de Sep-
tiembre de este año. 
Real Decreto de la Reina Goberna-
dora Doña María Cristina. 
"A las tre^ menos cuarto de la 
tarde de boy ha sido Dios servido 
de llamar para sí el alma de mi muv 
caro y amado Esposo el Rey Don 
Fernando, que esté en gloria; y co-
mo Reina Gobernadora durante la 
menor edad de mi Augusta Hija Do-
fia Isabel I I , lo participo al Conse-
jo con todo el dolor que corresponde 
a la ternura de mi natural sentimien-
to, para que se tomen las providen-
cias qv.e en semejantes casos se acoa 
tumbra. Está signado de la Real Ma-
no. 
Manifiesto de la Reina Goberna 
Cora. — A continuación publicamos 
algunos fragmentos del Manifiesto 
dirigido a los españoles por la Reina 
Gobernadora. 
"La religión y la monarquía, pri-
meros elementos de vida para Elspa-
fi.i, serán respetados, protegidos v 
mantenidos por mí en todo su vigor 
y pureza " 
"Tengo la más íntima satisfacción 
ne que sea an deber para Mí, con-
servar Intacto el depósito de la Au-
toridad Real que se me ha confia-
do.'' 
"Yo trasladaré el cetro de las Es-
pañp„s a manos de la Reina, a quien 
le ha dado la ley íntegro, sin menos-
cabo ni detrimento, como la ley mis-
ma se lo ha dndo.'" 
"Si los españoles unidos concu-
rren al logro de mis propósitos, y el 
cielo bendice nuestros esfuerzos. Yo 
n.itregaré un día esta gran nación, 
r' cobrada de sus dolencias, a mi Au-
gusta Hija, para que complete la 
obra de su felicidad y extienda v 
perpetúe el aura de gloria y de amor 
que circunde en los fastos de España 
el ilustre nombre de Isabel." 
"En el Palacio de Madrid a 4 de 
Octubre de 1833.— Firmado: Yo la 
Reina Gobernadora." 
P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
E x i s t e n c i a H a b a n a . 
A/MÍ_1^4CIO 
Aa/LAJA» no 
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L A C A P I T A L SERA HAMBURGO i rra, y ganó la cruz de gruerra fran Francia esta semana. E l Presidente 
Copenhague, Noyiembre 24. cesa, según despacho procedente de ; Poincaré y los miembros del goblei-
Los periódicos dicen que los Con-! Madrid, se llama en realidad Bazai- ¡ no francés, esperarán al Eey en lu 
sejos Unidos de Obreros y Soldados Ice . estación del ferrocarril, de donde 
han proclamaoo a Oldenburg, Oestr- j Es el único hijo qne TÍTC, del 31a-1 partirá una i<rocesión, dirigiéndose 
frlesland, Breraen, Hamburgo y Sclr riscal Bazaine, el que rindió a Metz al Mjinlsterio de Belaciones Exterlo-
leswlg^Holstein una república. L a ca-¡ a los prusianos en 1871f y el cual fué; res, donde residirán el Bey y su sé-
pital será Hamburgo. juzgadop osteriormente en Tersalles i quito durante su permanencia en 
' Los distritos mencionados están por traición. ¡París . 
comprendidos todos en la costa ñor-1 • 
ALMTííA>TTF,S ALIADOS IRAN A te del Imperio alemán, desde Holán 
da hasta Dinamarca. Bremen y Ham 
burgo son los puertos más importan-
tes de Alemania y son ciudades li-
bros. E ! canal de Kicl atrariesa a 
UOiStein. 
L L E G O MAtKENSEN A B E R L I N 
A msterdam, NoTiembre 21. 
K I E L Y W1LHEMSHAVEN 
Londres, Noviembre 24. 
E l escuadrón inglés que irá a Kiel 
y Wilhemshavon esta semana, será 
mandado pjor el Almirante Motaguo 
Bnm-ning, el cual irá acompañado 
por Almairntes americano, francés e 
taliaro. E l objeto del viaje es ver 
E l objeto oficial de la visita del 
Rey es felicitar personalmente al 
Presidente por la terminación de la 
guerra. 
HABLA A L B E R T F A V R E 
París, Noviembre 24. 
L a víspera de firmarse el armisti-
cio, los alemanes Uevaron a cabo sus 
crueldades de costumbre en la re 
L A CUESTION D E LOS SUBMARI-
NOS EN E L CONGRESO D E L A PAZ 
París, Noviembre 24. 
L a restricción de las operaciones 
de los ubmarinos cotra barcos mer-
cantes con objeto de impedir ataques 
como el que se efectuó contra el L u -
sitania, indudablemente será pro-
puesto cuando se discuta en el Con-
greso de la Paz la cuestión de la li-
berta.! de los mares. 
Las principales autoridades nava-
les qne han examinado este asunto 
opinan que las operaciones de los 
submarinos deben limitarse a atacar 
barcos de guerra que formen parte 
regular de una armada. Ataques se-
rán prohibid''s contra barcos mer-
cantes, bien de pasaje o de carga, es 
¡ A s m á t i c o s ! i O i g a n l o b i e n ! 
Con el Invierno se recrudecen sus males. E l Remedí 
único que cura de verdad el asma o ahogo. ^ ^ « í o , e 
| L o dudan) Pregúntenlo a tanto» que se han niriu 
gltlmo Remedio Indiano. No adml tan gnstltutos. De Te' «11 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
ai ex-Emperador sólo porque así se 
lo suplicó el gobierno holandés 
R O M A Ñ Á . 
tlr." dijo. - ( h ü e ^ ' o T v C V ^ 
y pensar en el futuro» 1 
LOS AMERICANOS EV TA 
RA LUXEMBURGO A m f ? ^ 
Ejército americano í e n ^ U 
Noviembre 28. e 0c,IPatlí, 
L a línea del frente del .u 
de ocupación descansaba esto H 
>'UETOS ATAQUES A LOS ARME-
NIOS 
Constantínapla^ lunes, Noviembre 
18. (Por la Prensa Asociada.) 
Los ataques a los armenios se han 
reanudado en el distrito de Erzbeld-
jan, en el borde del Cáucaso, por las 
tropas turcas mandadas por Nouffi 
Bajá, hermano de Enver Bajá, ex-
Mlnistro de la Guerra. Nouffi Bajá 
aeclara que él está fuera de la auto-
ridad del actual gobierno de Cons"-
tnntlnopla y que ha sido delegado 
por los musulmanes del distrito pa-
ra suprimir la sublevación de los ar-
menios . 
F l Mariscal yon MarkPiispn OVÍAÍP mw los bnmK alemanes «ue se ha- criieiaaíles a<i costumbre en la re- Uü " Vc « w « ^ 
r.i juanscai von Macjtensen, exjete oue ios Bjgwg alemanes que se na Me/lores-rhirloTille sec-án I tén o no armados. Según esta opí-
de las tuerzas aíemanas en Rumania ! Han en dicho puerto sean debida" f ' , f . e z J c l ^ V ^ los snbmarinos continuarán 
licc-ó a Berlín d lueves. r«n su Fsl» meWe desarmados ima inter^" celebrada con Albert i nlon• }os j'nnmarinos conunuaran 
d ^ M ^ o r s^ , . S L a i S L Í L Í . 8 desannados_ _ SnbsecretarJo de por tormando parte del servicio naval; 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Noticias de la guerra. Los insu-
nectos atacan a Manzanillo.—De 
Manzanillo nos dicen que poco dee-
rnés de la Rfelida de allí del señor 
Conde de Valmaseda, los insurrectos 
da las cercanías atacaron a la po-
blacin, creyéndola desprovista de me-
dios de defensa; pero no tardaron en 
ser rechazados por la guarnición, los 
voluntarios y un buque de guerra 
surto en el puerto, que intervino en 
el combate. 
do Masor, según despacho proceden 
te de i erlín al Rhanish Wcstphalian 
Gazeite. Las tropas alemanas que 
regresaiicn coa él, encontraron fuer-
zas i-hecoeslova-a^ en Slllein y Mo-
no y no pudieron continuar sw 
l ia je por la vía de Oderberg, riéndo-
se oblitradas a retirarse de Austria 
por viona y Passau. 
ABDICO E L GRAN DUQUE F R I E 
DRICH DE BADEN 
Basel, Noviembre 24. 
E n una proclama publicada el viei' 
un representante de "Le Temps." pero su uso se limitará estrictamente 
a la guerra naval 
Según informes de uno de los In-
teresados, las negociaciones para la 
firma de los preliminares de la paz 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
A Ñ O i m 
Los sucesos de Melilhu—El acue/-
«'o del Conseit de Ministros.—Tele-
grama por el cable.— Han causado 
muy buen efecto los acuerdos toma-
dos en el último Consejo de Minis-
tros. Uno de estos, consiste en co-
municar inmediatamente al general 
íTacías, gobernador de- Melilla, que 
r> evenga a Muley Araof, hermano 
del Sultán, como acto de cortesía, la 
resoli:cin del Gobierno de romper la1? 
Lostil'dades (en el objeto de evitar 
que cuando esto ocurra se hallen 
fuera del alcance de nuestros caño-
nes lo mismo Muley Araof que las 
tropas que le acompañan. 
n í o r n i a c i ó n c a t É g r a f í c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
su casa en la capital, 28 calle de Moa-
ceau, a disposición de las autorida* 
des francesas para recibir al Presi-
dente Wllson durante su permanencia 
en París. 
E l Presidente encontrará en la 
mansión recuerdos del Presidenta 
^Vashington, cuya sobrina casó con 
el Príncipe Aquiles Murnt. 
E n la actualidad la Princesa Mu 
rat vive en el castülo de Chambly, 
departamento del Oise, en donde asís 
te a varios centenares de soldados 
franceses heridos. E l príncipe Murat 
reingresó en la caballería al comen-
rar la guerra, a pesar de su edad. 
Durante la guerra uno de sus hijos 
fué muerto y otro herido gravemei* 
te. 
I E M B E R G E N PODER DE L O S PO-
LACOS 
Copenhague. Noviembre 24. 
Las tropas polacas capturaron ayer 
a Lemberg, la capital de la Galltzla 
> sus alrededores, según el Bureau 
tc'egráíko polaco en Cracovia. 
Desde principios de Noviembre ha 
habido fuertes combates en Lemberg 
y sus alrededores, cuando las tropas 
iikranianas entraron en Galltzla y 
capturaron la ciudad por sorpresa 
L.'is fuerzas polacas empezaron a si-
tiarla r los combates librados allí 
causaron grandes desperfectos a los 
edificios más importantes de la ciu-
dad de Lemberg. 
CBCZABON LA FRONTERA A L E -
MANA 
Con el ejército americano de ocu-
pación . 
Las unidades del Cuerpo de Seña-
les mericano cruzaron hoy la fronte-
ra alemana por distintos lugares. Se 
hicieron algunas excursiones cortas 
en ¡'rusia, donde los habitantes tu-
vieron toda clase de consideraciones 
con los americanos. 
Bruselas, según despacho proceden 
te de la caplral belga al Soir. Los 
alemanes colocaron cuatro máquinas 
infernales en el sótano del edificio, 
las cuales fueron encontradas cerca 
ded onde estaba depositada una can 
tidad de pólvora y municiones. 
E l ex Emperado ralemán y el ex 
Príncipe Impeíial tenían su Cuartel 
General en la región de Mezieres ba-
ñ e s " en ¿ ¿ í s h i l i e / e i Qnm Duque i cía más ^ trcs años, y dicho distrito 
Friedrich de ^aden dice oue él relé 1 intacto hasta la mañana del "o i>"cden empezar hasta principios 
va a los fundonarios v a los sóida-¡ ^ Noviembre. Esa mañana, los , ̂  Fuero. L a discusión durará cer 
dos del iuramento de fidelidad y re- i m a n e s hicieron salir a los habi-l^a g mes y medio, y por lo tanto, 
nuncia al tro^o en su nombre y en i ̂ utes y despojaron sus hogares y , Ja firma del protocolo no se efec-
el de sus descendientes, de acuerd J I ^ edificios públicos. Durante la j tuara hasta fines de Febrero. Esto 
con sn ^rimo y heredero, el Príncipe i tarde, las bal* rías enemigas bombar-¡ necesitara que se renueve el armis-
Máriinlllanó. c"x"Canciller, alemán. i ¡'earon a Mezieres y destruyeron la | üc'10' «ine expira el 17 de Diciembre. 
Él gobierno provisional del pueblo niitad de la población. Durante el a menos que se extienda antes de esa 
TKATARON DE VOLAR E L PALA-
CIO D E J U S T I C I A 
París Noviembre 24. 
Los nlemanes tenían í l propósií .» 
de volar el Palacio de Justicia eñTde Bnden, al anunciar la abdicación j bombardeo hubo necesidad de trasla-
al pncblo, declara que el Gran Du-1 dar a doscientos enfermos del bos-
que y su familia y el honor de ellos pltal. E l bombardeo cesó a las diez 
están baio la protección de la repú- i y treinta de la mañana del 11 de No-
bllca de Badén. L a nota rinde borne-1 vlembre, media hora antes de poner-
naje al patriotismo del Gran Duque i se en vigor el armisticio, 
y a los servicios prestados por el ¡ E l señor Favre agrega que la des-
UN HIJO D E L MARISCAL BAZAINE 
París, Noviembre 24. 
E l capitán «Don Alfonso Bozo", del 
ejército español, el cual ingresó en 
el ejército francés al estallar la gue- raíivos para recibir al Rey Jorge en 
Príncipe Maximiliano a Alemania. 
E L R E Y JORGE L L E G A R A A PA-
RTS ESTA SEMANA 
París, Noviembre 24. 
Se están haciendo errandes prepa' 
tmeción se HÍTÓ a cabo sin ninguna 
fecha 
Con anterioridad a la firma del 
pr' locólo en Enero, la conferencia 
inter-aliada celebrará sesiones en el 
mes de Diciembre, a las cuales asis-
tirá el Presidente Wilson. 
L a firma de un protocolo de par 
ALOCUCION D E LOS COMISIONA-
DOS D E L PUEBLO ALEMAN A LOS 
SOLDADOS QUE R E G R E S A N D E L 
F R E N T E 
Berlín, vía Amsterdam, Noviem-
bre 24. 
E l Consejo de Comisionados del 
Pueblo da la bienvenida a las tropas 
One regresan en una proclama» la 
cual, entre otras cosas dice; 
'Fuisteis a campaña a combatir 
por la Patria, cuando no teníais na-
da qne decir y un puñado de autó-
czatas tenían el poder en sus manos 
y distribuían el botín entre sí . Tu-
visteis que combatir en silencio, mien 
tras centenares de miles a vuestro 
Indo tuvieron que morir. Hoy regre-
sáls a vuestro propio país, en donde 
en lo adelante el pueblo es el único 
que tendrá algo que decir . ̂  
HUELGA EN P E R S P E C T I V A 
Portland, Noviembre 24. 
L a Unión de Caldereros de Port-
land votó hoy en un mas mitin ir a 
la huelga a menos que se conceda el 
cubriendo tstos puntos esenciales y | perdón a Thomas J . Mooney, senten 
necesidad militar y da una nueva !a dlscnsldií de un largo tratado cu-1 f i.ido a mue-'te en California por 
general von Arnim mandaba las tro 
pas enemigas en la región de Me-
zleies. 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
A/̂ UMCIO 
prueba de la barbarie alemana. E l j R iendo todos los detalles está de 
iiiiierdo con lo efectuado cuando se 
firmú «'1 tratado de paz entre Espa 
•"a y los Estados Unidos. Primero se 
firmó un protocolo de paz y luego 
se formuló el tratado completo por 
una comisión de paz que se reunió 
cu Taris. 
Aetívanse los preparativos para el 
congreso de paz y ello se demuestra 
por el gran n limero de los más Im-
portantes hoteles en París, que se 
han contratado para acomodar a1, 
personal birtánico, francés, america-
no, italiano y de otras delegaciones. 
Declárase que el Mariscal Foch ha 
dicho que no prestará oídos a la 
protesta de los delegados alemanes 
del arimsticio, hecha en comunica-
ciones del Ministro de Relaciones 
Exteriores Exteriores, Solf, concer-
nientes a la manera de llevar a cabo 
el nrmisitlcio. Con esta réplica, In-
dudablemente, se contestan de ante-
mano cuantas protestas puedan ha-
ce ríos alemanes. 
E l armisticio en eoninnto dura 
treintay seis días, desdo la fecha de 
la fi»ma, Noviembre 11, por el dere-
cho de extensión y el derecho de de-
nunciarlos con cuarenta y ocho ho-
ras de aviso. 
L a evacuación de Alsacla-Lorena 
ha de quedar terminada para el 2ft 
de Noviembre, y la retirada de las 
tropa y alemanas del país del Rhin. 
fijada en el armisticio, está limitada 
hasta el 12 de Diciembre. 
. .Larehovación del armisticio proba-
blemente se efectuaría después de la 
apertura del Congreso de la Paz 
cuando puede darse plena considera 
ción a su continuación. 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
^ N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
" L A F A R O L A D E G Í J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gíjón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n en la B o d e g a de l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
G A L B A N , L O B O y C a . THl1is887 
H A B A N A 
INFORME D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Noviembre 24. 
E l Feld Mariscal Halg publicó es-
ta noche el siguiente Informe sobro 
el arance británico: 
«Hoy llegamos a la frontera ale- a lo lar„0 de la fr^teíTi es» 
mana al norto de Luxemburgo.Nues- Alemania, sobre el río Si 
Ira línea general a lo largo de la de allí a lo largo del MOR6! 1 **• 
frontera se extiende al sur de Beho. . l a región este de Bemich. vi 
Grand Memlt, Dónala, Huy y Este da 1 americano permanecerá én L*1**̂  
ATennes.,, to hasta nuevas órdenes, po/i1"^ 
nos han de transenrrir ÍTM ^ 
tro días antes de que confll ^ 
arance hacia la frontera a f i S fl 
Al parecer los alemanes " e ^ 
reUrando de acuerdo con lo Z^1 
do. Según noticias recibidas « 5 
Cuartel General del tercer eiéi^ 
los alemanes yan cantando y SÍU* 
do en su marcha hacia la 
línea general de la retirada aleÍ ¡ 
está a lo largo del canüno PoiH, 
burg. E l límite meridional del 
MnTl í íe0 .a len ián 68 la ^ de ^ I 
A N T E C E D E N T E S DE ALGIDOS Tir 
LOS SUBMARINOS RENDIDOS 
Harwieh, Inglaterra, îoviembre | 
(por la Prensa Asociada,) 
En presencia de Sir Erlc Ge* 
Primer Lord del Almirantazeo. reit 
y ochó submarinos más se rindiero, I 
hoy. Esta ha sido la flotilla más h 
ponente de las que hasta aqni h» I 
arriado la bandera alemana, incluia 
varios submarinos de gran tnmin 
cuatro del tipo de cruceros, tenien 
uno de ellos casi trescientos cincDes | 
ta pies de eslora. 
E l notable crucero submarino Deili 
chland U-158, se hallaba entre efe 
Llevaba dos oficiales americanos ^ 
haíbían sido salvados del transportí 
de guerra americano "Ticonderon", 
que fué torpedeado el treinta de Sep 
tiembro pasado. Los oficiales inern 
conducidos a Klel por el "Dentóivl 
l«nd,, que regresaba de su ilaje de | 
tres meses por aguas amerlcanM; 
fueron desembarcados hoy en Bar-1 
wich. 
Otro submarino qne se rindió {oéei I 
U-189, que acaba de regresar a on | 
puerto alemán después de una excar 
sión de 64 días, mandado por el te I 
nlente Arnold de La, Perrlere, a qnh | 
en 1910 se confirió la condecoraciói 
do Pour Le Merite, por haber huíi-
do 126 barcos. E l U-189, sin eik 
po. fué traído por un primer teiWf, 
quien explicó que Perriere esfatalc 
maslado apesadumbrado para liactw 
cargo de esa misión. 
No hay a mano ninguna constanciJ 
de un crucero submarino alfinii 
Deutchsland U-315. Un submarino ai( 
mán con el nombre de DeutchsW 
llegó a Baltimore de Bremen, con tu 
cargamento de tinte y corresponde* 
cía a principios del mes de Jnlio 
1915, ciendo este el primer snbmírt 
no qne atravesó el Atiántlco, reco-
rriendo 4.000 millas. 
E l Deutchsland era meramente n 
transporte de carga. 
E l submarino alemán 11-53 se P"| 
sentó repentinamente en ?íeff W 
el 7 de Octubre de 1916. y despn ,̂' 
una estancia de tres horas se retín. 
Al día siguiente llegaron notioi" ^ 
hundimiento de seis barcos iw16 ' 
Nantucket por submarinos alemán̂  
Un despacho de París en O i c ^ 
de 1917 anunciaha la captura del vn 
por fuerzas navales francesas, j 
Desde el día veinte de Agosto,-
barcos han sido hundidos frenje a 
costa del Atlántico de los l't;:1. 
Unidos. De estos sólo caatro e»| 
vapores, consistiendo el resto <ie 
Iotas, embarcaciones pesqueras J 
br.rcos pescadores, de T£(por. |f 
E l torpedeamiento y humi"n1̂  
del barco de carga amfTican' . 
cnnderoga,, por un submarino w 
pATI in TiPriUíla de sus oficíales " 
E L MINISTRO DE HOLANDA 
Neiv York, Noviembre 24. 
E l señor Jacob Theodore Cremer, 
jünistro de Holanda en los Estados 
Unidos, llegó hoy a este puerto a bor-
do del vapor holandés <<Hollandla*^ 
y mañana saldrá para Washington. 
estar complicado en asesinatos can 
^idos por bombas de dinamita. Los 
empleados do los tranvías tomarán 
mañana un acuerdo sobre la propo-
sición de huelga. 
E l príncipe Murat es hijo del Prín 
cipe Joachlm, que nació en Borden-
town, New.Jersey, en 1884, y es des-
cendiente de Carolina Bonaparte, her 
mana del Gran Napoleón. 
BUMORES QUE CIRCULAN 
París, Noviembre 24. 
Hace varios días circula eí rumor 
de que las tropas francesas desnuco 
que entren en Budapest seguirán a 
Viena. Hasta ahora el rumor no ha 
sido desmentido oficialmente. 
HABLA E L CARDENAL M E R C I E R 
Bruselas, Noviembre 23. 
E l Cardenal Mercler y el Burgo-
maestre Max, dos de las figuras más 
prominentes de la guerra en Bélgica, 
exceptuando al Rey Alberto, recibió 
ron hoy al corresponsal de la Pren-
sa Asociada. Ambas personalidades 
se diferencian física y mentalmente 
en cuanto a ideas. Ideales y opiniones 
que representan. E l Burgomaestre 
Max es uno de los leaders del Par 
tido Liberal, y el Cardenal Mercier 
es el católico más prominente qne hay 
en Bélgica. 
aNos habéis salTado,'» dijo el Car 
denal cuando se le preguntó lo que 
pensaba acerca de la participación do 
los Estados Unidos en la guerra. 
"Habéis salvado al mundo." 
E l Cardenal Mercier es do alta 
estatura y porte distinguido. Yestía 
su sotana morada. Habló con el co-
rresponsal durante más de media ho' 
ra. 
"Nunca desesperé, nunca perdí la 
esperanza, aunque a veces mi cora-
zón estaba muy 1^0", dijo el Car-
denal refiriéndose a un incidente ocn 
E l periódico «La MatIn', declara ! rrido en Diciembre de 1914 cuando el 
oue puedo informar al doctor Sol f , 'Barón Von BIssIng, Gobernador mili-
Secretario do Relaciones Exteroores 
de Alemania, qe las protestas que él 
ha inspirad^ en la Haya son Inútiles 
y qne los festados Unidos y los Go-
biernos ¡^liados modificarán las cláu-
sulas dél armisticio, que han sido 
aprobadas por todos. 
I A yjÚX DE OUILLERMO E N AME 
RONGEN 
Amsterdam. sábado, Noviembre 23. 
Guillermo Hohenzollern, el ex"Em-
perador alemán, no ha abandonado 
los terrenos del castillo de Ameren-
gen desde ono fué internado allí, di-
cen los periódicos holandeses. 
E l ex-Emperador todos los días da 
un paseo alrededor del castillo en 
sus terrenos v después asiste a un 
servicio reliprioso dirigido por el 
Conde Yon Bentinck o el hi.io del 
Conde. E l día termina con otro pa 
seo por los jardines. Los oficialen 
de su comitiva, sin embargo, rece 
^ren libremente el campo en auto 
móviles. 
Algunos periódicos holandeses cri-
tican al Gobierno ñor haber coloca-
do especiales facilidades telefónicas 
a disposición del Emperador. L a fa-
milia Bcntincii;, de nuevo ha iieclu. 
tar de Bélgica, rírtualmente lo hizo 
prisionero en su palacio eplscopaI.,' 
E n aquella fecha recibí un telegrama 
de la Prensa Asociada y nunca nudo 
contestarlo. Deseo contestarlo aho-
r a : 
"Sí, Bissing me trató como un pri-
sionero durante cuatro días." 
Hablando sobre los gobernadores 
que tuvo Bélgica durante la cuerra, 
dijo el Cardenal Mercler que Falfeen-
hausen fué más cruel, más Inhumano, 
más insidioso, con más perfidia y más 
peiifíTo que Bissing. 
"No había mucho que escoger en-
tre ellos, sin embargo,** agregó. 
Befiriéndose al cambio del Gobierno 
con la pérdida de sus ""V"; ^¡nUl 
les v ciento dos reclutas el »,a VTjJ 
de Septiembre pasado, se «"""'y,'1 
el Secretario de la Marina i 
día 11 de. Octubre. Dos ofieia'J fJ! 
teniente F . L . Muller 0flk"a%. 
llfornia, y el teniente L ¡ 
de San Francisco, fueron P«- . k 
bordo del submarino en CBÍJU 
prisioneros. 
Washington, Noviembre & if ^ 
Informes de Hanvich ^ jjiíiH 
el crucero submarino ^ 8tíf'| 
U-153 fué uno de los Ja^.0'q,a 
a las embarcaciones frcI11, "rpenf11 
del Atlántico, confiman ia 
expresada por los fanclonarK»- f, 
les aquí el verano V * ™ 0 0 ' * ) ^ 
(antiguo submarino merca"'ff ^ f 
vurte de esa flota. ™ * * 0 X ^ 
llegaban al D e p a r t a m e n ^ 
;aban al J'^P"" , ; ' «hnn qne, t 
de varias fuentes, in^8*"" ¿ o f 
brreos agresores eran w 
Deutchsland, y P ™ * * do 
hombres se bate ^ 
, tr¿grado ¿or la carne jje i * 
"Es la insticia de Dios r la con-1 oue caen mnertos en^ j^tfjKJ jj 
Londres, Noviembre 23 
de Alemania, el distinguido prelado so j Perros y J 1 ^ 1 d e l ^ J ^ 1 
probablom^ 
barcos melantes /onTcrtH ^ - ^ ,1 
en un principio es^ban ^ r^dpS. 
comercio con I o ^ E s t ; f l d í a n »W 
c u s a del gran radio jne g doí e 
oír. se cree qne íncron ^ 
elusivamente para operar 
sarlos. ^ 0 
LO QUE CUENTA UV ^OíO 
T E INCB*55 
expreso asi: 
ciencia pública está satisfecha de qne ¡ declara un e9nierc,í¡Ldres. 
el triunfo de la Justicia es completo; acab ade llegar a ^ ' ft&gL. 
el plan salvaje, el derecho poderoso,! Individuo h u y o » y olnfl , 
ha recibido un golpe de muerte; el ¡ primeros ^ JNoTiei" ^ nof' 
Voardia bolsheviki P«r 
1* frontera H r i » » * * * ^ 
sueño de la dominación pan-germana 
ha sido despedazado y evaporado co-
mo un gas nocivo en el aire y erra-
cias a Dios la justicia ha triunfado y 
los belgas nuevamente son libres e 
independientes. Hemos ganado la gno 
rra,** 
E l Burtromaestre Max no quiso ha-
cer declaración alguna respecto al 
tratamiento que recibió por parte do 
rcísaltar el hacha qug. ríicil)lero^v Vos alemanes y hasta se negó a men-
puardia olshevihipor 
 « n l a " Í S r f t i - Z P 
E l gobierno ^¡nflnisfc» «f * 
anunció, desde la r e c ^ ^ 
hean, Simborsk r , f ¡ £ ¿ i 
ffuna otra J P ^ S S ^ sfl 
í l dinero ha p e r ^ 0 
D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 25 de 1919 . / A G I N A NÜEVF 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a n 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106. 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
10***' ^JS^^^Í^^JY^^ÍÍ X¡t le^ia c¿ncedlr1orllerínííCHEnf,r0- ^ I torpedo alcanzó al barco por el me- que deseaban confiarme y las fnucio-
S antl-boisheTUtl se Hallan en si e lia ^ J do nn mes de licencia dio, penetrando en el cnarto do la raá. nes partlenlares qne qnerían que 
tuación desesperada. hol«- E l ^¡ .«rnl 1)lcIenVbre- ¡qnlna y matando a cnatro hombres, desempañase. Entonces yo conslde-
,u.rrador «iice ( e a ^ P ^ f 0 , , ^ «r INVESTIGACIONES . T I G I C I A L E S , ra ría la petición'y les ayisaría. Yo 
nevibi eu P e * ' 2 á d ? 1 í t a n í t a d í í i í toi ^ ¿ í i ™ - ¡ L S f e r a I IiUtfIn*' 1 S,,n Fwndsco. Noyicmbre 24. ! no podía actuar más que como jne» de 
J aumentado desde ei .tenetado ^ una cureña qne desapa- E l Gran Jnrado de San Francisco hecho y de derecho, ni tomar parto 
tra la fW» de ^^"" L3, V O I B Í J ¿Sn- i empezará mañana por la noche ana en modo algano en la dirección rte 
licclios eu la rf»'ü!1 " 1 ^ H ' ^ I J . i F T r.ORTFRxn "TTrr'WTfi A i Inyestlgación respecto a las snpuec- sus asociaciones, flli trabajo debe-
ipalmeute ( 1 X n CSco¿r ¿ - i irreffularldadís cometidas en la ría ser estrictamente profesional. 
¡SSes creen qne deben ^ f ^ j «1 I K 0 L - V V i n o ^ « iEvSíí^10>ES Administración de iusücia por la ofl- «Dije, además, que deseaba cónsul-
* ol bosheyUÜ y ^ **^e?e to^ W a s h í n ^ 5At.ICÁSo. \*Xx* del abopado ¿Iscal del Distrito, tar a mi hermano Carlos para oue 
aecionanos, J ^ P S i t r í tle- Í V S o T 0mbr 24* , Charles M. Fickert, hechas publicas me asegurase qne é! ya no tenía nin-
Siders de facelonos en el cent.o tie \ J"'} ^ f ^ } J ^ ^ ^ por el gro- el ylemes por Jhon B. DenJmorem, gano en las propiedades beisboleras, 
» comuniciM ioii ra-j Director General del Negociado de manera que cuando yo llegase « 
os Federal, en un informe db ser árbitro no se suscitase duda nin-
hpviiusi»" 3 piiníarión ií.Wnñ"AJ"WAZ« ^ - i " " • •"< "• I» uc; narmo al Secretarlo de Trabajo Mr. gana de mi imparcialidad entre la» 
J|n el Departamento de ^ ^ ^ V ^ 1 ^ * ! J'larlIna. (,e WdW las M^cionei in ¡Wllson. 
. fuerza alguna. ,_ .. . , 1 ?|erno , . r 
Tráxlmo (iorfei se ha unido al bols- di,urálica mediante la adquisición yÍEmnlead  
y J i « » 1 1 2 ™ ^ * ^ ^ * *********** deirlglü  í l Educación. 
vñfJios'oíros que eran enemigos d«j mbricas de tierra en los Estados 
iis bolshevlki han adoptado una ac-Unidos que se usan para fines co-
ih-d parecida. A pesar de la terri- mercial es uno de los froyectos del 
'IP desolación que reina, ta (^mnna gobierno y forma parte de un pro-
patrocina la ^ ^ ^ f ^ i J X ^ J J Í J de_le>' q"c a1101*» está pendiente 
llets y * ?.;1!r(.. iog teatros, qne dan funciones j¿n el Congreso. 
para los so" 
E o s de escuelas 
2 5 / p a r  l  soldados, marineros 
?iLc i\o l . 
FL FRIO ES INTENSO E X T R I E S T E 
Trieste, Noviembre 23. 
El frío es intenso y los italianos 
pne regresan de los campamentos de 
Lención sufren mucho por la expo 
SJIÓD a la intemperie. L a Cru Roji 
Amcrieana ha concentruido 200.001 
traies aquí, que se están distribuyen 
de entre los más necesitados. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable fie la Prensa Asoclarta 
recibido por el hilo dire.-to.) 
MOVmiEXTO MARITIMO 
Key West, Jíoylembre 24. 
Salló el yapor **Mascotte,, para la 
Habana. 
Pncrto Tampa, Noylembre 24. 
Salló el Tapor <<MJaml,' para la Ha-
bana yía Key West. 
T A F T T E L BASE HALL 
?íew oYrk, Xoylembre 24. 
- Esta noche se anunciaba aquí onc 
Wllliam H . Tafl, expedió hoy en Wa-
terbnrg, la siguiente declaración res-
pecto a la súplica que se le ha di-
rigido par que desempeñe el cargo 
de árbitro del baseball organizado: 
Mr. Franzee, r l -
I partes contendlentes.', 
ÍPIDEX A T A F T QUE A C E P T E E L 
( CARGO DE COMISIONADO NA-
CIONAL D E L A L I G A 
New York, Noyiembre 24. 
Charles H. Ebbetts, Presidente de 
Brooklyn Base Ball Club, enyió uu 
telegrama hoy a Wllliam H . Taft, dl-
ciéndole que él (Ebbetts) y sus aso-
ciados en el club Brooklyn desbaban 
de todo corazón que él acepte el car 
g ode Comisionado Nacional de la Li-
ga Mayor de Baseball. 
ASUNTOS D E L B A S E B A L L 
Pittsburgh, Pa,, NoTiembre 24. 
Bar nes Dreyfus, prfi¡(>tario del 
<lub de los ' piratas'», expresó su con-
Ví-Kledad por lo que estima com) una 
**filtración,, en las negociaciones que 
se están efectuando para inducir a 
idemas de prescribir la adquisición 
y operación de las estaciones por la 
Marina, el proyecto de ley da direc-
ciones para que el Secretario de la 
Marina hasta donde sea consistente 
con la transacción de los negocios del 
gobierno operará las estaciones ra-
diográficas, bajo las reglas prescrip-
tas por él, fijando la tarifa del ser 
TÍCÍO. Tambiéit establecerá tarifas 
especiales para los despachos de la 
prensa, 
E L ULTIMO BARCO AMERICANO! nieron aTerroe1 V si 
QUE F U E TORPEDEADO ! dlrme que considerase la aceptación 
Washington, NoTiembre 22. del puesto de árbitro entre las Lir^s i Mr. William H. Taft a que acepte el 
E l yapor «Lucía,, que estaba equ! I Nacionaly Americana, en asuntos re-1 puesto de único comisionado de am-
pado con cajas boyantes destinadas | latiros a* la interpretación jurídica de! bas ligas mayores de bascbalL 
a hacer imposible su hundimiento, fué los contratos entre las Ligas y su | **Nada debía decirse acerca del 
el último barco americano que se di- aplicación a las transacciones entre asunto hasta que se hubiese consulta 
ce fué torpedeado por un submarino ellas según fnesen snrgicndo. l o lev do a Mr. Taft", dijo Mr. Dreyfus. 
alemán, según anunció hoy el Depar-1 dijo qne no ejercía la abogacía er ^Habíamos escogido a las personas 
tamento de Marina. j los tribunales, pero que había actúa-; 1̂10 debían acercarse a Mr. Taft pa-
E I <*Lucía,, fué torpedeado el día do como árbitro en yarlos casos. ¡ra yer cómo recibía la proposición, 
yeinte y siete de Octubre y permanc Les dije que me escribiesen una pero parece qne alguno no pudo guar-
dar el secreto bajo su sombrero." E l 
magnate del Club Pittsburgh admitió 
que su reciente yiaje al Este y al 
Oeste tuyo por objeto conocer las 
Ideas de los propietarios y managers 
de los clubs acerca de la proposición. 
Agregó qne el Este la recibió con re-
serva y que en esta semana volyerá 
al Oeste para continuar sus confe-
rencias. 
RENUNCIA D E L GENERAL 
CROZIER 
Boston, NoTiembre 2!. 
El mayor general Crozier, al man-
do del Departamento del Nordeste, 
anuncia hoy que ha renunciado a su 
puesto en el ejército y que la renun-
cia lia sido aceptada, debiendo tener ció a flote yeinte y cuatro horas. E l descripción de la clase de arblfraio 
R O G O M 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r ^ d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
o c VACA 
1 
|t|j|uiTni 
A T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Ca/tano) No. 68. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4 / o C a j a d e A h o r r o s 4/0 
D e - B e r n a r d ^ C -
I N G E N I E R O S C O N S U L T O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a d e 
T h e I d e a l E l e c t r i c 
M o t o r e s E l é c t r i c o s , d e t o d o s l o s t i p o s , 
h a s t a 6 0 0 H . P . 
A l t e r n a d o r e s , M o t o r e s A s i n c r ó n i c o s 
y M a q u i n a r i a 
d e C o r r i e n t e C o n t i n u a . 
HAN TRASLADADO SUS OFICINAS A 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por fil hilo directo.) 
^ B E S T R I C C I O N E S SUSPENDIDAS 
E l Paso, Texas, Noviembre 24. 
L a snspenslón de las restricciones 
de guerra y emee al través de la íron 
tera entre Méjico y los Estados Uni-
dos, fué anunciada hoy por F . W. 
Berkshire. Supervisor de Inmigración 
en este Distrito. Con insímeciones de 
Washington, telegramas han sido en 
víados a todos los empleados de In-
migración a lo largo de la frontera, 
notificándoles qne el cambio de las 
disposiciones empezará a regir el lu-
nes por la mañana. 
LOS VfLLISTAS EN CAMPABA 
Juárez, Méjico, Noviembre 24. 
Los partidarios de Pancho Tilla, 
mandados por Eplfanlo Holguín, ata-
caron la estiKción del ferrocarril cen. 
tral mejicano en Villa Ahumada, 80 
millas Sur de esta ciudad, a las tres 
de la madrugada, y después torpe-
dearon a un tren de carga que se di-
rigía al Sur en la misma línea. 
Según el parte oficial del suceso, 
dado por el comandante J . Gómez 
Tagle, jefe de la guarnición de pv i 
plaza, h, partida de Holguín, qne con-
sistía de ochenta hombres, fué di*-i ^ ^ ¿ u ^ 
persada después de un encuentro quo j ileme ni„p„na reivindicación, 
duró menos de una hora. 
E l comandante Tagle dice que no 
ha recibido el parte de bajas, pero 
extraoflcialmente se dice que por am-
bítá partes habo varios muertos y he. 
rldos. 
F A D J E C I M I E N T O m x 
• E N K K A T . JOR1ÍANA 
MADRID, 24. 
Desde Tetuán comunican al gobierno 
que lia fallecido el Alto ComiEfirio p<jpa-
Bol en Marruecos, gencml Jordana. vícti-
ma de una afección cardiaca, qac venia 
padeciendo hace tiempo. 
HUKLGA GENE RAI Y REVOEUCICNA-
RIA EN PORTUGAI, 
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
VALENCIA DE ALCANTARA, 24. 
Los vejlndavios de los pueblos portn-
grueses de la frontera aaeguran que btt 
estallndo en Portugal la huelga general. 
Todos los servicios de comunicaciones 
quedaron interrumpidos y paralizados los 
negocios. 
NUEVOS DETALLES I>E LA HUKLGA 
1>E PORTUGAL 
VALENCIA DE ALCANTARA, 24. 
Se conocen nuevos detalles de la huel-
ga do Portugal. 
La huelga general fu6 declarada por In 
Unión Nacional de rabajadores y alcanza 
a todos los ferroviarios de la vecina re-
pública. 
La mayoría de los gremio."» no concu-
rrieron hoy al trabajo. 
La censura Impido conocer detallas. I 
Centonares de revolucionarlos porc'ígue I 
ses esperan en la frontera el momer.to de 
poder entrar en Portugal. 
El gobierno portugugés declara que la 
mayoría de los gremios proyectaron un 
QUIEN ES LA BARBERA 
Francisco La Barbera, según los de-
tectlvcj que lo detuvieron, residía en la 
actualidad en la casa de un amigo suyo 
de nacionalidad francesa, no teniendo ho-
ra fija para recogerse. 
Y «1 subinspector Guardado, agrega que 
el referido sujeto, que es do nacionalidad 
itaJlana, es amante de una mujer de na-
cionalidad francesa que ee encuentra ac-
tualmente en Santiago de Cuba y llera 
una vida desordenada, cosa que hacia en 
otros países de Europa. 
¿ES E L AUTOR? 
Asegura el subinspector Guardada que 
La Barbera es el autor do la tentativa 
de robo en la Sucursal del Banco Es -
pañol y que el haber tomado la habita-
ción en el hotel Quinta Avenida fué con 
el propósito de que la policía que hace 
posta en aquellos contornos no pudiera 
sospechar de él al verlo a distintas horas 
de la noche 
También consigna dicho policía que La 
Barbera tiene cómplices y que éstos son 
de nacionalidad española, los cuales se 
hallan ocultos en el interior de la Isla. 
AL VIVAC 
El detenido La Barbera fué remitido 
al vivac a la disposición del señor juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, que 
instruye la causa por eae delito. 
d e 
D E 
E n M a d r i d s e c e l e b r a . . . . 




Se ha celebrado un mitin de elemento» 
protestantes y evangelistas. 
Los oradores abogaron por la libertad 
do cultos. 
Se aprobaron por aclamación varias con 
ilusiones, tales como el establecimiento 
de !n libertad de cultos con ganmtías 
«ecularlzaclón de los cementerios, fací 
ildades para el matrimonio civil y otras 
El Gobierno está dispuesto a raprimir 
enó.-giamente cualquiera alteración del 
orden, mucho más ahora que se naco preí-
clso Iniciar una era de paz y de trabajo. 
n a e n r a l 
E L 
G r a n d e s F i e s t a s e n l a H a b a n a 
N o v i e m b r e , 2 8 
ara estas grandes fiestas se v e n d e r á n boletines de ida y vuelta a la H A B A N A a l precio de ida sola de todas las estacio-
nes de los F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA H A B A N A , F E R R O C A R R I L O E S T E D E L A H A B A N A , (exceptuando las de la 
^ona e l é c t r i c a ) , y F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S D E C U B A (The Cuban Central Rai lways . Limited) . Los boletines 




re por cualquier tren ordinario. 
FKANK KOItERTS, 
Agente General do Pasajes. 
H o m e n a j e a l a N a c i ó n A m e r i c a n a y s u E j é r c i t o 
CNR 3d.-23 
MOVIMIENTO DK POBTCGAL ES 
KEVOLL'CIONAKIO 
BADAJOZ, 24. 
Algunos espafioles que hablan éntrado 
en l'ortugal ee vieron precisados n re-
gresar a causa de la falta de comunica-
ciones. 
Dichos viajeros declaran que el movi-
miento iniciado es de caranor revoluclo-
ntirlo y que está dando origen a graves y 
,sar.gr'ent.>s conflictos. 
La situación en general, y muy espe-
cialmente en Lisboa, es grave. 
ETXKANJEROS SOSPECIIOSOS 
BADAJOZ, 24. 
Han llegado a esta ciudad cinco oxtran-
jero3 sospechosos. 
FJ gobernador ordenó que se les vigile 
estn-cliamente. 
Parece que serán expulsados. 
B O L S A DE MADRID 
M A D R I D , 24. 
Si han cotizado las libras esterlinas a 
24 ()C. Los francos a 92.75. 
E L R O B O F R U S T R A D O A L B A N -
C O ESPAÑOL 
(Viene d« la PRIMERA) 
nes reservadas para que realizaran la In-
vestigación. 
I VA SOSPECHA 
Los detectives Gregorio Suárez y Pom-
plllo Karaos, pudieron comprobar que en 
ed hotel Quinta Avenida, situado en la 
esquJna de Zulueta y Dragones, al fon 
do del edificio que ocupa la sucursal del 
Banco residió durante el me» de Agosto 
y parte del de Septiembre, un Individuo 
de naclonaUdad extranjero, nombrado 
Francisco La Barbera Alfret (a) "Nan-
nua", cuyo sujeto s« dedicaba en la ac-
tualidad a la venta de joyas por la ca-
lle, aunque BU verdadero oficio es el d© 
mecánico. 
Loa detectives supieron que este Indi-
viduo robó una vez a un banco en Cons-
tajitlnopla y este antecedente, anido a 
otros detalles que adquirieron, lea hizo 
suponer que LA Barbera podía ŝ r uno de 
los autores del robo fmatrado del Banco 
Espaflcl. Y lo detuvieron y lo llevaron 
a la Jefatura de la Secreta, donde prac-
ticaron tin examen en sus manos, pndlen-
do advertir que su Impresión digital, da-
do el tamafio reducido do los dedo», pue-
de convenir con laa hucllaa encontradas 
en ©l libro del Banr* 
Esta Sociedad cumpliendo con un deber y poniendo alerta a todos los 
obreros conscientes del ramo de Ebanistería que en días pasados abando-
naron el trabajo, movidos por el espíritu de compañerismo, y creyendo 
que se trataba de una verdadera huelga de "Ebanistas, y como las prue-
bas demuestran que dicha huelga está completamente desbaratada, damos 
a la publicidad el número de personal que hay trabajando en los diferen-
tes talleres de patronos que pertenecen a la Unión de Industriales do 
Carpintería en General, y cuyos patronos no firmaron ni firmarán la*» 
peticiones que loe obreros han hecho. 
Molina y Hno., Dragones número 49, trabajan 2. 
Prudencio Torres, Este y San Julio, trabajan 6. 
Juan Martínez, Neptuno número 168, trabajan 3. 
José Montes, Universidad número 13, trabajan 4. 
Emilio Santiago, Salud, 14, trabajan 2. 
Herrera y Mundo, Animas número 177, trabajan 21. 
Francisco López, Aguila número S8, trabajan 2. 
Argimiro López, Peñalver número 118. trabajan 13. 
Angel. Peñalver, Bstóves númer 88, trabajan 14. 
Josó Cerbella, Monserrate número 5. trabajan 3. 
Ramón Vaquero, Manrique número 98, trabajan 7. 
Josó G. Bermúdez, Velázquez número 185 y 187, trabajan 31. 
Joaquín Montalvo, Estévez número 66, trabajan o. 
Mariano Sado, Infanta número 34, trabajan 2. 
José Rodríguez, Lealtad número 100, trabajan 5. 
Fiel y García, Lucena número 10, trabajan 22. 
Vicente Arechaga, Lealtad número 88, trabajan 6. 
Manuel Forjas, Puerta Cerrada número 79, trabajan 3. 
Alfonso y Año, Washington y Primelles, trabajan 27. 
Pl Amado y Ca^ Belaacoaín número 76, trabajan 15. 
Morris y Samá, Neptuno número 197, trabajan «3. — 
Francisco García y Hno., Calle 17 número 26, trabajan 3. 
Manuel Llep, San Salvador y Cepeda, trabajan 2. 
Pérez y Hermanos, Luyanó, trabajan 25. 
Iglesias y Figueras, Universidad número 17, trabajan 8. 
Martín Alvarez, Angeles número 16, trabajan 3. 
Antonio Iglesias, Angeles número 13, trabajan 3. 
Blangel y Ca., Puente Almendares, trabajan 9. 
Manuel López, Marqués de la Torre número 37, trabajan 8. 
Andrés Torres, Concha número :5, trabajan 11. 
Escurldo y Hno., Cristina número 14, trabajan 13. 
Arríete y Hno., Angeles número 30, trabajan 5 
García y Hno., Manrique y Figuras, trabajan 7. 
José Méndez, E»téve2 número 98. trabajan 5. 
Además hay un gran número de obreros que escondidos de los demás, 
realizan trabajos para sus patronos. 
Por la presente lista que los obreros pueden comprobar, dejamos a su 
buen criterio para que Juzguen el estado en que so encuentra lo que algu-
nos le llaman huelga. 
Por la Unión de Industriales do Carpintería en General, 
L A COMISION DE TRENSiu 
30710 :Cn. 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . 
P Á G I N A 
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r 
Establos de luz, Vapor y £1 tercio; 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o » , b o d a s y b a u - , 
feos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
L a C l a s e de S u e l a q u e U s t e d 
N e c e s i t a p a r a s u s Z a p a t o s 
C u a n d o u s t e d a n a l i c e c u i d a d o -
s a m e n t e e l p r o b l e m a d e sus z a -
p a t o s , se v e r á o b l i g a d o p r i n c i p a l -
m e n t e a c o n s i d e r a r l a c l a s e de 
sue las q u e d e b e u s a r p a r a obte-
n e r ios m a y o r e s benef i c ios . 
U s t e d d e b e u t i l i z a r sue las q u e 
s e a n d u r a d e r a s p a r a d i s m i n u i r e l 
c o n s u m o d e l c a l z a d o . 
U s t e d n e c e s i t a sue las a n t i r r e s -
b a l a b l e s p a r a p o d e r c a m i n a r c o n 
s e g u r i d a d , e i g u a l m e n t e f l ex ib les 
p a r a q u e le s e a n s u a v e s a los p ies 
y no le p r o p o r c i o n e n las a n t i g u a s 
t o r t u r a s q u e p r o d u c í a n las r o t u r a s 
in t er iore s d e l z a p a t o . 
U s t e d n e c e s i t a sue las q u e r e ú -
n a n t o d a s e s tas c u a l i d a d e s . 
Y a e x i s t e n esas sue las . 
L a s sue la s " N E O L I N " r e ú n e n 
t o d a s las m á s exce l en te s c u a l i d a -
E n t o d a s l a s p e l e t e r í a s u s t e d e n c o n t r a r á 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s d e c a l z a d o 
c o n s u e l a s " N E O L I N " 
V e n t a a l p o r m a y o r d e l a s s u e l a s y m e d i a s s u e l a s e n 
í h e Goodyear Tire & Rubber C o n p n y 
A m i s t a d , 9 6 H a b a n a 
d e s q u e p u e d a n e n c o n t r a r en c u a l -
q u i e r s u e l a d e c a l i d a d y é s t a s h a n 
s ido d e s c u b i e r t a s p o r h o m b r e s 
c i e n t í f i c o s . 
U s t e d y su f a m i l i a n e c e s i t a n l a s 
sue las " N E O L I N * * y t i enen d e r e c h o 
a e l las . 
N o c u e s t a n m á s q u e las o tras 
sue las . U s t e d d e b e e m p e z a r a u t i -
l i z a r l a s y a h o r r a r á m u c h o p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
U s t e d p u e d e e n c o n t r a r l a en e l 
c a l z a d o n u e v o p a r a s e ñ o r a s , c a -
b a l l e r o s y n i ñ o s , e n c a s i todas las 
p e l e t e r í a s . E s t a s sue las p u e d e n ser 
u s a d a s e n el c a l z a d o q u e neces i t e 
r e p a r a r s e . C u a n d o u s t e d p i d a l a 
s u e l a " N E O L I N " b u s q u e l a m a r -
c a d e f á b r i c a e n l a p a r t e de a b a j o . 
L o s z a p a t e r o s y pe le teros se l a 
e n s e ñ a r á n c o m o i d e n t i f i c a c i ó n d e 
l a v e r d a d e r a s u e l a " N E O L I N . " 
V O L O A L C I E L O 
N u e s t r o h i j o 
" M A N O L I N " 
Y dispuesto su entierro p a r a e l din de hoy, a las cuatro 
p, m., los que suscriben, en su nombre y en e l de los d e m á s fa-
miliares, InTltan a sus am stades para que se s i r r a n acompa-
ñ a r el c a d á r e r desde e l Colegio de S a n Vicente de P a ú l , Cerro, 
797, a l Cementerio de C o l ó n ; por cuyo fayor les q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
Habana . NoTlembre 25 de 1918. 
Manuel L a r r a g á n M u n i á t e g u l ; Mari-
cusa Frejrre de L a r r a g á n . 
M i g u e ¿ i m p A a l i a 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
Catalina Perpiñán y Guerra 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B E R L O S SA?» T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro p a r a las 
lunes, los que suscriben, su hermano, 
suplican a sus amistades, se s irvan 
t r a l del Cementerio de Colón , favor 
Habana, 25 de 
J o s é P e r p i ñ á n ; Manuel de J . Ac3 
Maza; Franciaco y J o s é A l b a ; Pedro 
bonell. 
(NO S E E E P A E T E N E S Q U E L A S . ) 
cinco de la tarde, de hoy 
hermano pol í t i co y amitroí 
concurr ir a l a Capilla ( j L 
que a g r a d e c e r á n . 
Noflembre de 1918, 
vedo; Dr . Juan Gómez de la 
J . F e r r e r ; Dr . José Car-
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s » 
R o n q u e r a » C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
^rade Mark Regist^red Veither Rabber ñor Lcather. 
NO SON D E GOMA N I D E C U E R O 
£ 1 s í m b o l o c o m e r c i a l d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d i n v a r i a b l e d e 
The ( ¡ o o d y e a r Tire & Rubber Company 
C9675 alt. 2d.-25 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
Dolores Desvernine y Baldos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para e l día de hoy lunes, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, hernfanos, sobrinos y deudos, 
ruegan a las personas de sn amistad, se s i r r a n a c o m p a ñ a r e l ca-
t'áTer desde l a casa mortuoria, calle de Paseo, n ú m e r o 20, (Ve-
dado), hasta e l cementerio de Colón, faror que a g r a d e c e r á n . 
Habana, >0Tlembre 25 de 1918. 
Car los , Pablo, Ernesto , Eduardo, Teresa y E u g e n i a Desver . 
c ine y G a l d ó s ; Alfredo L o m b a r d ; C á n d i d o D í a z ; Avelino Velasco; 
Enrique Bar inaga; y E m i l i o Ig les ia 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P. 588. ld-25. 
t 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
T O N I K E L 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
ESPAÑOLA 
T O N I K E L 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
alt. 2d-18 
i D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
• C a t « 4 v é t l c o d e l a V n l v e r s U l * * 
A A a r l a n a o 
¡ C o n * a l t a s m c d l c t * » » L t m a a , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a a 41 
N a h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
E P I L E P S I 
A r s e n í o D o i i i p g 
A l o n s o 
z 
F a l l e c i ó a y e r a los 6 1 a ñ o s 
d e e d a d d e s p u é s de r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
S u f a m i l i a a t r i b u l a d a i n -
v i t a a sus a m i s t a d e s a la 
c o n d u c c i ó n d e l c a d a v e i 
d e s d e la Q u i n t a d e C o v a -
d o n g a a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , a l a s 8 d e la m a ñ a -
n a d e h o y . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 2 5 
d e 1 9 1 8 . 
r o s » Id. 23. 
Mi famoso remedio Elepizont K» c a -
rado ataques epi lépt icos y d e s ó r d e -
nes nerviosos durante 25 añas . Tenge 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root. 547 Peari S t , New 
York 
Ele p i r ó n * te vende en Sanrá, J o b » , 
t ea , Teqoecbal y tedas lar f a m w r k s 
J a b ó n ' 
S n l f u r i c o d e G l e g i n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medKciQai msupera&to pM% 
C bafio. Emblanquece el cutlt, rnlüa irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha ndo falsificado 
an Cuba y Sud América, demanda al 
verdadero Jabón Sulfúrico da 0L8NM 
9>e es el major 
Da venta en todas las drogoatlaa. 
C N. CRITTENTON CO., 
I I S Fahaa Straat, Nnr T a r i t O ^ 
i Hílt para al Cabello 7 la Bufe, 
ir^ro 0 CajUío- tac. nca. mmm 
Estab los MOSCOU y LA C E I B A 
Carrua |ea da L u j o d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífl.-x) serr ldo para entierro* 
Z^nja. 142. Te l e fona» , A.S528 y 
A-3635. A l m a c é n : A . 4 6 8 & — H a f c M » . 
D o l o r e s 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
d e P l a n a s 
F A L L E C I O E L 7 D E O C T U B R E P R O X I M O P A S A D O 
T debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s por e l eterno descanso de su a lma e l próximo 
martes, d í a 36, a las ocho de l a m a ñ a n a en la Ig les ia de B e l é n , su esposo e hijo que suscriben moiran 
a sus amistades, en su nombre y en e l de sus hijas y nietos, concurran a dicho acto por lo que les 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
J u a n P l a n a s y V i v e s 
J u a n M a n u e l P l a n a s y S a i n z 
Habana, Noriembre 25 de 1918. 
H M O J í H I S P A P í O - A M E R I C A NA D E S E G U R O S , S . A . T L A H I S P A N O C U B A N A S. A . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I s i d o r o P . A g o s t i n i y C o r t é s 
S u b - d i r e c t o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn e n t í e r r o p a r a hoy lunes 25 a las cuatro p. m., los que suscriben, en su nombre 
j en e l del Comité E j e c u t l r o y Dlrec t iTa de las C o m p a ñ í a s , ruegan a las personas de su amistad se sir-
r a n concurr ir a l a casa m o r t u o r i a calle 17 n ú m e r o 319 entre B y C , Vedado, p a r a a c o m p a ñ a r el ca-
d á r e r a l Cementerio de C o l ó n , faror que a g r a d e c e r á n . 
Habana. 25 de Noriembre de 1918. 
J O S E M A R I M O N , J O A Q U I N C A P I L L A , 
Director General Presidente. 
1 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I s i d o r o P . A g o s t i n i y C o r t é s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro p a r a hoy lunes 25 a las 4 » . m. los que suscriben, su desconsolada Tin-
da, hijos, hermanos y sobr inas , en sn nombre y en el de los d e m á s famil iares y amigos, mepnn a 
las personas de sn amistad se s i r r a n concurr ir a l a casa mortuoria , cal le 17 n ú m e r o S19, entre B y C, 
Vedado, p a r a acompafiar e l c a d á r e r a l Cementerio de Colón , f a r o r que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 25 de Nor iembre de 1918. 
A ^ ^ S S 4 / 0 1 * ^ l o s y 1 ^ » de Agostini, Isidoro, Jorge y Carlos Agost in i ; Victoriano, L u i s y Emilio 
Hn» ^ ^ l ^ ^ P x 0 * E ^ " 0 Agostini y C o r t é s ; J o a q u í n , R a ú l y Gustare Godoy y Agos-
tini, Armando, E m i l i o y G a s t ó n Godoy y Agostini (ausentes) . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1.a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 ' 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x o o s i c i o n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 o 
p 
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vez 
í061 e! Júbilo, 
108 
r6^8 ^ÚÜuudefl marchan. Más que 
nmnS irrieuos o esiuirtunOH 
calTe arriba y calle abajo ha-
V auuque nos separa un 
- razones, en todos los rostros 
tüúosj0* de los divinos entusias-
s- ^ "so os g i g s  
ne va"108 ^ • stadiu 
^ ^ afán y UI1 entusiasmo 
vamos en tonjun 
eos1111,1.;.'., retándonos, apostando, pre-
tonjunclón fraterna 
anuncia el partido de la | bla Ido al saciue la -cntileza de E-uMuz 
Cia Y otra vez bate sus Cazallz el Mayor, va al resto: al H O W ! ! ' 
la pasión so enciencft en 
dera blanca Egullue y Tomásria azuMos 
dos hermanos. Para igualar en una dos 
y tres se don sus batallas rudas, renco-
rosas, brutales; en loj primeros coadío* 
se hacen arrogancias que ponen al . übll-
co en pie; en log cuadros doce y t-ece 
los dos zagueros hacen prodigios de colo-
cación, de arrimadas, resultando el pelo-
teo de una duración estupenda, travieso 
raso, cruzado, silbante. La pelota o no 
pasa o pasa muy poco al rebote. 
E l Mayor saca, pelotea y pega con du-
reza; el Menor levanta, tiende, coloca-
Eguilu ẑ entra poco; Arnedlllo se doricnd^ 
como un coloso: pero en la defensa pifia 
y pierde terreno para su color. 
5 Btancoa, 
H Azules. 
En el rugir do Arnedillo y en la sonrisa 
de Eguiluz. claro se lee que a pesar de 
los pesarc-s no hay nada perdido. El pe-
loteo torna; ahora aumenta, ahora s» ex-
tiende; es intangiblfe en todo, especial-
mente en duración; del rebote al rebote, 
del remate al contraremate, del sa'iue al 
resto, del costado al costado; ahom es 
Eguiluz el gigante, qu-í está en todos los 
cuadros y es don Tomás el amo del do-
cantar!' "- o de nuestr08 gallos res-
C0111"1 Perder nunca; ganar, siempre 
PeCtír05; multitudes llegan al Sladium. 
^ • . ^ r lo invaden, lo alegran, lo en-
Ton las palm39 ^ lo llum,n,m con 
í 1 0 ^ nrecursor a las grandes luchas 
•1 JÚbll°,er la li"da' l£- írollU^da, la gra' i 13 ^.ler cubana, pone sobre estas lo-
í¡09a m"^ de la8 muititu(le8 el perfume 
^ ^"utill^mo espíritu, la gracia de 
i9 . v la luz de su sonrisa; esta son 
ele?ancia J - que doinelia( y 
exaltaciones de los loco? cau-
,7 la'pasión. La mujer es en el 
^ n la Keina de los modernos tor-
fronton ^ 
^Salve. Keina: 
„ el himno vibrando su he 
rois.no. Wlm**m. 
mera 
y se ha iniciado la pri-| minio; ahora los descompuestos son los 
nda dominical, que es de 30 tan-| dos hermanos, que en esta descomposición 
D„len a disputar los blancos pierden ventaja adquirida. 
^Machín, contra los de azul Hi- Formidable igualada en 14 Ovación , illn V .•UilCUH'l vv." " v^.»-.v,. 
el Pequeño de Abando. Palmas ] asordante; la alegría es locura y la lo emparejan en los dos :.rlme- cura frenesí. Las dos parejas, aunque no-s 
ros 
íwndo" relegando, lanzando al abandono 
al infortun'o a los caballeros blancos, 
'oué ingratona! Se enamoró locamente 
',,1 loco Hilginio y este loco jugando co-
ló cntorce parejas de pelotaris de prl-
eríflima. dominando el peloteo, pecando 
m Ja cola, rematando y colocando sin 
êita, robó el partido. ¡Ataja! ,-.Quién 
nuede con un loco cuando se pone cuerdo? 
Ldie. Así que Sopitas y don Santos se 
Quedaron en 22. Abando no estuvo a la 
iltrua de su maestría. 
Boletos blancos: C6C. 
pagaban a .f3.40. 
Boletos azules': 550. 
Pagaron a ^.OO. 
Y salen al cemente para disputar la 
primera quiniela estos cinco seflores: 
Petit, Ortiz, Higlnlo, Cecilio y Abando 
Ganador: Petit. 
pagaron z $1.0*. 
tantos. Mas la fortuna, que es mujer | parece imposible, permanecen altivas, sa-
lo tanto divinamente coqueta, sel renas. retadoras; entablándose otra lucha 
1 p0̂ ra Color azul y de su brazo mar-1 feroz que culmina en otro torneo estupen-
íIiam sta ei tanto 30 sin novedad-, ol- do para igualar en 17. Ovación delMv.nte; 
- ovación que torna n surgir clamoros-a en 
la igualada en 18. Y aquí se da algo que j 
pone de manifiesto que el rencor do una 
hora se transforma en ternura infinita en t 
un segundo; una pelota, como un cañona-j 
zo, sale de la pared siniestra, y toca a | 
Eguiluz y Eguiluz cae. Los dos Oazaliz 
corren a (-1 y lo levantan ileso por un mi-
lagro. Y el público aplaudo la noble ac-
titud de la pareja hermana. Por algo he-
mos calificado este partido de noble com-
petencia; el amor al triunfo es una cosa; 
otra el amw del corazón del profesional! 
«1 profesional; mns aún al hermiiu. { 
El peloteo continúa; sigue siendo' dej 
intensa duración; de poder a pod-jr; de 
gran rudeza; los elantoros valientes, arres 
taos, bonitos; los zaguegros ntacáiidose 
y defendiéndose con un coraje quo pone 
espanto. La marcha del tauteo es ¡cnta. 
es emocionante, fatiga. Van iguales en 
19, 20, 25, 20 y 27. Y en cada igualada lato 
rotunda la alegría de las apasionadas 
multitudes. Los Cnzallz se arrancan bru-
tados. bonitos; los zagueros atacándose 
do. Palmas para los cuatro. 
A mi juicio, todos jugaron a la pelota 
de v.na manera portentosa 
¡Que se repita! 
La música teje y entretejo un ardienlo 
li que quimérico danzón; en su ritmo do-
liente, sobresale un cornetín desgarranto; 
TS anunciando que ha llegado la hor.v fav 
Ul* la de la noble competenala entro las 
dos arrogantes parejas, la del Júbilo in-
tenso, la de las locas ovaciones; la hora 
del entusiasmo delirante. 
Expectación. Silencio. Latir de nusías 
mudas, inquietismo, nerviosismo, casi 
neurosis; apuestas que se cantan en voz 
baia y que en voz baja se aceptan. Lúe 
go palmas delirantes a los cuatro Juga-
dores que se encargan de meter el alma 
en la altísima competencia. Otro silencio 
sepulcral. Un chasquido de la pelota. Ha-
Boletos blancos: 830. 
Pagaban a $3.95. 
Boletos azules t 967. • 
Pagaron a $3.47. ^ 
Segunda quiniela. D" seis tantos 
La Jugaron Arnedillo, Cazallz Mnyor, 
Eguiluz, l'aracaldés, Yloenaga y Altamlra. 
Ganador: Arnedillo. 
Pagó a ?4.ni. , 
DON FLUNANIH). 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
l a j u v e n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o d e l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
« e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
De V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ y O ^ ' E L CRISOLw, NEPTUNO Y MANRIQUE 
P r e s i d e n t e . * 
P E D R O P E R N A S 
D i r e c t o r : 
J O R G E R O A . 
B a n q u e r o s : 
N . G E L A T S 
Aboga* 
AnI? S. de 
v C a . 
Director: 
Bustamünfe 
O f i c i n a e n N u e v a - Y o r k 
5 2 B r e a d w a y 5 2 . 
Los almacenes y oficinas de esta Sucursal han sido abiertos al seryl-
clo publico. 
Departamento 418-419. 
Jíuestros precios son menores Qne los que están ustedes pagando. 
Los embarques, seguros, depósitos, fletes j documentos consulans 
de las mercancías, se tramitan directamente por esta Empresa. 
Bajo nuestra custodia y garantía 
Las mercancías se entregan 11b ;cs de todo riesgo en el domicilio d« 
los destinatarios. 
Departamento de Aduanas 
I M P O R T A C I O N 
Corremos todos los trámites exigidos a las horas de Aduanas, decía* 
raciones yerbales y hojas de Correos despachamos las mercancías f pa* 
quetes del Expreso hasta su entrega final en el domicilio del destinata-
rio. 
E X P O R T A C I O N 
Tomamos las mercancías en casa do los remitentes y corremos Poli-
ras de Exportación, seguros y fleíes y demás trámites para la exportación 
de tabacos y demás artículos nacionales para el extranjero. 
Servicio espec'al para la recepción y entrega de maquinarias a los In-
genios, bajo nuestra absoluta garas tía. 
Servicio de Camiones Propio. 
A R S E N A L 2 y 4 
H A B A N A 
C e n t r o P r i v a d o : T e l é g r a f o " E x o r e s o " A P a r t a « l 0 
T e l é f o n o M - 2 7 8 4 . l e l e 8 r M O a p r e s o N ú n l - 5 , 5 9 
American Adver. A 9638. 
S E I S C I L I N D R O S 
E X P O S I C I O N : T E A T R O " N A C I O N A L * * 
N K R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO rtRNANDEZ 
S ^ S B O Z A R E I N A V I C T O R I A 
V I D A O B R E R A 
LA ORGANIZACION DE LOS OBRE-
ROS D E L RAMO DE CHOCOLATES 
En el Centro Obrero celebraron 
ayer una asamblea general, los obre-
ros que se dedican a la coníección úa 
chocolate, galleticaa y confituras. 
Asistieron miichoa trabajadores, ppr 
tenec^entes a las fábricas de esta ciu 
dad, y los representantes de todos los 
gremios que radican en Egido 2, lo? 
que pronunciaron varios discursos, 
sobre la organización del obrero, 
personalidad social, y beneficios so-
ciales y económicos que pueden ob-
tener por medio de la solidaridad. 
Se nombraron delegados, para la 
propaganda, inscripción de socios y 
demás trabajos, en todos los talleres 
7 departamentos. 
Después se eligieron siete indivi 
dúos, uno por cada fábrica, para qun 
redacten un proyecto de Reglamento, 
al que en breve presentarán a la dis-
cusión y aprobación de otra asam 
blea general, en la que se nombra-
rá el Comité provisional. 
LOS TIPOGRAEOS 
Para el día 8 de Diciembre tiem. 
I acordado la Asociación General de 
Tipógrafos, celebrar su junta general 
de elecciones. 
E L SINDICATO DE OBPEROS D t L 
RAMO DE MKTALI'RGICA 
Anoche se reunió este Sindicato on 
junta general, en el Centro Obren» 
tajo la presidencia del señor Julio 
Andrade. 
Actuaron de secretarios los señores 
Emilio Vizcón y Francisco Vera. S* 
aprobó el acta de la sesión anterio.' 
Igualmente se aprobó el balance 
trimestral de Junio al mes de Agosto. 
E l saldo general de los tres meses, 
ascendió a la suma de ciento Yoíníe 
pesos treinta y cinco ocentavos. 
Fueron leídas distintas comrnica-
cionos, acordándose contestarlas; a 
la de los obreros del ferrocarril do 
Camagüey, se acordó ofrecerles por 
mediación del doctor Arteaga, repre-
sentante de los mismos el apoyo qu» 
requieran en su movimiento de huel-
ga 
Cumpliendo con un acuerdo de la 
jrnta anterior, Informó una comisión, 
sobre el resultado obtenido con e! 
contratista de un taller, que obstruc-
cionaba el cobro de la cuota social. 
e*. que ofreció no poner en lo suce-
sivo. Inconveniente alguno a que se 
lleve a cabo el cobro en el taller 
Se nombraron delegados al Comí-
té Ejecutivo del Sindicato, a los obre-
ros Rogelio Brito, por el Departa-
mento de Tracción a Matanzas; G0-
rardo Echeníque, por la División d* 
Bañes a Occidente; Francisco Ester-
ly, por la División de Cárdenas; en 
representación de los Fogoneros, por 
la línea del Oeste. Eugenio Carrillo; 
División de la Habana, Eugenio Ba-
rrios, por la de Matanzas. Angel Vt» 
lia; la de Cárdenas quedó pendiente 
para otro día, por no encontraraj 
presente el delegado de aquella Dv 
visión. 
LOS APARATEROS 
E l jueves 28, se reunirá la seccióft 
de Aparateros, para tratar de la' jor-
nada de las ocho horas, y el nombra 
miento de ios delegados. 
LOS SASTRES 
Para sancionar distintos asuntos 
administrativos, celebró una junta la 
Directiva del gremio de los Sastres. 
LOS LITOGRAFOS 
En vías de organización los obre-
roa del ramo de Litografía, han ce-
lebrado una gran asamblea en el Cen-
tro Obrero. 
Hicieron uso de la palabra en re-
presentación de los obreros organiza-
dos, Antonio Penichet, Francisco Vi . 
llamlsar, tipógrafos; Alberto del Bus-
to, motorista; Lucas Ros, calderera 
de hierro; F . Sánchez, por los barba-
ros; A. González, cocinero; G. Calde-
rón, zapatero; Barroso y Arias, elu 
bcradores de maderas; los secretario", 
del Sindicato de Escoberos; A. Ta-
beada, del ramo de construcción. 
Se nombraron las comisiones quí 
han de actuar en todos los talleres 
de Litografía, tres por cada taller. 
Por adelantado, se le ofrecieron, 
pera cuanto sea necesario, los deie. 
gados de los gremios, que mencíona-
n os anteriormente 
E l próximo sábado, celebrarán uua 
asamblea magna, para dar cuenta de 
IOÍ. trabajos que hayan verificado, y 
del resultado de los mismos. / 
L A ASAMBLEA DE LOS OBREROS 
EBANISTAS 
En la mañan de ayer celebraron 
una asamblea en el Ce^*o Obrero, los 
obreros del ramo de ebanistería. 
Presidió el señor Rafael Guzmán. 
Actuó de secretario el señor Luciano 
Coromino. 
Se nombró una comisión pára re-
ccrcr los talleres, que aseguran los 
trabajos que se hallan trabajando 
cuya comisión fué compu3Sta por 26 
compañeros. 
Se acordó desmentir el anuncio pu-
blicado por los patronosl 
Muchos de los ebanistas, están tra-
bajando en los talleres de carpinte-
ría en blanco. 
Finalmente la asamblea reafirmó 
su acuerdo de mantener la huelga 
con firmeza y decisión, en todos los 
talleres que se nieguen a conceder 
las peticiones presentadas. 
A las doce del día terminó el acto. 
LOS OBREROS DE LA 11A VAN A CEN-
T R A L ACORDARON I NIEICAR-
SE CON I O S D E L A HA-
BANÁ E L E C T R I C 
En los salones de Egido 2, celebra* 
ron en la tarde de ayer, una gran 
asamblea, los obreros (te la Habana 
Central, convocados por la "Unión do 
Obreros de la Havana Electric. 
E l acto dió comienzo a las dos y 
media. 
L a concurrencia fué numerosa. E l 
presidente de la asamblea explicó el 
objeto de la convocatoria, manifes 
tando que siendo los Intereses de los 
obreros de las dos empresas iguales, 
la organización de unos recláfriaba la 
de los otros; preguntando si estaban 
de conformidad, todos se adhirieron 
con grandes ajdausos a la idea anun-
ciada. , 
Acto seguido se acordó integrar la 
'Unión de Obreros de la Havana Eféc-
trica", nombrándose los delegados do 
ctid departamento, para dar comienzo 
a los trabajos de organización. 
Después se acordó establecer el 
boycot contra los obreros que perte-
ciendo a los talleres de la Havana 
Electric, no se suman a sus compa-
ñeros. 
A las cuatro y media terminó la 
asamblea. 
E L SINDICATO OBRERO D E LA IN-
DUSTRIA F A B R I L 
En la calle Real, número 67, do 
Puentes Grandes, celebró ayer tardo 
una asamblea, el Sindicato Obrero de 
la Industria Fabril (materiales de 
construcción), acordando de acuerdo 
co nía marcha de las demás socieda-
des obreras, dar comienzo a la reor-
ganización de la Asociación a la ma-
yor brevedad. 
Sobre este tema, hicieron uso de la 
palabra varios obreros, prolongándo-
se el acto hasta horas avanzadas de 
la tarde. 
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t a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T Í M Í T O O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Y e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V I 
tá)REGAÑE 
t s l A L N I Ñ O 
AeúAsv 116 
G o c e s v £ g r a c i a s , V i v a s i z s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s , 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e a c o n g r e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
i 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : ÉL C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
p a s a j e p a y a E s p a ñ a s in ante s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
C A P I T A N M U S L L E R A 
P a r a 
New York , 
Cádiz 7 
Barcelona. 




R u t a P f r e f e r n á V 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
C E N T R O D E L A C O L O M A 
ESPAÑOLA D E 
C I E N F U E G O S 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Acordado en Junta de Directiva cele-
brada en 16 del actual sacar a púlui-
ca subasta, la construcción de cuatro 
pabellones en el Sanatorio de esta Co-
lonia, con sujeción a los planos y me-
morias que se encuentran de manlfies- _ 
to en esta Secretaría para los Que deseen 
examinarlos, se hace público por este me-
dio a fin de que los que quieran hacer 
proposiciones presenten suu pliegos, ce-
rrados y lacrados, desde el día de hoy 
hasta el veinte de Diciembre prOiimo, 
a las dos de la tarde, en que se ve-
rificará la subasta; haciéndose saber, que 
la Comisión se reserva el derecho de re-
chazar cualquier proposición, sin que sus 
autores puedan por ello establecer re-
clamación alguna. 
Clcnfuegos, Novi|-mbre 21 de 1918. 
E l Secretarlo General, 
G . Machín 
4d-34 
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F E K E K A C I O N DE JLAS HIJAS D E MA-
R I A D E L A MElíAEEA MXLAGBOSA 
LtE L A I G L B S I A D E E A ME-RCED. 
L a Federación de las Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa, celebró el pasado 
domingo la función mensual a la Inma-
culada Concepción, bajo la advocación de 
la Medalla Milagrosa. 
Celebré la Misa y Comunión, el direc-
tor de la Federación, R. P. Miguel Gutié-
rrez, C . M. 
E l banquete eucarlstlco fué amenizado 
por las Hijas de María del Colegio San 
Vicente de Paul. 
Muy bien lo hicieron les bellas can-
toras. 
A las nueve de la mañana, turo lugar 
la junta general en la sala de recibo del i 
Convento. 
E n esta junta se trató principalmente 
de la gran fiesta anual que en el ¡nóxl-
mc diciembre celebrará la Federación. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama. 
E l citado director dirigió la palabra a 
Jor, congregantes, hablúndoles de las vir-
tudes cristianas. 
Por la tarde se verificó el primer día 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Clenfuegos.—Santos Erasrao y 
Mercurio, mártires; Gonzalo, obispo y 
confesor: santa Catalina, virgen y mártir 
Sun Mercurio, mártir. E l Señor «man-
de quiere llamar o elegir a alguno para 
sí se vale de mil y mil medios, según 
conviene a sus altísimos o inescrutables 
designios. Unas veces con sólo los to-
ques Interiores de su divina gracjrM y 
otras con signos visibles y portentosos, 
que confirman aquellos llamamientos. 
Esto se vió de una manera prodigiosa 
en el santo cuya vida escribimos. Mer-
curio era soldado del ejército de Asia, al 
servicio do los emperadores •.•órnanos. Gen-
til como t-Ilos desconocía las verdades y 
bellezas rte ¡a Religión Cristiana. Tin 
día, hallnndose en medio de una acción 
militar, se le apareció un ángel, con cu-
ya ayuda salló bien de su ¡íiunresa, y fué 
premiado con un ascenso de la milicia. 
Pero él, que conocía ya uu poco la Re-
llpiór. Cristiana, se hizo Instruir on ella, 
recibió el santo bautismo, y renunciando 
sus honores y condecoraciones, confesó 
públicamente .1110 ora adorador del único 
y verdadero Dios Jesucristo. 
Llepó esto a notici:-! del emperador, 
•quien dispuso castigar, lo que él llamaba 
execrable blnsfcmia, del modo más ejem-
plar, para que siivlese de aviso a todo 
el clército. Al efecto, mandó que se mul-
tipjllcnroii contra él los suplicios, hasta 
del Triduo, que a la Virgen de la Meda- I que circumlado de trofeos.y coronado con 
New York. . 
Progreso. . . 
Veracruz. , . 
Taiuptco. . . 
Nassau. . . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
a v i s o ; 
AVISO: POR E S T E MEDIO SE H A C E saber que los dueños o agentes del 
lanchón americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon. 
Agente. 
29893-94 1 d 
A V I S O A L P U B U C O 
A p a r t i r d e l d í a 19 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
n o se a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s Nor te d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e fletes. 
LIBROS. S E V E N D E MUY BARATA, una colección de libros de los mejo-
res autores, entre ellos varios muy vallo-
sos, de loe "Autores Españoles" de la 
casa Rlbadeneira. Pueden verse en Da-
mas, 40. 
Ü00(J6 26 n. 
lEnji§®Saiini 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
' C O R N S D E S T R O Y E R " 
T 3 K O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, 
-L práctica, desea encontrar una casa 
donde dar clases a dos a tres señoritas; 
no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Dirigirse a Habana, 0J, altos. Academia 
Martí. .•ItKi.lO 3 d 
Institutriz francesa, desea una o dos 
n i ñ a s , para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C . F . , en esta Admin i s t rac ión . 
30070 2 d 
APRENDA JUGIjES VOS E L FONO-grafo Edison y aproveche una gan-
ga que le proporcionamos. Tenemos uno, 
completamente nuevo. Costó con todo el 
curso completo, ¡¡¡200.00, y lo damos en 
.?100.00, por no necesitarlo. Empedrado, 
58. "Cuba Automovilista", de 8 a 11. 
30601 26 n. 
Cajas Reservadas 
lia Milagrosa celebra la Asociación del 
mismo nombre, como preparación a la 
gran fiesta del 27 del actual, festividad 
de la Manifestacdlón de la Medalla Mi-
lagrosa. 
Se ajustó al siguiente programa. 
A las cinco y media, santo Rosarlo, 
Letanías cantadas sermón por el i l . P.. 
Moral, C. M. y solemne Salve. 
L a parte musical fué Interpretada por 
nutrido coro de voces, bajo la dirección 
del maestro Saurí, "organista del templo. 
Hoy a la misma los mismos piadosos 
ejercicios. 
E l sermón está encomendado al R . P . 
Miguel Gutiérrez, C . M. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Ayer han celebrado sus cultos mensua-
les, la Archlcofradia de Hfijas de Marín 
Inmaculada y Teresa de Jesús y ía del 
Xiilo .Tesiia de Praga. 
La primera a las siete y media de la 
mañana, Misa de Comunión general. A 
las seis y inedia de la tarde, exposición 
r'el Santísimo Sacramento, Santo Rosa-
rlo, estación, piadoso ejercicio y senuún 
por el R. P. Fray José Luis "de Santa 
Teresa, director de la Archlcoflradia de 
Bljtifl de María, y Teresa de Jesús, Reser-
va y procesión por las naves del tempio 
con las Inulgenes de San Juan de la Cru?, 
y Santa Teresa de Jesiis, cantándose el 
Himno a la mística Doctora del Cannelo, 
Santa Teresa de Jesús, letra y música 
del citado director. 
L a del Niño Jesús de Praga, tomó par-
te en el banquete eucarlstlco anteriormen-
te nombrado y asistió a la Misa cantada 
celebrada a las ocho y media por el R . 
P . Cayetano del Niño Jesús. 
A las tres de la tarde. Rosarito. pia-
ric-so ejercicio, plática po'i él I . y R . ae-
rloria del martirio, voló al cielo, el 
2"! de Noviembre del año 2.>4, según B.i-
ronlo. 
Su Sagrado cuerpo fué despuCs solem-
mmente trasladado a Renevento, en Ita-
lia, de cuya ciudad es patrono. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral la rte 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Relén, en 
su Iglesia. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 28, a las ocho a. 
m. se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Virgen. 
30707 28 n. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRANDIOSA F I E S T A A L A V I R G E N 
MILAGROSA 
E l miércoles, 27 de los corrientes, a 
las 7 y media a. m. Misa de Comunión 
líor" Obispo'de 'Áufrlía.1': I '•.seno/ Aurelio ^nera.!, que celebrará el Iltmo. señor 
Tonos; procesión por las naves del tem- ^-olnspo de lucatan, en el altar de la 
pío, a la cual concurrieron inultltu'fl de 
niños y las alumnas de los Colegios "Ho-
gar y Patria" y de la Madre Hurtado-
confirmación de niños por el citado Pre-
lado, consagración y bendición de los ni-
ños. 
Rl R . P . Director, Fray Cayetano, del 
Niño Jesús, rifó entre los pequeñüelos 
valiosos Juguetes. 
L a parte general de miís'ca fué inter-
pretada por el Coro de la Comunidad di-
ripido por el oraranista del templo. I { . P. 
Fray Enrique de la Virgen del Carmen. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SATX 
NICOLAS 
E l Apostolado de la Oración celebró el 
pasado domingo los siguientes cultos: A 
las siete y media. Misa de Comunión ge-
neral 
A las ocho y media. Misa solemne, en 
la cual predicó el Párroco, R . P . Juan 
José Lobato. 
A las seis y media p. m., exposición 
del Santísimo Sacramento, Santo Rosarlo, 
estación, meditación, cánticos, Ijendlclón 
y reserva. 
La parte muislcal fué interpretada por 
el notable maestro oruanista del templo, 
señor Angel V. Portolés. 
Se hacen grandes preparativos para la 
fiesta de San Nicolás de Barí, patrono de 
la Parroquia, la cual se verificará el 2 
del entrante mes de diciembre. 
Será grandiosa por todos conceptos. 
Los alumnos de la clase de canto llano 
del Catecismo, que dirige el mencloQ^do 
organista, cantarán un precioso Himno a 
San Nicolás. 
I G I E S I A PARROQUIAL D E . l E S I S , MA-
R I A Y 0OSE 
E l viernes anterior se celebró solemne 
fiesta a J e s ú s Nazareno. 
L'ueron muchas las personas que han 
fortalecido sus almas (on el pan de les 
áugeles. A las uueve tuvo lugar m so-
lemne Misa de Ministros, oficiando de 
Preste el Párroco, l i . P . Francisco Gar 
cía Vega • , 
L a parte musical fué desempeñada por 
un nutrido coro de voces, bajo la direc-
ción del organista del templo, señor To-
más de la Cruz, digno compañero en la 
prensa. 
A dstió a estos cultos gran concurso de 
fieles. 
i ' ya dos meses que no llega a 
nuestra^ manos aviso alguno de la fun-
clón ..lessual de la Archlcofradía del San-
tísimo Sacramento de esta Parroquia. 
Tampoco salló publicada en la Sección 
de Avisos Religiosos. ¿Subsiste o no la 
Archi.cofrndía? 
E l señor Rector podría informarnos. 
CATALINA F E R E Z D E N E G R E I R A 
""k-lebra boy sus días la virtuosa espo-
•Bfi nt« nuestro estimado amigo, senor Bo-
niualdo Negreira, matrimonio distinguido 
lor su posición social, pero más por su 
acendrado catolicismo. 
Pedimos al cielo que bendiga su ho-
gar y lo haga dichoso, así en la tleira 
como en el cielo. 
ÜN CATOLICO. 
Milagrosa. 
A las 9 a. m. Solemne Misa con or-
questa, en la que predicará el Rvdo. Pa-
dre I. Alvar^z, Superior de la Merced, y 
Director de la Asociación "MedaBa Mi-
lagrosa." 
Se suplica a los socios de la Archl-
cofradía la asistencia con la cinta y me-
dalla de la Asociación. 
;{003S 27 n 
i A S tesemos en 
tra b ó v e d a construi-
da con todos kw ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
guardar valores de todas ciases 
bajo la propia autod ia de loa in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen taquígraío-mecanógraíe, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio ; pero es condición indispensable 
ser un profesional y esto solo se adcfulere 
gajo la dirección de un experto profesor. 
Por $0 mensuales y en brevísimo tiempo 
usted (sea señorita o caballero) llegará a 
taquigrafiar 125 palabras por minuto si 
ingresa a la Academia "Manrique de L a -
ra" y apjende el sistema PlLman en es-
pañol o en Inglés, conforme al novísimo 
método americano de 1006. Nuestro her-
mosísimo local ofrece comodidades para 
la enseñanza teniendo cada clase un sa-
lón y un profesor especial. Tenemos 14 
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po 
seemos el mejor equipo de máquinas de 
escribir todas nuevas y seguimos el mé-
todo americano "al tacto." Para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos 
fl manejo de máquinas de calcular 
Rourroughs" y "Dalton," siendo la úni-
ca academia que las posee. Pida el pros-
pecto. Consulado. 130. Teléfono M-27G6. 
Academia Manrique de Lara. 
20498 25 n 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
„ i „ . . . • • ' J „ l ~ - ..7 profesores y tí auxiliares. Enseñamos te-
1̂ 011 l a aUtonzaClOn d e l S e ñ o r nedurla, idiomas, peritaje mercantil, pln-
P i e s i d e n t e se r u e g a a ios s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e ins -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s entre 
e l 3 . 2 5 1 y -1 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 
y e l 5 7 . 7 2 5 . todos i n c l u s i v e , q u e 
se s i r v a n p a s a r p o r es ta S e c r e t a -
r í a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o 
pos ib l e , p a r a q u e e x p r e s e n sus ge -
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
d o s l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o , 
e n su d e f e c t o , a lguno a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r es ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus genera le s , a los se-
ñ o r e s soc ios inscr iptos e n e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o que t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i lo 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R -
Q U E S . 
Destructor de callos. Cura 
radical en 5 días. De ven-
l)eleeter^.0gUerIa8' Botlc*s ^ 
Agente: Dr. P. Lamv 
San Kafael. 147. entre Ar¿m-
buro y Hospital. 
Teléfono A-í)473. 
""Jos. ?85. Altos $9Í •;, tpdos cÍPi "^ll 
«jarse ocho pisos ' i ^ , ^ Asimoslealot^; 
Alberto Garda T„r - s a •'ste , t̂̂ ' 
Teléfono A-'^U ^ A^lar 
C? tre B y C ci nfr./ A ^ T T í ^ ^ L 
c o n s t r u i r . ^ ' Z ^ T l 
tos. Dos bajos tienen - ^ ' ' ^ s v H • <U 
dor, tres c u a r t o s " S d e s ^ 1 ' ^ T * 
dos. cuarto de baüo m ¿ i ^ C U a r t o V 0 > 
y servicios para criada T 0 Para I.1*!*. 
mármol y mosaicos y V i 0 8 altos W 
l ajos: ?85. Altos; ?í)r/ l n ? ^ 
Pinta, o. Apuiar V M "f111»: Fra.1*»* 
A-2850 y F-3586" y Muralla- t g ^ 
Se alquila la casa q u i n u l ^ r > ^ 
Ha P l á c i d a , calle s V l ^ ^ V . 
del Vedado, muy c o n o C i d r y Ü ^ e l a . S 
que acaba de ser reparada v • ^ HUC o u a
del todo. L a llave está al i j j ^ 
seis 
y tratar del precio. 
30189-00 20 n 
¡ V E R D A D ! 
PR O F E S O R A E I N S T I T U T R I Z . IDIO-mas. Música, Instrucción en Español, 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela, 117, 
relojería y platería. E l Orlente. 
30454 28 n. 
Hermosos, alegres y llenos de vida es-
tán los niños que toman el Jarabe Lan-
delot. Miles de casos han sido radical-
mente curados con esa maravillosa me-
dicina. Los niños lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan. ¡Juera anémi-
cos ! ¡ Fuera catarro! ¡ Fuera granos! De-
pósito: "Droguería Sarrft." Teniente Key 
y Compostela. Precio del frasco, $1. 
29992 1 d 
IN G L E S ! SI D E S E A USTED A P R E N -derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercial 
School. O'Kellly, 91/2. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tomaré otra clase Inglés o frencés, 
después de las cinco de la tarde. Habana o 
Vedado. Zulueta 3C-B, altos. Tel M-262L 
29S52 " 29 n. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Marti, dan clases a domici-
lio. Señora Julia Méndez, Apodaca 32, 
altos. 
29(570 26 n. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE TRIDUO D O B L E A L A V I R -
OBN MILAGROSA 
DOMINGO 24, L U N E S 25 Y MARTES 28 
A las 8 a. m. Misa cantada y ejer-
cicios del Triduo. 
A las 5% p. m. Solemne Triduo con 
rezo del Santo Rosarlo, Letanías canta-
das. Sermón y SaJve. 
Predicarán los Rdos. Padres Moral, 
Gutiérrez e Ibáüez, de la Congregación 
de la Misión. 
30474 25 n 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a laa 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nueve a. m. 
29864 1 n. 
I 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ía a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas, demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
i a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
j no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
nasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ¡os espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a qi^e H© 
gue al muelle sin el conocimiento 30 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C Í 0 S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
t istas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n que d e s e e n re spec to d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab lece l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
n o s h a y a p u e s t o en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
e n e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s ta m a ñ a n a e n e l edi f ic io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A . S e c r e -
tar io . 
.( 
líapoies Correos 
i l e s y S o c i e d a d e s 
y » 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A M E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovi-itub de IM Teieifrafla sin üiloa) 
A S O C I A C I O N D E E X - A L U M N 0 S 
D E L C O L E G I O " S A N A G U S T I N " 
H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a p o r este m e d i o a todos los 
e x - a l u m n o s d e este C o l e g i o p a r a 
l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
2 7 , a l a s 8 - 3 0 p. m , e n s u l o c a l 
DTA 25 DK NOVIEMBRE 
Est»1 mes está oons-ngradj a las 
mas i!el PuryaLorio. 
Anl-
P a r a todos b** informes re lac loaa-
oos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a s u 
consignatarij , 
« e n n e l 0TADÜT, 
s a n Ignacio n altoa. T e i . A-7900 j s o c i a l ( C o l e g i o S a n A g u s t í n ) , r o -
s i g á n d o l e s s u p u n t u a l a s i l e n c i a . 
J o s é N o l l a . 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
H o m e n a j a a l a N a c i ó n A m e r i -
A L O S D E P O S I T A N T E S Y O J E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t err ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
r e s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e segur i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
lo que a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo. 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a cus to -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e no 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n los 
depos i tar io s y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e s 
p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s no h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los in tereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , de 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n el tras-
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
KZCURRA. P R E P A B A C I O X COM-
X pleta para Ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 4(>. Departamento, 
número 7, altos. 
28910 12 d 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida Informes a: Profesor Cabe-
llo. Xeptuno di. Habana. 
28904 4 d 
\ A l q m l ©re 
\ ' i . l ) \ lM) . 81. ALQUILAN ¿ S T 
Y mosos y ventilados altos ? , a í S 
2( y D. compuestos de ^uUe la 9 
cuatro habitaciones, dormitorio J * * ^ 
baño cocina y cuarto ^ r v i V ^ o f t 
08Ó«Í8 EU 108 BAJ08 6 CT^ 
2<U í OMA DJBL VKOAÜO. A c T u T T r r ^ , 
construir se _alquilai1 d o s b t S 5 * ! 
sas en la calle 25, entre 4 v t> ^lta8 *• 
garage y todas las comodidad^ a,s «>» 
mes: calle 23. esquina a Dos l ? ' Iníor. 
da de López. üs- " ^ r a Vb. 
3(:443 
E L V E D A D O " ^ ^ - ^ ^ * 
J^í frescos y cómodos altos üe ^ 
Panos 8, casi esquina Calzada coLf** 
tos de terraza, sala, comedor 
cuatro cuartos, buen cuarto hafi1"^ 
ciña, cuarto y servicio de crfa^0' <*• 
llave en los bajos. Informan en P > 
8, altos de la botica Tel. A 2779 ^ 
21 
SK DKSBA ARRENDAR CON garantía 22 habitaciones de um 4 
de vecindad. E l edificio es nuern J?1'* 
nfficos lavados. De ladrillo y c e m ^ -
la moderna. Una cuadra de Beiaqíno0 * 
Peina. No se .miere perder el tiemnn V 
se da menos de $170. Infoman • i¿b 0 
na, 90. altos. 
28224 30 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Se alquila un amplio edificio propio 
para a l m a c é n , en V e l á z q u e z , 31 . I n -
forman: Sucesores de R . Planiol . T e -
l é f o n o A-7610 . Monte, n ú m e r o 361. 
30641 • , 1 d 
E>' EMPEDRADO, 31. S E AJU|UIEA E L primer piso alto, compuesto de sala, 
comedor y cinco habitaciones y demás 
servicios. Informan en la misma, segun-
do piso. 30753 28 n. 
AL Q U I L O E L L O C A L , MAS F R E S C O Y bonito de la Habana, en el punto 
más céntrico y cómodo, ^con todos los 
tranvías por la puerta, adaptable a todas 
las exigencias. Informa: Fernández. Zu-
lueta. 44, altos. 
30660 27 n 
SAN LAZAJtO, 35, ALTOS. S E A L Q U I -la, acabada de fabrltiir, con sala, sa-
blnete, recibidor, 5 habitaciones, come-
dor, buen cuarto de baño, dobles servi-
cios, gran cocina, agua callente. Puede 
verse todos los días, de 4 a 5 p. m. 
30714 i d 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 Ü 2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3; y me-
canografía, $2. Concordia, 01, bajos. 
29053 5 d. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando caatos 
muy económicas. Ulrector: Abelardo L 
y C astro. Mercaderes. 40. alioi. 
28~̂ 2 so n 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el primer piso, solo para fa-
milias, en $120, compuesto de sala, sa-
leta, 6 cuartos, cuarto baño, comedor, 
agua abundante y servicios para criados. 
Las llaves en la misma, de 11 a 2, y 
para más informes: D. Polhamus Ha-
bana, 90, altos. A-3605. 
30716 28 n 
A G Ü I A R , 1 2 2 
Se alqullh una planta baja, propia pa 
ra oficinas, con 5 departamentos y ser 
vicios dobles. Las llaves en la misma 
Precio $130. y para más Informes: D 
Polhamus. Habana, 95, altos. A-SSOS. 
;!0717 u 
. L QUILA SE ir 
Se alquila la hermosa casa-quinta V¡. 
Ha M a r í a . Calle de Patrocmio, entre 
Estrampes y Figueroa. Víbora. Gran 
altura sobre el n ire l del mar. Stá 
grandes habtacones. Dos cuarto» parí 
craidos, hall , sala, comedor, « m c b 
de criados, terraza garage, gran pa. 
tío para cr ía de gallinas. Muy cerca de 
los nuevos Parques de Mendoza. In. 
formes en la misma. Te l . 1-2754, 
O E A L Q U I L A . I'ROXLMO A CUETol 
O Luyanó, un garaje, propio para má-
quina pequeña, cuña o Ford, precio {10 
al mes. Informes en la bodega: Cueto 
y LuyanO. 
30707 27 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA CA-sa calle Tamarindo esquina a San Be-
nigno, Jesús del Monte, sala, saleta j cin-
co' cuartos. Informan en los bajos barbe-
ría^ 30375 26 n, 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA Cá-
IO sa jVulagros, 125, entre Cortina y Fi-
gueroa, Jesüs del Monte. Informarán:, 
Serrano. 32, y Santos Suárez. Teléfono 
A-3450. 29087 26 n 
SE A L Q U I L A , JUNTO AL CRUCERO de la Havana Central, en la Calada 
de â Víbora, la fresca y ventilada ctu, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, Ó habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Vladi 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235. 
C 0009 In la» 
C E R R O 
I ^ N 35 UESOS S E ALQUILAN LOS M0-
JLLi. demos altos. Prensa, 34, entre Su 
Cristóbal y Pezuela. Cerro. La llave ea 
lo» bajos. Su duena en Baños, uúmft-
ro 8-C. Vedado. 
30070 27 n 
Q E A L Q U I L A L A CVS A PRENSA, M, 
KJ entre San Cristóbal y Pezuela (térro.) 
Cielos rasos, toda decorada, sala, saieu. 
tres cuartos, comedor, baño completo, agí» 
fría y- caliente, cocina grande de gas, pa-
tín v traspatoo, con un gran galuaero, 
$50. L a llave al lado. 
30730 27 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono Dos horas 
de clase diarlas, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de 101& Ilefuglo, 30. Telefono 
A-3347. 
, 29040 5 d. 
PR O F E S O R A D E S O L E E O Y PIANO se ofrece a domicilio y en su casa' 
Sol, 79-A; en la nlisma hay plano na-
ra estudiar. 
2SO00 4 D 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señorita*. Desea isted 
O E A L Q U I L A . l 'ARA E L DIA PBUffi-
O ro, el gran chalet '-Sojo", en el Cerro, 
calle Infanta esquina a Santa Teresa, ^ 
v media cuadras de la calzada, compue»" 
to de portal, sala, recibidor, cuatro nw 
mosas habitaciones, todas con su lavao» 
A I , PARA F A M I L I A O A L - de agua corriente. Gran comedor. "V1"' 
macón, la hermosa casa calle de Ha- I to Me baño que convida a bañarse, u 
baña número 198, esquina a Jesús María Idem de criados, una gran cocina ae K H 
30581 ao n. , despensa, lavadero hermoso, JardIn,ae^ 
esquina, patio, un gran cuarto en ^ 
lea. Tiene agua callente en toda m « 
sa. Puede verse a todas horas; V^m 
$100. Telefono A-2570. Bazar E l Sol, xn* 
zana de Gómez. También se vende, y »• 
estropear, el jardín, se le puede lia«[ 
Baraje. „6 ^ 
ooi i s -^-ii» 
SB A L Q U I L A L A COMODA CASA Domínguez, 9. con portal, zaguán p 
ra automóvil,, sala y saleta. clnc0 A it 
tos y demíis comodidades, a c e ü . " .iii 
brisa, rodeada de espléndidas reside^' 
y frente a la legación americana. 
sos. L a llave, en el café de W w 
Para más detalles. Cerro, 534. 
CajG7 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L para guardar máquinas. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha, J . 
del Monte. 
30676-77 7 d. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N K S -qulna, para bodega, o cualquier otro 
establecimiento; es solo en esquina y ba-
rato. Informan en O'llellly y Cuba", bo-
dega. 
30625 30 n 
T ^ S P L E N D I D O L O C A L . PROPIO PA-
JLLi ra Industria chica o depósito, se al-
quila en módico precio. Informan: .San 
Miguel, 105, carpintería. 
30517 27 n 
AVISO: S E A L Q U I L A UN E S P L E X D I -do salón de 60 metros cuadrados, on 
el interior de la casa San José 113, altos. 
Informa: Pita. 
30356-57 28 n. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
>ra s ' iss  Tist >.e alquilan los espléndidos altos de San 
aprender prffrto y bien el Idioma inirlés-' ;Ml,Suel. S .^ , entre Campanario y Leal-
Compre usted e: METODO NOVISIMO ~ r 302(53 29 
ROUERTS, reconocido universalmente co- " 
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo y agradable: con él DO-
drá cualquier persona dominar en ooco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepfiblioa. 3a. edición 
un tomo en So., pasta SL 
" d 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A y práctica. Incluso el cálculo mercan-
LACUNAS. 89. S E ALQUILAN LOS A L -tos y bajos de esta casa de nueva cons-
trucción, con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave en la misma. Infor-
man: O'Rellly, 11. esquina a Cuba cuar-
to número 205. 
30387 og n 
PR O P I E T A R I O S : ME HAGO CARGO de todas las casas para su adminis-
tración por mi cuenta; no Importa sea 
til, reducido y 8lmpllflca7lo~s¿eún í^rartfi'I .cfa!,a Krande « pequeña; doy las ga-
lantes del día. « S ^ B ^ ^ ^ l ^ ^ " ? ! ^ 1 ^ Informa: Cleto Gue-
8^79eiI,erimentad0- Keina' 3- al^8 d ! ' 25 n 
30a 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a m i a c i é s e en el DIARIU i" 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A HERMOSA H ^ T * 
kJ a hombre solo, en San JOM; « ^ 
ES ^ 
A C A D E M Í A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 2v-A, Víbora. Profesora 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. • Garantizo la enseñanza en dos 
menes, con rterecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios conTenclonales. Se venden los 
útiles. 
A 
o F i a 
O J O , 0 1 0 , P R O P I E T A R I O S ! 
A V I S O 
S e p e n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , que es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
c a n a . 
30747 
, i i n i • i i ' COMEJÉN: E l único que garantiza la com-
altOS d e l DanCO i n t e r n a c i o n a l de í:letn «ftlrpaclón de tan dañino Insecto. 
n t . rp . o i i Contando con el mejor procedimiento y 
C u b a , sito en 1 emente K e y I I . Rranxpr4^ílc,V avisos: Neptuno. 2sL 
i i i 0 4 i r \ i i 'MffiSS l l u a l - Jesús del Monte, 534. 
H a b a n a , Z 4 d e O c t u b r e de 20022 11 d 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
d o , P r e s i d e n t e in ter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o en p l e n o d e la C a j a d e 
A h o r r o s . 
PARA E L DIA PRIMERO D E D I C I E M . bre se necesita una casa de tres ha- I 
CJE ALQUILAN 2 HABITACION 1^ coB 
¡C) tas, propias para un ^ ^ ¿ ¡ ¿ o 1 
cocina e Inodoro, de lo a un* 
ventilado uue pueda a P f ^ ^ " ; ; • Je**' 
cuadra de los tranvías. Informan. 
Peregrino, 3. 27 
-T'pE 
2S n ::IM;! 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
n n u ^ 8 ^U8 depositante» fianzas para íl-
^ de casa8 por un procedim:ento 
cómodo y gratuito, l'rado T Trocadeío: 
u n m f L f c m- f de 1 a 5 v de 7 a w_P. m. leltfono A-6417. 
V E D A D O 
T7N E L VEDADO, MATRIMONH) iüIN 
Sr'^nlU°8, ne<:e?lta alquilar casa de 40 a 
30028 „- _ 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes j más ifana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto ds inii-
trucclón gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Aibert C. Kelly. San Láza-
ro, 24», Habana. 
5 ^ . " ^ VÍÍ,A C A ^ ACAIJADA 
A 1 £ L Í L * % VKdtd0- con 8ala. recibidor. 
6 cuartos, dos baños, agua callente y fría 
en todas las habitaciones. 2 cuartos de 
criados, servicios para los mismos v Ka-
raje para dos máquinas. Informan en 
la misma. 
30647 97 „ 
OBISPO, 56. ESQUINA A t u * " indeP'" se alquila un hermoso BalOn^ do o 
diente, pí-opio para bufete de af^^ico. 
cualquier otra oficina. r i ¡ ^ mism»-
Informan en los altos de ía ^ j » 
30055 
I OCA I, PARA OFICINA: f u £ q u l l e r £ 
M J tarme Innecesario sltu«£ 
mitad de un buen d ^ ^ c o n l^f0. 
a corta distancia de Correos, co ventüíd 
teléfono. E s a^pU0 ylldel8n*d* 
pieza 3 n:iri."..vr. meS 
Alquiler veinte pesos P ^ ^ T J I M 
TefefOno M-115fi. todosoi?c8 ^ „ 
U a. m. o P. o. Box 2WS. j u j ^ 
80658 X~vKxSS' 
P E A L Q U I L A DNA. O W C I N ^ 
6 da. con bufete telefono 5- n^n» 
de espera. *50L M*™** ^ „ 
Gómez, número -o- ^ -"* 
E Ñ B É L A S C 0 A I N , 2 6 
de 
ala" lis'» er-
lH. edificio del BWW B ^ i , * * » j 
una o dos ^ a b ^ " 0 ^ ' Informa11 
sonas serlas y decentes 
por San Miguel, a toda n ^ J ^ < 
• • •< -r—p^sá 2 
C J » A L Q U I L A l ^ ^ - ^ V n a r i ^ ^ ^ 
O comercio pequeño. X T E D A D O , C A L L E N U E V E , 160, E N T R E I > 10 y 18, se alquila un magnífico lo- I 305;tl 
cal para guardar 15 máquinas o para , , , . 
poner otra casa de taller. Su precio ¡MO C E A L Q U I L A i >-» i MUIW, SÍ . JR r„i«..ista 
W . n : H. 46, entre 5a. y Calzada. José kVflclna O « o m i s i ^ * * 
Ferníindez. . ralla, 03. Sefiora » w * 
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fjtO L X X X V T . N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B N 17 Q E S O L I C I T A V N M L C I I A( H O , T A K V 
¡O y D, V i l l a K o s a . Sueldo, i-'ú prao». 
306») 20 »• 
A l p i a n O f i c i a : 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e i N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e i B a n c o , O b r a p í a 3 3 . I n f o r m e s 
O E D E S E A C O L O C A R UNA S K Ñ O I t \ . 
mensajero J e unu OliClQCk con reco- k7 ele lueihjuia. edad, para rr luda dp Mfl 
I m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Mauzauu de ( i ó - no. I n f o r m a n en Monte, n ú a i e r o 3- cuar-
to n ú n i e r o 4. 
aoooo or „ 
C R I A N D E R A S T I E R R E R O S , 8 K S O L I C I T A N O l ' E R A -
X x r í o s de bauco. eu S y 3a., Vedado. 
, Uuen jorna l . 
! N l H G (1 S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a t u b e r í a s IIÜO conozcan bien s u 
,. . d e t r e s m e s e s d e p a r i d ^ . S e : ^ . ^ « 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r - c iudad. 
m a s 
26 n. 
SE S O L Í C I T A U N C R I A D O l ' A R A l i m -pieza y trabajos de laboratorio. T c -
Ja^lillo y Couipoatela, botica. 
C J01Ü 8d 21 
m a r á n : M a l o j a 6 . 
VAR1C 
M A M T ' M ' I A M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M Q E S O L I C I T A V N J O V E N . l ' A R A CO 
S » s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , O btjidtur y « y a p a n t e de c a n . e t a con 
O C S U I l L l l o i i r / COnpciinleutofl de i n g l é s y contabi l idad. 
m i A c p n n n f u n d i r V r e t o c a r . I n t O r - ! U ir í jana© por escrito a l Apartado Ttx;, 
q u e . S e P a n * ' " i " " / , . , MKnÍKK d»ndO referonciaa y preteiibiones, 
m a n : D I A R k O D t L A M A R I N A , | ^ ^ i s ^ " 
U E L C O L E R O S , N E C E S I T O , Q U E T A M -
X bien Hepan pelar uifios, $2.00 de suel -
do; honduladores y peinadores de s e ñ o -
ras, buen sueldo, i ' c luquer la de J u a n 
Mart ínez . Iseptuno, 81. 
¡ jwsa JSLjL¿ 
( J K S O L I C I T A l 'N C R I A D O l ' A R A E L 
O Laborator io de l doctor l losque, T e j a -
dillo y CompoEtela. F a r m a c i a . 
C ÜÓ25 8d-17 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A T E N C I O N 
Solicito socio con $«00, que sea f o r m a l y 
sena leer y escribir para dejarlo a l f ren -
t lde u S oficina de negocios que deja 
mensual 100 l^sos o puede dejar MNk 
uuiero persona ser la y formal . In formes 
ea Coi - jposwla 112, ca fé , de 8 a U y de 
1 a 4. t i a r c í a . -Q . 
30707 • n - . -
¡ ¡ B U E N A C O L O C A O O N ! ! 
Xecesilo un cbauffeurs de c a s a p a r t i c u l a r 
con referencias. Sueldo: ?2«. T a m b i é n uu 
criado para oficinas. $30 y dos c r i a d a s 
para cuartos. $20. i n f o r m a r á n : H a b a n a , 
EfO entre M u r a l l a y Teniente l l ey . 
30774 28 n 
VIA. l 'RAWO, (M, E S Q U I N A C O -
/ ' " ^ V ^ ' huéspedes , 'se aku i i lan ba-
0lin<.a amplias y frescas, amuebladas. 





ÚTIOS Uil y Suúrez. 
A L t l l I L A S E I N 
rt^n deDartamento, b a l c ó n calle, ^'o; 
w'SpMtAclóU 20 pesos. L i m p i e z a , luz, 
«V1"' baños etc. a oficinas, comlsio-
'(sb0' nrfliesiunales, bombres solos, mo-
H portero e n s e ñ a r á . Ajuste Mante-
¡ f t e l é f o n o K-4W3. 
« ^ 5 5 5 5 ! W, ~ A S I E S Q U I N A 
""iptuuo, Jo» cuartos amueblados 
servicio, 
SB n 
BU F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E P A - Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA s:i]e v P a r q u é Centra l , hospedaje, pa- KJ no p a r a una c a s a ch ica de un ma 
r a famil ias , esmerado servicio , buena co-
mida, agua callente y duchas. L o m á s 
c é n t r i c o y a la brisa . , 
20333 7 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io; s e ñ o r Alanuel U o d r í g u e z P l -
lloy. E s p l e n d i d a s babltaclones. ü i e n amue-
bladas, todas con balc6u a la calle, lúa 
e l éc tr i ca y t imbres, b a ñ o s de agua ca-
llento 1 fr ía . T e l é f o n o A-471S. Por me-
ses, h a b i t a c i é n , $10. l'or día , $ l .ó0 . Co-
midas. $1 diar io Prado. 3L 
tr lmonio solo. Ifuen sueldo. M á s , I n f o r m e s 
en S a n Miguel . 274, entre Sun F r a n c i s c o 
e In fanta . 
30051 27 n 
T t í A N E J A D O R A : E N C A Ñ O S , U S , E N -
éJX tm 11 y 13, Vedado, se necesita u n a 
buena manejadora de mediana edad, pura 
u n a n i ñ i t a de cuatro meses. E s coloca-
c i ó n permanente. . 
.iOOOl v 27 n 
N e c e s i t a m o s i n m é d i a t a m e n t e : 2 s e ñ o -
r i t a s m e c a n ó g r a f a s i n g l é s - e s p a ñ o l 1 0 0 
p e s o s ; 6 t a q u í g r a f a s ing l e s , $ 1 2 5 a 
$ 1 5 0 ; 1 t a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l h a s -
t a l a s 4 p . m . , $ 1 5 0 ; 8 t a q u í g r a f o s i n -
g l é s - e s p a ñ o l , $ 1 5 0 ; 1 j o v e n de b u e -
n a p r e s e n c i a p a r a d e p e n d i e n t e i n g l é s -
e s p a ñ o l , $ 5 0 ; 1 i n s t i t u t r i z $ 3 5 , c a s a 
y c o m i d a ; 2 t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a -
f a s i n g l é s - e s p a ñ o l ( s e a c e p t a n p r i n c i -
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F A R A | r ¡ Í 3 n t e c ^ £ 8 0 ' 1 e x n e r t o t a a u ú r r a f o comedor. IVará uniforme. H a de te- : P 1 " » » » ; » * CXper iQ M q u i g r d l ü 
uvr buena presencia y imenas r e f e r e n - ' ing l e s e s p a ñ o l , $ 1 7 5 ; 1 T e n e d o r de 
c ías . Sueldo $35. Ca l l e 15, n ú m e r o 145, . . . : _ c i n n C i o c i »« 
L i b r o s a m e r i c a n o $ 1 0 0 a $ 1 2 5 ; 1 t a -
q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l c a m p o , $ 1 7 5 
y c u a r t o ; 1 s e ñ o r i t a c o r r e s p o n s a l i n -
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A L -
k3 zada 1)0, antiguo o 350 moderno, entre 
A y Pasco. Vedado. 
30G22 28 n. 
entre J y K . Vedado. 
30133 25 n 
C ¡ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
O de mediana edad, fuerte y sana, p a r a 
/ C O L C H O N E R O S : N E C E S I T A M O S V A -
\ J r í o s que sepan hacer colchones a m a -
no. D ir ig i r se a l a f á b r i c a de E n r i q u e 
K l c a r t y Co. S a n ludaleclo, 1(. J e a u s 
del Monte. 
26883 30 n 
D A R A l V I M P O R T A N T E N E G O C I O D E 
X representaciones, se sol ic itan perso-
n a s honorables que aporten pequoflo ca-
p i ta l y puedan representar en s u loca-
l idad l a s agencias con c o m i s i ó n y ade-
m á s un sueldo. D i r i g i r s e a Representante , 
Apartado 2584. H a b a n a . _ , 
28788 2 d 
"í'/nroulo para dos personas. L u z e l é c - i fcg,,uina ü q ' i e n d o 
ínía bafios y tranvía en l a esquina pa-1 i , ^ I n d c p e n d i e n t í 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
f í i t o la ciudad 
3WÍt> 
. . . .VN C A S A D K H U E S P E -
e s p l é n d i d a s habltacio-
es montadas con confort 
s iempre abierto. Prec io ; de $2 a $5. P r o -
pietario: Manuel G o n z á l e z 
2551(t 26 n. 
• j l ' la mas p r ó x i m a a l comercio, i 
V ' " ' v etípectüculos. Prado, 05, a l -
¿ fé , esquina a Trocadero. Con SaD 
,.u :il paseo, se a lqu i lan dos m a g í n - KranutJlj r e l l rlllKh a c r e a n a u o noiei 
-ws a|)^.I^il"lle"tu,,. an".iebl^ll l ís ' > otfj1p; ofrece e s p l é n d d i o s depai tarnentos con ba-
H O T E L L 0 Ü V R E 
Itafael > Consulado D e s p u é s 
ü.dunee. i ^ J ' interiores desde $40, 
ílnvemlo comillas y toda asistencia, 
esmerada y perfecto orden y 
JM'W - J " - . 
ñTRA BÜFETE U O F I C I N A S , P A R T E 
i j í ma á:ila. con puerta a la cal le . 
jjjimiM: L- V. Codina. San Miguel, 30. 
"m , . -'r' ".. 
pASA DE r / V M I L I A S . 
con vista a la calle 
H A l ; ¡TAC I O N E S 
iu ne e i i i tcr lorea; se 
niíe refertMicla» y so dan. cerca de los 
prgiiéa y teatros. Empedrado . 75, es-
Inn a "Monserrate. 
ño, p a r a famil ias estables: precios 
verano. T e l í f o n o A-4556. 
de 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo adiflclo ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partame' . i toü con baSoa y dema s e r r l 
clos privados Tortas las Dattitacionen tle 
nen lavabos de agua corr iente Su oro 
n i é t a r i o )onquin S o c a r r á s . o f w e a ¡HS 
ramil las estables el noapedaje mAs se-
rlo, m ó d i c o .v c ó m o d o dp la Habana Te-
l é f o n o : A 1)268. Hotel U o m i : A lrt30 Quin-
to Avenida: v A ISW Prado lOL 
( J E D E N L A I NA C R I A D A . i ' L > ' I N S U L A R , corta famil ia . Sueldo: $30 y ropa l impia , i a l é s - e s p a ñ o l $ 7 5 : 1 e x p e r t o t a q u í g r a 
Ca l l e J u a n B r u n o Zayas . cutre Santa C a - * r _ . T / . r • O para mutrlmonlo s i n n i ñ o s . Se d a buen 
aueldo. Agu iar . 122, pr imer piso. 
30071» 27 n 
Q E S O L I C I T A , K N 1IAIÍANA, 108, U N A 
k j buena manejadora , l i a de traer refe-
rencias. 
30073 27 n 
T T N S E Ñ O R M U D O . S O L K 1TA U N A 
<J c r i a d a para cuhiar de tres n i ñ o s y a 
crecidos, que entienda algo de coc ina y 
hacer los trabajos de casa . Se paga buen 
sueldo y viaje pago para J o v e í l a n o a . I n -
forman en 17. n ú m e r o 50, entre 10 y 18, 
Vedado; de 3 a 5. 
30tí72 27 n 
ta l ina v Milagros. V íbora . Se paga el viaje. 
300ÜS 25 n. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E H A -
KJ no. en B a ñ o s y 10 Vedado. 
307t5 27 n 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
n o q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n c a l l e 1 5 , 
n ú m e r o 4 4 8 , en tre 8 y 1 0 . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . 
18671 S I n . 
C R t A L K f ó Ú t M A N O 
U Ñ ^ í i r C R í A D O 
Se necesita en H a b a n a 120 bajos sueldo 
Í35. T a m b i é n necesito un muchacho es-
p a ñ o l para a y u d a n t e cbauffeurs y uu buen 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
VJ no. p a r a corta f a m i l i a ; se da buen SattffártWH' ~{úí~Í¡Mg* r e í e r e ñ c l á a . " 
sueldo. Cal le 5a.. n ú m e r o iS. entre Paseo j^K^ Q 28 n 
y B, Vedado. 
30007 
rv IN B C E N P U N T O D K L A CA-1 
Lile de l l ábana , se a lqui la un de-1 
frumento compuesto do piezas, pro-
p i t oficina o consultas de m é d i c o , 
hw luformes: l lamar a l T e l é f o n o A-013C. 
WÓ16 2.'> u _ 
f w Ñ .Ili^SK. 13T. M O D E R N O . A L L A -
L do de la barber ía , se a lqui la una sa -
L cni ilos ventanas p a r a la calle y un 
narto muy grande. Solo se a lqui la a 
- de toda moral idad. 
25 n. 
r 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
O no. p a r a un matr imonio ; t a m b i é n una 
manejadora .para n iña de dos a ñ o s ; sue l -
1 do $20 y ropa l impia cada una. O ' F a -
! r r i l l , & Víbora , una cuadra dei paradero . 
»(Xí»o 27 n 
/ ^ R I A DO D E M A N O : SU S O L I C I T A 
v y uno, que sepa servir bien. Sueldo $40 
y $5 parii lavado de ropa. H , e squina 
u 23. H a V d e poder d a r informes de ca-
sas conociaas. 
30Ü43 27 n 
, l \ E S i ; o S A B E R D E L P A R A D E R O D E 
n m ^ R i p , I N D U S T R I A . 134 S E 1 J Mifíuel R o d r í g u e z N ú ñ e z , lo desea 
V ¡üiiullan liabltacioncs cou toda existen- ! xhu?,. f i l o m e n a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , su 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente R e y . n ú 
• mero 174. F i l o m e n a R o d r í g u e z . L o 
' sea saber su p r i m a . 
30831 1 d 
de-
Q 
k3 cr iada de mano, es casa p e q u e ñ a , boen 
trato, con referencias. 'S;u lo 15 pesos 
In formes : Cerro . 550, F e r r e t e r í a . 
30000 27 n 
N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A -
IO no, que sepa su o b l i g a c i ó n ; ee da 
buen sueldo. Vi l l egas . 41, bajos. 
3005S 27 n 
S t: S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. peninsular , que sepa algo de co-
cina, p a r a un matrimonio , que tenga re-
ferencias. Sueldo $20 y ropa l impia . D i -
r í ja se a Consulado, 13; de las 4 en ade-
lante. 30712 29 n 
SE S O L I C I T A l ' A R A UN M A T R I M O N I O u n a peninsular, que dei*. algo de co-
c ina en Aguacate, 4, altos. Sueldo: ?25. 
30732 27 n. 
S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A -
KJ no, de mediana edad, que sea f o r m a l 
y tenga referencias; no se presente s in 
estas condiciones. Sueldo 3o pesos. Com-
poatela. 50. C a s a de modas. 
30507 25 n 
C O C I N E R A S 
fo e s p a ñ o l q u e h a b l e i n g l é s , $ 1 0 0 ; 3 
m e n s a j e r o s $ 2 5 a $ 4 0 ; 1 s e ñ o r i t a c a -
j e r a p a r a f a r m a c i a $ 3 5 ; 1 s e ñ o r i t a t a -
q u í g r a f a e s p a ñ o l $ 5 0 ; 1 s e ñ o r i t a d e -
p e n d i e n t a de F a r m a c i a $ 5 0 ; v a r i o s d e -
p e n d i e n t e s d e F a r m a c i a c o n b u e n s u e l -
d o . N o c o b r a m o s n i c o r r e t a j e s n i c o -
m i s i o n e s p o r a d e l a n t a d o . N u e s t r o l e m a 
es c o l o c a r . G . M o r a l e s a n d C o m p a n y . 
E m p l o y m e n t B r o k e r s , O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 2 1 2 y 2 1 3 . 
C-0»í02 8d 24. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a * e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
p. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E ' 
O peninsular , p a r a los quehaceres do 
u n a cusa ch ica , p a r a un matr imonio s i i i 
n i ñ o s , desea casa de moralidad, desea 
buen sue ldo; una s e ñ o r a denoa colocar 
se para coser ropa blanca. I n f o r m a n en 
Inqui s idor , 29. 
30531 „ 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S K A co locarse p a r a los (luehaceres de una 
casa ch ica , con matr imonio s i n n i ñ o s , 
a m e r i c a n o e ; . no se coloca menos de 25 
pesos. I n f o r m e s : Inquis idor , 20 
3U530 ' i - , n 
C R I A D A S P A R A U M l ' l A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l -lar . p a r a l l m p i e s a de hahltaciones y 
repaso de ropa. C o r r a l e s , 153. 
Wm 28 n. 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N , E s i ' A -
k J ñ o l a , educada, de muchacha de cuar 
tos o comedor , en casa de moral idad. D i -
njanafr i Vedado, calle 10, n ú m e r o 134. 
. g**5 27 B 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse de c r i a d a de cuartos, fue-
ra del Vedado no se coloca. I n f o r m a n en 
l a cal le 2. enrre 31 y 33. Señor Ange l R l -
Yero- 30403 25 u 
T ^ E S E » V C O L O C A R S E J O V K N . P E N I N -
¿ - V s u l a r , de cr iada de cuartos o p a r a 
corta f a m i l i a ; sabe K u r d r y coser a m á -
quina. Neptuno, 237, entre Soledad y 
A r a m b u r o ; cuarto, n ú m e r o 4. 
30534 25 n 
C R I A D O S D E M A N O 
30d 6 n. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A l ' A R A hacer guardias de d í a s fest ivos y dor-
mitorios . H a de traer recomendaciones. 
Mu le, '.n. 333. altos. 
30037 27 n 
BU E N A O P O R T U N I D A D : U N S E Ñ O R , que tiene larga p r á c t i c a en comer-
cio, posee a l g ú n Capi ta l , entrar la de so-
cio en cualquier negocio de comercio o 
i n d u s t r i a establecido o por establecer. 
Re ferenc ias satisfactorias. D i r í j a n s e de-
ta l les prel iminares de lo que se trate a 
J . B . G. Apartado 1)92, H a b a n a , 
30052-53 1 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E O R -
» ,' m a l , sueldo $22 y ropa l i m p i a ; no tie-
ne que hacer compras. I n f o r m a n : C o m -
p o s t é l a y P a u l a , bodega. 
30744 28 n. 
atro u bajo la mism% d i r e c c i ó n desde herenel 
•WJI RÜOS. Comidas s in horas f i jas . \ \n i., 
wetricidad, timbres, duchas. t e l é f o n o , 
•m,('Cumenda(Ja por varios Consulados. 
-'^ n • Apartado 75' 
30108 
Av i s o : P A R A UN A S U N T O D E U N A S e í o l f c i í a u n a b u e n a c r i a d a d e m a -herencla. se desea s a b e r el domic i - ! u < 
110 de la s e ñ o r a Cande lar ia Sauler de : 1 0 , q u e s e p a c u m p l i r COU SU O b l i g a c i ó n . 
leLono. pedroso. D i r í j a s e y e n v í e Informes d e . ? t : n p , A , <iiií>lrjn v K i m n f r a f n 
actual (lomicllio a l s e ñ o r J . Sauler . I " P f S 0 S a C ŝ eiao Y t r a t o , t a -Habana . 
P A R K H 0 U S E 
26 n 
, : i ;a familias. Neptuno, 2-A. T e l é -
ü i t 7 0 ^ ' alt08 del Café Centra l . Ks -
- «MM habitaciones y departamentos 
n 1,ar(l"e- Su propietario F r a n -
"J^UrcIa ofrece a l a s fami l ias cs-
-::e« el mas módico hospedaje. E x c e -
t̂t comlda; trato esmerado. 
c ! t L . _ 15 d. 
, O F I C I N A S 
^ " U a t a . " A g u i a r , 1 1 6 . E s -
N i d a s o f i c i n a s f r e s c a s y v e n t i -
««s. Prec ios l o s m á s e c o n ó m i c o s 
1 5 ) e s i i a i m i r s i i n i l t s 
Q K V E N D E L A C O C I N A D E L A C A S A 
k) de h u é s p e d e s L a New Y o r k . A m i s t a d , 
n ú m e r o 01, entre San J o s é y San Rafae l . 
Pregunten por el d u e ñ o . 
30(5-15 20 n 
l ie 2 3 , e n t r e 2 y 4 , n ú m e r o 3 9 1 , V e -
d a d o . 
30575 26 n. 
Q E S O L I C I T A UNA ( R I A D A D E C O M E -
O dor. que sepa servir y tenga referen-
cias , p a r a una c a s a del Vedado. K n S a n 
Miguel. 53. de 2 a 4 p. m., Informan. 
30594 26 n. 
1 > A R A L N M A T R I M O N I O S E S O L 1 C I -
X ta cocinera que ayudo, a la l impieza , 
que no sea vieja, puede dormir en l a 
c o l o c a c i ó n s i quiere. Sueldo: 'M pesos y 
ropa l i m p i a . Indus tr ia , 2 - A , / p r i m e r piso. 
30760 2S n. 
Q E S O L I C I T A ÜN M A T R I M O N I O , R L A N -
KJ eos o de color, e l la p a r a cocinera y 
él para cu idar una huerta y o r d e ñ a r u n a 
\ a c a ; es p a r a un pueblo cerca de l a H a -
bana, son solamente dos de t a m i l i a . C a -
sa, co.nlda y el sueldo que se merezcan. 
I n f o r m a r á n : M a l e c ó n , n ú m e r o 306, b a j o s ; 
de 10 a 1. 
30040 3 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p r á c t i c a en el servicio, que pre-
sente referencia. Sueldo, veinte pesos y 
ropa l impia . Manrique, 39, pr inc ipa l . 
30582 V 26 n. 
SE S O L I C I T A UNA ( R I A D A P I N A , CON referencias , p a r a cuartos y comedor, 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , Q U E 
k J haga los quehaceres de una casa chi -
ca en casa ue un matrimonio solo; en 
L a g u n a » . 111, bajos, tiene que ser pe-
n i n s u l a r ; y en lo, 255. bajos, entre B a -
ñ o s y r , se quiere u n a cr iada de ma-
no, que sepa su o b l i g a c i ó n ; l a s dos que 
den informes. 
30081 27 u 
cwas s e m e j a n t e s . E d i f i c i o m o - A L O S E M P L E A D O S 
S f a b r i c a d o e x c k s i v a m e n t e I f ^ e \ n ^ T ^ e ^ T t J X . 
^ ohemas. I n f o r m a n e n l a m i s 
1 > A R A UN I N G E N I O C E R C A D E L A 
A H a b a n a , se necesita una s e ñ o r a , de 
mediana edad, peninsular , que sepa co-
c inar bien, ayudar a los quehaceres de 
p a r a i n a t r í m ó n í o solo, én un C e n t r a l ' i casa, l impieza, s i no reúne esas condi-





C R I A D A D E M A -
en el Vedado, calle 
Q E S O L I C I T A U N A 
. O no y cocinera, ei . 
na se admiten abonados por meses y 17> I l ú m e r o 'alto8i T e l é f o n o F - n w 
t a m b i é n se dan tihets de tre inta c o m i d a s ! 30503 . , . 
a pre ios e c o n ó m i c o s : buena comida. an - ' -o n 
trato y sobre todo el servicio imnejora-1 o M I / - Ü 
blft Conque a comer bien y barato en 100 d e s e a OK l a C a l l e U C l i e r t r U f l l S . 
los «ialoneá m á s frescos de la H a b a n a . • . r r t r^ i . « i . . Q ! ios tííiionej us irebe 
»• ae alquila u n a s a l a p r o p i a p a - : In(,1,B!li:1 v Barcelona. 
Íti!flclna 0 m m a t r i m o n i o ; c u a t r o ¡ - ^ 
•toclw,eS i u n t a s 0 a p a r a d c o n p 
a U c a U e . E s c a s a p a r t i c u -
' ^ í l a s c o a í n y L e a l t a d , a l tos de h 
4 d 
E L O R I E N T E 
* V * o n ^ " ' " " . E s p l é n d i d a s hab i ta -
b a T I ^ . aí i l8tencia- Zulueta 38, 
7 U n i e n t e Itpy. T e l . A-1G28. 
I P é r d i d a s 
i 
l e t r a K , V í b o r a , u n a c r i a d a d e m a -
n o p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . 
T i e n e q u ^ d a r r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o M 5 8 7 . 
C-9641 io d. 22. 
M A N H A T T A N 
PE R D I D A S : s i : H A E X T R A V I A D O E L lunes una b a r r i t a de oro y br i l lan-
tes de la H a b a n a al Vedado. K s un re-
cuerdo de f a m i l i a que se desea conser-
var, por lo que se supl ica a quien lo ba-
y a enebntrado lo devuelva en Mercade-
res, numero 27. Mucho se a g r a d e c e r á y 
se t e n d r á en cuenta l a d e v o l u c i ó n . 
3050tf 25 n 
ndep*"' 
á« 
, a ¿ A . V I L L ' ^ U E V A 
í̂**» 1* R E L A 6 C O A X N 
' « u i ñ t ^ ^ i y ? * 8 cou balio i>rlT«-
^ ^ '<AMERICA" 
55 K ^ ' a B a r c e l o n a 
h a b u a d o n e s , c a d a 
S j ae dona «. . i ; i 
^ S E M t ¿ C £ S i T A N j 
u n a cor. 
L Í Ü A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
\J locarse para los i iuehaceres de unu se-
ñora o nn cabal lero anciano o para m a -
•'1 a r a l . » ^ ^  i n e j a r un n i ñ o chiquito, no tiene Incou-
ek4dor i c a l l e n t e , l u z , t imDlP I veniente en s a l i r de la H a b a n a . P a r a m ú s 
"^'^ide e ' sc t l lCü- P r e c i o s in c o m í - ' íjlf,01""^]*^1'1"'*1"* u 1,aDIi)arilla tía » mc-
¡ 2 P<:So P01 P e r s o n a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e h a g a 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y s e p a 
c o c i n a r . C a s a p e q u e ñ a . M a t r i m o -
n i o s o l o . B u e n s u e l d o . B a r c e l o n a , 
1 0 , 3 e r . p i s o . 
C 9628 
D O S B U E N A S C R I A D A S 
u n a para comedor y l a otra para las ha-
bitacioiiies, sepa algo coser se neces i tan 
en H a b a n a , IL'U. bajos. T a m b i é n u n a co- I 
inera $2S cada una y ropa l impia . H a 
I n f o r m e » en l a V í b o r a , De l i c ias , l e tra H , 
entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
30071 2S n 
Q E S O L I C I T A UNA C O C T N L R A T A R A 
un matr imonio . Cocina corta. S a n J o - , 
s é . 64. 
306S3 27 n 
l ^ N ' V I L L A U E R A L D I N E " , L O M A D E 
X~j Cbaple, se sol icita una c o c i n e r a que 
duerma en l a tolücaA;ióii. Sueldo 25 pesos. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , R L A N -
V.J ca, que ayude a la l impieza , p a r a dos 
de fami l ia . R ú e n sueldo. Concordia , 100, 
a l tos , a la derecha. 
30587 26 n. 
EN A C O S T A , 29, A L T O S . S E S O L I C T -ta una muchacha, peninsular , que 
sepa coc inar y sea l impia. No i m p o r t a 
que sea rec i én l legada. Pueden dormir 
fuera. Sueldo, el que se convengu. 
30002 26 n. 
ES T O Y E S T A B L E C I D O E N G I R O M U Y lucrativo, solicito persona serla con 
a l g ú n capital , p a r a agrandarme, el inte-
resado puede ser el Admin i s trador de su 
capita l . I n f o r m e s : San R a f a e l y C o n s u -
lado, z a p a t e r í a . 
300G9 27 n 
ÍE L E C T R I C I S T A : S E N E C E S I T A U N lá buen ehvtrlc is ta , con expeo-iencia 
en acumuladores, magnetos, d inmaos y 
arranques do a u t o m ó v i l e s . Sueldo de p r i -
mera. M a r i n a , 12. T e l é f o n o A-4331. 
30098 28 n 
TE N G O E N V E N T A . M A G N I F I C A S C o -lonias de c a ñ a , en las prov inc ias do 
H a b a n a , Matanzas y Camagi ley . Infor-
mes: R a i m u n d o Mora. ü ' R e i l l y , n ú m e -
ro 11. Departamento 311. H a b a n a 
30715 27 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N U A S D E C O L O C A C I O N E S 
V i L L A V E R D L Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
O R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un b w a cocinero 
de casa part icular , hotel, tonda * « í a -
b l e c í m l e n t o , o camareros , cr iados , dopen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al t e l é f o n o de e s ta an t igua 
y acred i tada casa, que se los f a c i l i t a r a n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de U lela y t rabajadores 
para el esmpo. 
Q L O i R K C E Ü N C R I A D O F I N O , P A R A 
pr imero del comedor o a y u d a de c á -
m a r a ; no g© coloca por poco sueldo D i -
r i g i r s e a l T e l é f o n o F-5350. 
3Q0O5 27 n 
T O E N L A C O L O C A R S I i UN B U E N C R I A . 
JLJ do o de ayuda de c á m a r a , p lancha ro-
pa de caba l l ero ; tiene quien responda por 
ju conducta. I n f o r m a n en Monserrate , 75 
eu la v i d r i e r a , por Vicente. 
30Go5 25 n. 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S , 
p e n i n s u l a r e s , de med iana edad de co-
c i n e r a s ; « a b e n su o b l i g a c i ó n y t ienen re-
lerenclas . I n f o r m a n ; Gal lano , 0 coarto 
n ú m e r o 10. 
30752 o» n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar , p a r a corta f a m i l i a , para cocinar 
a l a e s p a ñ o l a ; entiende algo a la crio 
l ia , ; c u i d a algo a los quebaceres d© casa. 
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 3, L a s Cuatro Na-
cio i ies . No se admi ten tarjetas . 
30758 og JĴ  
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
no le importa la l impieza s i la coci-
na, es poca . T i e n e referencias . L u z , 1. 
2,̂  n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N >;s-
k J p a l l ó l a , de cocinera, no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . U a n á 25 pesos y muy b u e n a ; 
tiene buenas re ferenc ias ; no admite tar-
jetas, qu iere una casa de formalidad I n -
forman en S a n Ignacio , 74. primer psio. 
H a b i t a c i ó n 3, a la derecha. E n la m i s m a 
hay una c r i a d a buena. 
30727 or „ 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
S o j a y M a r t í n e z . O b r a p í a . 98. D e p a r t a -
mento, 22. T e l é f o n o A-3O50. E s t a agencia 
se hace cargo de proporcionar personal 
i d ó n e o , para of ic inas , comercio, indus-
trias, f á b r i c a s e ingenios. L e s ofrecemos 
a las f a m i l i a s toda clase de servicios do-
m é s t i c o s . Teniendo especial cuidado en 
se lecc ionar el p e r s o n a L T a m b i é n nos 
hacemos cargo de conseguir casas de a l -
qui leres . 
2S743 2 d 
(l O M P A I r l A N A C I O N A L D E G E S T I O -7 nes "Mercurio". Autor izada por el 
Gobierno para usar el E s c u d o de A r m a s 
de la R e p ú b l i c a . E x i t o . Rapidez . Econo-
m í a . Redactamos toda clase de e scr i to s : 
C a r t a s , D i scursos . A r t í c u l o s , Sol ic i tudes , 
Documentos, etc. T r a b a j o s de Mecano-
g r a f í a . T a q u i g r a f í a . T e n e d u r í a , Idiomas, 
etc. Gestiones en las Ofic inas P ú b l i c a s : 
L icenc ias , T r a s p a s o s . Reclamaciones. C e r -
tificados, C i u d a d a n í a s , A m i l l a r a m i e n t o , 
Inscr ipc iones , T í t u l o s , Poirmisos, Mar-
cas, Patentes , etc. (de 2 4) , O b r a p í a , 22. 
Dpto. 407. Habana . 
30535 22 d. 
M A C I A S Y H E R R E R A 
H a b a n a , 5 1 , a l to s . T e l é f o n o M - 2 7 7 3 . 
N o s h a c e m o s c a r g o de t r a m i t a r tes-
t a m e n t a r í a s c i n t e s t a d o s p o r a n t i g u o s 
q u e é s t o s s e a n , h a c i e n d o todos los 
gas tos q u e se o r i g i n e n h a s t a s u ter-
m i n a c i ó n . D a m o s d i n e r o e n p r i m e r a 
y s e g u n d a h i p o t e c a , a s í c o m o gest io-
n a m o s l a b u s c a de d o c u m e n t o s a n -
t i g u o s . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , SVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase du personal que us-
ted necesite desde el m á s humi lde em-
pieudo hasta e l m á s elevado, tanto pa-
•jdAOü e[> ú u i o o sopa(jo dp o i v q u j ) i* LU 
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros , 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y ta i juigrafas . Ue-
nu>s facllitudo m u c h í s i m o s empl tados a 
las mejores f irmas, casas part i cu lares , tn-
geulos, Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de la C i u d a d como el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á , tieers Agen-
cy, O T te i l l y . 9^j, altos, o en el edificio 
Klat i ron . dciiartumento 401. cal le 23 es-
a u i n a a Broadway, New l o r k . 
C 716» 30d-l 
Q E D E S E A C O L O C A R R A R A ( ( M I N A 
KJ una joven, e s p a ñ o l a , desea f a m i l i a ex-
t r a n j e r a y formal , prefiere cocina de gas • 
sueldo, de treinta pesos en adelante; tie-
n e referencias y prefiere el Vedado. I n -
forman en S a l . 8. T e l . A-80S2 y en el te-
l é f o n o A-1034. 
30019 2G n. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -bo g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe do re-
p o r t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Santa C l a r a . 11. 
30009 «6 n 
U NA N L S O R A . D L S E A C O L O C A R S L D K coc inera , en casa de moral idad que 
sean pocos de famil ia , s in n i ñ o s . E n T e -
jadi l lo . 4s, bajos . 
3000.! ' rvy 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , I N G L E S A 
KJ d©8ea colocarse con fami l ia corta, 
e c o n ó m i c a , sepa bien su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n 
304S4 
E s t r e l l a , 86, 
ES P A Ñ O L A , D E S E A E N C O N T R A R don-de coc inar , cocina criol la y hace pla-
tos e s p a ñ o l e s ; no admite t a r j e t a s ; no 
ya f u e r a de la H a b a n a . I n f j r m a n : L e a l -
oA.o- P r « g u n t e n A g u s t i n a . 
3048 • o-, „ 
DE S E A c o L O C A R s i : U N A B U L NA c o -c inera , e s p a ñ o l a , con un n i ñ o de 7 
a n o s ; no le impide su o b l i g a c i ó n ; s a -
le a l campo. I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
1(0; cuarto, n ú m e r o 11 
30008 o- _ 
J O V E N , C O C 1 N L R A , D L S E A C O L O -
*J c a r s e nam mnt i - ímnnir . î r,,*. . M a r q u e s G- . iuá lez , 82 
30038 25 n 
T \ E 8 K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
- L ^ bien p r á c t i c a e n su oficio; sabe co-
c i n a r a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a ; sabe 
hacer dulces de toda clase y alato de re -
p o s t e r í a . I n f o r m a n : Sit ios, 9 
30530 
S E O F R E C E N 
Í 
L K 1 A U A 5 U t M A N O 
í M A N E J A D O R A S 
30405 27 n 
/ B O C I N E R A . L N L O S A L T O S D E V I -
KJ l legas. 22, se sol ic l ia una para corta 
fami l ia . No se repara en precio, siendo 
buena. 
30001 26 n. 
Q E S O L I C I T A U N A COíVINERA, P E -
O n l n s u l o r , que sea f o r m a l y duerma 
en l a c o l o c a c i ó n , que sepa bien su oficio. 
Sueldo, $25, ropa de cama y ropa l i m -
pia. Se le a b o n a r a el viaje. C a r m e n , 6, 
V í b o r a . 
30074 26 n. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el K o u D que ba me-
recido el nombre de F a n t a s m a Cblqultu 
que í a n ó ea las c a r r e r a s del Or ienta l 
i P a r k . fué preparado por ios d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escuela de Cbauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante nn liscfpulo. todf.s eusefiados 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
b a ñ a . 120, entre Teniente « e y y M u r a l l a Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
30620 og u hs^ayude a los quehaceres de la casa y — i que duerma en la misma. Sueldo, 2o pe-
l / N - M A L E C O N 76, A L T O S . E S Q U I N A A ROS y ropa l impia . Cal le 21. entre Paseo 
l - j Manrique, se solicita una c r i a d a p e - | y 2. n ú m e r o 365. 
h insular . 30552-53 29 n. 30 n. 
S e s o l i c i t a n dos c r i a d a s p a r a u n m a - U E D B 8 B A 1 NA < " T ' N K « ' V dos 
_ , , ' * 1 0 personas, punto- campo, 20 minutos de 
t n m o m o . S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n e n L í n e a , 5 4 , e n t r e B a ñ o s 
y D , V e d a d o . 
30510 20 n 
l a H a b a n a . S e ñ o r Hurtado. Hote l Pasaje , 
30161 
Q E S O L I C I T A . E N M A N R I Q U E . I , A L -
O tos, una cr iada , peninsular , que sepa 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , p a r a un m a -
trimonio. Buen sueldo. 
30405 25 n 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
O personas de comercio, que sea l i m -
p i a ; no tiene que bacer plaza. Sueldo 
| 3 0 ; no se saca c o m i d a 
;!0501 20 n 
SE S O L K ' I T A UNA C O C I N E R A I 5 L A N -_ ca o de color, para un matrimonio, en 
A m i s t a d , 05, altos. Puede d o r m i r en l a 
C.AGA H! quiere. 
P A R A | .T032S 25 n Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A 
O l impieza de habitaciones, que sepa I — ' •• . 
zurc ir y que traiga buenas recoincnda- i c _ »'-»*• i 
clones. Se da buen sueldo, ropa l i m p i a y i S « *>*K™ b u e n « COCUiera q u e e n -
unifor.nes. C a l l e G. esquina a lo, nn.ne-; t i e n d a d e todo y t a m b i é n de d u l c e , m u y 
-1111:1 23 n I b u e n s u e l d o . C a l l e 1 1 , e s q u i n a a 4 . 
í dos P e s o » - P a r a 
!^no ^299P6rCC'os c o n v « n c i o n a i c s 
W Í5«n 30745 28 n Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E " S E * j V e d a d o . 
i y '-•m i " •_ | k7 na cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo - ¡ o n s 
f a m i ü d l S O L I C I T A UN A C R I A D A Q U E S E - 20 Pesos y ropa l impia, d i l l e 15, n ú i n e - ! — — — 
O pa coser para l i m p i a r tres h a b i t a d o - 10 -'"''Ü. entre B a ñ o s y D . ,' r _ i i 
l l c a , nes y servir la mesa. Ks n u m un mu- 80612 25 n 1,11 L , e a , 
:6 »• 
 E p ra a
tr imonio solo T r a e r referencias. Atruiar. 
00. Sueldo ?20. 
30740 28 n. 
28 n. 
E n L e a l t a d , 6 6 , b a j o s , e n t r e C o n c o r -
Q L X O L K ' I T A . L \ c a , ' E S Q U I N A v i».; d í a y V i r t u d e s , se s o l i c i t a u n a c o c í -
O casa del s e ñ o r Alvares , u n a T l a d . i ¡ nera> 
S E l t 
S O L I C I T A UNA f O V B N , P E M N S U -
^ j j . - « i U O i ^ p r o p i a n a r a u n í lar ' 15 a .17 ,lñü<í• l ,ari i _ » y u d u r a 
^**ia. I ^ r ^ ^ p i a j j d l d U n . t I los quebaceres de u n a casa, 
u l í " 
de coarto, que sepa coser algo y sea for 
mal, con referencias. 
30r.2-( 
> , 9 3 U 1 I ü r i n a n e n l a m i s m a , i ^ « f 1 y 23 
B a ñ o s 
T e l é f o n o F-5390. 
27 n 
67, i Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A 
¡O corta fami l ia , e s p a ñ o l a . Se d a buen 
in 8 o 
M L V E D E R E 
^ 01 ^ 6 d i c o j . , e T i « e / v ^ l o comple- V i l . 
T e l é f o n o A-»7()ü 
30 i 
E 
! sueldo. S a n Benigno, letra C (entre Co 
N A, 205, E N T R E 21 Y 23. S E N E C E - ' " 6 * 1 ^ SaUta l r e n e ^ JesÚ8 del -Monte 
s itan dos cr iadas 
veinte pesos. •¿(Km 
de mano. Sueldo: 305M 25 ü. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E / mano; una para cuartos y costura y 
otra para c u a r t o » y comedor, en l a calle 
Octava, entre San F r a n c i s c o y Milagros, 
n ú m e r o 42. en el B a r r i o L a w t o n . en la 
ora. Sueldo veinte pesos y ropa l i m -
pia. T e l é f o n o 1-2171. 
GO0S0 27 n 
EX L I N E A Y M ( A L T O S ) , S K S O L I C I -ta una criada fina, de comedor. Suel -
do 25 |>t'8us y ropa l impia. T e l . BM-WJ. 
00548 25 n . 
EN M A L E C O N , 3.->4. c i tan dos cr iada! A L T O S . S E S O L I -las peninsubi res. que 
sean j ó v e n e s y f inas , p a r a l i m p i a r y m a -
nejar . Sueldo: $20 a cada una , ropa l i m -
pia v uniforme por la tarde. 
30-158 28 n. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
l e d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
In 22 
Se gana mejor sueldo, cou menos 
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s rnqder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tu lo» y una buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de MR. K E L L Y es la flnlca 
en su CIPSO en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R . 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y . 
>JIrector de esta grao escuela, el e a p « r -
ti< má* couocido en la renúbllcta de C u b a , 
I ('•MU todos los documentos y t í t u l o » 
rxpuuetos a la vista de ctmntos nos vi-
siten y quieran comprobar sus meritvs. 
l ' U O S P M T<« l i . C S T K A D O « H A T I 8 . 
CHrtiUa do examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o i 10 eent«v«'*-
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pnsan por 
la ouerta de esta « r a n ««entela. 
T ^ L S L A ( O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
ulnsular , p a r a cr iada tle m a n o o l i m -
pieza de cuarto . S a n N l o o l á s , 7. 
30759 28 n. 
"f \ E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
j^y na.s, peninsulares , de cr iadas de m a -
no o manejadoras en una m i s m a c a s a . 
Saben su o u i i g a c i ó n . I n f o r m a n en Obra-
p í a , 20. 
30702 • 28 n. 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A M C C U A C H A , 
k f peninsular , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano. I n í u r m a n en J e s ú s dei Monte, 
30, ant iguo. 
30742 28 n. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano. T i e n e referencias. I n -
f o r m a n : cal le 19, esquin a a G , altos. Ve-
dado. 30048 27 n 
r \ B S B Á C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S I -
XJ l a r . de cr iada de mano. Sueldo 25 
pesos, ' in forman en l a cal le 21, n ú m e r o 
•-•.t. entre D y E , Vedado. 
_ 30701 . 2 7 n 
T V S S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
XJ mano, una Joven, peninsular . Solt 
110, cuarto 0, bajos. 
30596 20 n. 
Q J S O F R E C E U N A J O V E N P A R A C R I A -
k J da de mano. Sabe cumpl i r con s u 
o b J i g a c i ó n . I n f o r m e s : Santa C l a r a , 16, 
tonda L a P a l o m a . 
3590 20 n. 
25 n. 
C O C I N E R O ^ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O V 
repostero, e s p a ñ o l . Pref iere para e l 
c a m p o ; es hombre solo. A v i s e : A-7151) 
Cafe O r i ó n . 
80699 27 n 
I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y R E I ' O S -
J - tero, p r á c t i c o , pretendo casa part i cu-
l a r o comercio, conoce con p e r f e c c i ó n l a s 
cocinas e s p a ñ o l a , c r io l l a y f r a n c e s a ; apto 
para personas delicadas, esmero y l i m -
pieza. A v i s o : T e l . A-1386. 
_ g g M 27 n. 
/ B O C I N E R O J E F E , E S P A S O L . S E O P R K ^ 
W ce a hotel o fami l ia . V a a l campo. 
Sueldo m í n i m o . $80.iM B u e n a s referen 
c í a s . Corrales , 77. P . M. 
__30r.9S 26 n. 
/ B O C I N E R O D E C O L O R . D E E D A D , S E 
\ J coloca p a r a c a s a part icular o esta-
blec imiento; t a m b i é n entiende bastante 
de repo-sterla. I n f o r m a n : Z a n j a , 60, es-
quina a E s c o b a r , z a p a t e r í a . 
30167 25 n 
C R I A N D E R A S 
T J N ' A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ encontrar un n i ñ o para c r i a r con 
buena y abundante leche, tiene recomen-
daciones, donde cr ió dots n i ñ o s m u y her-
mosos y buen certificado de sanidad, ca -
lle, S a n Nico lás , ' 146. cas i esquina a l l e l -
u a y en l a m i s m a u n a buena cocinera. 
30619 20 n . 
C H A U F F E U R S 
XT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E D l i -) sea colocar de cr iada de mano. K s 
f o r m a l , honrada , sabe t r a b a j a r . I n f o r -
m a : Inquis idor , 3, e l n ú m e r o del cuar -
30580 20 n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A N I S A D E 
k J 13 a ñ o s para cuidar un n i ñ o o p a f a 
! a y u d a r a los quehaceres de u n m a t n u i o -
t r a b a - mo s in n i ñ o s . D i r e c c i ó n : Oficios n ú m e r o 
110 b a b i t a c l ó n n ú m e r o 35, altos. 
30005 20 n. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de mora l idad , de 
criada de mano. T iene referencias . I n -
forman : Suspiro , 18. 
301112 26 n. 
UN M I pnra pinche de cocina. L í n e a , <<. es-
quina a .2. T e l é f o n o F-1490. 
30511 SK S O L I C I T A . E N E M I ' K D B A D O , 2S. altos, una cocinera, prác t i ca , « u e l d o «•••i . i no sabe aue no se presento, ba , 
de ser blanca y quo sepa de r e p o n e r l a . O O L I C I T A S E U N M A Y O R D O M O P A R A ¿Sih 3 26 n 1 un res taurant de un ingenio. H e r s h c y 
S — . * Corporat ion. Prado, 33, altoc. 
SK S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano, que tra igan referen-
cias Vedado. L í n e a , 385-387 (moderno) 79 
antiguo, entre las calles 2 y 4. 
290'i3 20 n. 
SE S O L I C I T A U N A B I K N A L A V A N -dera. Salud, 50. casi esquina a L e a l -
tad. 00502 25 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S B S O K A , 
Inglesa, d é color, para m a n e j a r u n 
n i ñ o o una ñi f la , con f a m i l i a tle mora l idad . 
I n f o r m a n : J . fcfc ca l le Sol . 116. 
30573 26 t}-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B E N l N ^ U -
¡ 3 l a r de cr iada de mano; entiende de co-
c ina y tiene referencias. Sueldo: :W Pe-
sos y quiere cocina de gas. I n f o r m a n : MI* 
(liilsldor, 24, puesto de frutas . 
30816 sC' t 
y f N A J O V E N , D E L X ' A I S . D K S E ' V C o -
yj locarse, en casa de momiid i id . ,de 
cr iada de mano. Tiene referenetus. i n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 40. 
a0175 n 
DE S E A N C O L O C A R S E T R K Í j 7 r v í ^ ' , , - ! * . peninsulares , en casa, de mkral iPj ld , 
de cr iadas de mano o m a n e j a d n o s . a o s 
prefieren en nna^ mlstna casa ; t l ^ e n te-
Ir>qulsidor -fe rendas . 304 .-8 
I n f o r m a n : 
DE S E A C O L O C A R S E —"TTT^ÓllA, peninsular , para l o » o u e h a 5 5 S de 
nna casa , entiende alg0 ^ • n * « « £ ; no 
se coloca menos de 2o p ^ , 'e ¿ J g 5 2 i ¡ . 2». 
J e s ú s del Monte. W b r i e f - <w' 
3048S „-¡ n 
T I N C H A U F F E U R M E C A N I C O Q U E E N -
O tiende perl'ectameutie cualquier m á -
q u i n a y con Inmejorables i n í o r m e s , de-
s e a t r a b a j a r en casa part icular . L l a m o 
al t e l é f o n o A-8682. 
S07ü¿ 28 n. 
T T N J O V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E 
KJ p a r a ayudante de chauffeur o para 
a c o m p a ñ a r a caballero que maneje. Sé 
m a n e j a r y tengo í l t u l o . I n f o r m e s eu 
R e i n a , 31, d u l c e r í a 
30403 25 n 
/ ' C H A U F F E U R L S l ' A S O L , D L S L A CO^ 
locarse eu casa par t i cu lar o de co-
mercio , m a n e j a toda clase de m á q u i n a s 
y tiene referencias. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-1554. 30550 25 n. 
( O l I A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a part icular . I n f o r m a n e n " e l te-
l é j o n o A-2907. 
;tiVrí« 25 n. 
V A R I O S 
X T N M A T R I M O N I O , E S P A S O L . D E S E A 
\ J colocarse de encargado de una cusa 
tle inqui l inato o casa part icular . Informe :.s 
en Soineruelos 17. 
:;oTi.i -s n. 
~ \ VLM>: T K N C . O L V Í ' L K 1 KN( 1A KN 
XTX. e l comercio de v í v e r e s y escr i tor io ; 
deseo c o l o c a c i ó n en el campo como en-
c a r g a d o o tenedor de l ibros, o en piúM 
de vendedor en bueua casa. I n f o r m a n en 
P ico ta . 50. M a r t í n e z y Hermanos . 
30050 n 
JO V E N Q l ' I E R E U N A P L A Z A E N l'N A oficina. Sabe i n g l é s e s p a ñ o l , escr ibir a m á q u i n a . D i r e c c i ó n : J . L . V a n . Bome-
ruelos. 13. 
1662 
RE P R E S E N T A N T E A C T I V O , B I L N B a -rant lzado. desearla t rabajar casa se-ria a c o m i s i ó n , especialmente en taba -
co c a ñ a ron y a z ú c a r . Remit id muestras 
_ 'precios por correo a J o s é U o n z á i c z V e -
L a s P a l m a s , G r a n C a n a r i a . 
? C 9072 30d-24 n 
P A G I N A C A T O R C E D I A f t l O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . ^ O L X X X V I 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s en es ta 
c l n d a d . Vedado, J e e ú s del M o n t e . Cer ro 
y en todoa ' a r e p a r t o s . T a m b i é n l o d v y 
p a r a e l c a m p o y t o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s bajo do plaza. E m p e d r a d o , 17; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
J U A N P E R E Z 
u i é n c o m p r a s o l a r e * ? . . . • • 
o i é n vende f incas de c a m p o ? . 
Decano de lo« de la isla. S u c u n a l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 . S e r v v 
c i ó a todas horas en el establo y re-
parto a donudlio 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a ios n i ñ o s sa 
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
D I N E R O 
Segundas h ipotecas . D a m o s e n p r i m e r a y 
secundas h ipo tecas . Sobre casas, solares 
y f i ncas r ú s t i c a s . E l d i n e r o es de par-
t i cu l a r e s . L a c o m p a ñ í a c o b r a a l s o l i c i -
t a n t e u n a c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de a b s o l u t a ser iedad y rese rva . D a m o s 
r e f e r enc i a s de n u e s t r a a c t u a c i ó n . I n f o r -
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a -
bana. A-8067. 
28227 30 n . 
SE F A C L L I T A I Í I>E 5 A 10 M I L P E -SOS eu h ipo t eca , sobre f i n c a u r b a n a . 
I n f o r m e s : L . D i a z . A g u a c a t e , 90, a l tos . 
30303 4 d 
4 P O R 1 0 0 
T T N A J O V E N , A M E K I C A J í A , D E S E A 
L ) co locarse de enca rgada de u n a casa 
de h u é s p e d e s o de h o t e l ; h a b l a e s p a ñ o l ; 
v a a l campo. I n f o r m a n : Cuba, 131, a l to s . 
30684 - ' • _ n _ . _ 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todos los blenei 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 1 a 6 D. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A - M 1 7 . 
C 6926 I n 15 s 
T T N M A T R I M O N I O , P E X E N S T J L A l i , D E 
U m e d i a n a edad, s i n h i j o s , desea co lo-
ca r se ; é l de p o r t e r o o p a r a c u i d a r u n a 
o f i c i n a o cosa a n á l o g a ; e l l a de cos tu re -
r a cose y c o r t a r o p a de caba l l e ros , se-
ñ o r a s y n i ñ o s , m a r c a y bo rda . Se co locan 
e n l a H a b a n a a e n c u a l q u i e r pa r t e . P a r a 
i n f o r m e s c a l l e Somerue los n ú m e r o 6, p i -
so b a j o ; no se c o l o c a n separados . 
30682 2 i n 
TA Q U I G R A F O E N E S P A S O L , Q U E D i s -p o n e de a l g ú n t i e m p o , desea l l e v a r 
l a c o r r e s p o n d e n c i a de casa p e q u e ñ a . T r a -
ba jo g a r a n t i z a d o . P rec ios m ó d i c o s . Es -
c r i b a a D o m i n g o R a m o s . San J o s é , n ú -
m e r o 61 , H a b a n a . 
30711 27 n 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A E , pa ra h ipotecas , p a g a r é s , a lqu i e r e s . 
Todas can t idades . P r o n t i t u d , reserva . V a -
m o s a d o m i c i l i o . I n v e r t i r e m o s $400.000 en 
casas, t e r renos , f i n c a s . H a v a n a Bus iness . 
A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
28724 1 d . 
S e ofrece un electricista con ta perso-
na l , p r á c t i c o en la e l ec tr i f i cac ión de 
ingenios y manejo de turbinas y mo-
tores de corriente alterna o continua. 
Informan en H a b a n a , 7 8 ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. T e l é f o n o A - 4 5 9 5 . 
30532 25 n . 
Sí » O R I T A , D O C T O R A E N F A R M A C I A , s o l i c i t a r egenc ia en l a H a b a n a o en 
p r o v i n c i a . I n f o r m a n : San F r a n c i s c o . 22, 
H a b a n a . 
8060* 26 a-
/ ^ O N T A B I U D A D T C O R R E S P O N D E N -
\ J c i a o c u a l q u i e r o t r a clase de t r a b a -
j o s de o f i c i n a , p o r ho ras . I n f o r m e s : S u á -
rez 7, p o r C o r r a l e a 
30617 26 n -
UN A L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A R -se en casa p a r t i c u l a r , p a r a r o p a f i -
n a en gene ra l . I n f o r m a r á n : A n i m a s , 
139, bajos. 
30520 25 n 
ES P A i f O E , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea co locarse de depend ien t e de fe-
r r e t e r í a , conoce e l g i r o y t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a a I n f o r m a n : Z a n j a , 75. T l é f o -
no A-8704. 
30477 6 d 
AE C O M E R C I O : S E O F R E C E U N J O -ven, a c t i v o , p r á c t i c o c o m o depend ien -
t e o v e n d e d o r . Sale a l c a m p o . T i e n e bue-
nas r ecomendac iones . I n f o r m a : Cettestt-
n o A r e s . H a b a n a , n ú m e r o 102, bodega. 
304S9 25 n 
DE O P O R T U N I D A D . U N S E Ñ O R , D E m e d i a n a edad, m u y respe tuoso , ser-
v i c i a l y h a b i l i d o s o , desea e n c o n t r a r u n a 
pe r sona q.ue lo u t i l i c e pa ra a c o m p a ñ a r -
l o , c u i d a r l o , a t e n d e r l e c u a l q u i e r asun to 
o negoc io , ba jo l a s g a r a n t í a s o r e f e r en -
c ias que a b i en t u v i e r e e x i g i r , q u i e n lo 
so l i c i t e . I n f o r m a r á n en San Pedro , 24, 
a l t o s . H a b a n a . 
30519 26 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N J A R -d i n e r o . f l o r i c u l t o r , h o r t i c u l t o r y a g r i -
c u l t o r . Puede d i r i g i r s e : J e s ú s de l M o n -
te , Concha , n ú m e r o 33. T e l é f o n o 1-2152. 
T i e n e r e f e r enc i a s . 
30473 25 n 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -r a t r a d u c c i o n e s de F r a n c é s , I n g l é s y 
E s p a ñ o L D i r í j a n s e a Ch. Ch. D I A R I O D H 
L A M A R I N A . 
30541-42 25 n . 
EN E E J A R D I N D E E A M A R I P O S A , h a y dos j a r d i n e r o s d ispues tos para 
a t ende r a l o s j a r d i n e s p a r t i c u l a r e s . V a n 
a d o n d e los s o l i c i t e n . R e s p o n d e n a sus 
t r a b a j o s cu r iosos , a p r e c i o s m ó d i c o s . V e -
dado, ca l l e 10 y 23. T e l é f o n o F-1027. 
29801 30 n 
F a r m a c é u t i c o . Solicita regencia en la 
H a b a n a o cualquier otro lugar de la 
R e p ú b l i c a . Doctor Alvaro F e r n á n d e z . 
L í n e a , 95 , entre 8 y 10, Vedado, H a -
bana . 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana . 
C 7882 I n 27 " 
M . F e r n á n d e z . S a n t a «Clara 24, 
altos, esquina S a n Ignacio- T e l é -
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 28 n . 
S e c o m p r a n c a p i t a l e s d e c e n s o s s o -
b r e f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s q u e 
t e n g a n b u e n a f u n d a c i ó n , p a g á n d o -
l e s m e j o r q u e n a d i e , a s í c o m o s e 
d o d i n e r o s o b r e l o s r é d i t o s c a í d o s 
d e l o s m i s m o s . E s c r i b a a l a p a r t a -
d o 1 7 4 4 , p r o p o n i e n d o e l n e g o c i o 
y p i d i e n d o h o r a p a r a t r a t a r s o b r e 
e l m i s m o . 
30677 27 n . 
SE C O M P R A U N A F I N C A , C O N C A S A hab i t ab l e , a 15 ó 20 k i l ó m e t r o s de 
l a H a b a n a » P o t r e r ó y r i o , de 6 a 10 ca-
b a l l e r í a s . I n f o r m a n de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-8864. 
30480 1 a 
CO M P R O S I E T E CASAS E N JEf tUS D E E M o n t e , de m a m p o s t e r í a , b u e n f ren te y 
tres o c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b i e n f a b r i -
cadas de 4 a 6 m i l pesos de c o n t a d o , 
títulos de d o m i n i o l i m p i o s . M . G o n z á l e z . 
P i co ta , 30; de 10 a 1. 
30229 25 n . 
E M P E D R A D O , 47; D B 1 a 4 
1 Q u i é n vende caaas? . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P S R K Z 
¿ Q u i é n vende so la res? -
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? . 
¿ U u l é n toma a i n e r o en h ipoteca? l l f i H * . / ; 
L o » negoc ios de es ta o a « a « o n se r los r 
reftervadoB. 
J i n p e d r a d o , número 47. D » 1 a 4. 
29440 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
U n a en B e l a s c o a í n de f l ? - ^ 
U n a e n Z a n j a , de B m i K 
U n a en E m p e d r a d o , de S t S S 
U n a en Consu lado , de. . . . • Í S ' J H J 
U n a en C a m p a n a r i o , d e . . . . • fSrSS 
Una en San R a f a e l , de ISTSO 
U n a en H a b a n a , de E?.UÜ0 
U n a en San I g n a c i o , d e . . . . • g f - J K ! 
U n a en Bernaza , de S « 2 S 
U n a en A g u i a r , .de SSrlwS 
U n a en L u z , de • • I**4?? 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711 _ 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
U n a casa con sala , saleta , de azotea, y 
5 cua r to s , de t e j a , m i d e 8X37 m e t r o s . T o -
t a l 296 me t ro s , censo $579. E m p e d r a d o , 
47 ; de 1 a 4i. J u a n P é r e z . 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n V i r t u d e s . San R a f a e l , I n d u s t r i a , M a n -
r i q u e , B e l a s c o a í n . A g u i l a , N e p t u n o , M o n -
te, L e a l t a d , San I g n a c i o , Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , San L á z a r o , 
Crespo, Consu lado . B l a n c o , A g u a c a t e , L a -
gunas , C a m p a n a r i o , Cuba, San I g n a c i o . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
V e n d o a dos cal les , p r o p i o p a r a Indus -
t r i a , ga ra j e o a l m a c é n , se deja en h i -
poteca l a t e rce ra pa r t e de l v a l o r , e s t á 
m u y b i en s i tuado . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa m o d e r n a , de a l t o s , con sa la , 
c o m e d o r , 3 cua r to s . Se rv ic ios , los a l t o s 
lo m i s m o , s i n g r a v a m e n . R e n t a $100. E m -
pedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N A G U I L A , V E N D O 
U n a casa m o d e r n a , c o n sala , s a l e t a , 3 
cuar tos , servicios, m i d e 156 m e t r o s . P r o -
p i a p a r a a l tos . R e n t a $40 m e n s u a l e s . U r -
ge l a r e n t a . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n * e 
V e n d o u n a casa de a l toe , c o n sa la , co-
m e d o r , 5 cuar tos , se rv ic ios , l o s a l t o s lo 
m i s m o . R e n t a $70 mensuales . E m p e d r a d o , 
47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
V e d a d o , l i n d o c h a l e t , v e n d o 
M o d e r n o , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , sala, r ec lb idox , s a l t o de comer , 
4 hab i tac iones , buen c u a r t o de b a ñ o , 1 
c u a r t o de c r i a d o s , ga ra j e , dob le s s e r v i -
cios. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é -
rez. 
E n B e l l a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
M o d e r n o , con p o r t a l , sa la , 3 h a b i t a c i o -
nes, u n c u a r t o de b a j í o , c o m e d o r , gara je , 
j a r d í n a l fondo , c o n 350 m e t r o s , 1 cuar^ 
to de c r iados , cerca 0̂ 0 l a Calzada de 
J e s ú s de l Mcmte, m u y b i e n s i t u a d o . E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
E n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
Cerca de L í n e a , u n a casa s o l a r c o m p l e -
to , de 13.66X50 m e t r o s , acera de s o m b r a , 
e n lo m e j o r de l a cal le . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
2 casas, j u n t a s o separadas, m o d e r n a s , 
c o n p o r t a l , sala, sa le ta , 3 cuar tos , s e r v i -
d o s . R e n t a cada casa $35 mensualea . P re -
cio $6.000 las dos j u n t a s . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
U n a buena casa, c o n p o r t a l , sala, sale-
ta , 4 hab i tac iones , b u e n c u a r t o de ba-
i l o , comedor , 1 c u a r t o de c r iados . S e r v i -
r l o s dobles. P a t i o y t r a s p a t i o ; b u e n a 
f a b r i c a c i ó n y m e d i a c u a d r a de J e s ú s del 
M o n t e . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
30714 I d 
^16J500 V E N D O , C O M P O S T E L A . E N , 
W p u n t o c o m e r c i a l , casa de a l t o s y b a j o , 
super f i c i e 9.60 varasx22, r en t a f i j a y se-
So r a , es m o d e r n a , p isos , c u a r t o de ba-0 y s a n i d a d de p r i m e r a . San N i c o l á s . 
224, pegado a M o n t e ; de U a 2 y de 5 
a 10. B e r r oca l . 
(224-000 V E N D O , L B A L T A D , D B N E P -
W t u n o a l m a r , casa m o d e r n a , de a l t o s , 
c o n todas las comodidades apetecibles , 2 
ven tanas , acera de la b r i sa , m u y l u j o -
sa. San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a i a B e r r o c a l . 
0*18^00 V E N D O E N L E A L T A D . D B 
«i^ N e p t u n o a l m a r , casa m o d e r n a , de a i -
toa, techos de concreto, 2 ven tanas , sa-
la , sa le ta , 3 cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o , c l a -
r a y l u jo sa . San N i c o l á s , 224. pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
$4.300 V E N D O M I S I O N . M U Y C E R C A D E S u á r e z , casa a l a m o d e r n a , sala, sa-
le ta , t res cuar tos , azotea c o r r i d a , p isos 
f i n o s , s a n i d a d c o m p l e t a , acera de l a b r i -
sa. San N i c o l á s 224 pegado a M o n t e ; de 
11 a 2 y de 5' a 10. B e r r o c a l . 
©^3^)00 V E N D O , E N L O M E J O R D E S O L , 
«¡¡5 casa co n e s t a b l e c l m i e n t » . de a l t o s , m o -
derna, escalera de m á r m o l , a m p l i a , c l a -
r a y cOmoda, con todos l o s ade l an tos 
modernos , r en ta $150. San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
$35 V E N D O G A L L 1 N O . A 10 M E T R O S y m u y cerca de San M i g u e l , casa de 
z a g u á n y dos ventanas , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de gusto , acera de la b r i s a , de 
a l tos , con todos los ade l an tos m o d e r n o s . 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e de 11 
a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
ú¡»22.000 L A M E J O R E S Q U I N A D E C A R -
«¡P denas , m u y cerca de P r a d o , mode r -
n i s t a , de a l tos , c ie lo raso, techos de ca-
radas , e s t ab lec imien to en e l ba jo , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a de gus to , e l a l t o s i n que 
f a l t e u n de ta l l e . San N i c o l á s , 224, pega-
do a M o n t e . B e r r oca l . D e 11 a 2 y de 
5 a 10. 30700 27 n 
CA S A E N $3,350. A Z O T E A C O R R I D A , p o r t a l , sala, saleta, t res g randes ha -
b i t ac iones , g r a n p a t i o y coc ina . Cerca 
de T o y o . F i g u r a s , 78. T e l . A-G021; de 10 
a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
30754 3 d. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
Vendo , en t r e B e l a s c o a í n y G a l l a n o , u n a 
en San Ra fae l , en $2.900; o t r a en San 
J o s é , $9.000; o t r a e n Z a n j a , $26.000; u n a en 
P rado en $75.000; o n I n d u s t r i a , $20.000. J . 
M a r t í n e z , Cuba, 66 esaulna a O ' B e l l l y ; 
de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
30702 28 n . 
M A N U E L L L E N i N 
EN $6.000 S A L A , C O M E D O R , T R E S H A -bi tac iones . azotea y seis hab i t ac iones 
m á s independ ien tes , de jo $3.000 en h i p o -
teca. O t r a sala, dos cuar tos en J f¿ .ow. 
O t r a sala y u n cua r to en $L500; todas de 
azotea , p isos f i n o s ins ta lac iones s a n i t a -
r i a s , e l é c t r i c a s y p a t i o s ; o t r a de m a d e r a , 
e squ ina con e s t a b l e c i m i e n t o , en ^1.100. 10-
das on e l Cerro . 
EX $5.600 E S Q U I N A T O Y O , C A L Z A D A , sala, s a l e t a y seis cuar tos , 10 p o r 40 ; 
m a d e r a ; e l t e r reno v a l e m á s ; e l m e j o r 
j u n t o de J e s ú s del M o n t e . „ 
EN $4,500 P O R T A L . S A L A , S A L E T A . 3 cua r to s y uno a l t a , s a l ó n a l f o n d o , p a -
t i o y t r a s p a t i o m o d e r n i s t a , arcos en l a 
sala de co lumnas , c ie lo raso, t o d a cerca 
t r a n v í a de L u y a n ó , acerca de l a b r i s a . 
EN $3,500 Y R K l O N O C E R $1,118 D E censo a l 5 p o r 100; casa, sala, sa le ta , 
t r e s grandes , cua r to s s a l ó n a l f ondo , pa -
t i o y t r a s p a t i o , c ie lo raso a l a b r i s a , p isos 
f inos , u n a cuadra d e l t r a n v í a , J e s ú s d e l 
j M o n t e . 
E8 S Q U I N A E N $8.750. C O N B O D E G A T t res casi tas, p r epa radas p a r a a l t o s , so-
j l ldez , cerca H e n r y C l a y . buena r en ta . Ca-
| l i e buena. 
1 r ^ A S A D O S P I S O S E N $7.250. C I E L O B A -
\ J so. escalera de m á r m o l , i ndepend i en t e , 
j C e r q u i t a de M i s i ó n . 
GR A N S O L A R 15-50 P O R 50, A $4 V A R A , R e p a r t o E l R u b l o , u r b a n i z a d o , t iene 
1 u n g r a n chale t , a l l ado , se puede de j a r 
I $1.130 en h i p o t e c a a l 5 po r 100 anua l , es 
g r a n n e g o c i o ; e s t á cerca l a Calzada de 
l a V í b o r a . Cal le c o n a r b o l a d o . 
M A N U E L L L E N I N 
F I G U R A S , 78, E N T R E C O R D A L E S t 
GÍJORIA. T E L E F O N O A-6021. InB 11 A i 
Y 6 A 9 N O C H E . 
30312^ 29 n . 
X J O R R O R O S A G A N G A . L I Q U I D O M I L 
X - L m e t r o s de t e r r e n o y a d e m á s tres ca-
sas a c a b á n d o s e de f a b r i c a r , c o n techos 
de h i e r r o y cemento y l o doy t o d o e n 
$21.000, pueden d e j a r $12.000, e u h ipo teca , 
a l 8 p o r c i en to anua l , puede ve r este ne-
gocio, s i t u a d o eu Sa lud n ú m e r o 229, p a r a 
t r a t a r , O a m i l o G o n z á l e z , v i d r i e r a de 
OBitipo y H a b a n a . T e l é f o n o A-8811 y 
F-3563. d e s p u é s de l a s 7 p . m . 
3057-5 4 d . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
y a l a m b i q u e r o s , se vende una p r o p i e d a d , 
298 m e t r o s , 2 cuadras de l a T e r m i n a l . 2 % 
de los nuevos muel les San J o s é , 40 pesos 
m e t r o . I n f o r m a : J o s é G. B l a n c o . D a m a s , 
n ú m e r o 72. 
30633 3 d 
A I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
T e n e m o s dos esquinas, c o n 2.500 m e t r o s 
cuadrados a p r o x i m a d a m e n t e cada una , 
f r e n t e a I n f a n t a y a m e d i a c u a d r a de 
i Car los I I I , f a b r i c a r í a m o s e n f o r m a de 
j naves p a r a a l g u n a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o a 
que nos b r i n d e g a r a n t í a . P a r a m á s i n -
I f o r m e s : J . A g u i l e r a y Co. Mercaderes , 
n ú m e r o 27. 
30095 27 n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
i En l o m e j o r de este Repa r to , se vende 
i una esquina f r a i l e y dos solares . P re -
c io de o c a s i ó n y hay que e n t r e g a r poco 
d i n e r o , r e s to a plazos. I n f o r m a n : M . Re-
| yes y M . D u m a a C a l l e 9 y 12. T e l é f o n o 
1 "f-7249. A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
30562 22 d. 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S E N L A A v e n i d a de E s t r a d a P a l m ^ a m e d i a 
cuadra de l nuevo t r a n v í a de Santo S u á -
rez. l a d o de l a b r i s a y en lo m á s a l t o . 
Se da en p r o p o r c i ó n . Su d u e ü o . V í b o r a , 
P r í n c i p e A s t u r i a s n ú m e r o 1 ( a l t o s ) , en-
t r e E s t r a d a P a l m a y Chap le . T e l é f o n o 
1-1474. 
30607 26 n. 
E S T I C A S 
FÍWCA EN C A M A ? ? ! ^ 
C i e n c a b a l l e r í a s ; a e ^ A G U E T 
gu inea y p a r a l , ug^HN 10 ^Pas t* 
p a l m a r , va r i a s easMs H s ^ n W ^ 
P ^ T T M E D Í T H ^ 
t J * ^ ; b a n a - T i ^ e 2 2 ! ; , ^ 
y m e d i a y 2 a 5 0l i^S; d f S 5 
SE V E N D E E N E L V E D A D O E N 7.500 pesos, a med ia cuadra de l t r a n v í a 23, 
u n a b o n i t a casa, acabada de c o n s t r u i r , c o n 
p o r t a l , sala , comedor , t res habltaciomes, 
u n e e p l é n d l d o b a ñ o , cocina , s e r v i c i o p a r a 
c r i ados y u n c u a r t o en l a azotea. I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o F-4338. 
30724 27 n . 
V E D A D O 
V e n d o cerca de 23, en t r e ca l le de l e t r a s , 
t r e s casas en 20, 30 y 32 m i l pesos, e n 
L í n e a , 55 m i l . Tengo u n m a g n i f i c o p a ñ o 
de t e r r e n o 25 po r 50 en p r o p o r c i ó n . J . 
M a r t í n e z ; Cuba, 66, esquina a O ' R e i l l y ; 
9 a 11-1J2 y 2 a 5. 
30702 28 n . 
29680 1 d 
A s p i r a n t e s a C h á u f f e u r s 
$100 a l mea y m á s g a n a u n buen 
chauf feur . E m p i e c e a a p r e n d e r i i o y 
m i s m o . P ida u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
r o , 240. H a b a n a . 
H I P O T E C A D 
P 
SE S O L I C I T A N $6.500 P E S O S E N P R I -mero h i p o t e c a , t r a t o d i r e c t o c o n e l 
in te resado . S i n cor re ta je . P a r a m á s i n -
f o r m e s : San J o s é , 149, s e ñ o r B o d r é g u e z . 
30756 2 1 d. 
DI N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A Y c o m p r o y v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s , u r -
banas v solares . A . P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5S&Í. 
30ti8G 1 d 
HI P O T E C A , E N P R I M E R A . S O L I C I T O d i r e c t o , t r e s m i l pesos , a l » p o r 
c ien to . G i s b e r t . N e p t u n o . 47, b a r b e r í a . 
30584 30 n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta $200.000 y des-
de e l 6 po r 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r enos en todos los b a r r i o s y r epa r -
tos . I n f o r m a n : R e a l Es t a t e , A g u a c a t e 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d _ 
I P O T E C A S . SE D A N E N P R I M E R A S , 
so lo en l a c i u d a d y t i e n e q u e ses m u y 
b ien g a r a n t i z a d o a l 7 p o r 100 p o r dos a ñ o . s 
v a r i a s c a n t i d a d e s has ta l a s u m a de $87.850. 
M . G o n z á l e z , P i c o t a , 30; de 10 a L 
30229 25 IL 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
l a l o . • 
CO M P R O 58 CASAS D E M A M P O S T E R I A , a n t i g u a s , en la c i u d a d , g randes y 6 
e squ inas ; m i s c l i en tes l a s p a g a n b i e n p o r -
que t i e n e n l a s e g u r i d a d que las casas b i e n 
s i tuadas y en buenos p u n t o s s ' empre c o n -
s e r v a r á n e l m i s m o v a l o r . M . G o n z á l e z . P i -
cota, 30; de 10 a L 
30229 25 n . 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l con t ado y a plazos , en los 
r epa r to s Buena V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y M l r a m a r . P a r a i n f o r m s e , d i r i g i r -
se a l s e ñ o r w . S a n t a Cruz , A v e n i d a , 5 y 
ca l le 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 9472 Md-15 
CO M P R O 10 C A S I T A S V I E J A s 7 ~ D E T E -j a s , en l o s b a r r i o s de es ta c i u d a d de 
3 a 5 m i l d u r o s en e fec t ivo . I n f o r m a : M . 
G o n z á l e z . P i co t a , 30; de 10 a 1 
30229 28 n . 
I 
VE N D O U N A C A S A E N C A L Z A D A . G A -na $100. c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , f i a d o r 
s o l i d a d o , m u y so lven te . Reparac iones p o r 
cuen t a d e l i n q u i l i n o . San idad , en $13.000. 
ODra, ca l l e de San N i c o l á s , f i a d o r s o l i -
d a r i o , gana, $30. $6.500. O t r a Calzada de 
L u y a n ó , i n q u i l i n a t o , g a n a $123; en $11.000. 
I n f o r m a su d u e ñ o : I n d u s t r i a 124, a l t o s . 
30769 1 d . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L E A L T A D . 195, en buenas cond i c iones en $4.200 y 
dos e n l a V í b o r a , c a l l e San L á z a r o , l e t r a 
C y B , e n t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , 
en $5.800 l a s dos. I n f o r m a n en V l l l a n u e -
va (Mercado L i b r e ) , cas i l l a n ú m e r o 9, p o r 
San J o s é . J o a q u í n G o n z á l e z . 
30768 I d . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T , a dos cuadras d e l p a r a d e r o de Co-
l u m b i a , e s q u i n a de f r a i l e , en l o m á s a l -
to y p i n t o r e s c o de B u e n a V i s t a ; p r ec io 
$19.500. P a r a m á s i n f o r m e s : A m i s t a d , 46, 
H a b a n a . 
30718 1 d 
A V I S O 
Se desea v e n d e r h o y , d o m i n g o , u n a b o n i -
t a c a s i t a de m a f l e r a en l a c a l l e de San 
M a r i a n o , con sala, comedor , u n a h a b i t a -
c i ó n y g r a n t r a s p a t i o , acera a l a b r i s a , 
m i d e 5 p o r 20. R e n t a $1& S u p r e c i o $1.300. 
E n San M a r i a n o , 78-A, I n f o r m a n todo e l 
d í a . 
30737 27 n . 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS í T E R R E -nos e n el pueb lo de l Calabazar de 
l a H a b a n a . I n f o r m a : G a b r i e l R o d r í g u e z , 
en Meyre les , n ú m e r o 48. C a l a b a z a r ; o 
en l a v i d r i e r a de l a L o n j a , H a b a n a . 
30492 26 n 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
« M P E D R A D O "O B A J O S , 
(vente a l Pa rque San J o a n de Ütmk 
Da 9 u 11 . m . y de 2 » 5 p. m . 
T E L E F O N O A-2286. 
D E S A N R A F A E L 
a Conco rd i a y de Gervas io a C a m p a n a r i o , 
v e n d o u n lo te de t res casas, que r e n t a n 
$150 mensua les . P r e c i o : $19.000. O t r a casa, 
m o d e r n a , i n m e d i a t a a N e p t u n o y a C a m -
p a n a r i o , dos p l a n t a s ; r e n t a $98. O t r a ca-
sa mode rna , dos p l an t a s , en Pe r seve ran -
c ia , $12.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s . 
P R E C I O S A Q Ü I N T A 
E n lo me jo r d e l C e r r o ; hace e s q u i n a de 
s o m b r a , dos p l an t a s , c o n t o d a s las co-
mod idades y c o n f o r t , que se p u e d a n e x i -
g i r ; m á s de catorce c u a r t o s ; l u j o s o ba-
ñ o c o n sus accesorios, h e r m o s o s salones 
de comer, h a l l , r o d e a d a t o d a de j a r d i -
nes, servic ios p a r a c r i a d o s ; g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s , escalera de n i á r m o l . Su t e -
r r e n o 1000 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos . 
E N M O N T E 
H e r m o s a casa, dos p lan tas , mode rna , a 
l a b r i s a , p o r t a l , sala, saleta , t r e s cua r -
tos , sa le ta a l f o n d o , u n c u a r t o y s e rv i c ios 
c r iados , p a t i o , t r a s p a t i o ; i g u a l e n e l a l t o 
c o n t e r r a z a ; dos casas m o d e r n í s i m a s , do 
d o s p lan tas , en I n f a n t a ; , c ie lo raso, r e n -
t a n : $130 mensua l e s . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D 
U n a buena casa, m o d e r n a c o n sala, dos 
ven tanas , s a l ó n de comer , c u a t r o cuar tos , 
e s p l é n d i d o b a ñ o c o n sus s e r v i c i o s ; c ie lo ' 
r aso , separada de las casas c o l i n d a n t e s , 
s e rv ic ios de c r i ados . O t r a casa en Cor r ea , 
p r ó x i m a a l a Calzada, J a r d í n , p o r t a l , sala, 
sa le ta , t res cua r to s , p a t i o , t r a s p a t i o , azo-
tea j«5.600. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos ' ; de 9 a 1 1 y d e . 2 a 5. 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
M a g n í f i c a , dos p l an t a s , m o d e r n í s i m a ; se 
vende Junta con o t r a casa m o d e r n a , de 
dos p lan tas , que l i n d a c o n e l l a y r e n t a n 
las dos $150 mensua l . P r e c i o : $22.000, 
O t r a esquina , m o d e r n a , dos p l a n t a s . I n -
m e d i a t a a los paseos, con e s t a b l e c i m i e n t o s . 
R e n t a $147 m e n s u a l . F i g a r o l a , E m p e d r a -
d o , 30. bajos . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
G r a n casa, a n t i g u a , c o n m á s de 500 m e -
t r o s , a l a b r i s a ; sus m a m p o s t e r í a s e n 
m u y buen es t ado ; p u n t o c o m e r c i a l , m u y 
c é n t r i c a . P rec io $6.500 y reconocer h i p o -
teca de 4.SCO. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O . - , 
f r e n t e a l P a r q u e de Sa'n J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m y de a ^ 5 u. m . 
30738 27 n. 
J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o en l a calzada, t r e s m a g n í f i c a s ca-
sas, c o n m u y buena supe r f i c i e en 12, 
13. 21 m i l peeos. O t r a s m á s ch icas . J . 
M a r t í n e z ; Cuba, 66, e squ ina a O ' R e i l l y , 
9 a 11-112 y 2 a 6. 
30702 28 n . 
SE V E N D E N 2 CASAS, D E 2 P L A N -tas, en Soledad y A n i m a s , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , techos h i e r r o , c i e lo raso , 
sala, 2 cuar tos , comedor , serv ic ios , r e n -
t a n $60, u n a p r e c i o $7.500; t a m b i é n se 
vende l a e squ ina . T r a t o d i r e c t o : F r a n 
cisco R o d r í g u e z , A n i m a s . 189. 
30117 28 n 
PA R A I N D U S T R I A , C E R C A D E B E -l a s c o a í n . I n f a n t e y Ca r lo s I I , 21.000 
m e t r o s se venden o a l q u i l a n todos o p o r 
pa r tes . Se puede f a b r i c a r de m a d e r a y 
p o n e r l e chucho p a r a c r u z a r l o e l f e r roca -
r r i l . E n ven ta se a d m i t e 1|5 del v a l o r e n 
e fec t ivo y 4|5 en h ipoteca . I n f o r m a : T a -
r e l . T e l é f o n o s A4939 y A-5710. 
30613 ^ 2 d . _ 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
So la r de e s q u i n a en la A v e n i d a de San-
ta C a t a l i n a , e n t r e C o r t i n a y F i g u e r o a , con 
23.58 p o r 46.60 varas , d o b l e v í a t r a n v í a s , 
a $5.50 l a vara . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : 
San J u l i o , n ú m e r o 74. T e l é f o n o 1-3046. 
30170 27 n 
UN A A M P L I A C A S A E N L O M E J O R D E l a ca lzada de San L á z a r o , i n m e d i a t a 
a P r a d o y M a l e c ó n , c o n 11-25 p o r 38, p r o -
p ia p a r a r eed i f i ca r , con m e d i a n e r a s de 
recientes c o n s t r u c c i ó n . Se vende . Su p r e -
cio puede queda r reconoc ido e n l a m i s -
m a s i se desea. Su due jo . R i v e r o . T e -
j a d i l l o 44. 
30615 26 n . 
/ C H A L E T A P L A Z O S . R E P A R T O A L -
KJ mondares . Vendemos en e l m e j o r 
p u n t o de este Repa r to y cerca de l a Ca-
sa d e l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , u n 
h e r m o s o Chalet , c o n so la r e squ ina , t r a n -
v í a , g a r a j e , j a r d i n e s , p o r t a l , sala, sa le ta , 
h a l l , c inco cuar tos y dos de c r i ados y t o -
da clase de confo r t . V e n g a a v e r l o y l e 
da remos toda clase de f a c i l i d a d e s . I n -
f o r m a n en la O f i c i n a de M a r i o A D a -
mas y M . Keyes. T e l é f o n o 1-7249. Ca l l e 
12 y 9, Repa r to A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
30663 30 n . 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa e s t i l o chalet . A v e n i d a de J o s é M i g u e l 
G ó m e z , c a s i esqu 'na a Ser rano , de m a m -
p o s t e r í a , azotea, j a r d í n , p o r t a l , sala , sa-
le ta , comedor , s ie te c u a r t o s , c u a r t o de 
c r i a d o en el s ó t a n o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
I n f o r m e s s in c o r r e d o r e s : E s c r i t o r i o A . d l e 
B u s t o . Aguacate . 38. A-9273. 
C A S A S Y ~ S 0 L A R E S 
Se c o m p r a n e n todos los b a r r i o s y r e p a r -
tas . Se c o m p r a n los c o n t r a t o s de l o s so-
lares a plazos. I n f o r m a n g r a t i s : R e a l E s -
t a t e . A de l B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
30558 21 d . 
P O R $ 1 4 . 0 0 0 E N E L V E D A D O 
V e n d o una m o d e r n í s i m a casa, c o n c i e lo 
raso, de c a b i l l a y cemento , 7X50, com-
puesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, sa le ta , 4 
cua r tos , dos pa t i o s . lu<Joso b a ñ o , dob le 
se rv ic io , p i sos de mosa ico . R e n t a $1.440 
anua les . F a c i l i d a d e s pa ra e l pago. I n f o r -
m a : R a m ó n Codina . C h a c ó n , 8; de 2 a 3. 
30642 28 n 
SE V E N D E L A B O N I T A C A S A L A W -t o n , 68, en t r e San ta C a t a l i n a y San 
M a r i a n o . Cons ta de sa la , c o n dos v e n t a -
nas, saleta con c o l u m n a s estucadas, te -
chos decorados e s t i lo L u i s X V . t r e s cuar^ 
tos . sa le ta de c o m e r c o n z ó c a l o de azu -
le jos de c o m b i n a c i ó n , c u a r t o de b a ñ o c o n 
z ó c a l o de azu le jos f i n o s a m e r i c a n o s , ba-
ñ a d o r a , i n o d o r o t a n q u e bajo , b i d é , l ava-
bo de porce lana y ducha, . s e rv i c io s de 
c r i a d o s , l avabos de a g u a c o r r i e n t e , co-
c i n a de mesa de m á r m o l , p a t i o y t r a s -
pa t io , e n t r a d a independlentse pa ra c r i ados . 
Todos los cua r tos t i e n e n p e r s i a n a s a l a 
f rancesa y pue r t a s - r e j a s , p i s o s f i n í s i m o s . 
Prec io seis m i l q u i n i e n t o s pesos. H o r a 
pa ra v e r l a : de 12 a 1 p. m . todos los 
d í a s . Su d u e ñ o en T e n i e n t e R e y . 14. D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 7. T e l é f o n o M-1158, 
d e 9 a 11 a. m . 
30059 27 n 
SE V E N D E L A C A S A L E T R A B , E N la ca l l e Santos S u á r e z , e n t r e Se r r ano 
y F l o r e s . J e s ú s de l Mon te . R e n t a $28 
mensuales , ú l t i m o p rec io $3^500. I n f o r -
m a u en l a c a l l e E n a m o r a d o s y Paz . U r -
ge ven ta . A. Alva rez . 
30403 1 d 
T I E N D O , E N $3.200. S I N I N T E R V E N -
V c l ó n de cor redores , una ca s i t a m o -
de rna , 50 m e t r o s , r e n t a $30. A g u i l a , e n -
t r e V i v e s y Esperanza , T r a t o d i r e c t o c o n 
s u d u e ñ o , s in mo le s t a r a l i n q u i l i n o . San 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 10,, a l t o s . 
30626 25 n 
X T S T O E S U N N E G O C I O : SE V E N D E 
HJ m a g n í f i c a f i n c a esquina, techos h i e r r o , 
f a b r i c a c i ó n nueva y s ó l i d a , c o n p a r t e a l -
tos, i n s t a l ac iones de gas y e l é c t r i c a . R e n -
t a m u y s ó l i d a y no h a y gas tos de r e -
parac iones . 7.500 pesos. D i r e c t a m e n t e s u 
d u e ñ o en De l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 41, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
30623 25 n 
E N $ 2 . 7 0 0 V E N D O 
casa de m a m p o s t e r í a , azotea, de p o r t a l , 
sala, saleta, t res c u a r t o s y se rv ic ios , en 
Rosa E u r i q u e z , a dos cuad ra s de l a c a l -
zada de L u y a n ó . Puede d e j a r p a r t e e n 
h ipo teca . I n f o r m e s : de l Bus to . A g u a c a t e , 
38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
30660 29 n . 
CA R M E N , E N T R E M O N T E Y V I V E S , A l a b r i sa , casa m o d e r n a , de dos p l a n -
t a s ; r e n t a n $80. Se vende solo p o r ocho 
d í a s en $9.000. I n f o r m a . : S e ñ o r G a r c í a . 
Cuba , ©6. D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a . 4. 
T e l é f o n o A-1938. S i n i n t e r v e n c i ó n de co -
r redores . 
30440 28 n . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
e n J e s ú s de l M o n t e , a 3 cuad ra s de 
la Calzada , donde empieza e l r e p a r t o de 
' .Mendoza ," compues to de p o r t a l , sa la , 
dos saletas , c u a t r o cua r tos , dos t e r r a -
zas c o n t r i p l e s se rv ic ios , c u a r t o s de c r i a -
dos, garaje, j a r d í n y g r a n p a t i o , con u n 
t o t a l de m i l y p ico de m e t r o s cuad ra -
dos. I n f o r m a su d u e ñ o : de 1 a 5, en San-
ta I r e n e y San B e n i g n o . 
30386 26 n 
S E V E N D E E N $ 8 . 0 0 0 
con una renta de $03 g a r a n t i z a d a , u n a 
casa en San ta C a t a l i n a , en t r e San B u e n a -
v e n t u r a y San L á z a r o . V í b o r a , dos cua-
d r a s de la Calzada. C o n s t r u i d a de hace 
poco, con sala, sa le ta c o r r i d a y o t r a g r a n -
de en su fondo, t res cuar tos , dos b a ñ o s , 
con b a ñ a d o r a , etc., gas y e l e c t r i c i d a d e n 
t o d a la casa, l a v a b o s e n los cua r tos , t o -
dos los techos de concreto. I n f o r m a r á n 
en San Franc i sco . 7, V í b o r a , a c u a l q u i e r 
ho ra . 300C5 1 d 
SE V E N D E N L A S CASAS C A L L E P A -seo, n ú m e r o 25. " V i l l a M a r i n a , " de 
dos p lan tas , y c a l l e C u a t r o , n ú m e r o 170, 
" V i l l a O a r m l t a , " de d o s p l an t a s , en e í 
Vedado , con todos los se rv ic ios m o d e r n o s 
y d e m á s comodidades . L i b r e e de t o d o 
g r a v a m e n . I n f o r m a n : s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
M a r i n a . Mercaderes , n ú m e r o 23. H a b a n a 
30264 9 d • 
S a n Rafae l , 50 , a una cuadra de G a -
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial , $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. £1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é Brea , Teniente R e y , 28 . T e l é f o -
no A-3180 . 
29885 30 n 
B U E N N E G O C I O 
V e n d o u n a de las mejores e squ inas de 
la Ca lzada de l Cer ro , unas c inco cuadras 
de l a esquina Te j a s , acera de l a s o m b r a ; 
t i e n e c o m o m i l m e t r o s cuad rados de su-
per f ic ie , e l e d i f i c i o ocupa la m i t a d , d e l 
t e r r e n o y es lo m e j o r que se c o n s t r u y e . 
I n f o r m a su d u e ñ o . San F r a n c i s c o 7, V í b o r a , 
a c u a l q u i e r h o r a . P rec io $35.000. 
30064 25 n . 
RE P A B T O L A W T O N , SE V E N D E U N A casa y o t r a , p r ó x i m a s a l t e r m i n a r s e , 
en l a ca l l e de C o n c e p c i ó n , acera l a b r i -
sa, en t r e A v e n i d a de Acos ta y D é c i m a , 
p o r t a l , sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , p i so f i -
no , b a ñ a d e r a , l a v a m a n o , b i d é , a g u a co -
r r i e n t e , cielos rasos. Su d u e ñ o : San F r a n -
cisco. 244. casi e squ ina a Novena . 
30173 3 d 
CU A N D O U S T E D V A V A A C O N S T R U I R su casa v a y a a H a b a n a , n ú m e r o 82, 
f r e n t e a l pa rque San J u a n de D i o s , p a -
ra que l e n a g a n l o s p lanos y m e m o r i a s 
y le s aquen l a l i cenc ia en e l A y u n t a -
m i e n t o , n o hay q u i e n l o haga m e j o r . 
29071 26 n 
FR E N T E A L T R A N V I A Y D E 4 C U A R -tos, vendo u n a casa, 7'50 de f r e n t e 
por 25 me t ros de fondo . Gana $50. E l 
d u e ñ o en M i l a g r o s , 109, e n t r e 8a y 9a., 
de 12 a 2. $5.500. Puede de j a r a l g o en 
hipoteca . 
29815 24 n 
SE V E N D E , E N $27.000. L A 8 U N T U O -sa, e legante y espaciosa casa de L a s 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Qua-
nabacoa, p r o p i a p a r a u n a g r a n f a m i l i a 
de g u s t o , con 10 hermosas hab i t a c i ones 
a l t as y 12 bajas , g a r a j e p a r a 2 au tos , r o -
deada de Jardines, b o n i t o p o r t a l de m á r -
m o l . A d m i t o e l pago t o t a l o p a r c i a l en 
Bonos de l a L i b e r t a d . I n f o r m a e l d u e ñ o 
B o n , ca je ro H a r r i s B r o s Co. O ' R e i l l y , 
106, H a b a n a . 
28754 2 d 
S O L A R E N $ 1 5 0 
con tado y reconocer $550. V e n d o b o n i t o 
so la r en la A v e n i d a de A t l a n t a , a l f o n -
do d e l cha le t de j u a n G u a l b e r t o G ó m e z . 
M i d e 400 me t ros y sale a $L75. S i tuado 
en l o m á s a l t o de A r r o y o A p o l o . R e p a r t o 
G a v i l á n . I n f o r m e s : A del B u s t o . A g u a c a t e 
38; A-9273; d e 9 a l 0 y l a 4 . 
30539 29 n. 
O ve a ñ o s , de una. f t . TO ' P O R \ 
r í a s p r o p l k l a r ^ ^ J * 
q u e r í a y coa v a n S ^ ^ S S 
za de aves, por t W r , ^ Para ' 
p a r a e l l o . H ¿ y b i ^ ^ 
de m a m p o s t e r í a ; ¿ ¿ L * ^ .«Je 
y b o m b a . S iembras ^ D ^ ^ C S 
l i o y d e m á s . Buenos g ^ f e ' J u c S 
Ü L A N O S D E F I N C A S ~ ^ r - ^ ? ^ 
X les , po t re ros . i n ^ n ' J ^ 0 * ^ ^ 
Tenemos m á s de 17oon ' etc-. der**-
e l de su f i nca V M Í ? ' ; 8 ^ 
vo de P lanos A n t i g u ó n K ^ * » - AS* 
30326 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todoa tamoí i 
zada, cerca de l a H a b a n f 501' (»L 
repar tos , pa ra recreo y ^ ¿ P ^ 
C A r d o j a . San I g n a c i o yy ft^^ 
C 3862 1 • 
KU S T I C A S . SE V E N D E N p r ^ T ^ c o n p a l m a s y arbolado f r m ^ Q r ^ 
a la Calzada, de a media S u 6 ' ^ 
u n c u a r t o y de 15 a 2 3 V n . ««3,4 
d radas . a 28 centavos vara dn,Jari8 ci¿ 
quef ia c o n t i d a d a l contado % 
n o c e r l o en hipoteca en la miiJ6810 & 
infAi.¿a K v. . ^ C " ia misma. ~ -
S O L A R , C A L Z A D A D E L V E D A D O 
a C o l u m b l a , en t r e dos p a r a d e r o s de ca-
r r o s , vendo so lar de 13 p o r 40 m e t r o s ; 
a $3.25. p a r t e con tado y res to a plazos. 
I n f o r m e s : A . de l Bus to . Aguaca te , 38. T e -
l é f o n o A19273. 
30569 29 n . 
LU Y A N O , T R A S P A S O E L C O N T R A T O de u n s o l a r a plazos, en H e r r e r a , en -
t r e F á b r i c a y Re fo rma , t i ene 10 m . X 35'52 
ú n i c o p o r f a b r i c a r en l a cuad ra , se ce-
de po r l o q u e hay dado. I n f o r m e s : Re-
f o r m a . 10, e n t r e H e r r e r a y S a n t a F e l i c i a . 
30252 29 n 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; o t r a pa rce l a cer-
cana de é s t a , de L310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74, a una c u a d r a de C a r l o s 
I I I , a $14.50 m e t r o . 
T e n g o m á s de 50.000 me t ros en ven ta , 
a 11. 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
Comerc*aL 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a c a n t i d a d de t e -
r r eno e n l a V í b o r a . 
T e n g o o f e r t a de c o m p r a de dos ca-
sas g randes , u n a en la ca lzada de B e -
l a s c o a í n y o t r a e n e l r a d i o c o m p r e n d i -
do e n t r e San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a r e n d o 21 m i l 
m e t r o s de t e r r e n o , en t res l o t e s de 7.000 
m e t r o s cada u n o ; t iene cerca va r i a s i n -
dus t r i as , se encuen t r a m u y cerca de C a r -
los 111 y B e l a s c o a í a . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o ahora . 
C h a l e t : Se vende u n b o n i t o chalet , de 
c a n t e r í a , c o n j a r d í n y e n t r a d a pa ra 
ga ra je . Sala, Sale ta , H a l l , c inco c u a r t o s , 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a , p isos f i n o s de mosa icos , en la ca -
lle de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
d r a s de la Calzada y cerca d e l parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio Kese rva abso lu t a . 
50.000 pesos se d a n e n h ipo teca , s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
pra una f inca p a r a ganado , le jos o fue-
ra de pueb lo . 
Una casa en L u y a n ó , $4600, c o n 400 
met ros . 
1..6OO m e t r o s en E s t r a d a P a l m a , a $6 
y $<•, 
Dos casas grandes e n l a cal le H a b a -
na, se dau en g a n g a . 
J . 6 . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p . m . 
B E L A S C U A L S , No . 22 
A p a r t a d o UjUo. T e l . A-9Í82 
C 7851 i n 27 s 
VE N D O C E R C A D E R E I N A Y D E B E -l a s c o a í n , u n a casa, 6x36, compues t a 
de sala, saleta, comedor , 6 c u a r t o s g r a n -
des, azotea , pisos f i n o s , s a n i d a d . U l t i m o 
p r e c i o : $6.000. T r a t o d i r e c t a I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 198, M a n u e l Saco. 
29365 8 d 
T T E N D O , C E R C A D E A N G E L E S . E N T R E 
V R e i n a y M o n t e , u n a casa, 6x38, sala , 
sa le ta c o r r i d a , 6 cuar tos , pisos f i n o s . Sa-
n i d a d . U l t i m o prec io , $a0O0. I n f o r m a : C 
M a r t í n e z . San N i c o l á s , 108. T r a t o d i r e c t o . 
29364 g d . 
G U S T A V O M O R E N O 
A r q u i t e c t o . I n f o r m e s pe r i c i a l e s , t a sac io -
nes do f incas u rbanas , p r o y e c t o s , p r e s u -
puestos y d i recc iones f a c u l t a t i v a s . C on -
s u l t a : $10. L í n e a , n ú m e r o i n . e n t r e 12 
y 14. T e l é f o n o F-4093. De 12 a 3 
28296 27 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . D E E s -q u i n a , de s o m b r a , en e l m e j o r p u n t o 
de Buena V i s t a , a u n a c u a d r a d e l p a r a -
dero O r f i l a . a l p r e c i o de l a C o m p a ñ í a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : A m i s t a d , n ú m e r o 
40. Habana . 
30718 i a 
SO L A R , V E N D O U N O . C A S I R E G A L A -DO, p o r t e n e r q u e e m b a r c a r i n m e d i a -
t a m e n t e ; v é a m e y p o r l o que ofrezca se 
le d a r á . I n f o r m a n : San M i g u e l , 175 a l -
tos. D e p a r t a m e n t o , 4. 
30689 13 d 
CA S A M O D E R N A . E N L A P A R T E A L -t a de l b a r r i o , e n Santos S u á r e z , c o n 
p o r t a l , sala, sa le ta , 3 c u a r t o s , c o m e d o r 
y t r a s p a t i o , p r o p i a p a r a personas de g u s -
t o . Se vende. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 41 
302SS 25 n ' 
VI B O R A : SE V E N D E L A C A S A C A -l l e B . L a g u e r u e l a . n ú m e r o 8, sa la 
saleta, cua t ro cuar tos , p a t i o y t r a s p a -
t i o . T o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : 
O f i c i o s , 25. 
90181 26 n 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
tidades. 
SE V E N D E U N T E R R E N O - D E E S Q U I -na , en e l Repar to L a s t a ñ a s , m i d e 
15 me t ros de f o n d o p o r 'áSfá de f r e n t e , 
p r o p i o p a r a f a b r i c a r v a r í a s casi tas, s i -
tuado en l a cal le W a s h i n g t o n e I n f a n t a . 
Se venden 2 solares de c e n t r o , eu e l 
Repa r to Santos Su-árez, ca l l e F lo res , en-
t r e Santa I r e n e y San B e r n a r d i n o , m i -
den 8 v a r a s de f r e n t e cada uno po r 35 
de fondo . I n f o r m a r á n e n San J o s é , 126-D, 
c a r p i n t e r í a . 
30268 4 d 
GANGAS SE V E N D E U N S O L A R E 8 -q u i n a f r a i l e , en e l Cerro , R e p a r t o 
L a s C a ñ a s , ca l l e P rensa e s q u i n a a V e -
l a rde , m i d e 14.90 p o r 36.04 de fondo , se 
da a 4% f i j o s m e t r o . Su d u e ñ o , Jove-
Uar, n ú m e r o 13, e squ ina a San F r a n -
cisco. 
30128 30 n 
VE N D O , E N E L B A R R I O D E L U S A -n6. ca l les J u a n a A l o n s o y Pedro P e r -
nas, 1.600 m e t r o s t e r r e n o , a $3.25, m e -
dia c u a d r a de l a Calzada de L u y a n ó y 
una de la de C r i s t i n a . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 44. 
29985 1 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende l a m e j o r esquina f r a i l e . I n f o r -
m a n : ca l le A , entre 14 y 16. en e l m i s -
mo. F . A v i l a . 
2987T 5 d 
i n t e V é s de r i o r ^ V ^ i ^ * * * 
l a m i s m a f inco . V i l l a D o l o i W r v ^ 0 * 
G u a n a j a y , en t re el k l l f i m e t m 2 
p r ó x i m o a l Cano y A r r o v n A15 ^ í 
A r z o b i s p o , 4, de 7 a 9 p m r 
29859 * P- m . Tej. j . ^ r 
T N G E N I O . S E A R R I E N D A V T E V ^ ^ " 
1 M a r í a Josefa, p a r a hacer m e £ í 1 1 
paduras e a t á cerca de C^mpo P i o V t,,• 
l a Calzada de l a H a b a n a a £ ^ < « 
C u a t r o Caminos . E s t a r á l is to r í f ^ 4 ' < 
e l 15 de D ic i embre . H a y cafia *olíf 
sobran te , a l p rec io cor r ien te de k J?» 
d i c c i ó n . Puede hacer mucho m e k ^ 
v e n d e r s e todo de momento ¡ p ^ T , ' 
gen io Q u l í a n o que s u r t í a a la a L i * 
su J u r i s d i c c i ó n no m o l e r á más nSLf 
blSla,40" I n f o r m a r 6 J o e é P & c í t 
28 & 
E S T A B L E C i r i L Y T O VARÍOS" 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a c a n t i n a c a f é de bebidts «i ta 
pesos, hace buena ven ta ; tiene mmZ 
pagas y 7 a ñ o s de cont ra to y estórnT 
t a d a a l a amer i cana . Informes- Lm , 
C o m DO • í ta la , c a f é . G a r c í a 1 
™ ™ 28 „. 
T f l D R I E R A S . SE V E N D E N TARUÍ 
• e n t r e e l las a n a d© puerta de calle nS 
g r a n d e de g r a n v i s t a y p rop ia pan'tlen. 
da d e r o p a , p e í t e r í a . quincalla, tienda j , 
r o p a hecha, pues es m u y grande y a. 
p a c i d a d para m u c h a mercanc ía , CSmth 
n a r l o , 124. 
307(iü M ^ 
A T E N C I O N 
Se r e n d e una de las mejores tarlmu di 
l a P l a z a de l P o l v o r í n , por su dueño nt 
pode r a t e n d e r l a ; se le garantiza la ven-
t a de 30 pesos d i a r i o s de frutas j pajt 
45 centavoo d i a r i o s de alqui ler y "el pre-
c i o es de $275. I n f o r m a n en Compwte. 
l a 129, casa de e m p e ñ o , .le s a 12 y ü 
1 a 4. O l e g a r i o G a r c í a . 
30754 5 i 
V E N D O U N A G R A N FRUTERIA 
c o n l o c a l p a r a m a t r i m o n i o en $300, estí 
en ca lzada . A p r o v e c h e o c a s i ó n ; quiero per-
sona que e s t é d i spues t a a hcaer nepxró; 
no q u i e r o pa lucheros . In fo rman en Com-
poste la , 112, c a f é ; de 8 a 12 y di 1»5< 
G a r c í a . k 
30767 Sn-
A V I S O 
V e n d o u n a g r a n , y acredi tada vidrien 
tebacos y c i g a r r o s , qu inca l l a en 300 pa-
sos. T i e n e 5 a ñ o s de contrato, alquilar lí 
pesos y casa en c a l l e comercial, qulK» 
p e r s o n a que e s t é dispuesta a hacer » 
godo, s i no que no se presenU. U' 
f o r m e s : Compos te la , 12, café, esquina» 
L u z . G a r c í a . „. 
30767 28 ^ 
A T E N C I O N 
C o m p r o y v e n d o toda clase de establf»* 
c i m i e n t o s , chicos y g randes ; no c0"1?"* 
s i n an t e s ve rme . T e n g o grandes n e ^ " 
en l a H a b a n a y en e l campo mis negow» 
son ser ios y reservados . Informes en 
postela , 112, c a f é ; G a r c í a ; de 8 aU 7 » 
1 a 4 . 
30767 28 i -
¡ O J O , C 0 M P R A D 0 R E ! 
Vendo p o r desavenencias de socios mi * 
fé y r e s t a u r a n t en 6.000 pesos. 
con tado 4.000 - t a m b i é n hago neeoC A^. 
ne c u a t r o a í í o s c o n t r a t o y P * ^ . " , ^ 
q u i l e r 30 pesos ; hace una " ^ " ^ J " . ^ " * 
pesos m e n s u a l e s y se deja a p r ^ w ^ 
mes o dos. I n f o r m e s : Compostela, ÍJ-. 
f é , de 8 a 12 y de 1 a 4 . 
30767 28 «• 
RE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 va ras t e r r e n o a l to , a 2 cuadras d e l 
t r a n v í a . Ca l le N ú ñ e z y M l r a m a r . I n f o r -
m a n : cal le 23 y 10. J a r d í n L a M a r i p o s a -
T e l é f o n o F-1027. O t r o : ca l l e M l r a m a r , 
f r en te a l Pa rque , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
vía . M i d e 600 varas . I n f o r m a n en el m i s -
m o . 29801 30 n 
C E V E N D E U N A F O N D A T CANJES 
O con j uego de d o m i n ó , en el puní? ^ 
i n d u s t r i a l de l a Habana . I ^ r ^ 0 
Buenos A i r e s y Leonor , fonda, u « ^ 
30703-04 ¡¡Jj 
/ C E N T R O G E N E R A L D E N » S « ^ 
\ ^ T e n g o va r i a s casas de nuuSpfrJbie(:l' 
t a l e a T a m b i é n l oca l e s P 3 ^ , , . . ^ 
m i e n t o s . L l a m e n o f i c i n a de a ^ u i ^ 
fialver, 80, a l tos . T e l é f o n o A-VAW- 4 
30092 
EN L O M A S A L T O Y C E N T R I C O D E L Vedado , cal le 21. e n t r e D y B , acera 
f r en t e a l Sur , b r i s a d e l t e r r a l p a r a la n o -
che y a l costado Es t e p a r a e l d í a . se v e n -
de u n so la r de 20 met ros de f r e n t e p o r 
50 de f o n d o o sea m i l m e t r o s cuadrados , 
l i m p i o de todos g r a v á m e n e s . T r a t o d i r e c -
to con su duefio J u l i o D e p u c i o . Of ic ios , 
36, en t resue los . No cor redores . 
20011 i a 
SE V E N D E . B A R A T O , S O L A R 15, m a n -zana 69. ca l le San M a r i a n o , V í b o r a . 
A m p l i a c i ó n d e l r e p a r t o Mendoza . 738.06 
varas , cerca de l a Q u i n t a Cruse l las . I n -
f o r m a r á n : B e r n a z a , 8. 
28352 27 n 
PA R A F A B R I C A R , S E V E N D E E N E L R e p a r t o B e t a n c o u r t , u n t e r r e n o de 
699 varas, p u n t o I n m e j o r a b l e p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o comerc io . R a z ó n : S a n 
M i g u e l , e squ ina Consulado, ca fé . V i d r i e -
ra A r i e t e 
29660 28 n . 
FA R M A C I A . SE V E N D E ^ ¿ n a c i » que embarca r su d u e ñ o , m . * - ^ . 
Santos S u á r e z y Dolores . Muy D^orinei. 
d a y c o n bas tan te s11^1 /0 - ,* 6 sí-
F a r m a c i a doc tor Pemchet, w1" 
SOí-m e r o 3. 
30664 ouuvs — 
Se vende una casa de ^mp"'V*fol 
tiene contrato, en Monte, ^ 
m a n en la misma, o se adm 
socio con ochocientos pesos. ^ ^ 
_3O5O4-05 ÍTMÓV 
T M P R E N T A V E N D O I ^ R ^ y progr* 
A t a d a p a r a b « c e r - 2 
m a s de t ea t ros p e r i ó d i c o s ¿ r 
r o t a c i ó n , una pedal , cuchi l la ^ ^ T f l 
I n f o r m e s : L . V . Codina . ban ^ 
H a b a n a 
30190 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n l o s 
m e j o r e s p u n t o s . 1 5 p o r 1 0 0 c o n -
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c ó m o d >s. 
i n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s , l e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
30190 Í N T Í ^ 
Q E V E N D E U N A B o n n E ( 0 ^ t ¿ w . ^ 
b so la en esquina buen contra ^ 
ga a l q u i l e r , t a m b i é n Mowo ^ 
que s i vende y de " " ^ i ^ a n : ^ U 
e n M o n t e y C á r d e n a s . I n f o n n ^ 
guez, en e l c a f é . 
ICOGS r r ^ s X í 0 ! 3^53 . 
Ü A K B E B O S : SE V f ^ e d i ^ J * * 
1 5 de b a r b e r í a , m u y a c r ^ centr» d, 
e squ ina y e s t á s j tuado en « ^ 
esUi c i u d a d ; se * ^ Bu duefi0" 
p o r tenerse que embarcar 
f o r m a n en Zu lue ta , ^ n - ^ - 5 
30195  T Í K O f * ^ » 
C U B A R R E N D A D O Í ^ ^ e t e ^ 
fe de i n q u i l i n a t o siempre «f, u. 
buen con t r a to pago ^ laf 11 s»» 
v e n g a m o s ; n o soy c « ^ r e " floerr»-
p a r a m í . I n f o r m a : Cleto ^ 
P a d r o , 20. , .-^Jv 
30537 . r^5A("C?; I 
i n l o . 
I j r r í a s y ^ a t r o cuar to • ^ 
t e j a francesa. 12. Pueot<* . 
n e r a l A s b e r t , n ú m e r o ^ ^ 4 
des. Ceiba. 
30130 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n *IELIA}*JT 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ J o -
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C í / C ^ 
d o s e d e s e e : : s 
D I A R I O Dfc LA M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . 
H a c e 
p e s a p a r e c e r 
S t i s 
e s D o l o r 
p e 
C a b e z a 
onado 
clase de cristales que he 
...n éxito a millares de 
padecido durante algu-
ibeaa debido a 
o lu han podido 
Teñí 
^D,l l 'de dolores'de o. 
á«íeC «rroa ópticos. 
í9rreiíir.,Sar estos cristales es necesario 
rara Amiento minucioso y exacto de 
»» reCOn, esto solo puede hacerlo un Op-
'09 í̂"8 
^ n n r ^ «Jos a cualquiera. VI-
^ robinete y mis ópticos lo ateu-
,ite mí " 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esqu ina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
::.0 
So 
SJ I U S T E D D K S K A Y A V E M I K K B I E X V E N D E I V A M I E A D E 7 ct'AR- • Autos de ocasión* Compro en el ac J los muebles que se los paKaremos un ! O tas, maestra, para carro. Informes: de / , wv*www . 
cincuenta por cierto más '(jue nintfuna 7 a 10 de la noche, en Neptuno 
otra casa y lo mismo Joyas de todas cía- I diera 30614 
sos. en Compostela, Í'JU. Teléfono A-2545, 
80571 7 u. 
A V I S O 
fil usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
de Oro," Neptuno, ü.'tí, esquinu a Sole-
dad. .SI necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. So olvidarse que es 
Neptuno, J35, esquina a Sbledad. Telé-
fono A-4867. De José Fernáudea. 
30393 20 d 
COMPRAMOK CAMAFEOS, ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, auiuiue estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y L'ar-
balliil Hermanos. Joyerfa. Muralla 01. 
30237 19 d. 
Co i to auto» buenos, si no son caros y mo 
demos no se molesten. La familia que 
S !tenSa su auto deteriorado que no lo S de 30 canarios y varios tomeguines, por , 
mudarse el dueño. Informa: en Aguila, i arre«lA Lónez se lo cambia por otro 
número -172, antiguo. awcgic, , ^ 
30091 27 n I nuevo de la marca que desee, y en 
SK M:.N D E VS P E R R I T O F K O M E K A -1 precio de ocasión. Autos en exbten-nia. legítimo, de pudres importados. • . D • i I O .ji; , , , ! , ,», iilHma m«-
Informan en la ferretería de Ilamel. San U » : Packard, 12 cUmdrOS, Uinma mo-
lda, 4.000 millas, es tá completamente 3ü7.T. 27 n. SE D E S E A COMPRAR UNA P A R T I D A de cameras cachorronas. Santa Irene, 
27, .Jesús del Monte. 
305tf(i 30 n. 
M Ü L A D E M O N T A 
GANGA, EN ANIMAS '4H, SE VENDEN '^uüu.r. tamplelamente sana y si» reta-varios muebles. Juntos o por .separa- I ll.eI(1,'1 verse en Col6n, número 1, 
do. un Juego cuarto marquetería, uno id. .S?-"; llahana. 
señorita, un escaparate lunas,'un apara 
dor estante, uno id. marqueterfa. una có-
moda grande, un lavabo id., seis sillas 
mimbre altas, un espejo y mesa id., me SE V E N D E l'N POTRO D E R E N T t ' K Y , ca minador y de muy buena figura, no i lo hay mejor; y cuatro yeguas muy fi-
dlo Juego sala Alicia de caoba, una me-1 nas I(,lra 'r&za nfaestra de silla Infor-
Suprema eleírancla. novedad, dlatinción. 
torsM» recientes modelos franceaet da 
perf-j-ísa líneai calidad auperlor 'y te-
la»» a alearlr. Coraet faja, higiénico, có-
modo e ínsuatltiiIblP en mu'hoa ¿aaoiu 
Kajua: diversas formas. Faja Corselete re-
comen*ida por af mlama. Tirantea y <sor-
aeta eapeclaíee para evitar la inclinación 
del talle. Sefiora P. Aller de Fernéa-
d*í; NePtuno. 34. Teléfono A -4.533. 
8d-l« tld-31 
sa buró para míiqulna de escribir, una 
máquina coser Singer, un cherlan, una 
cama hierro de extensión, americana, una 
columna mayólica, un reloj de pared, una 
lámpara comedor, una id. sala y varios 
cuadros. 
30304 29 n 
^ T A N I C I R E . O F R E C E S I S A L O N E N 
XJX Amlatad ¡54, Abonados. $2.50 
30771 28 n. 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña os la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad 
probad y os < onvenceréia, ondulación 
y teatro. Sirve 
Tel. A-78Ü8 
17 d. 
enfe.T cambiar de clima, \tMjgan a ver- T P V O B L A D I L E O D E O J O , A 5 C E N T A -
1,6 las condiciones se darán P f ^ P » ; ^ voé T*pa- Se hn(,e en ^ acto. Se bor-
ll-J?* lo» que .fe l n ¿ e r e ^ ? r e P 0 ¿ e S l ¡ m . v?stli10^ 4* tolas clases garantizan-
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 18 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior ' c a h d a d , ga-
i rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t é r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e ? . *así c o m o cubiertos 
de p l a t a y toda c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno. 189 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Igocio. en U'Udlly. 
' 30267 
29 n 
- T ^ T T * M SK VENDEN E N TODAS 
S l a r e s y malas, de todoa pre-
hTy c» distintos puntos entregan no 
f10*.íes partes le contaso de la última 
"nddfd ajustada y el resto sin interés 
plazo largo. JI. González. Picota, 30; 
de 10 a 1-
3(C» 
25 n. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
c. verde una bodega, que hace diarios 
! JÓO a $tJ0. da muy barata por dea-
.tnencia de socios. Deja en un ano más 
f t S d do lo que,se pide m>r ella. In-
formarán en el cafó L a LonJ* 
ym 
r^FVDO Y COMPRO BODEGAS DE TO-
V dos precios en todos los barrios, 
r'mpradores y Vendedores, pasen por F l -
Tel^fono A-0031. 
M A N U E L L L E N I N 
27 n. 
do todo trabajo. Se reciben y se hacen 
trabajos todos los días hasta las 10 do 
M noche. Benito Lagueniela, «7-A entre 
2a. v 3a., Víbora. 
m » 27 n 
T i n t e p A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
t O < 0 í T a e / S o / 
Tin fu 
Comprâ  
COIÜíEDOU CON L I C E N C I A 
30322 30 n 
N latío" al interior, se vende uno de 
los mejores cafés de la capital, cuya 
KDKÍ (Hurla es de l̂'OO, y una linea a 
u kilómetros de la Habana, por ferro-
nrril y carretera, con siembras de todaa 
elaies, aves, puerco», caballos, bueyes, 
casas, aperos y demás; terreno inmejo-
nMe S« venden Juntos o separados. In-
formes: M. B. Pont. Virtudes, 'M. Telé-
fono M-2534. Se admiten corredores. 
30144 28 n 
U R G E N T E V E N T A 
de un café, en el centro de la Habana. 
Vende 50 pesos diarios de cantiua, alqui-
ler 23 pesos, contrato 0 afios, en 3.C00 pe-
tos. L'uu liodega de 8.000 pesos. Vende dia-
rio 80 pesos de cantina y tabaco, 12 aüos 
decuutrato 12 pesos de alquiler. También 
vendo una de dos mil quinientos oesos, 
por enfermedad de familia. Informan* 
Adolfo Carneado. Zanja y Belascoain. ca-
té. 21)207 6 d 
TTJJ; 
notor. *2 
m SE V E N D E l N PIANO D E PO-
Y co uso, con lira enteriza de acero. The 
imencan Piano. Industria, 04. Se alqui-
^ Pianos desde §2.ÓJ al mes. 
j W j 27 n. 
UTOPIANO D E 88 N O T A S , D E P K I -
í»nmer̂  calidad. Tiene gran lote de 
rouos selectos y vitrina. Además un pre-
ndo piano alemán de poco uso. Véaloa 
3«uaSa I)artk,ular dG "ayo, W5, altos. 
ra % 
M O I R 
SE V E N D E TODO E L MOBILIABIO Y lámparas, todo de primera, de la ca-
sa Pocito, nümero 23, altos, entre Oquen-
do y Marqués González; de 2 a 4; para 
verlos y tratar. 
30105 26 n 
mes: de 2 a 4. Teléfonos A-8S04 e 1-3070. 
30481 ^ 1 d 
M U L O S , V A C A S Y C E R D O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote d e 
mulos d e p r i m e r a . S o n j ó v e n e s , 
sanos y m a e s t r a d e t iro . T a m b i é n 
t enemos u n lote d e v a c a s d e las 
r a z a s H o l s t e i n y J e r s e y y o tro lo-
te de nov i l l a s d e la r a z a Z e b ú . 
H a y c o c h i n o s de las r a z a s D u r o c 
J e r s e y y P o l a n - C h i n a . P u e d e n 
v e r l a s en C o n c h a , f rente a F o -
mento . 
H A R P E R B R O S . 
30415 28 n 
nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20,
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
Se rende una muía mora azul oscura, d e l - - - tAjn, u . adelantos modernos 
siete y media cuartas de aliada, cuatro IC011 t0<l0S 10,1 « » e l * a i 0 1 muucruos, 
i. .siunumtnt • fina en tipo y arranque y alumbrado, y telerono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassh Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
30243 5 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Uijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5Ü30. 
SE C O M P R A , E N A N I M A S , 47, T O D A clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie. Telé-
fono M-2651. 
28057 4 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al curnprai sus muebles, vea el gruiuli; 
y variado surtido y preciots de esta -asa, 
donde ¡«alrirá olen servido uor poco di-
nero: tn.r Juegos ele cuarto con ^o^ueia, 
modernlslas escaparates desde Í"; oamas 
con bastidor a $5 peinadores a : ipa-
rAdore* d estante, a $14; lavabos, a Jr8¡ 
n.esas de noche, a $2; también hay juegos 
completo^ y tuat dase de piezas suellaa. 
relacionadas al giro y loa precios untes 
íue"cionartO0. Véfio y se convencorA. Kifi 
CuMi'UA i CAAilUAN M'JIáil 1>E8. Wl-
1 KA til'.' UIKN- líí U l 
SE V E N D E N T U E I N T A MUEOS Y MÜ-las, de 7V& y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
M R O B A I N A 
Acabo' uc .COUM un lote de vacas 
\ recentinac y próxima^, de aran cantidad 
de lecbe un lot» de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida di. mulos «paes-
tros da tiro: bueyes de arado y caballoa 
de silla de Kentuky. También reclbiríf 
pronto 50 toros Cebós de pura sangre, 
entre los cuales bay t importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; s« pu«. 
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l e í c n o A - 6 0 3 3 . 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
todas c l a s e s - d e t e l a s ; en todos 
co lores . 
1 0 c ts . P A Q U E T E : 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 9610 10d-21 
A OUA D E B E E L E Z A , PARA BEAN 
quear y suavizar el cutis. Deposito: 
Cuba. 87 altos. 
2&171 28 n 
ÜEBLES Y 
20 n 
Juego de cuarto estilo japonés. Se 
vende un precioso juego de cuarto es-
* Y tilo japonés, compuesto de escapara-
te, vestidor, lavabo, cama, mesa de 
nuevo, pues 
íiuíiTtí0 llaU;;Uivo l>ar:i facerle perder | anen- - „ , . „ . J . miirka v¡ . fa v 
«Kstotl tiempo. Se ha pagado por ól se-; aPenas neiie uso» ae mucna vista y 
™rir cDUo?ento .?'Jl*); uste(i l t p T ' e ad- muy elegante. Campanario, 124. 
amw.p r nmcesta suma. También 1 ' 
S e T .^P. pia.no ^eHor 
Pobrel 34.' 
tos; 
PlAXO. SE VENDE UN . 
i ia run'e P'auo, mandado a construí] 
w Ubrica, por una acomodada faml- , : 
L iie ciudad, tieue cuatro pedales,: i ^ i * \ 
* fia tocado puto o nada. Ests no es noche, completamente 
usted 
Peüa V ENDO Z V1DÍUKUAS, l ' L E R T A D E calle, una mide 4 metros alto por 1 
* j de ancho, en $25; otra njíls chica por-
í VEXDE UN M A G N I F I C O P I A N © ? I ) E t?,il " ^ Infames: Kan Kafael y 
, Poco uso. cuerdas cruzadas y clavle-
ffltftal. Puede verse en Indio 18. , 
S* COMPEAN P Í O fotiOKraí0s 
iguaíate1^^11 P'ános- Teléfoiío A-8¿26, 
Consulado, zaoatería. 
27 n 
ANOS, GRAFOFONOS, V E N D E UN BU 
; se ¿finan y comp^ .^«£Wpfotomént« n, 
RO D E 6 GAVETAS, 
nuevo, con su silla gi-
ratoria. Se da muy barato. Informan: 
Lumbilio y Mariano, bodega. 
30075 27 n 
MUY BARATOS, 8 E VENDEN ARMA-tostes y mostrador de bodega; se pue-
den ver en Magnolia y Belluvista, Re-
parto Betancourt, solar de Castellanos. 
Informan: Constantino Díaz, Lomblllo y 
Mariano. 
ñOl)74 27 n 
. A G U A C A T b ¡ — ' « v r i . t oi. Te!. A-9228 
\ M A 108 ^i01"" fabricante». 
Se 01 ae alquiler de buenas marcas, 
piajj parRa ? afinan pianos y auto-
wvi^n8^ F 8 1 5 ^ Y S E R A S I E M -
Celha.-y b?lla- Depósito: Monte, 
25 n 
Vio, A ^LUQUERIA 
'-l4niCUr los 8ervicios de la casa:, 
> Iuño., ¿!;arenta centavos. Fc'ad 
^ 50' centavos. Lavar la C> 
W i c^tavos. Arreglar o pe:i;c-
50 y Aaí ccJa». 50 centavo». Majaje. 
Proft*ora ^n•aV0S, P0r Profeso' © 
^ a s A \ .' 0 clucmar ía» hor-
^^vo» v Pe ' 8ÍStema £ u 8 l e ' 50 
Sren"i KI?30 uslede8 a teñirse, o 
wvc« U Matura de Bojufe. ¡ S e . 
^Qdo a| 8aran^ado8, estuche. $1 
^ ^ M o ^ P O rncar80S ^ P^ao 
S o a!» ae pel0 ftl10 u ©tros g é -
S Por Tí08 que la caía ten8a-
¿1 i 0 ' 0 por carta' ,0 <JUC 
C E V E N D E UN' CANAST1ELERO O VA-
O Jlllero, da caoba, antiguo, de cuatro 
hojas. Informan: Marqués González, 12 
30735 i d. 
EN COMPOSTELA, 129, BAJOS, SE L i -quidan todos los muebles de una ca-
sa, hay un juego de majagua, de sala, y 
otros muchos que se dan baratísimos. 
30570 o d 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR en 00 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión, coa 
tres tablas y cuatro taburetes. Irwlustrla, 
103. 20039 20 n 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 153, 
JÜ casi esquina a Belascoain. de Kouco I la pata y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29402 15 d 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , cas i e s q u i n a a G a i i a n o 
tüHtM es ¡M casa que vende muebles 
ufts 'laraios: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de aulf tapizados. 
Jue^us de comedor. 
Cama», idniparas escritorio» y q^f o¿. 
letos mas a precter» uiny reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre allujas a mói.i-
O intert . v̂ n HJU» baratísimas toda 
c' d* lo vas 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E i R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra Coda ciase de muebles que se Mi 
pjotiuiiguu esta uasa paga un cincuenta 
por cieutv mas que las de su giro, 'i'am 
oién compra prenua» y ropa, por 10 que 
debeij üu>.ei una visita a la misma lúes 
ae ir a otra, en ir seguridad que ancón-
iruran toau 10 que deseen > seriin oem-
IÍO^ '.inri v a saUsiiiiTuiii Telefono i 
AVISO: EN GANGA SE VENDEN E s -caparates a $10, un juego sala $70; ca-
mas $12; un vajillero $21; una cocina de 
ga.8 $12: un buró grande $3S; y también 
una Victrola con un mes de uso por $(i5, 
con veinte discos; una nevera $15 un jue-
go tapizado $75 y varios muebles más en 
ganga eu Reina 88. 
•̂ 0624 20 n. 
SE VENDEN DOS JUEGOS D E BALA tapizados, dos de cuarto, uno esniai-
tado y cuadros al óleo en L a Sociedad 
Surtrez. 34. Teléfono A-75S9. 
30023 26 n. 
/i L l-Lt>l.llU UE EA UAilAAA i AXi 
A..V aa l'i u> nielas. despucs de auber la-
uoducido giaiioes fuionua'í para un sa-
lói de exposición eu NtiptUiiu número 
13!), donde cxiot» un gran aicaacen de 
oiuebles y otíjelo» de arle Ululado "La 
UispeclaX, desde el primero de lulio del 
currleute año. 26 por cieniu descuento eu 
todas las msrcaoclas. Uecumendainos s 
iodo el que quieiu comprar uiuobles, pa-
se por esta casa en La seguridad que en-
contrara lodo lo yue dosee con un 26 por 
•.ionio más üaratu que en otra casa del 
giro. Uuy cumaia <lc metal, cd-ina» de Uh 
:iy, cunas de niño de las mejoies tá 
úricas de los Estaoos Uníaos, slliua s a 
uiinibre Je loaas clases, sillones d« i»or 
;ul espejos joiadob, lilniparas de los ui 
.nnub modelos, figuras eieciricas, libre 
ros secciónanos v corrientes, burós. uie 
¡ta» planas, si.lab giratorias. Juegos ta^i 
/.udo» hay muciios modelos, cuadros, jiic 
¿va de cua--r > d« dos y tres cuerpos de 
. aoba uiaiquetei ia, uogal, mo .«le, ' .suiai 
,1 Jus y de cedro, juegus de tívmwot muy 
nnos y muy baratos. Juegos de sala. Jue 
ô-» de ^recibidor, espejos eBiaallados, oie-
ti* de cent.o v portd macelab eamaiia 
d»« con crlstai y mármol muy baratas 
.(luiaoors. del país y ainéncai^M, loca 
luieb, ebcaparutes vitrinas, coquetas, 
VÚLIIS, fiamliroras columnas, aovéras 
latsab correderas, escrituiiuis y carpeU.s 
de señora, son.oreieraa, espejos uioder 
instas, mesat de centro, sUlai» y sllio 
i :i©- del país, üay veintinueve molelr 
i.usniuoros, adurnoB. ebesiones, y otros 
iuucñ» . onjeios que no posible i ta-
,ltir l l t f í l e se qüe La UiaptM.tal ineua 
en Neptuno. 168. entre Escobar y uer-
ya^io, U ono A •1 •-'u. Las ventas ra 
•i canpt son nbies de «nvnst; y ^ii«sta* 
su la Estación o muelle, para la pro 
.lucia de la llábana, donde baya cal»a 
Ja son lijreíi de Hete. Se M>>tmp mué 
ble» de en argo a gusto del más oxi-
.¡ÍI.K N J O I : también rocoineiii-ínHi-, 
i cas» de pr^if:i situada en rtí uú 
ui.ro '.3 de la pronta '•.••ilc. donde pue 
ten encorr r tndn clase de muebles 
ii-.M¡rtn«i / ropas por lo untad U áia. 
por ser pMM-etijínD empeño «e da 
dinero cobrando nn mófllco Interin so 
muebles, pren«'as. ropas y objeti-» 
de , alo.. 
C 6009 jn 26 31 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
verslilre. aclimatados desde sus latara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
Los hay de todos tamafios. Se 
SE R E A L I Z A N EORD8 C O N . M O T O R E S del 16 a $375. Informan San Lázaro es-
quina a Hospital. 
30725 -"27 n. 
SE V E N D E U N F O R D , E O K NO B O -der trabajarlo su dueño. Tiene vesti-
dura nueva. Fuelle nuevo, llanta desmon-
table y gomas nuevas. Parabrisa moderno 
y reflector de carretera. Se puede ver de 
8 a. m. a 5 p. m. Genios número 1, ga-
raje. 
305S,Í 20 n. 
SE V E N D E N ESTAS MAQUINAS A P L A -ZOS y ul contado: dos camiones Tu-
deswed, uno carrocería de reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés, en $000; 
dos Hudson, uno para camión, dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro, de paseo, en 
$1.200; un Keno para camión, de 60 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas. 
Monte número 325, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. 
3057Í) 7 n. 
Camión: Se vende uno, de dos tone-
ladas, gran motor, carrocería fuerte y 
bien construida. Para verlo y tratar 
en 13, número 79, esquina a 10, Ve-
dado. 
30494 29 n 
X^ORD D E L 17 S E VENDE, AJUSTADO 
X' de nuevo, fundas y fuelle nuevos, pin-
tura nueva, las cuatro gomas nuevas, cua-
tro cámaras de repuesto U. S. coloradas; 
San Joaquín 14-1|2-A. esquina íáequeira. 
Urge su venta esta misma semana. 
30547 25 n. 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Kenl, 43, Güira de Melena, informa 
el Licenciado Domingo Ilernándes Már-
quez. Hay Calzada. 
28316 27 n 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a Z'i 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
^acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel, A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
• .i i.oiww.ie'wtwuKiMraiuiBttta 
dreoiaci 
M A R I N A . 
mmaammmmmmmam 
ÍJE V E N D E I N STÜTZ DK H E Q I E K , 
KJ nuevo, con sus gomas nuevas y está 
en buenas condicones. Precio: $800. In» 
formes el dueño. Compostela, 112. café; 
de 8 a 12 y de 1 a 4. Garda. 
30Í73 28 n. 
SE V E N D E ÜN FOBD D E L 17, EN MI V buenas condiciones, con poco uso, fue-
lle nuevo, parabrisas a la moderna, cua-
tro gomas nuevas; puede verse a todas 
horas. Han Kafael número LJO, garaire. 
30778 28 n. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-42ÜÍ 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo r material tmnejorable 
art¡ . - — • r - u q u e n a , 
y M ' n / e p t u n T • ? , \ e ^ ^ e n S a , A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 , a l to 
Manrique. Tel. A - 5 0 3 9 i C QMQ W 2 1 
s. 
D e a m m r m S e s 
SE V E N D E N O C H O LINDAS PAREJAS de faisanes en San José y Zulueta. 
Karabla de las flores. TcL AI-l^ó. 
3074-41 0 O. 
TJAK.V PEBSONA D E GUSTO. SE V E N -
JL de. en muy buena proporción, una cu-
fia, dos pasajeros, con arranque y alum-
brado eléctricos. Llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas "Good Yeur," motor 
18-22 caballos, cuatro cilindros, chapa 
particular, etc., eU;. Puede verse en Lur. 
Caballero, número 6, entre Milagros y 
Santa Qitallna. Víbora. 
30,53." 27 n 
C1K V E N D E l N OAMIQH l'OKD COX 
O gomas nuevas y Hato para trabajar. 
Se da barato. Informan: San Lázaro, es-
quina a liospital. 
30725 27 n. 
BE I C K , D E 6 PASAJEROS, 6 < I M S -dros, color negro, completamente nue-
vo, con 6 gomas nuevas, se vende muy 
barato. Se puede ver eu Lucena y San 
Kafael. garaje. Alonso. 
30700 8 d 
V E N D E UN AUTOMOVIL PKOPIO 
para un camlún de 40 caballos, cua-
tro cilindros, con magneto Boscb, blin-
dado, y también una carrocería de Ford. 
Informes: 1L González, 12. 
30735 1 d. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S . V J E -ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condiclfln. alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Sílves 
Town Cord." Se vemre barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
3072.°. 23 d. 
CUSA dos S T U L T Z . T I P O A B I E R T O D E asientos, acabado de pintar y 
ajuatar, con sus cuatro gomas nueras y 
una, d3 repuesto, se vende eu precio ra-
zonable. Se puede ver en Escobar. 65. 
30507 -'¡O n. 
p iANGA. VENTA D E UN O V E K L A N D , 
' \JÍ modelo 75, propio para alquiler, tie-
ne alumbrado y arranque eléctrico, go-
mas para un aúo, magneto Elseinann. se 
garantiza su funcionamiento, puede ver-
se de 8 a 11, eu Empedrado, 58, "Cuba 
Automevllista". 
3UÍ00 26 n. 
SE ALQUILA A U T O M O V I L L I M O Ü S I N para bodas y bautizos. InXormes: Zan-
ja, 01. Teléfono A-332C. 
20268 * 7 d 
V A R I O S 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a T V i T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
L A C R I O L L A 
C 0801 ln 2) BK 
SE VENDEN DOS CARROS D E CUA-
tro niertag, propios para industrias. 
Informes: M. González, 12. 
30735 1 d-
C I E V E N D E UNA BOMBA Y TANQUE 
KZ) portátil, completa, para gasolina, mar-
ca Bowser, está nueva y se da en ?SOO. 
Informan en la ferretería de Hamel. san 
Lázaro esquina a Ilosnital. 
30725 ?7 n. 
SE VENDE UN DONKV V C A L E N T A -dor de metal. Informes: M. González, 
número l? . - , 
30T35 1 D- . 
O f r e c e m o s a b u e n p r e c i o , e n j u n t o 
o e n tota l , los s iguientes m a t e -
r ia l e s y m a q u i n a r i a de u s o : 
57.000 pies de taller, alfaldería de 2" 
por 4" basta 0'' por 0". / 
84.000 pies cuadrados de zinc galva-
nizado en planchas de tí' y 8. 
500,000 ladrillos que forman el norno 
tipo corriente. v t ^ 
500 mt 1 viu estrecha en buen estado. 
800 libras tubería galvanieada de 3,4 , 
Una Romana para 10 toneladas, marca 
MUÍ; Donaids. , „. 
Una caldera, tipo locomobile. de 60 ca-
ballos en perfecto estado. 
Una caldera, fuegw externo, con retor-
no, de 80 caballos casi nueva. 
Una máquina de vapor de 60 I IP . y otra 
de 80 HI*. con poco uso. 
500 m¡l canal de zinc. 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
3 p. m. De 1 
30721 28 n. 
XTO P A S E SIN PAN. POR 10 PESOS T I E -
JT! ne un molino para hacer la harina y 
máquina para amasarla. Ferretería y Lo-
cería E l León de Oro. Monte, 2, entre 
Zulueta y l'rudo. Tel. A - 7 m 
30726 3 d. 
T T ACENDADOS. SE V E N D E UNA BOM-
J L i ba de vacío, fabricante Sanguer-
hausen, de 70Ox«0O. Se puede instalar pa-
ra trabajar en el acto. Dirigirse a Esta-
ban Pérez Valido. Zulueta, 32 
:ÍO5SÍÍ 7 d. 
VENDO USADO: 20 K I L O M E T R O S cA-rrilera, 30 a 40 libras. 80 Plauchas 
caña vía 30-. 20 casillas cubiertas vía 30 . 
g locomotoras vía 30". 1 Dúplex 14 expe-
lente. 1 calentador guarapo 1.000 pies. 
Francisco Selglle, Cerro, DOU. 
30615 gg n -
Q E VENDEN VARIOS FORD8 D E L 10 Y 
KJ 17, casi nuevas, están trabajando! Se 
dan baratos y dos Doches. Pueden verse 
de 8 a 11, Concordia 182, garage. Pregun-
tai por Marino. 
300 ̂ 6 27 n. 
C E D E S E A COMPRAR VS CADIf .LAC, 
KJ de uso. Para informes: Belascoain, 
número 50, altos, de las tres B. De duce 
a una p. m. 
304SG 25 n 
C E VENDE, SUMAMENTE BARATO, 
ÍJ UN AUTOMOVIL HUUSUN "SX" SE 
ACEPTA C L A L Q U I K U ÜFEUTA UAZO-
NAULK. P U E D E VE USE A TODAS HO-
UAS EN LA FAUMACIA D E L A E S -
QUINA DK TKJA». CALZADA D E L 
MONTE, NUMEUO 412. 
30022 2» n 
/ C O M P R O UN F O R D , QUE E S T E EN 
Vy buenas condiciones. San Nicolás y Te-
nerife, bodega. 
305Jl 25 u 
/ ^ B . V S S I S D E UN " L O C O M O B I L E , " T I -
yj po de cadena, propio para un camión 
o carro comercial, en buen estado, se 
vende casi regalado. Puede verse en el 
garaje de Leldlg y Lldermau, Santa Mar-
ta y Lindero. 
SOi20 26 n 
Camiones acabados de llegar de fábri-
de una y media toneladas de ca-ca 
pacidad. Motor de treinta y cinco ca-
ballos. Gomas macizas, construidas pa-
ra trabajo rudo, se venden muy en 
proporción. Manzana de Gómez, 308; 
30-141 28 n. 
C K V E N D E UN FORD MUY BARATO 
U «a muy buenas condiclonea. Se puede 
ver de 7 a 10 en Morro número 1 
30280 ¿0 n. 
Q E \ E N D E FORD D E L 15, BARATO, D E 
poco uso, motor muy bueno. Informa 
su dueño Vidriera del café de Toyo. Je-
sús del Monte, de 8 a 10 mañana. 
30370-71 28 n. 
A VISO A LOb C U A U F F E U K S : Maurl-
iTA CÍO Cabrera. Monte. 303. Cuair Ca-
minos Gran depósito -de guardafangoa 
Fords. tíspeclaliuad en guardatangos ex 
tra. Monte, 303, cuatro Caminos. Tele-
fono A-PJStt Habana. 
30352 20 d 
/ C A M I O N D E P E S O L I G E R O . V E A L O 
yj en Monte, 104. Teléfono A-1030. 
30151-52 2G n 
CA R R I L E S USADOS, D E W L I B R A S por yartla, completos, con mordazas, 
tornillos, una rana y una aguja. Se ven-
den 15 toneladas, informaran: Domín-
guez, 15, Cerro. Teléfono A-IOOO 
•'«0373 . 28 n 
SE VENDE EN $̂ 00 DOS MOTORES, E L uno de tres caballos y el otro de ca-
ballo v medio y una bomba centrifuga. 
Informan: Oficios 20, de 1 a 2. Teléfo-
no A-1154. ; 
30438 26 n. 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de corriente direc-
ta; uno de V a H. P. y uno de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30359-01 30 n 
GRAN E S T A B L O D E BUKKAS DE LJflCHfl 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoaln y PooRo. Tel. A-mo. 
tiurra* ciiuüas luuas del paia, cou ser-
fíelo a domicilio O «u el esUtniu, a Líalas 
uoras del día y de i* noche, pues i<-ugo 
un servicio especial de mensajeros eu bl-
<-lcleta para despachar las órdenes eu ae-
•fuhla gue se reciban. 
Tengo sucttrsuice en Jesús tttet Moate, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
íeieiono F-lilüli; y en Uuanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 100, y un lodos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü que serán servidos iume-
iJiataunnte. 
Los que tengan que comprar burras pa-
rida» o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueúo, que está a todas horas en 
Belascoain v l'ocito, teiéLmo A-4810. ouo 
se las da más barata» que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos rn»r--
chantes quo tleno esta casa, en sus que-
ja» al dueño «viorndo al telefono A-4r-0. 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 Ü H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
t i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
CJE V E N D E UN MOTOR D E OCHO CA-
bailes, propio para lancha o para 
otro uso análogo. También se venden 
cuatro gomas de 28x3, todo en buen esta-
do. Se vende en $125, por no necesitarlo 
su dueño, y necesitar el local. Puede ver-
se en Monte, 250, tostadero de café. Sti 
duefio, Víbora, 001, bodega. 
30509 26 n. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . No . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o - , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
in 0 o C S38« 
VENDO UN TORNO D E R E P U L S A R mecúnlco, S100. Un dinamo, 110 8. H. 
P, W, $300. Uno de 2qlos 110 V. |150. 
Unos cuantos dinamos y motores a co-
mo quirea. Unas cuantas bombas con mo-
tor. Serafín García. Bernaza y Tenieuto 
Rey. 
30408 20 n. 
A RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T K -nemos ralles vía estrecha y fia an-
cha, de oso en buen estado. Tubos ílu-
ses. nuevos, para calderas v cabillas co 
rrugadas •'Gabriel." la más resistente en 
menos 4rea. Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte, nfiinero 377. Habana. 
C 4S44 in io Jn 
SA R T E N E S ESTAÑADAS I N G L E S A S . Se realiza un resto surtido del nfl-
mero 2|0 al No. 6, a $2.60 la docena. V i -
llegas. 115, Habana. 
3070S 27 n 
VENDO DOS P U E R T A S H I E R R O , ON-duladas, casi nuevas, con su herraje 
completo, buenos muelles, miden 3V' me-
tros alto por L75 ancho. Informes f Suá-
rez, 50, 
30691 27 n 
(^AJAS D E H I E R R O . D E VARIOS TA-
\ J maños, se veudeu en Amistad, 40. 
30718 l d 
"\ TEN DO DOS MOTORES. 10 H . P., MO-
V uoiásicos, de 220 y 110 vols; 2 Ídem 
Í¡FOTOGRAFOS. ROTULI8TA8. VENDO magnífico equipo eléctrico de brocha 
de aire automático. Costó $200. Se venda 
barato. Progresa, 3. Teléfono A-78(50. 
30558 25 n. 
UKOE V E N -
dc esta 
interés. 
110 ?0ÍZÚ i A U X I L I A R M A K I T L M A . 
P., monoláslcos, de 220 A | ¡ de 50 acciones preferidas 
L de 4 II . 1 •, monorft- | Compañía. Tienen el 8 por 100 de 
0 vols.; 2 Idem, (le 11 Obiapo, 48. Teléfono A-9308. 
30551 
de 7 y medio H. P., de 820 
dos Idem de 5 U 
y 110 vols.; 1 Idem 
sicos, de 220 y 11 . 
H P., monofásicos, de 220 y 110 vols 
1 Idem de 3 H. P., monofásicos, de 220 
y 110 vols.; 1 Idem, ) H. P., trifásico, 220 Q E V E N D E UNA COCINA D E GAS, UN 
vols 1 bomba centrífuga, acoplada a mo- O calentador, una máquina de coser y 
tor 220 vols; 1 dinamo para niquelar, 10 bordar, una mesa corredera y 14 slllo-
voi's 00 amperes con su cuadro y reml- nes de caoba. Dos puertas de calle. Dos 
tencla- 3 motores corriente directa, 110 persianas y dos puertas interiores; todas 
vols de 2 y 1 H. P.: 5 dinamos dlferen- i ue_ cedro. Bernaza. 22. de 11 a 1 y 4 
tes tipos 110 y 220 vols C. D. 1 motor de a o p m. 30.)t)0 25 n. 
gasolina.'3 I I . P.; 1 bomba eentrífuf». de | " 
4 x 5 (ganga); varios magnetos de 2 y 4 
cilindros distintos fabpcautes; 1 guillo-
tina para cueros, último modelo. Todo se 
puede ver en Merced 58, Teléfono 2703. 
80008 26 N' 
TH E I J A S S E T T A D D E R S U M A , R E S T A y multiplica hasta fflUW.OÍW.O». Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Garantía un año. $6 
franco de porte. J . K. Ascencio. Aparta-
do 2512. Habana. 
38900 25 n 
S E V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, des-
meuuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3¡16 1|4, 1|2, 318 gruseo por 
10", por 7" ancho. Otra de 3116X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda clase de 
efectos de ferretería. E n breves días dls-
pmidré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C 0494 30d-15 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l A UTOMOVILES. S E VENDEN 1IUDSON 
XX. Super Six, Lymousines para faml- . J . VAT%NR rftn r i l í n d r n 14 n n r I f i 
lias, propios para el Invierno, Colé Sedan, V a p o r , COU CUUiaro i t pOI J O 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver eu el gara-
ge de Darío Silva. Aguila, 119. Telefono 
A-0248. 30325 19 d. 
O E V E N D E UN A U T O M O V I L I T A L A , E N 
KJ buenas condiciones, se da barato. Cu-
ba, 24; de 8 a 12 y de li a 4 
30181 * 3 d 
f ^ A N G A : SE VENDEN CUATRO MA-
V J (juinas, en buen estado, Stutz y Hud-
son Super Six. Para informes: Somerue-
ios, 33. Sr. Benítez. 
30180-87 3 d 
ÍJE VEN DE UN FORD COMPLETAME.V-
KJ te nuevo, del 17. otro del 10 y otro 
del 15. Todos con gomas nuevas y se dan 
a prHeba de motor y se deja parte del 
dinero. Informan: San Miguel rJ i -K, 
cuarto número 3, de 7 a 12 a. m. y de 
0 a 7 p. tu. 
30011 20 n. 
p u l g a d a s c o n su p o i e a de 1 4 p í e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á en m u y b u e a 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g ü e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f n e g o s . 
C-2086 30d 6 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Xenernos existencias en nuestro aima. 
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
cableras, donkeys o bombas, maqniuas 
motores, wincho». arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carrotiLms. tanques, etc. 
Bnsterrecbea Uermauos. Lamparilla 9, 
Haoaua 
I.'IOO»' 31 m Ifl 
AUTOMOVILES: SE VENDEN DOS Hudson, tipo Sport, dos cerrados, uno tfóleo destilado. 
Sedán y otro LemOnsín, dos Jordán, un 
Hudson abierto, un camión Ford, con ca-
j a de reparto. Hudson Super Six. San 
Lázaro número CS. Teléfono A-058L Silva. 
20897 30 n 
E N E X I S T E N C I A ; 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
GARAGE MODERNO. E L MEJOR INS-taiado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con las máquinas. Car-
los 111, número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-6230. 
29744 1 d. 
AUTOMOVIL R E N A U L T , TIPO VAN-derbllt, 33140 H . P. Se vende. Infor-
mará, liellsario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-S147. 
29014 20 n. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Lagüéme-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las € de la tarde. 
GA N G A : SE V E N D E U N D O D G E B R O -tbtfrs. casi nuero. muy barato, por no 
poderlo atender so dueño. Puede verse 
en Corrales, 96-I|2, garage. 
28219 30 n. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO T CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8090 OOd-lS o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Bemlngton, último modelo, acabada de 
comprar, véndola en $70. tíanga. Campa-
nario y Maloja. Frente a la bodega. 
30045 20 n. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-9304. Fernández, Campanario 180 
antiguo. 
30M4 21 d 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN 
kJ tren de lavado a mano; hay un bueil 
armatoste y fogón de 40 planchas, rodo 
en buen estado. Monte, 272. TeléfdQq 
A-3603. 30462 25 n 
SE V E N D E N 1.000 P I L O T E S D E JUCA» ro para muelles. Son de 35 arriba. I n -
forma ; M. Fernández. Prado, 101. Te-
léfono A-9781. 
30533 25 n 
SE V E N D E UN POLAR IMETRO A L E -mán, de 200 milímetros. Triple cam-
po. Muy claro, de uso. Pero nuevo por 
su estado. Informan en Obrapía, nflme-
ro 37. 29095 20 n 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
A r e n a s u p e r i o r . S e v e n d e a r e n a de 
s u p e n o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , cern id? . 
y s in c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í * 
n e z . 
C 3290 30d 7 
C O M O N J & O C I O 
S e v e n d e n c i n c o n i t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | í ) & T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
. . . PE VKM>ü » > TRALIXU* l»H 
_ tó'cáballos. en buen estado. Informas 
Kranclm:© UJper, Onarelras. 
c-iota ln 3 1L 
R A I L E S 
P a r a en tregar en 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 tone ladas ra i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c la se , d e 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a $ 8 5 to-
n e l a d a g r u e s a , pues tos l ibres en 
los c a r r o s en la H a b a n a , s u j e t o a 
o r e v i a v e n t a . N a t i o n a l Stee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8287 W • 
N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i a 3 c e n t a v o s 
H E M O S R E C I B I D O U N A C O L E C C I O N V A R I A D I S I M A D E A U T O M O V I L E S . 
V E R D A D E R A S N O V E D A D E S E N J U G U E T E S D E G U S T O . 
E L B A Z A R C U B A N O , C a s a I m p o r t a d o r a d e A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . - B e l a s c o a í n 1 6 . - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 . 
e 9614 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E U R E K A 
Si yo fuera tan sólo primo segundo Es un largo tratado de cuanto pue-
de Arquímedes, estimable geómetra, de interesar la vida de una mujer, ex-
muy conocido en Siracusa, dos siglos -eptuando el "flirt" y las pasiones, que 
antes de Jesucristo, pero que ahora ape • W dominio privado de cada ce-
nas si se le distingue por la palabra j razoncito. Pero en cuanto a lo que 
que encabeza estas líneas, no obstan-
te haber descubierto infinidad de ver-
dades, desde la palanca hasta los cen-
tros de gravedad, e inventado unos 
espejitos con los cuales se entretenía, 
enviándole los rayos solares, en incen-
diar las naves enemigas. Si yo fuera 
algo pariente de este pobre Arquíme-
des que muchos confunden con otro 
individuo que bebió la cicuta, ya que 
todos eran griegos y al cabo de dos 
mil años en nada se diferencian, ha-
bría exclamado, en español: "¡lo en-
contré!" pues he descubierto lo que 
con tanto empeño me pedía la estima 
ble lectora que me ha hecho el honor 
de escribirme desde Santiago de Cu-
ba. 
Deseaba esta dama un libro útil al 
par que entretenido con el cual pudie-
ra educar a sus niñas en el interior 
de la casa, con todos los hábitos y 
gustos que deben tener las señoritas 
que más tarde serán las, señoras que 
dispondrán del manejo de sus casas. 
La tarea era difícil, porque aunque 
existe una serie de volúmenes de la 
Biblioteca "Femina" y diversas obras 
aisladas acerca de materias concernien-
tes al hogar doméstico, ninguna es 
completa en la forma que desea la 
persona que me ha consultado. 
Por fin he descubierto, como el 
insigne griego, lo que tanto buscaba de-
volviendo los libros que el muy ama-
ble dop José Albela tiene en su li-
brería de Belascoaín 92. 
Es una obra en dos volúmenes, 
bastante grandes puesto que cada uno 
tiene seiscientas y pico de páginas, e 
impresos en magnífico papel satinado 
para presentar con toda perfección la 
multitud de grabados que ilustran las 
materias de que trata. La obra se ti-
tula "La mujer y el hogar feliz", nom-
bre magnífico que mucho promete, y 
es una enciclopedia ilustrada de Eco* 
nomía doméstica y social, tomada de 
una obra inglesa llamada "Cassell's 
Household guide" y dirigida por Mrs. 
Stnart Macre. 
debe hacerse desde el portal hasta el 
gallinero y desde el lacayito a la co-
cinera, todo está apuntado con mucho 
juicio, muy natural y muy correcto. To-
dos «̂ aben que en este punto el inglés 
es extremado. La corrección es britá-
nica, como la franqueza es española 
y la hospitalidad cubana, porque se 
ha probado una y mil veces que a 
cualquiera que llega se le abren aquí 
los brazos para admitirlo en nuestra 
intimidad, lo que ha dado lugar a cier-
tos timos que nos han colgado y que 
después de todo nos han hecho reír 
sin modificar nuestro carácter abierto, 
que Dios nos conserve por muchos años 
aunque no sea de refinado "estilo." 
Como el libro es inglés, está pro-
logado por la Condesa de Aberdeen, 
y se ocupa de todos los actos de una 
exquisita ama de casa, claro está que 
tiene que ser muy refinado. No es una 
disertación para enseñanza de obreros, 
ni de gente pobre, sino más bien para 
ricos, comprendiendo por éstos a los 
que tienen una regular fortuna y a los 
que son millonarios, puesto que la in-
glesa, a pesar de su dinero, tiene a 
honra el dirigir su casa, saber hacer 
un pastel y conocer las labores manua-
es. Para esta clase de mujeres es el 
ibro, que dirige la educación hacia 
las buenas costumbres, las formas so-
ciales, las disposiciones tnleriores y 
hasta el cuidado a los enfermos sin 
que falten, y ésto es muy inglés, las 
atenciones que deben darse al perro 
que indefectiblemente forma parte de 
toda familia inglesa que se respeta. 
El libro es tan útil como curioso y 
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HURTOS DE UCERCANCIAS EN LOS 
MUELLES 
Ayer tarde Ingresaron en el vlvao 
acusados de un delito de hurlo de 
mercancías en los muelles, tres tndl • 
Tiduos que se nombran Faustino Fer 
nándea López, Manuel Menéndez Mai 
nri estmada amga (¿por qué no?) dej^02 ^ J(:>sé Gato * Pita-
Santiago de Cuba, quedará satisfecha 
con ese "director" al cual se ajustará 
con facilidad para ejecutar infinidad 
de asuntos domésticos que son verda-
deros problemas. 
He aquí que ha llegado, al fin, lo 
que deseábamos, porque en la vida hay 
que tener dos grandes virtudes para 
ser feliz: confiar y esperar. 
V * « 
Horas antes habían sido sorprendi-
dos por el vigilante número 577, en 
A L P A R G A T A S 
U H ni . . - C O N R E B O R O S 
los precisos momentos en que er- He de Apodaca esquina a Suáraz poi 
S í o / e ™ f*10™6*1 .diferentes ^ nocturilo Constantino Pe-
piezas de casimir y otros géneros, lo» i 
cuales introducían en la casa Pro-
greso número 6. \ 
Hecha una investigación, se com-
probó que siete piezas de casimir, 
de las ocupadas pertenecen a la ca-
sa Lelva y García, de Muralla 111, 
las que se encontraban para su des-
pacho e nía Aduana y que se aprecian 
en 8.778 pesos. 
Otras de las piezas ocupadas son 
de la casa de González, Maribona y 
Compañía, vainadas en la cantiJad 
de $738.00 y una caja, conteniendo 
brocados y otros artículos, propiedad 
del señor Bah amon.de, establecido 
en el giro de talabartería en Tenien-
te Rey 30, todo lo cual aprecia en 
la cantidad de 240 pesos. 
QUEDARON EN LIBERTAD 
E l vigilante número 1506 presentó 
ayer ante el Juzgado de Guardia a 
Manuel Pérez y Hernández, vecino de 
Hornos 9 y Miguel Menéndez León 
de Tamarindo 83. 
Dice el vigilante que esos Indivi-
duos le fueron entregados en la ca-
P i d a s i e m p r e 
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m — 
reirá, quien los acusa de habar pre-
tendido durante la madrugada reali-
zar un robo en los altos de la casa 
calle de Suárez número 29. 
Por falta de pruebas los detenidos 
fueron puestos en libertad. 
TICTDLA DE LOS CARTERISTAS 
Se presentó ayer a la policía José 
Gama Vázquez, vecino de la calis 
de San Leonardo número 29, de-
nunciando que viajando en un tran< 
vía de la línea de Jesús del Monte y 
Vedado» y en el tramo de San Rafael 
a la esquina de Toyo, le sustrajeron 
del bolsillo del saco que vestía una 
cartera en la cual guardaba varios 
documentos, dos checks extendidos a 
su nombre y la cantidad de $100. 
i ó i o 
E l señor Aurelio Povet y Gonzá-
lez, vecino de Neptuno 141, casa de 
compra-venta se presentó ayer a la 
policía denunciando que le violenta-
ron una de las vitrinas sustrayéndole 
zapatos y varios objetos ,todo lo cual 
aprecia en la cantidad de sesenta pe-
sos. 
HEREDO CASUALMENTE 
De una contusión grave en el bra-
zo derecho, con probable fractura del 
codo, fué asistido ayer en el segundo 
centro de socorros el niño de año y 
medio de nacido Eusebio Casanova 
Izquierdo, vecino de Lagunas 60, le-
sión que se produjo en el patio de 
su domicilio al caerse casualmente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrido de la vi-
da, ayer trató de suicidarse Manuel 
Rivero Rodríguez, de veinte y tres 
años de edad y vecino de la calle de 
Animas número 86, quien ingirió dos 
pastillas de bicloruro de mercurio, 
sufriendo una grave intoxicación de 
la que fué asistido en el tercer cen-
tro de socorros. 
FALLECIMIENTO 
Ayer se participó al Juzgado el fa-
llecimiento de Manuel Lar^ 
re, vecino de Cerro ' 
pin rio l„ . 0^> da de la grave'totox^^^6^* 
produjo el día 23 del aSí1 ^ 
c^ver fué r e m i ü ^ l S ^ ¿ ( 
LESIONADO GRAVlí 
En el centro de socorro, ? 
del Monte fué asistido ^ J ^ 
sienes graves el menor Ro w 
Cardona, de die2 años de 3 % 
ciño de la calle de Fomento^ t9 
las que se produjo en su donS"2* 
caerle un madero. UOIIllcilloai 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA | 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el DIARIO ifp 
L A M A R I N A DE 
El Jarabe Sulfoco 
mii JARABE SULFOCOLi es lo prime-
ro que debe usarse para combatir esos 
terribles males, pues sus maravillosos 
resultados lo han demostrado asi y muy 
especialmente eu la Reglón CamasrUeya-
na donde miles de enTennoa atacados 
se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de esta prodigiosa me-/ 
dicina. 
Si quiere usted librarse de los terribles 
estragos que está causando la GRIPPE 
eu Camagüey y otros importantes luga-
rea de la República, tome el maraviüo-
BO JARABE 8UL.FOCOL que es muy re-
comendado por los mejores médicos y es-
tá registrado en la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia de la República de 
Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
un pomo y se acordará siempre de este 
anuncio. 
JARABE B Ü L F O C O I J se vende en to-
das las boticas de Cuba 
Depósito al por mayor: I . Urlarte y 
Co.: Angeles, 86L—Habana. 
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